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D I A R I O 
E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N I ? E N C E T b E S E G U N D A C L A S E E N L A H A B A N A 
ÁNQ LXXXIV> 
NUMERO 182 HABANA, VIERNES, 30 DE JUNIO DE 1916.—SANTA EMILIANA, MARTIR 
.lícito 
•nía c* O S P R I S I O N E R O S A M 
con 
\ \ m b o m b a r d e o 
l e m á n a l n o r o e s t e 
. d e V e r d ú n . 
S l N u e v a o f e n s i v a i t a 
" " w . i . l — e n e | I s o n z o . 
> Ruiz, 
iana 
^ O j L a o f e n s i v a 
r u s a n 
JACAS K \ P O D K R 1>E L O S R U S O S 
pct rogrado, 2 9 . 
Las t r o p a s rusas se h a n a p o d e r a » 
i de t r es l i n e a s d e t r i n c h e r a s e n t r o 
L p r é s t e r y e l P r n t h . 
I T [ 
(T* 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
Berlia, 2 9 . 
Frente d e l K s t e : A t a < i u o s d e n l ^ n -
ns p o m p a f i í a s r u s a s e n t r e D u b a n o v -
ki j S m o v g o n , f a l l a r o n e « n u e s t r a 
ina de f u e g o . 
i do G u e s s l t s l b y a l s u r o e s t e d e 
l« jha tscha d e s t a c a m e n t o s a l e m a n e s 
lomaron p o r a s a l t o u n p u n t o d e a p o -
Al Kste d e l U j e d o e r r a p t u r a m o s 20 
¡Mnle» y 3 6 s o l d a d o s , y t o m a m o á 
dos a m e t r a l l a d o r a s y d o s l a n z a d o r e s 
<< minas. 
Y A E S I A N f U E R A 
I D E M E J I C O 
T R E V I Ñ O D I C E Q U E L A S T R O P A S 
A M E R I C A N A S H A N E M P E Z A D O A 
R E T I R A R S E H A C I A E L N O R T E . 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E 
S A N T I A G O D E C U B A 
I m p o r t a n t e p r o p o s i c i ó n d e l e y p r e s e n -
t a d a p o r e l r e p r e s e n t a n t e S r . L a s a . 
«Mr?» i « Amanea . 
t 99 
P A U T E O í l O l A L A U S T R I A C O 
Londres, J u n i o 2 B . 
U c o m u n l c t a d ó n o f i c i a l a u s t r i j u a 
(dbida e s t a n o e d í e , i n f o r m a q u e l o s 
juslriacos se l i a » v i s t o o b l i g a d o s a 
Mirarse d e p a r t e d e s u f r e n t e e n 
Kaiomea, ta l a Q a l l t z l a o r i e n t a l , y 
hiria el S u r . 
Los p a r t e s d i c e n q u e l o s a t a q u e s 
i nia«a d e l o s r u s o s s o b r e u n f r e n -
de u n o s c u a r e n t a k i l ó m e t r o s e n 
ftl t región ;»! 2 : s te d e R o l o m e a m o t i v ó 
\} \ «.nprientas b a t a l l a s y m u c h o s e n -
«fntros c u e i ' p o a t n i e r p o . D e s p u é s 
J | t ó f u e r y a s a u s t r í a c a s f u e r o n a c e 
mdamci ' t c « • o n t e i ü d a s . l a s f u e r / a s 
m> s u p e r i o r e s e n n i m i e r o f u e r o n 
zadas , p e r o a l a u o c h e c o r l o s 
Mriacos se v i e r o " p r e c i s a d o s a r e -
írse d e p a r t o d e s u f r e n t e d e R o -
mea y h a c i a e l s u r . 
D 
^ r ^ í i S Ú T * * * * * * * * * ****** * * * t b y Hv* 
I¿í«k ^ ! ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ í ^ l ^ x t d í»tríi)!y cklnvs . t t » '«U«$t£!K« « i « v e r y 
^ l E ^ S ^ f f W o f t « * w b o l . ^ T i a t í ^ ^ a ü i ( $ parte. « N r l ^ S í l a 
í t o * í í f ^ * l i , a 5 ^ A v í e o s o í t h e # & r « r K t ó ( a r ^ f y ft^J 
( í i í t a í í i í ' í í t é c j s i í á r e í r 
H e a q u í e l t e x t o d e u n a i m p o r t a n t e 
p r o p o s i c i ó n d e L e y p r e s e n t a d a a n t e s 
d e a y e r e n la C á m a r a d e R e p r e s e n -
t a n t e s , c u y o t e x t o h a n d e l e e r c o n 
s u m o a g r a d o n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y 
d e m á s l e c t o r e s q u e r e s i d e n e n l a i m -
p o r t a n t e c a p i t a l d e O r i e n t e . D i c e a s í : 
" A l a C á m a r a : 
L a c i u d a d d e S a n t i a g o d e C u b a , c a -
p i t a l de l a p r o v i n c i a d e O r i e n t e , se 
e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s i n s a l u b r e s 
a c a n s a d e l m a l e s t a d o de s u s c a l l e s , 
l a f a l t a d e l a l c a n t a r i l l a d o , l a i n s u f i -
c i e n c i a d e s u s a c u e d u c t o s y p o r n o 
h a b e r s e t e r m i n a d o l a s o b r a s d e a m a . 
l e c o n a m i e n t o y r e l l e n o s c o m e n t a d a s 
e n s u p u e r t o . 
L a s i t u a c i ó n e x c e p c i o n a l de é s t a , 
l a s e g u n d a c i u d a d d e l a R e p ú b l i c a , 
p r ó x i m a a J a m a i c a y a i p ^ s o d e l a r u -
t a d e P a n a m á , o b l i g a a e s t a N a c i ó n , 
p o r c o m p r o m i s o s i n t e r n a c i o n a l e s y 
p o r b e n e f i c i o c o l e c t i v o , a m e j o r a r l a s 
c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s e n d i o h a c i u -
d a d . A l e f e c t o , e l r e p r e s e n t a n t e q u e 
s u s c r i b e , t i e n e e l h o n o r d e p r o p o n e r 
altos funcionarios la especie de que aun queda en pie la más grave di- a l a c o n s i d e r a c i ó n y a p r o b a c i ó n d e i a 
f- i . i i i Ví. j j ' i C á m s r a l a s i g u i e n t e P r o p o s i c i ó n de 
neultad, a saber, la actitud que adoptaran las tropas mejicanas para Ley. 
" A r t í c u l o p r i m e r o : S e d e s t i n a l a 
c a n t i d a d d e s e t e n t a y c i n c o m i l p e s o s 
a n a u l c s , d u r a n t e se i s a ñ o s c o n s e c u t i -
v o s , p a r a p a v i m e n t a c i ó n d e l a c i u d a d 
d e S a n t i a g o d e C u b a . 
A r t í c u l o s e g u n d o : S e d e s t i n a l a 
c a n t i d a d d e s e t e n t a y c i n c o m i l p e s o s 
a r a u l e s . d u r a n t e s e i s a ñ o s c o n s e c u t i -
v o s ,a t e r m i n a r e i a l c a n t a r i l l a d o d e 
!a m e n c i o n a d a c i u d a d d e S a n t i a g o de 
C u b a . 
W I I S O N 1 N D I S P O S I C I O N B E L I C O S A " 
Washington, Junio 29.—El Gabinete americano esperaba aún es-
ta noche que el gobierno de hecho del general Carranza accediese a 
todas sus demandas. 
La libertad de los soldados prisioneros en Carrizal ordenada por 
el propio general Carranza, ha eliminado la posibilidad de represalias 
inmediatas por parte de los Estados Unidos y allanado el camino a 
una solución pacífica de la cuestión. Hemos recogido de los labios de 
^ * 1 ^ 
con los regimientos americanos que están en territorio ejicano guar-
dando la frontera y persiguiendo a los bandidos que hicieron incur-> 
siones vandálicas en el territorio de los Estados Unidos. 
Mientras que llega la respuesta a esa segunda y más importante 
reclamación, seguirán los Estados Unidos enviando tropas a la fron-
tera y disponiéndose con metódica preparación a conseguir por la 
fuerza de las armas lo que de buen talante se les niega. 
Tiénese entendido, por indicios fidedignos, que Carranza se pro-
pone retirar la orden que dió al general Treviño de atacar las fuerzas 
americanas tan luego como iniciaren el más ligero movimiento en 
cualquier dirección, menos en el caso de que se pusiesen en marcha 
hacia la frontera. 
En los círculos oficiales se espera que el Gobierno mejicano dé 
una respuesta enérgica, a pesar de que puso en libertad a los solda-
dos aprehendidos en Carrizal. Es opinión general que Carranza rati-
ficará sus afirmaciones anteriores en una nota exenta de frases des-
templadas y reiterará su petición de que las tropas americanas eva-
cúen el suelo de Méjico. 
El Secretario Lansing manifestó al señor Ignacio Calderón, Minis-
tro de Bolivia, que los Estados Unidos no podían aceptar la mediación 
de ningún país mientras que el Gobierno de Carranza no enviase una 
respuesta categórica. 
A r t í c u l o t e r c e r o : Se d e s t i n a l a c a n -
t i d a d d e c i n c u e n t a m i l p e s o s a n u a l e » , 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s c o n s e c u t i v o s , aJ 
m e j o r a m i e n t o d e l a d i s t r i b u c i ó n d e 
a g u a e n l a p r o p i a c i u d a d de S a n t i a g o 
d e C u b a . 
A r t í c u l o c u a r t o : P o r l a S e c r e t a - i a 
a e O b r a s P ú b l i c a ^ se p r o c e d e r á a 
t e r m i n a r l a s o b r a s ú e a m a l e c o n a m í a n 
t o y r e l l e n o r e a l i z a d a s p a r c i a l m e n t e 
e n e l p u e r t o d e S a n t i a g o d e C u b a , 
c o n c a r g o a l a r e c a u d a c i ó n d e ] i m -
p u e s t o e s p e c i a l t ^ e d e t e r m i n a , l a l e y 
ú e i 2 0 d e F e b r e r o de 1 9 1 1 a o a c u a l -
c u i e r o t r o f o n d o p ú b l i c o n o a f e c t o a 
c b l i g a c i o n e s a n t e r i o r e s . 
A r t í c u l o q u i n t o : L a s o b r a s a q u e «iJ 
c o n t r a e n l o s a r t í c u l o s p r i m e r o , se-
g u n d o y t e r c e r o , p o d r á n s e r c o n t r a -
t a d a s a i c r é d i t o y p a r a s u r e a l i z a c i ó n 
t o t a l e i n m e d i a t a , e s t a b l e c i e n d o c o m o 
f o r m a d e n a g o l a q u e se f i j a p a r a l o s 
c r é d i t o s r e s p e c t i v o s ; y e l E j e c u t i v o 
p o d r á p a g a r u n i n t e r é s n o m a y o r de 
r o í s p o r c i e n t o a n u a l , p o r l a s c a n t i -
d a d e s q u e se a d e u d e n a p a r t i r d e l a s 
f e c h a s r e s p e c t i v a s en q u e l a s r e f e r i -
d a s o b r a s s e a n r e c i b i d a s d e f i n i t i v a -
m e n t e . 
A r t í c u l o s e x t o : E s t a L e y c o m e n z a . 
r á a r e g i r d e s d e s u p u b l i c a c i ó n e n l a 
" G a c e t a O f i c i a l " d e l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de S e s i o n e s d e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s a 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 6 
— ( f ) J o s é M a r í a d e L a z a y o t r o s . 
H a c e m o s v o t o s p o r q u e sea t o m a d a 
e n c o n s i d e r a c i ó n y a l a v e z _ q u e f e l i -
c i t a m o s a l r e p r e s e n t a n t e s e ñ o r L a s a , 
s i g n i f i c a m o s e l g u s t o c o n q u e v e r í a -
m o s q u e f u e r a a p r o b a d a p o r e l C o n -
g r e s o . 
r p A "Ayer o l g e n e r a l L c t c h i t z J v y , 
«és de ia p r e p a r a c i ó n u s u a l c< 
P A R T I O O F I C I A L R U S O 
P r o g r a d o , J u n i o 2 9 . 
d o s 
o n l a 
a b l e i V "i'11''!!!, h i z o s u f r i r a l e n e m i g o , a 
M a s M «ir de sn d e s e s p e r a d a r c s l s i e n c l a , 
•s desast rosa d e r r o t a , en l a r e g i ó n 
Marta e n t r e i o s r í o s D n i é s t e r y 
M i . p o s e s i o n a " d o s c d e t r e s l í n e a s 
t r i nche ra s . 
"En c i r e s t o d e l f r e n t e , e n l a B u -
^ina y Ja G a l i t z i a se h a n l i b r a d o 
de a r t i l l e r í a e n m u c h o s p u n -
"Kn V o l i n i a . e n l a r e g i ó n d e L i -
lia, s ob re e l S t o k h o d . c o n t i n ú a l a 
b a t a l l a . 
l i an e s t a d o l i b r a n d o p e r s i s t a n -
combates e n l a l í n e a J c l r í o T o -
•todfz, t r i b u t a r i o d e ! P r n t h , y 
•nbipti e i l j a r e g r j ó n d o l a c i u d a d 
Kontv ( . - . R u t y ? ) 
enemigo e n e s t o s p u n t o s h a s u -
n u e v a m e n t e p é r d i d a s n u m e r o -
• ^ " I t a d o d o n u e s t r a a c c i ó n c o l u -
da. 
Míi la^i s i e t e d e l a n o c h e d e 
b a b u i n o s h e c h o 2 2 1 o f i c i a l e s y 
• 0 moldados p r i s i o n e r o s . D u r a n t e 
^ «HMipnniog g r a n n ú m e r o d e 
R a l l a d o r a s . 
v i c t o r i a l i a e l e v a d o e l t o t a l 
í r * 0 1 M 3 r o s « lúe h e m o s h e c h o c u 
d» ^ .úc , o s c o m b a t e s , d e s d e e l 
prt í c ' « l e n d a r ¡ o i n g l é s ) h a s t a 
^ift " ' ' ,pi,> d e e s t a s o p e r a c i o n e s , a 
i n c l u s o o f i c i a í e s " . 
K n l a d l r e c -
^ — , •••s t u r c o s t r n t u -
k*V tOUlar , u o f t , n s ¡ v a d u r a n t e l a 
nern r u e r o n r e c h a z a d o s p o r 
t i l l e r í a . K n | a d i r e c c i ó n d e 
i l ' m e d i o d í a , los t u r c o s t o -
ja o f e n s i v a c o n f u e r z a s c<»n 
L a r e v o l u c i ó n d e I r l a n d a . — C a r t e l d e l o s r e v o l u c i o n a r i o s , q u e f u é e n c o n t r a d o 
e n t r e l o s p a p e l e s d e M r . C a s s e m e n t , s e n t e n c i a d o a m u e r t e e n l a h o r c a , p o r 
u n d e l i t o de a l t a t r a i c i ó n . 











„ el p í 
IRAS SI Jfstra nr 
J 7 . 
h o m b r e s . 
fcTte ^ E n c a s o : 
^ l e E r z i n j ^ a n . 
D E C L A R A C I O N E S D E U N I N T E R -
P R E T E . 
C i u d a d d e M é j i c o , j u n i o 2 9 . 
E l S e c r e t a r i o p a r t i c u l a r d e l p r i m e -
j e f e p r o p o r c i o n ó h o y a l a p r e n s a c o . 
p i a s d e l a d e c l a r a c i ó n p r e s t a d a 
h a c o m u n i c a d o a l « j o b i e r n o q u e v a r i o s 
i ' x p a í r i a d o s i m p o r t a n t e s , t a l e ? c o m o 
M i g u e l D i a z L o m b a r d o , J o s é M a y t o 
r e n a , F r a n c i s c o E s c u d e r o , M a n u e l G a r 
z a A l d a p e , E n r i q u e L l ó r e n t e , L u i s 
C n z m á n . o f r e c e n c o n c u r s o a l g o 
L A S " E C O N O M I A S " I N T R O D U C I D A S 
E N E l P R E S U P U E S T O D E A G R I C U L T U R A 
ATINADAS Y OPORTUNAS MANIFESTACIONES DEL GENERAL 
EMILIO NÜÍÍEZ 
M A R C H A P R O G R E S I V A I N T E R R U M P I D A . — S E R V I C I O S Q U E E X P E R I -
M E N T A R A N Q U E B R A N T O . — E L D E P A R T A M E N T O D E A G R I C U L T U -
R A R E Q U I E R E M A Y O R C O N S I D E R A C I O N . — R E T R O C E S O , E N 
L U G A R D E A D E L A N T O 
C h i h u a h u a p o r e l i n t é r p r e t e d e l o s L l e r n o c o n s t i t u c i o n a l i s t a en c a s o d e 
p r i s i o n e r o s d e C a r r i z a l e l a m e r i c a n o j q u e se H e v e a c a b o l a i n t e r v e n c i ó n 
L e m u e l S p i l b u r g , e n l a c u a l se d e - 1 e x t r a n j e r a . H a n s i d o a c e p t a d o s l o s 
c l a r a c u l p a b l e d e l e n c u e n t r o e n t r o • t o r v i c i o s d e e sos e x p a t r i a d o s , 
a m e r i c a n o s y m e x i c a n o s a l j e f e d e | p r i m e r J e f e c o n t i n ú a r e c i b i e n d o 
i ' .Cjuel ios. . c a p i t á n B o y d , p o r h a b e r s e n u m e r o s o s m e n s a j e s d e j e f e s m i l i t a . 
n e g a d o a a t e n d e r ' a s i n d i c a c i o n e s q u e 
l e h i z o e l g e n e r a l F é l i x G ó m e z . 
U N M E N S A J E D E U G A R T E 
C i u d a d M é j i c o , j u n i o 2 9 . 
E l p o e t a a r g e n t i n o M a n u e l U g a r t e , 
q u e h a r e c o r r i d o I e s p a í s e s l a t i o a i m . 
r i c a n o s h a c i e n d o p r o p a g a n d a e n c o n -
i r a d e l a s t e n d e n c i a s e x p a n s i o n i s t a 
.-<!« y d e h o m b r e » ' p r o m i n e n t e s d e l 
d e m e n t o c i v i l en l o s q u e |p a n u n c i a n 
PU a d h e s i ó n p a r a e l c a s o d e q u e 1 l e -
p a r a a h a b e r g u e r r a . 
L O S P R I S I O N E R O S A M E R I C A N O S 
E l P a s o , T e x a s , j u n i o 2 9 . 
L o s 23 s o l d a d o s n e g r o s d e l 18o . d e 
c a b a l l e r í a , q u e en C a r r i z a l , V i l l a A h l l 
m a d a . C i u d a d d e C h i h u a h u a , y J u a r e < 
ríe l o s E s t a d o s U n i d o s , h a e n v i a d o .1 j , a n s i d o l a s f i g u r a s c e n t r a l e s d e u n o 
C a r r a n z a , d e s d e B u e n o s A i r e s , u n j p \os m á s n o t a b l e s c a p í t u l o s d e l a 
m e n s a j e e n t u s i a s t a e n e l q u e a n o m . j ^ t u u c i ó n m e j i c a n a , se e n c u e n t r a n y a 
i r é d e u n a a s a m b l e a p o p u l a r a l l í c e - h u e r a d e M é j i c o , s a n o s v s a l v o s , 
i e b r a d a . l e p a r t i c i p a l a s o l i d a r i d a d | E s t á c o n e l l o s L e m H . S p i l l s b u r y , 
d< 1 p u e b l o a r p e n t i n o c o n l a v a l i e n t e I c j e x p l o r a d o r M o r m ó n q u e s i r v i ó d e 
n a c i ó n m e x i c a n a . p r á c t i c o a l c a p i t á n C h a r l e s F . B o y d 
' „ v s u d e s t a c a m e n t o , l l e v á n d o l o s p o r 
S E R V I C I O S A C E P T A D O S | e l r a & t r o , q u e l o s c o n d u j o a l h i s t ó r i r o 
C i u d a d M é j i c o , j u n i o ?9 . e n c u e n t r o d e | C a r r i z a l . 
E l e m b a j a d o r e l e c t o d e M é x i c o en 
W a s h i n g t o n , s e ñ o r E l í s e o A r r e d o n d o , ; ( p a s a a l a p a g i n a o c h o > 
S E P A C T A R A L A U N I O N 
S e e s t á n c o n c l u y e n d o l a s n e g o c i a -
c i o n e s p a r a d e j a r p a c t a d a f o r m a l -
,a ríi,v,0,H,a n u e s t r a í i p o s i c i o n e s malogrado de una generosa aventura, ha quedado convicto del delito m e n l e l a c o a l i c i ó n ü b e r a l . q u e c o n s -
tpi ,u„ K e r m d , p e r o f u e r o n ¡ i i . , • • ' i t i t u i r á n l o s e l e m e n t o s q u e s i g u e n a los 
p o r n u e s t r o s < a ñ o n e s " tíe a " a t r a i C l O H . a i . r v r 
El Consejo de Guerra le condenó a morir la afrentosa muerte de ^""31" Ernest0 Asbert y D,az y Lu-
Londres, Junio 29.—Sir Roger Casement, el héroe novelesco y 
L A C O A L I C I O N L I B E R A L 
E u s e b l o H e r n á n d e z , A s b e r t y A z p i a z o 
a p o y a n a l o s g e n e r a l e s M e n o c a l 
y N ú ñ e z . - A z p i a z o a c u s a a l 
D r . A l f r e d o Z a y a s . 
*n la p á s r l n a O C H O ) 
w Y o r k 
Junio 29 
í ! * DEL FVENIN6 SUN 
! 
N o n e s 5 6 1 . 7 0 0 
50Dos 2 . 3 8 0 . 0 0 0 
| L o W A R I N 6 HOUSE 
«>erCj,e,cks c a n j e a d o s 
i j . i " k N e w Y o r k , 
• x n p o r t a r o n 
5 0 4 . 4 4 4 . 2 3 6 
— horca. Casement, altivo como un rey entre verdugos, ha pedido que¡5ebio H e r n á n d e z a l R e p r e s e n t a n t e 
^ se le cuelgue de una cuerda de seda, privilegio que la austera y tradi- \ E l * e n ' 0 L e o p o l d o A z p . a z o y a los d o c -
cionalista Inglaterra concede a los hijos de su nobleza. Casement e s l ^ 8 E1m,l,0r de' Jun¿0' Juan Ramon 
te ilustre abolengo y morirá honrando a su linaje. 
Antes de retirarse el Consejo a dictar sentencia, protestó Case-
ment en viriles y conmovedoras frases de que se le hubiese juzgado 
en Inglaterra y no en Irlanda. 
¿ B U S T I L L O T A M B I E N ? 
S e a f i r m a q u e e l a c t u a l G o b e r n a d o r 
d e l a H a b a n a , d o n P e d r o B u s t i l l o . 
1 j i n g r e s a r á c o n sus a m i g o s e n l a c o a -
P r i n c i o i o d e I n c e n d i o C o n t r a l a S a l u b r i d a d [1C1™SI ^ 
* i b m a c i o n d e l g e n e r a l G ó m e z y los d o c -
, . ,r, v i Ac*a ^ A i n ,• • c l o r e s Z a y a s y B a r r e r a s p a r a el c a r g o 
E n l a c a s a S a n M i g u e l n u m e r o 4 7 , i E l d e t e c t i v e d e l a P o l i c í a S e c r e t a , r t , , . . . 
a l t o s , d o m i c i l i o d e l s e ñ o r N i c o l á s | G r e g o r i o S u á r e z d e t u v o a n o c h e a J o - ! d e G o b e r n a d o r d e la p r o v i n c i a . 
S t e r l i n g - . se p r o d u j o e n l a m a d r u g a d a ¡ ^ é ^ o r z o y C o n d e , d e p e n d i e n t e de l a 
de h o y u n p r i n c i p i o d e i n c e n d i o , q u e -
m á n d o s e e l t e c h o d e u n g a l l i n e r o c o . 
l o c a d o e n el m i r a d o r d o l a c a s a , y q u e 
es d e l a p r o p i e d a d d e m i s t e r J a m o s 
T . L a u r e m c e . 
L a p o l i c í a d o l a q u i n t a e s t a c i ó n 
v a j j t ó a c t a d e l c a so , d á n d o l e c u e n t a 
c o n l a m i s m a a l s e ñ o r j u e z de g u a r -
d i a a n o c h e . 
l o s c o m p r o m i s a r i o s d e l g e n e r a l M a r i o 
O» M e n o c a l . 
A Z P I A Z O R E N U N C I A Y A C U S A 
E l r e p r e s e n t a n t e E u g e n i o L e o p o l d o 
A z p i a z o . q u e e r a c a n d i d a t o a l a A l -
c a l d í a de l a H a b a n a , h a a d q u i r i d o y a 
f i r m e c o m p r o m i s o d e i n t e g r a r el n ú -
c l e o d e l a c o a l i c i ó n y ha h e c h o f o r -
m a l r e n u n c i a d e los c a r g o s d e d e l e g a -
d o a l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l y M u n i -
c i p a l de l a H a b a n a . C o m o se v e r á en 
l a r e n u n c i a d e l c a r g o d e d e l e g a d o a l a 
A s a m b l e a M u n i c i p a l a c u s a a l d o c t o r 
Z a y a s de h a b e r e m p l e a d o u n p r o c e d i -
m i e n t o p a r a u n i f i c a r el p a r t i d o q u e 
t r a e r á l a d i s o l u c i ó n . 
H a s i d o m u y c o m e n t a d a l a r á p i d a 
a p r o b a c i ó n d e I r c P r e s u p u e s t o s g e 
n e r a l e s e n l a C á m a r a . D e s e á b a m o s co 
u o c e r l a o p i n i ó n de c a d a u n o d e l o s 
s e ñ o r e s s e c r e t a r i o s e x c e p t u a n d o l a 
d e l s e ñ o r G a r c í a t n s e ñ a t . p u e s h a s i -
d o e l m e n o s c a s t i g a d o . A y e r n o s e n c o i 
t r a m o s c o n e l g e n e r a l N ú ñ e z . L e i n -
t e r r o g a m o s y n o s c o n t e s t ó l o q u e s i -
í ^ u e a c o n t i n u a c i ó n : 
L a p o l í t i c a d e b e s e r s i e m p r e e l m e -
d i o p a r a c o n s e g x u v u n a . a d m i n i s t r a -
c i ó n e f i c i e n t e y h o n r a d a ; p a r a m e j o -
r a r l a s c o n d i c i o n e s p o l í t i c o s o c i a l e s 
y e c o n ó m i c a s d e l n a í s , l e v a n t a r e l o r é 
d i t o o e l a n a c i ó n e n e l e x t e r i o r y 
a r r a i g a r e l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l p r o 
p o r c i o n á n d o l e b i e n e s t a r a l p u e b l o d o 
m o d o q u e l e s e a a m a b l e l a v i d a d e n -
t r o d e l r é g i m e n q u e l o g o b i e r n a y 
d e l p a í s q u e i n t e g r a . 
P o r e s o , m e h a c a u s a d o p r o f u n d a 
s o r p r e s a y h a s t a d e s a l i e n t o l a a c t i -
t u d a s u m i d a p o r l o a l i b e r a l e s e n l a 
C á m a r a c o n r e s p e c t o a e s t a S e c r e . 
t a r í a , p u e s c u a n d o d e s p u é s d e t r e s 
a ñ o s d e l a b o r i n t e n s a e s p e r a b a a l g u -
n a m u e s t r a d e c o n s i d e r a c i ó n y a q u o 
n o es p o s i b l e e s p e r a r a q u e se h a g a 
j u s t i c i a , c u a n d o e x p r e e a b a u n " g e s t o " 
de b e n e v o l e n c i a , m e e n c u e n t r o f r e n 
t e a u n a h o s t i l i d a d m a n i f i e s t a , q u e 
es e l D e p a r t a m e n t o q u e h a c a s t i g a d o 
m á s d u r a m e n t e , c o n e c o n o m í a s q u ? 
m a t a r í a n s e r v i c i o s t a n impor t an f t e<5 
c o m o s o n l a p i ' o d u c c i ó n d e l s u e r o c o n 
f r a l a p i n t a d i l l o . , ©1 r e p a r t o d e s e m i . 
l i a s a c a m p e s i n o s p o b r e s , l a s p a r a -
das s e m e n t a l e s p a t a r e g e n e r a r n u e s -
t r a g a n a d e r í a , l o s c a m p o s de d e m o s , 
t r a c i ó n e n l a s P r o v i n c i a s d e P i n a r d e t 
E í o y l a s G r a n j a s A g r í c o l a s , e t c . P a -
r a c o l m o d e d e s v e n t u r a s , l a E s t a , 
n ó r . a g r o n ó m i c a de S a n t i a g o d e l a s 
V o g a s , q u e d a r í a c o m o m e r o c e n t r o 
b u r o c r á t i c o p u e s t o q u e se l e q u i t a n 
ioe s e m e i o s p a r a e s t u d i o s y e x p e -
r i e n c i a s ú t i l e s . 
A h o r a m i s m o , — c o n t i n u ó e l g t n e . 
r a l N u ñ e z — c o n . m o t i v o d e d i s t i n t a s 
e n f e r m e d a d e s q u e oe h a n p r e s e n t a d o 
e n l o s f r u t a l e s , e n l a c a ñ a , e n a l 
p l á t a n o , y e n l o s c o c a l e s — e n f e r m e 
d a d y a a n t i g u a — m e e s t o y o c u p a n d o 
d i í o r g a n i z a r u n a C o m i s i ó n q u e p a n . 
g a e n p r á c t i c a I03 m e d i o s p a r a e x -
t i r p a r e s a s e n f e r m e d a e l e s , o a m i n c . 
r a r l a s e n l o p o s i b l e , y s i e l p r e s u p u c s 
t o d e l a C á m a r a ¿ l l e g a s e a s o r L e y , 
m e v e r í a o b l i g a d o a a b a n d o n a r esa 
p r o y e c t o q u e t a n t o b o n e f i c i o l e r e p o r 
t a r í a a l a A g r i c u l t u r a . 
N a d ñ o l a m o n t a r i a m a s q u e y ó , — • 
ú ñ a d i ó e l s e ñ o r ¡ • . o c r e t a r i o — q u e e n . 
t r o l i t e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s se c r ^ a . 
s" u n e s t a d o d e í n i m o q u e f u e s e i n -
c o m p a t i b l e c o n m - i a i t e n e r u n a b u e n a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y q u e t r a j e s e 
c o m o c o n s e c u e n c i a e l s e m b r a r l a d e s -
c o n f i a n z a en t o d o ali p a í s e l c u a l e s -
t á h o y e n t r e g a d o p o r c o m p l e t o a u n a 
r e g e n e r a c i ó n a g r í c o l a y a u n a e v o -
l u c i ó n e c o n ó m i c a 
E n r e a l i d a d , s i Fe p r e t e n d e d i s m i -
n u i r l o s r e c u r s o s d e l a S e c r e t a r í a d ^ 
A g r i c u l t u r a , es p r e f e r i b l e q u e se s u . 
p r i m a e s t e D e p a r t a m e n t o tetabnen-
t e , p u e s s i h a d e s e r l o q u e e r a , ©s 
p r e f e r i b l e q u n o e x i s t a . 
P r o s i n a p a s i o n a m i e n t o y s i n t e . 
n e r en c u e n t a p a r a n a d a c u e s t i o n e s 
p o l í t i c a s , y o p u e d o a s e g r u r a r l e q u ^ 
t r a b a j a r é e n t o d o t i e m p o y c u a l q u i e r a 
( fue s e a e l G o b i e r n o q u e r i j a l o s d e s -
t i n o s d e l p a í s en l o e p r ó x i m o s c u a t r o 
i ' ñ o s , e n e l s e n t i d o d e q u e e n e l p r a . 
s u p u e s t o f i g u r e l a S e c r e t a r í a d e A g r i 
c u l t u r a c o n n o m e n o s d e d o s m i l l o -
n e s de p e s o s , y a s í p r o g r e s i v a m e n . 
t e , e l e v a r s u p r o s u p u e s t o h a s t a q u e 
sea s u c o n s i g n a c i ó n l a m a y o r d e l a a 
q u e f i g u r a n e n dos p r e s u p u e s f t o s g*»-
r e r a l e a . 
E s t o es l o p a t r i ó t i c o y p r á c t i c o " . 
f a r m a c i a s i t u a d a en C a m p a n a r i o y 
C o n c o r d i a , p o r h a b e r l o s o r p r e n d i d o 
e x p e n d i e n d o p a s t i l l a s de a t r o p i n a y 
m o r f i n a . 
E l s e ñ o r j u e z de g u a r d i a a n o c h e 
se i n h i b i ó d e c o n o c e r d e I c a s o , p o r 
t r a t a r s e d e u n a f a l t a de l a c o m p e t e n , 
c i a d e l a C o r t e C o r r e c c i o n a l d e i s e -
# u n d o d i s t r i t o . 
H a y q u i e n e s a s e g u r a n q u e e l s e ñ o r 
B u s t i l l o q u e d a r á e n e l c a m p o l i b e r a l , 
a l l a d o d e l o s e l e m e n t o s z a y i s t a s p o r -
q u e se l e h a o f r e c i d o u n a c t a d e se-
n a d o r ; p e r o los e l e m e n t o s c o a l i c i o -
n i s t a s s o s t i e n e n q u e si n o se l e p o s t u l a 
p a r a el G o b i e r n o C i v i l i r á a u n i r s e a 
e l l o s , y c o n é s t o e n g r o s a r á las f i l a s 
d e las f u e r z a s q u e v a n a v o t a r p o r 
N O D E J A D E S E R L I B E R A L 
E l s e ñ o r A z p i a z o ha d e c l a r a d o , 
t a n t o en las r e n u n c i a s q u e h a c e c o m o 
p ú b l i c a m e n t e a los p e r i o d i s t a s , q u e n o 
p o r r e n u n c i a r a los c a r g o s q u e o c u p a -
b a , h a d e j a d o d e ser l i b e r a l . 
P e r o — a ñ a d e — e s t o y y a c o m p r o m e -
t i d o c o n l i b e r a l e s c o m o e l g e n e r a l E u -
s e b i o H e r n á n d e z y e l g e n e r a l E r n e s t o 
A s b e r t p a r a f o r m a r p a r t e d e l a c o a l i -
c i ó n q u e a p o y a r á a l o s c a n d i d a t o s p r e -
s i d e n c i a l e s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . 
( P A S A A L A S I E T E D 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
LLEGO EL "METAPAN" CON MAS JAMAIQUINOS.—UN EX-PRESI-
DENTE DE COSTA RICA. — SIETE BUQUES MEJICANOS SE 
ABANDERAN CUBANOS.—FORMARAN UNA NUEVA EM-
PRESA NAVIERA.—LOS FUGITIVOS DE MEJICO. 
— EL "CRISTINA" LLEGARA MAÑANA A 
LA CORUNA 
F I y M E T A P A N " C O N 
M A S J A M A I Q U I N O S 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e 
l l e g ó a y e r de C o l ó n y P u e r t o L i m ó n , 
e v a p o r " M e t a p á n ' . de l a f l o t a b l a n -
ca , c o n d u c i e n d o u n g r a n c a r g a m e n -
t o d e 54 .000 r a c i m o s d e p l á t a n o s y 
o t r a s f r u t a s y 12 p a s a j e r o s p a r a l a 
H a b a n a y 20 en t r á n s i t o p a r a N e w 
Y o r k h a c i a d o n d e s a l d r á h o y c o n e l 
p a s a j e qufe y a p u b l i c a m o s . 
L o s p a s a j e r o s p a r a n u e s t r o p u e r t o 
e r a n t r e s de c á , m a r a , e l m é d i c o c o s -
t a r r i c e n s e d o c t o r E d u a r d o J . T r e j o o , 
t i c o m e r c i a n t e c u b a n o s e ñ o r R a m ó n 
L . A l v a r e z y e l m i n e r o a m e r i c a n o se-
ñ o r R a y m o n d G . Y o a t . L o s n u e v e r e s 
t a n t e a s o n a g r i c u l t o r e s , c u a t r o j a -
1 m a i q u i n o a . u n J a p o n é s , d o s g r ieeo t s . 
u n f r a n c é s y u n p a n a m e ñ o . 
E n t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k v i a j a 
e l r e p r e s e n t a n t e g e n e r a l d e l a f l o t a 
b l a n c a e n C e n t r o y S u d A m é r i c a , A i r . 
V . W . C u t t e r . 
I N E X - P R E S I D E N T E 1>E 
C O S T A R I C A 
E n e l " M e t a p a n " p e n s ó v e n i r ea 
t r á n s i t o p a r a N e w Y o r k , e l e x - p r o á : -
d e n t e d e C o s t a R i c a d o n R i c a r d o J i -
m é n e z , p e r o d e s i s t i ó d e e m b a r c a r p a 
r a h a c e r l o e n e»' p r ó x i m o v a p o r q u e 
es el " P a s t o r e s " , e n e l q u e s e g u i r * 
a los E s t a d o s U n i d o s e n v i a j e do r e -
c r e o . 
C r e y é n d o s e q u e v e n f a e n el " M e t a -
p a n - , f u e r o n a e s p e r a r l o a l g u n a s p e r 
sonas . ^ 
( P A S A A L A C I N C O . ) . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A c t i v o y c o n t o n o d e f i r m e z a a b r i ó 
t y e r e l m e r c a d o l o c a i d e v a l o r e s , o p e 
r á T i d o s p ; l l a a p e r t u r a e n 1 0 0 0 a c c i o -
nes d e F . C . U n i d o s a 99 . 
D i c h a ? a c c i o n e s d e c l i n a r o n des -
p u é s h a s t a 9 8 . 5 ¡ 8 t i p o a l q u e se v e n -
d i ó u r t l o t e : r e a c c i o n a n d o n u e v a m e n 
t e , se o p - r ó t a m b i é n a 99 y c e r r a -
r o n d e 90 a 99.114. 
, E n e s t e v a l o r se o p e r ó a s i m i « n i o 
e n 200 a c c i o n e s a 9 8 . 5 Í 8 ; e n G00 a 
9 0 4 : e n 2 0 0 a 98.7!8 y e n 1.500 i d . . 
a 9 9 l v e n d i é n d o s e 1.000 a c c i o n e s p a -
r a f i n d e - J u l i o a 9 9 . 3 | 4 . 
E n a c c i o n e s C o m u n e s d e H a v a n a 
E l e c t r i c so o p e r ó e n 2 5 0 , a 1 0 0 . 1 | 2 . 
• D e l a C o m p a ñ f a N a v i e r a se v e n " 
o i e r o n 200 a c c i o n e s a 8 0 . 3 | 4 y 50 a 
8 0 . l ! 2 . 
C e r r ó e l m e r c a d o f i r m e , c o t i z z A n -
jpj jope r o m o s i s rue : 
B a n c o E « p a ñ o ! d e 102.112 a 1 9 5 . 
F . C . U n i d o s d e 99 a 99.112. 
P r e f . H E R C o 104.314 a 1 0 7 . 
C o m s . H E R C o . 1 0 0 . 1 | 2 a 1 0 1 . 
T e l e p h o . i e P r o f . N . 
T e l e p h o n e C o m s . 94.112 a 96 . 
N a v i e r a P r e f . 97 a 99 . 
N a v i e r a C o m s . 81.118 a S3. 
C u b a C a ñ e P r o f . 92 , s i n . 
C u b a ' J a n e C o m s . 55 , s i n . 
C e r r a d o c o n t i n ú a «1 m e r c a d o d e r e * 
m o l a o h a e n L o n d r e s . 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r c r u d o e x i s -
t e n t e e n N e w Y o r k , r i g i ó c i u i e t o y 
s i n o p e r a c i o n e s . 
H a b l a v e n d e d o r e s p a r a e n t r e g a c e r 
- a n a a K i í | | c e n t a v o s c o s t o y f l e t o y 
r o n p r o b a b i l i d a d e s d e h a c e r a l g u f a 
o o n c e c i ó n . 
L o s c o m p r a d o r e s r e t r a í d o s . 
E l r e f i n o se c o t i z a a 7.75 m e n o s e. 
2 p o r c i e r t o , a u n q u e a l g u n o s r e f i n a - | 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A ^ - P I S O 3? T . A - i e 5 J 
P r e t í d o n t e : V i c e p r e s i d e n t e y L e t r a d o C a w p ü t a r * 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z D R . V I D A L M O R A L E S / 
D I R E C T O R E S ! J u l i á n U ñ a r e s , S a t a r m n o P a r a j ó n , M a n u e l P U w m , 
^ • ^ í 3 3 1 ! ' T < > ! ? á s ? ; P1**??*' E n » " ! * © M i l a g r o s , B e r n a r d o P é r s T * 
C o n t a d o r : E d u a r d o , 
« - . Z I ^ ? 2 A S io c ! a a M y P 0 1 n * d i c a s p r i m a s pan. S u b a * t » - j 
C a x t r a U s t a s , a a u n t o » C i v i l e s y C r i m i n a l e s , E m p l e a í l o . P ú b l i c o » , n ^ f 7 2 
A d n m a s , e í t e . P a r a m á s i n f o r m a d i r i g i r s e a l A d i n i n i ^ m d o p . I 
W . A 
A d m i z u c t r a d o o : 
X é U e z 
B a ^ i d e t « s i e l d e s p a c i t o d » l a s fiolidtud»». 
d o r e s c o n t i n ú a n c o t i z a n d o a 
c í o es te ú l t i m o , a q u e n o 
t r a n s a c c i o n e s e n g r a n 
' . 6 5 , p r e 
a c e p t a n 
e s c a l a . 
E l m e r c a d o l o c a l q u i e t o y s o s t e n i -
d o , a c u s a n Jo s o l o u n c e n t a v o d e q u e -
b r a n t o e l p r e c i o o f i c i a l m e n t e c o t i -
z a d o . 
Se v e n d i e r o n : 
1 6 . 6 0 0 c a c o s c e n f . p o l . 96 a 4 . 9 6 . Ü 2 
c e n t a v o s l a l i b r a e n a l m a c é n , C á r d e -
nas , p a r a u n e s p e c u l a d o r . 
1 8 . 0 0 0 sacos c e n f . p o l . 96 a 4 .90 
c e n t a v o s l a l i b r a e n a i ' m a c é n , C á r d e -
na s . 
M I E L E X P O R T A D A 
P a r a F i l a d e l f i a , e n e l v a p o r a m e -
r i c a n o " C u r r i e r " , f u e r o n e m b a r c a -
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a . 
S u b a s t a p a r a o b r a s d e r e f o r m a s e n e l 
e d i f i c i o d e l a s A c a d e m i a s 
Hasta las ocho de la noche del día siete ( 7 ) de Julio próximo, 
ce admiten proposiciones en pliegos cerrados, para la ejecución de 
las obras que se indican, dirigidos al señor Presidente Social, en cu-
yo día y hora se celebrará la SUBASTA por la Directiva o Comi-
sión en quien ésta delegue. 
En la Secretaría General se hallan los planos y pliegos de con-
diciones a disposición de las personas que deseen examinarlos. 
Todo lo que de orden del señor Presidente Social p. s. r. se 
hace públicp por este medio para general conocimiento. 
Habana, 28 de Junio de 1916. 
I s i d r o B o n a v i a , 
Secretario. 
d o s p o r e l p u e r t o d e M a t a n z a s , 15SO 
m i l g a l o n e s de m i e l d e p u r g a , p o r l a 
C u b a , D l s u l l i n g C o m p a n y . 
F L r E T E S 
R i g e n f l o j o s , c o t i z á n d o s e a 35 c e n -
t a v o s p a r a N e w Y o r k , 25 p a r a N e w 
O r l e a n s y 40 p a r a B o s t o n . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O -
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o d e C o r r e d o r a s c o t i z 6 a 
l o s B i g r u l e n t e s p r e c i o s : 
A z ú c a r r e n t r í f u g r a p o l a r i z a c i f i n 9 8 
a a 4 .90 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
r i c a n o l a l i b r a , a l m a c é n p i W c o d a 
e e t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r d o m i e l , p o l a m a c i ó n 8 9 , a 
4 .19 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o d f 
e s t a c i u d a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A l c i e r r e : 
J u l i o 5 . 3 1 
A g o s t o • 5 .38 
5 . 3 2 
5.40 
5 .45 
5 . 4 1 
5 . 3 1 
5 . 0 8 
m m m m m w x i 
S E C R E T A R I A 
HABIENDO ACORDADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE ESTA EMPRESA REPARTIR A LAS ACCIONES PREFERIDAS, 
ÜN DIVIDENDO DE UNO Y TRES CUARTOS POR CIENTO DE SU 
VALOR NOMINAL, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE QUE 
VENCE EL 30 DE ESTE MES, HACE SABER A LOS SEÑORES AC-
CIONISTAS QUE EL PAGO DEL MISMO SE EFECTUARA DESDE 
EL DIA PRIMERO DEL MES DE JULIO PROXIMO, EN LAS OFICI-
NAS DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, SITO EN 
AGUIAR, NUMERO 81, TODOS LOS DIAS HABILES DE 9 A 11 
Y DE 1 A 3, EXCEPTO LOS SABADOS QUE SERA DE 9 A 11 SO-
LAMENTE 
HABANA, JUNIO 23 DE 1916. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n d e a z ú c a r d e g u a r a -
p o , b a s e 9 6 , e n a l m a c é n p u b l i c o e n es-
l a c i u d a d y a l c o n t a d o , f u é « m í o s l -
A í i r * : 
C o m p r a d o r e s , a 5 . 0 0 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l l a L i b r a . 
V e n d e d o r e s , a 5 . 0 5 c e n t a v o s m o . 
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
C i e r r e : 
C o m p r a d o r e s , i 5.00 c e n t a v o s m d -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , a 5.05 c e n t a v o s m o -
a e d a o f i c i a l l a Ü b r » . 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N I j V L O N J A D E L C A F E 
E l m o r c a d o d e a d ú c a r c r u d o p a r a 
f u t u r a e n t r e g a e n e l N e w Y o r k C n f -
f e e E x c h a n g e . b a s e c e n t r í f u g a d e C u -
b a , p o l a r i z a c i ó n 9 6 g r a d o s , e n d e p ó -
s i t o m e r c a n t i l ( e n a l m a c é n e n N e w 
Y o r n ) , r i g i ó a y e r f i r m e , o p e r á n d o s e 
e n 6 .600 t o n e l a d a s . 
L o s t i p o s c o t i z a d o s s e g ú n c a b l e s d e 
l o s s e ñ o r e s M e n d o z a y C o m p a ñ í a , f u e 
r o n l o s s i g u i e n t e r : 
A l a p a e r t u r a : 
J u l i o 5.30 
A g o s t o 5.35 
S e p t i e m b r e . . . . 5 .44 
O c t u b r e 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . . . . 5.09 
1 9 1 7 : 
E P p r o 




S e p t i e m b r e . . , v 5 .44 
O c t u b r e 5.40 
N o v i e m b r e , . . . . 5 .30 
D i c i e m b r e . . . . . 5 . 0 7 
1 9 1 7 : 
E n e r o . . -. . , y 4 .79 4 . 8 1 
F e b r e r o . . . . . . 4 . 5 0 4 . 5 2 
P R O M E D I O S 
E l p r o m e d i o d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
c o r r e s p o n d i e n t e a l n i © s d © M a y o es e ] 
s i g u i e n t e : 
H a b a n a 
A z ú c a r d© g u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 9 6 : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 9 5 c e n t a v o s 
l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 7 8 c e n t a v o s 
i d e m . 
D e l m e s : 4 . 8 6 i d I d . 
J u n i o ; 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 .74 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
A z ú c a r d e m i e l : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 2 0 c e n t a v o s 
l i b r a . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 0 1 c e n t a v o s 
í d e m . 
. D e ] m e s : 4 . 1 1 i d i d . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 3.97 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
M n f a n z a s 
G u a r a p o p o l . 9 6 : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 5 . 0 0 6 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 8 9 . 
D e l m e s : 4 . 9 5 . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 8 5 . 
M i e l : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 4 2 1 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 3 . 
D e l m e s : 4 . 3 6 . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 3 . 9 7 . 
C i e n f u e g o s 
G u a r a p o p o l . 9 6 : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 9 7 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 8 . 
D e l m e s : 4 . 8 9 . 
M i e l : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 7 7 . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 3 . 
S e g u n d a q u i n c e n a : 4 . 1 . 
D e l m e s : 4 . 2 . 
J u n i o : 
P r i m e r a q u i n c e n a : 4 . 0 8 . 
C A M B I O S 
Q u i e t o y c o n e scasa d e m a n d a r i g i ó 
a y e r e l m e r c a d o . 
F i r m e s r i g e n ios t i p o p c o t i z a d o s 
p o r l e t r a s s o b r e E s p a ñ a . 
I D E L A I S L A D E 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 8 
C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
p e c a . n o d e l o s b a n c o s D E L P A I S 
D E P O S i T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Olicina Central: AOMAH, 81 y 83 
Sucursales en l i misma HABANA: / Q " , l a n « » i s s - M o n t e 2 0 2 . . o f i c i o S 4 2 . B e -
l l a s o o a t n 2 0 . . E g ! d o 2 . - P a s e o d e M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
S a n t i a g o d e C u b a . M a n z a n i l l o 
C i e n f u e g o s . 
C á r d e n a » . 
M a t a n z a s , 
t a n t a C l a r a . 
P i n a r d e l R í o . 
S a n c t l S p í r i t u s . 
C a i b a r i é n . 
S a g u a l a G r a n d e . 
G u a n t á n a m o . 
C i e g o de A u l l a . 
H o l g u f n . 
C r u c e s . 
B a y a m o . 
C a m a g ü e y . 
C a m a j u i n í . 
U n i ó n de R e y e s . 
E a n e s . 
N u e v l t a s . 
R e m e d i o s , 
H a n c h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
M a r l a n a o . 
A r t e m i s a . 
C o l ó n . 
M a y a r l . 
Y a g u a j a y . \ f'. 
B a t a h a n ó . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o de l o s 
B a ñ o s . 
V i c t o r i a d e l a s T u ñ a s 
M o r ó n y 
P a l m a S o H a n e ^ S a n t o O o m l n g o 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
" S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E = s = b 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
0 S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
F R I X I O . S E G U N T A M A Ñ O 
0 
den1 a s d i v i s a g a c u s a n 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L D E C R E D I T O S . A . 
H O T E L d e V E N T A S 
O E M K O D E N E G O C I O S E X G E N E R A L 
( o m i s i o n e s , r o p r e s o n t a c l o n e s , s n b a s t A S , g u a r d a - m u e b l e s p ú b l i c o , f o -
m e n t o d e i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s , n e g o c i o s u c m i n a s , i n v e r s i o n e s d a 
d i n e r o & & . 
G A U A H O V I M . 98 T E J I i A - 1 5 03 A P A R T A D O N U M E R O 1 B 2 9 . 
So a c e p t a n m u e b l e s n u e r o s y u sados . j o y a s , o b j e t o s f i e n r t c y o t r o s 
e f e c t o s p a r a su r e n t a a c o m i s i ó n , h a c i e n d o a n t l o i p i o s c o n v e n c i o -
n a l e s a c u e n t a d e l p r o d u r W o d ( - l a v e n t a . 
P I D A S E P R O S P E C T O O S O I N F O R M E S 
C 3 2 9 0 a l t . 1 5 d - l < . 
r i a c i ó n 
C o t i z a c i ó n : 
L o n d r e s , 8 d ' v . . 
L o n d r e s , 6 0 d j v . . 
P a r í s , 3 d , v . . , . 
A l e m a n i a , 3 d ' v . , 
E . U n i d o s . 3 d j v . 
E s p a ñ a , 3 d | v . . , 
F l o r í n H o l a n d é s . 
O e s r u e n t o p a p e l c o 
m e r c l a ] . . . . 
B a n q u e - C o m e r -




























4 . 7 7 % 
4 . 7 4 % 
. 15 
2 4 
. % P 
% P 
. 4 2 % 
4 . 7 5 % V . 
4 . 7 2 % V . 




4 2 % 
i o r . 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l d e 3 | 4 a 12 p u l g a d a s , a $ 1 3 I 
q u i n t a l . 
S i s a l R e v , d e 3 4 s 1 2 p u l g a d a s , a 
$ 1 3 . 5 0 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m a c o r r i e n t e , d e 3 ¡ 4 a 
1 2 p u l g a d a s , a $ 1 6 . 5 0 q u i n t a l . 
M a n l l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e 3 ¡ 4 
& 12 p u l g a d a s , a $ 1 8 . 5 0 q u i n t a l . 
C o l e g i e d e C e r r e d o r e s 
LUIS OCTAVIO DIVW0, SECRETARIO. 
C 3 4 9 8 5 d - 2 7 
D E S i 
S E C R E T A R I A 
HABIENDO ACORDADO EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE ESTA EMPRESA REPARTIR A LAS ACCIONES COMUNES UN 
DIVIDENDO DE UNO Y MEDIO POR CIENTO DE SU VALOR NOMI-
NAL A CUENTA DE LAS UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO 
ECONOMICO, SE HACE SABER A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE 
EL PAGO DEL MISMO SE EFECTUARA DESDE EL DIA PRIMERO 
DEL MES DE JULIO PROXIMO, EN LAS OFICINAS DEL BANCO ES-
PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, SITO EN AGUIAR, 81, TODOS LOS 
DIAS HABILES, DE 9 A 11 Y DE 1 A 3, EXCEPTO LOS SABADOS, 
QUE SERA DE 9 A 11 SOLAMENTE. 
HABANA, JUNIO 23 DE 1916. 
LUIS OCTAVIO DIVINO, 
SECRETARIO. 
C-3489 5 d. 25. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
N o r t h e r n A s s u r a n c e C o . L t d . 
D E L O N D R E S 
E S T A B L E C I D A E N E L A ^ O 1 8 3 6 . 
M . D E A J Ü R I A 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D E C U B A . 
C A L L E D E A G U I A R , N U M . 1 0 0 
H A B A N A . 
Apartado 710. - C a b l e y T e l é g r a f o : A J Ü R I A 
I t a n q u t -
r o f i . 
C o m e r -
c i a n t e s . 
L o n d r e s , 3 d ' v . . 
L o n d r e s , 6 0 d | v . . 
P a r í s , 3 d j v . . . 
A l e m a n i a , 3 d | v . . 
E . U n i d o s , 3 d ¡ v . 
E s p a ñ a , 3 d | v . . . 
r i o r l n H o l a n d é s . 
D e s c u e n t a p a p e l c o 
m e r c i a l . . . . 
4 . 7 7 % 
4 . 7 4 % 
15 
2 4 
. % P 
H P 
4 2 % 
4.751-4 V . 
4 . 7 2 ^ 4 V . 
1 6 D . 
2 5 D . 
M D . 
% O. 
4 2 % 
10 P . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , 
I N C E N D I O . 
A Ñ O 1 8 5 5 . 
3 4 . 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y es* 
f a b l e c i m i ' n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n - d o a s u s S o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l « u e 
l e s u l t a , d e s p u é s d e p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
^ a l o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s $ 6 2 . 0 5 6 . 1 7 4 . 0 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a , h a s t a « 1 30 d e A b r i l 
C a n t i d a d 6 d e v u o l f ü a l o s S o c i o s c o m o s o b r a n t e s d o l o s a ñ o s 
d e 1 9 0 9 a 1 9 1 2 . . • • 
S u m a q u e se d e v u e l v e e s t e r . no c o m o s o b r a n t e d e 1 9 1 4 . . 
S o b r a n t e d e 1 9 1 5 . q u e s© d e v o l r e r i e i 1 9 1 7 . . . . 
I m o o r t e d e l f o n d o e s p e c i a l d e r e s o n r a . c o n s i s t e n t e e n p r o -
D i e d a d e s , h i p o t e c a s . B o n o s de l a R e p ú b l i c a , L á m i n a s d e l 
i y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , e f e c t i v o e n c a j a y e n 
i a n c o s » • • • • • 
H a b a i a , 3 1 d e M a y o . 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
C A S A N T 0 t j C 4 P C T A M I R A N D A 
l o a 
1 .755 .569 .92 
2 1 1 . 4 3 8 . 7 5 
2 0 , 8 1 6 . 3 7 
52.690.2. ' i 
4 3 8 . 0 6 4 . 7 8 
C 3 4 3 2 a ' t 6 d - 2 2 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
n o s c o r a m í o s , s e g e o s c o n t r a r i e s g o s y a c c i d e n t e s 
A . P R I M A F I J A 
N O R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S O C I E T V L T D . 
E S T A B L E C I D A E N 1 7 9 7 . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a d » g u a r a p o p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 . e u a l m a c é n p ú b l i c o «l* 
e s t a c i u l a d p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 4 .90 
c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i c a n a 
(a l i b r a . 
A z ú c a r d » m ! e \ p o l a r i z a c i ó n 6 9 , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 4 .19 c e n t a v o s 
w o n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a ¡ I b r a . 
S e ñ o r » * N o t a r i o s d e t u r n o ! 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a I n t e r v e n i r e n l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l d e l a B o l s a P r i v a d a : O . F e r -
n á n d e z v P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , J u n i o 29 <le 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o V . R u z . S i n d i c o P r e a l -
d e n t e p . s. r . — M . C a s q u e r o , s e c r e t a -
r i o c o n t a d o r . 
( P A S A A L A O N O E ) 
C A R T A d e C R E D I T O 
L a c o m o d i d a d d e c o b r a r c a n t i d a d e s e n 
t o d a s p a r t e s d e l m u n d o c o n t r a u n a 
C a r t a d e C r é d i t o , h a h e c h o é s t a i n -
d i s p e n s a b l e p a r a l o s q u e v i a j a n p o r 
d e x t r a n j e r o . 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
D e j e s u s d o c u m e n t o s , j o y a s y d e m á s 
o b j e t o s d e v a l o r e n n u e s t r a G r a n B ó -
v e d a d e S e g u r i d a d . A p a r t a d o s d e s d o 
$5 e n a d e l a n t e . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 * 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
vondemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . » » ^ " 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C I S I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
l U c i b i f l H M d e p ó « i t o « « a « e t n S c c d ó a 
p e g a n d o i n t e r e s e s a l 1 p j l « n v a L 
T o d a » c e t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e l e c t s s r s e t a m b i é n por*»"*0 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * > * • * * * * * * ' " * * * • * 
A G E N T B G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A D K C U B A i 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
O F I O M P R I N C I P A L : S A N I G N A C I O , N U M E R O S O , A L T O S . H A B A N A . 
A P A R T A D O D E C O R R E O N o . 247 . — T E L E F O N O A - 2 7 7 6 . — D I R E C * 
C I O N T E L E G R A F I C A : I V I I L L I N Q T O N . 
D E P O S I T O E N L A T E S O R E R I A D E L A R E P U B L I C A : 5 1 0 0 , 0 0 0 
AGERCIAS CU TBIAS U S PIINUPALES fBOVWOUS BE LA U P D B U C l 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O e l m á s m o d e r n o , 
m á s c i e n t í f i c o y m á s e f i a u 
c o n t r a l a 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
Ul. i 1 • , , I1 1 •- 1 1 , '11 I 
y e l e n v e n e n a m i e n t o i n t e s t i n a l 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e -
nas F a r m a c i a s 
D E P O S I T O S í T L A H A B A I f A 
D R O G U E R I A S A R R A 
R U T A D E . L A F L O R I B Ü 
P I A R I A e x c e p t . . . u d « ^ g * ^ * * ? ? ! c O ^ A Í o / Í ^ ^ / ^ 
D I K E C T A . R A P I D A . C O M O D A J a ^ V l T o S 1 r u U o f l c U l a . ' 
P A R T E S D £ L O S E S T A D O S U N I D O S . - ^ 


























d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
A L 
G 3 
and nsular Peni 
Habana 
T e l é f o n 
vlz„U> . l n « u n b U r de ***** o c o n p r ^ l ^ l o * 
U v u e l t a en W A S H I N G T O N , U ^ a n 
J U A D K L F I A T drmü» e l a d ^ l M en e l 
H A S T A • M E S E S . J ^ C l 
U N P A S O - G O L F O 
S o l a m e n t e d e . e t . « í í o t ^ ^ 
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PAGINA TRES 
D n a r i ® d ® fe M a r i i a 
A p a r t a d o 
M U M . l O l O 
D i r e o o i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n ; 
P A S C O D E M A R T I , 1 0 3 . 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó m 
A - 6 2 0 1 
I m p r e n t a t 
A - 5 3 3 4 
1 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
1 2 m e s e n $ 1 4 . 0 0 
6 fite!»e«_ 7 . 0 0 
3 m e s e » 3 . 7 5 
1 m e s . ... 1 . 2 S 
P R O V I N C I A S 
1 2 m e s e s . S I R . O O 
6 m e s e s 7 . 5 0 
3 m e s e s 4 0 0 
1 m e s . 1 . 3 5 
U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e s 9 2 1 . G O 
6 m e s e s . , 1 1 . 0 0 
3 m e s e s L 6 . 0 0 
1 m e s . 2 . 2 5 
D i r e c c i ó n T e l e -
s r r & f i c a i 
D i a r l o - H a b a n a . 
F u n d a d o a t 
• f i o 1 8 3 9 
D o s e d i c t o » 
ñ a s d l a r l á x 
Es e l p a r í ó d i c o de m a y o r c i r cu l a -
c l ó n de la R s p ú b l i c s • 
E D I T O R I A L E S 
J 1 
0 
D I l s l í j S i d i 
No p o d e m o s c r e e r l o s r u m o r e s q u e 
corren s o b r e e l v e t o d e M e n o c a l a l a 
Ley S a g a r ó a p r o b a d a p o r e l C o n g r e s o . 
Está m u y a r r a i g a d o e n e l J e f e d e l a N a -
ción el e s p í r i t u d e j u s t i c i a p a r a i m p e d i r 
que se e s t a b l e z c a a l g o t a n e q u i t a t i v o y 
tan r a z o n a b l e c o m o l a e q u i p a r a c i ó n d e 
[os sueldos d e l m a g i s t e r i o . E s M e n o c a l 
demasiado a m a n t e d e l a s a n a y v e r d a -
dera d e m o c r a c i a p a r a v e t a r u n a L e y 
que i m p i d e y d e s t r u y e p r i v i l e g i o s i r r i -
tantes. R e s p e t a m u c h o e l P r e s i d e n t e d e 
la R e p ú b l i c a l a o p i n i ó n p ú b l i c a p a r a 
negar su s a n c i ó n a u n a l e y q u e h a s i d o 
defendida p o r l a p r e n s a d e t o d o s l o s 
matices y a p l a u d i d a p o r t o d o s l o s e l e -
mentos. 
¿ Q u é m o t i v o s p o d e r o s o s y e x t r a o r d i -
narios p u e d e n i m p u l s a r a M e n o c a l a v e -
tar una L e y q u e h a n p e d i d o c o n u n á n i -
me c l a m o r t o d o s l o s m a e s t r o s d e l a R e -
pública, y q u e t r a s d e t e n i d o e s t u d i o h a 
sido a p r o b a d a p o r u n a n i m i d a d e n l a 
Cámara d e R e p r e s e n t a n t e s y p o r a b r u -
madora m a y o r í a e n el S e n a d o ? C o m -
prendemos q u e e l P r e s i d e n t e v e t e u n a 
¡ey hecha e x p r e s a m e n t e p a r a p r e v a l e -
ĉer sobre el E j e c u t i v o , p a r a s u s t r a e r l e 
f a c u l t a d e s y a t r i b u c i o n e s q u e l e c o -
r r e s p o n d e n , p a r a r o m p e r l a h a r m o n í a 
e n t r e a m b o s p o d e r e s . C o m p r e n d e m o s 
q u e v e t e u n a l e y q u e i n f r i n j a d e a l g ú n 
m o d o l a C a r t a F u n d a m e n t a l . ¿ P e r o e n 
q u é c a s o d e es tos se e n c u e n t r a l a L e y 
S a g a r ó ? ¿ Q u é d e s e q u i l i b r i o , q u é i r r e 
g u l a r i d a d , q u é a n o r m a l i d a d es l a q u e 
t r a e c o n s i g o l a e q u i p a r a c i ó n d e s u e l -
d o s c o n c e d i d a y a a l o s m a e s t r o s p o r 
e l C o n g r e s o ? 
C o n o c e m o s n o s o t r o s m u y b i e n c u á n 
t o i n t e r e s a n a M e n o c a l es tos p r o b l e -
m a s q u e a t a ñ e n a l a l a b o r e d u c a t i v a 
n a c i o n a l . C o n o c e m o s e n c u á n a l t a es-
t i m a y a f e c t o t i e n e a t o d o s c u a n t o s se 
d e d i c a n a l d i f í c i l y b e n e m é r i t o a p o s -
t o l a d o d e l a e n s e ñ a n z a y c u á n f e r -
v i e n t e m e n t e d e s e a su m a y o r d e c o r o y 
b i e n e s t a r . P o r eso n o p o d e m o s i m a g i -
n a r n o s a M e n o c a l r e g a t e a n d o su s a n -
c i ó n a l a L e y S a g a r ó . P o r eso n o p o -
d e m o s c r e e r d e n i n g ú n m o d o q u e h a -
y a p e n s a d o e n v e t a r l a . E l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a n o p u e d e e m p l e a r sus 
e n e r g í a s y sus f a c u l t a d e s c o n s t i t u c i o -
n a l e s en a l g o c o n t r a r i o a l m a g i s t e r i o 
y a l a e f i c a c i a d e s u l a b o r e d u c a t i v a . 
) 
Q 
A N A 
j e r o s 
R E S 
I S " 
Q u i z á s a l g u i e n s i g a t o d a v í a d i s c u -
tiendo si p u e d e h a b e r o n o T e a t r o C u -
kuo; s i se n e c e s i t a p a r a s u e x i s t e n c i a 
M i d i o m a p r o p i o d i s t i n t o d e l e s p a ñ o l ; 
«no n o s b a s t a y a c o n e l t e a t r o d e R c -
L ó p e z o d e A r q u í m i d e s P o u s . 
p ío l o c i e r t o , l o r e a l y l o i n d i s c u t i -
le es q u e l a " S o c i e d a d p o r e l T e a t r o 
ubano" h a d a d o y a seis f u n c i o n e s ; 
be l a m a y o r p a r t e d e l a s o b r a s , — 
i autores c u b a n o s — r e p r e s e n t a d a s e n 
as m e r e c i ó s i n c e r o s y e n t u s i a s t a s 
ausos d e l p ú b l i c o y q u e l a c r ó n i c a 
f ia c r í t i c a h a n t e n i d o p a r a a l g u n a s 
itavorosos y u n á n i m e s e l o g i o s . L o p o -
ívo y l o i n d u d a b l e es q u e , r e a l i z a -
i m p o r t a n t e s m e j o r a s , e n " L a C o -
í d i a " r e a n u d a r á el p r ó x i m o l u n e s 
u t e m p o r a d a c o n " L a f l o r d e l C a m i -
^ o b r a t a m b i é n , d e a u t o r e s c u b a -
Esas p r o d u c c i o n e s i r á n f o r m a n d o 
a S o c i e d a d q u e , c o m o s a b e n l o s 
^ores, é s t a y a c o n s t i t u i d a , l a b i b l i o -
^4 del T e a t r o C u b a n o . 
r H a b r á q u i e n n i e g u e q u e t o d o s es-
n esfuerzos, t o d a s es tas p r o d u c c i o -
nes t e a t r a l e s c o n t r i b u y e n a l p r o g r e s o 
a r t í s t i c o , a l a c u l t u r a y a l a e d u c a c i ó n 
d e l p u e b l o d e C u b a ? ¿ H a b r á q u i e n n i e -
g u e q u e es e s t a d e l T e a t r o C u b a n o u n a 
e m p r e s a m e r e c e d o r a d e t o d o s l o s e l o -
g i o s , d e t o d o s l o s e s t í m u l o s y d e t o d a 
p r o t e c c i ó n ? ¿ H a b r á q u i e n n i e g u e q u e 
es y a i m p o r t u n a y r i d i c u l a t o d a d e s -
q u i s i c i ó n s o b r e p o s i b i l i d a d o i m p o s i b i -
l i d a d d e l a e x i s t e n c i a d e l T e a t r o C u -
i b a n o ? ¿ H a b r á q u i e n d u d e q u e es a b -
I s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o a d m i t i r l o e n t r e 
i l o s h e c h o s c o n s u m a d o s , d e j a r a u n l a -
1 d o p r e v e n c i o n e s y o b s t r u c c i o n e s y c o o -
j p e r a r a su m a y o r é x i t o y e s p l e n d o r ? 
N o h a h a b i d o p o r s u e r t e e l e m e n t o 
i s o c i a l n i p ú b l i c o q u e n o h a y a a l e n t a d o 
y p r o t e g i d o l o s e s f u e r z o s p o r e l T e a -
t r o C u b a n o . A s í l o d e m u e s t r a e l p u e -
b l o q u e as i s t e a sus f u n c i o n e s . A s í l o 
d e m u e s t r a l a p r e n s a d e t o d o s l o s m a -
t i c e s q u e s a l v o m u y r a r a e x c e p c i ó n 
a c o g e c o n el m a y o r c a r i ñ o c u a n t o a t a -
ñ e a es ta c u l t a y g e n e r o s a l a b o r . 
M e r c e d a e s ta c o m ú n c o o p e r a c i ó n , 
e l T e a t r o C u b a n o a n d a y a n d a r á . 
SOCIEDAD ANONIMA COOPERATIVA REEDIFICADOUA 
D E I . A H A B A N A 
Se avisa por este medio a los tenedores de acciones de esta So-
Jídad, que el Consejo de Dirección en sesión celebrada el día 23 
Jel actual, acordó repartir un dividendo de UN CUATRO POR CIEN-
y como utilidades correspondientes al primer semestre, haciéndose 
Puente que pueden hacerlo efectivo desde el día primero de Julio 
^íimo, en las oficinas de la Sociedad. Habana, 89. 
H a b a n a , 24 de J u n i o de lí»16. 
11 I . I A V A B R K I . 




A S O C I A C I O N 
de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
A m i s t a d , 4 0 , e n t r e N e p t o n o y C o i e o r d l a . T e l . A - 9 3 8 I 
^fcEd i * m * I t ^ i n * c n o t a d e $ 1 . 0 0 m e n s u a l , p r o p o r c i o n a M a n d a t a r i o 
^ k 7 * 1 1 * 0 a l s o c i o d i t e n e r q u e a a i s t i r a j u i c i o s d e d e a . 
* i a n L Í f " 1 1 * 0 8 d e l A y u n t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d . D e . 
P o r m e n o r e s , e n l a S e c r e t a r í a . 
c. 3 3 6 8 1 5 d - 1 6 
E S P E C I A L . I O A D E S P A R A 
A N J U N C I O S 
U T O G R A F I A D O S S O B R E L A T A : 
Z ^ N I C ^ s C A L E N D A R I O S ; 
J t o m E C E L S U L O I D E , M E T A L , V I D R I O v P I E L ; 
N E S E M B L E M A S Y M E D A L L A S D E T O D A S C L A S E S . 
M E R C A D E R E S 2 
6 # 
E M U L S I O N , , . . , . 
( d e q u e ? ) 
S i e s d e 5 c o f f , — l a E m u l s i ó n o r i g i n a l , q u e 
t r e s g e n e r a c i o n e s h a n t o m a d o c o n p r o b a d o 
p r o v e c h o , — t o d o e l m u n d o s a b e q u e e s d e 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o . 
S i n a l c o h o l , s i n p e t r ó l e o , s i n d r o g a s n o c i v a s , q u e 
f o r m a n l o s c o m p o n e n t e s d e c i e r t a s i m i t a c i o n e s . 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
n o t i e n e c o m p a r a c i ó n c o n n i n g u n a m e d i c i n a a n á l o g a . 
P e r f e c t a e n s u s p r o p o r c i o n e s y c o m p o n e n t e s . 
P r e g ú n t e s e á c u a l q u i e r m é d i c o . 
h a c t i t u d d e l g e n e -
r a l A s t i e r í 
U N A C A R T A A L S R . A L B E R T O 
B A R R E R A S 
H a b a n a . J u n i o 2 9 d e 1 9 1 6 . 
S r . A l b e r t o B a r r e r a s . 
C i u d a d . 
M i q u e r i d o A l b e r t o : 
H e l e í d o c o n d e t e n i m i e n t o — y h e 
r e f l e x i o n a d o m u c h o « o b r e e l l a — l a 
c a r t a q u e a c a b a s d e d i r i g i r l e a l g e n e -
r a l A s b e r t y q u e a l g u n o s p e r i ó d i c o s 
cié i n f o r m a c i ó n h a n r e p r o d u c i d o a l r e -
s e ñ a r l a r e u n i ó n p o l í t i c a p r o v o c a d a 
p o r t í e n e l C í r c u l o " M a r t í " . 
P o r m i a c t u a c i ó n p e r s o n a l e n e g t o s 
a s u n t o s de l a u n i f i c a c i ó n y p o r l a 
a m i s t a d e s t r e c h a q u e n o s u n e , m e 
c r e o s u f i c i e n t e m e n t e a u t o r i z a d o p a r a 
d i r i g i r t e e s t a s l í n e a s y e x t e r i o r i z a r t e 
t e d o l o q u e p i e n s o y s i e n t o a c e r c a de 
e s t e p r o b l e m a , q u e c o n s t i t u y e p a r a 
t o d o s l o s l i b e r a l e s , y . e s p e c i a l m e n t e 
p a r a m í q u e t a n h o n d o a f e c t o l e p r o -
f e s o a A s b e r t y a t í p e r s o n a l m e n t e 
l a a c t u a l i d a d n a c i o n a l d e m á s i n t e r é s 
d e l o s p r e s e n t e s m o m e n t o s h i s t ó r i -
c o s . 
E l a s p e c t o m á s i m p o r t a n t e q u e a 
m i j u i c i o c o n t i e n e t u m i s i v a , es a q u e l 
q u e se r e f i e r e a l p r o p ó s i t o q u e t u -
v i s t e d e a c u d i r a l r e t r a i m i e n t o , p o r -
q u e t ú s abes q u e y o p a r t i c i p a b a d e 
o s a i d e a y l a e s t u v e a c a r i c a n d o c o -
m o u n a s o l u c i ó n d e c o r o s a a n t e l o s 
h e c h o s q u e l a r e a l i d a d n o s p o n í a en 
f r e n t e . 
P e r o eso q u e p e n s á b a m o s t ú y y o , 
t e n í a n a r a A s b e r t s u s o b s t á c u l o s f o r -
m i d a b l e s , p o r q u e é l d e b í a a c t u a r r o -
m o J e f e d e P a r t i d o y l a d e c i s i ó n i n -
m e d i a t a d e © s e r e c u r s o s u p r e m o , t a l 
c o m o t ú l o a n h e l a b a s , l e s i o n a b a i n t e -
r e s e s v d e r e c h o s l e g í t i m a m e n t e c o n -
q u i s t a d o s . 
A s b e r t s i m p a t i z ó t a m b i é n c o n esa 
i d e a , y a s í l o e x p u s o en e l a l -
m u e r z o q u e t u v i r n o r . e n e l H o t e l L u r 
r ' a s p i s a d o s , y t e , ¡70 e n t e n d i d o í ^ a a 
l a r a t i f i c ó p o r c o n n u c t o de n u e s t r o 
p n v ' g o e! d o c t o r M i g u e ] .* v ^ e l Có&-
n e d e s , p e r o p r e t e n d í a i m p l a n t a r l a r e -
f l e x i v a m e n t e , s i n v i o l e n c i a n i f e s í i -
u a c i ó n , p o r q u e a u n c u a n d o n o s h a b í a 
d e m o s t r a d o su d e s i n t e r é s , en t o d o 
c u a n t o se r e l a c i o n a r a c o n h o n o r e s y 
m a n d o , t e n í a e l i n e l u d i b l e d e b e r de 
v e l a r p o r t o d o s y c a d a u n o d e s u s c o -
r r e l i g i o n a r i o s . 
T ú , s í p o d í a s p r o c e d e r de ese m o d o 
I l i b r e m e n t e y " g a n a b a s r e t i r á n d o t e a 
1 l a t r a n q u i l i d a d d e t u h o g a r " — e s t a s 
! s o n t u s p r o p i a s p a l a b r a s — ; p e r o es 
• i n d u d a b l e q u e A s b e r t t e n í a m u y d i s -
l t i n t a p o s i c i ó n p o r s u c o n d i c i ó n d e D i -
¡ r e c t o r d e n u e s t r a c o l e c t i v i d a d . 
N o e r a l a d e f e n s a d e l a s a s p i r a c i o -
n e s i n d i v i d u a l e s l o q u e a l l í se e s t a b a 
d e b a t i e n d o a l e s t u d i a r e l a s p e c t o d e 
n u e s t r o r e t r a i m i e n t o , s i n o e l d e r r u m -
b e c o l e c t i v o d e t o d o e l l e m a d e l A s -
b e r t i s m o , c o n s u s a l t í s i m o s p r i n c i -
p i o s , c o n s u s s a l u d a b l e s d o c t r i n a s y 
s u h e r m o s o c r e d o . 
A q u e l e r a u n p l a n e m b r i o n a r i o q u e 
h a b í a q u e e s t u d i a r p a r a r e s o l v e r l o , 
b a s á n d o s e é n l a r a z ó n , e n l a j u s t i c i a 
y e n e l d e r e c h o . 
A s b e r t n o q u i s o a c e p t a r , n e g á n d o s e 
r o t u n d a y t e r m i n a n t e m e n t e a l a m o -
d i f i c a c i ó n d e l a l e y , e n e l s e n t i d o q u e 
l o p e r m i t i e r a p o s t u l a r s e n u e v a m e n t e 
p a r a e l c a r g o d e G o b e r n a d o r , p o r q u e 
a q u e l e r a u n a s u n t o d e a s p e c t o p e r -
s o n a l , y t ú s a b e s q u e n a d i e c o m o é l 
c a b e d e s d e ñ a r c o n m á s a l t i v e z y c o n 
m a y o r a b n e g a c i ó n l o s b e n e f i c i o s q u e 
i n d i v i d u a l m e n t e j e p u e d a n f a v o r e c e r . 
L o s m e s e s de su c a u t i v e r i o s i r v i e -
r o n p a r a , r o b u s t e c e r A t e m p l e de s u 
a l m a , c o n e l c o n o c i m i o n t o d e l o s h o m 
o r e s y d e l a s c o s a s . D o t a l m o d o q u e 
t edas* l a s d e c e p c i o n e s d e l m o m e n t o y 
l a s g r a n d e s i r q u i e t u d o s d e l a s h o r a s 
p r e F e n t e s . d e - d e e l i n v o r r o s í m i l p r o c e -
so de l a u n i f i c a c i ó n , h a s t a e l a c t o d e 
a b a n d o n o l l e v a d o a c a b o p o r u n n ú -
m e r o d e s u s a m i g o s , q u e h a s t a a y e r 
m i s m o s i g u i e r o n s u s i n s p i r a c i o n e s 
h o n r a d a s , a c a t a r o n s u j e f a t u r a p r e s -
t i g i o s a y a n r e b a r o n t o d a s sus a c t u a -
c i o n e p p o l í t i c a s , n o h a n d e b i l i t a d o e n 
r a d a l a f e p - i t ^ n t e f i c a o u e a t e s o r a , l a 
v i g o r o s a e n e r r í a m e n t a l o u e l o a l i e n -
t a y l ^ r e c t i t u d d e l o s p r i n c i p i o s q u e 
l o « m í a n . 
O b s e r v a H h e c h o e l o c u e n t i ' p l m o d e 
iq f e s t i n a c i ó n h í ^ r d a . e n r a z ó n a q u e 
t o d o e s t o se ha h e o h n s i n q u e d e u n a 
m a n e r a r e s u e l t a y d e f i n i t i v a h u b i e r a 
A s b e r t a d o p t a d o a c t i t u d p o l í t i c a n i n -
g u n a . 
O t r o a s p e c t o q u e n o r m i e r o t e r m i -
r a r s i n r e c o g e r , f© e l d e r e c o r d a r t e 
l a s d e m o s t r a c i o n e s de a d m i r a c i ó n e x 
t e r i o r i z a d a - s p o r l o s p r o h o m b r e s d e l 
U n i o n i s m o e n o b s e q u i o d e A s b e r t , 
c u a n d o j u n t o s r e a l i z á b a m o s l a s g e s -
t i o n e s o p o r t u n a s p a r a q u e &e l e o t o r -
g a r a l a d e s i g n a c i ó n V i c e p r e s i d e n c i a U 
n o p o r q u e é l l o e x i g i e r a n i l o s o l i c i -
t a r a , s i n o p o r q u e e n t e n d í a m o s q u e 
s e r í a p a r a é l y p a r a n o s o t r o s l a m e j o r 
m a n e r a d e q u e n u e s t r o c o n c u r s o a l a 
c a u s a d e l l i b e r a l i s m o t u v i e r a u n a 
s a n c i ó n n a c i o n a l a b s o l u t a m e n t e I n -
d i s p e n s a b l e d e s p u é s d e l a s t r i s t e s c o . 
sas p a s a d a s . 
T á c i t a m e n t e r e c o n o c i e r o n l o s U n i o -
n i s t a s e sos a l t í s i m o s d e r e c h o s q u e 
a h o r a se m e a n t o j a q u e l e t r a t a n de 
n e g a r l o s q u e l o h a n a b a n d o n a d o s i n 
c a u s a q u e l o j u s t i f i q u e n i r a z ó n q u e 
l o a b o n e . 
P e r o y o b i e n s é q u e t u m a n e r a de 
p r o c e d e r p a r t e de u n e r r o r f u n d a -
m e n t a l : d e i e r r o r d e a c e p t a r l a e x i s -
t e n c i a r e a l y p o s i t i v a d e l P a r t i d o L i -
b e r a l y d e n e g a r l a e f i c a c i a y v i r t u a -
l i d a d d e l A s b e r t i s m o , d o n d e t a n t o t e 
h a s d i s t i n g u i d o p o r t u s a r r e s t o s y 
p o r t u s a c t u a c i o n e s h o n r a d a s y s i n -
c e r a s . 
' E l l i b e r a l i s m o c o n t i n ú a e n b a n c a -
r r o t a : e s t o es b i e n c o n o c i d o . 
T ú n o d e b e s d u d a r q u e l o s q u e p e r -
m a n e c e m o s a l l a d o d e A s b e r t , l o h a -
c e m o s i n s p i r a d o s e n l a f e c o n q u e 
s i e m p r e n e s h a n a l e n t a d o s u s j u s t a s , 
h o n r a d a s y p a t r i ó t i c a s d e t e r m i n a c i o -
n e s . 
T ú s abes , t a m b i é n , q u e l o s q u e l o 
s e g u i m o s v e m o s e n é l a u n o d e l o s 
h o m b r e s m á s i l u s t r e s d e n u e s t r a t i e -
r r a y u n o de sus h i j o s m á s h o n r a d o s , 
c o n d i c i o n e s e s t a s q u e c o n v i e n e n c o n 
n u e s t r o i d e a l c u b a n o y q u e m e r e c e n 
l a m á s a l t a r e c o m p e n s a q u e n a d i e 
d e b e r e g a t e a r l e , l a b o r a n d o p o r q u e 
l l e g u e a o s t e n t r . r l a m á s g a l l a r d a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e u n p a r t i d o f o r m i -
d a b l e , i n t e e r r a d o p o r e l e m e n t o s s a n o s 
d e i p a í s . Y es a d e m á n n u e s t r o d e b e r 
e c h a r p o r t i e r r a l o s f u n e s t o s p l a n e s 
d e q u i e n e s se c o n f a b u l a n , t a n t o en 
c i p o d e r c o m o e n l a o p o s i c i ó n , p a r a 
m i x t i f i c a r e l c r e d o d e l l i b e r a l i s m o y 
l l e g a r a l a u s u r p a c i ó n s u b r e p t i c i a d e 
l a j e f a t u r a d e l P a r t i d o e n p r o v e c h o 
de s u s e x c l u s i v o s i n t e r e s e s . 
E s t o eg t o d o . 
T e s a l u d a c a r i ñ o s a m e n t e 
( ó s a r S a n P e d r o . 
IIIQIIIGIIAFIA "PITSIAN" 
L a " A C A D E M I A N A C I O N A L D E 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S " l e p r o -
p o r c i o n a e s t o s c o n o c i m i e n t o s e n t r c < 
m e s e a . L e i n v i t a m o s a q u e p r e s e n c i » 
l a c l a s e . H a y v a r i a s s e ñ o r i t a s . C u r s j 
c o m p l e t o : $ 1 5 . C l a s e s d i u r n a s y ñ o r . 
t u r n a s . 
I n f ó r m e s e ; S o l , 1 0 9 . T e l é f o n o A .8 f i r52 
3 5 9 8 4 2 j l 
H a g a u n a v i s i t a a l o s G r a n d e s S a l o n e s d e C o n f e c -
c i o n e s d e 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
y n o l e p e s a r á 
h»f . I r J i . l 
V.Vs'í ítl-
G r a n surtido e n Go-
rras M&rinera. 
T r a j e de B a ñ o para S e ñ o -
ra , C a b a l l e r o y N i ñ o . 
T r a j e Mar inera con panta-
Ion lar^o: $3-50; con pan-
t a l ó n corto: $2-75. 
E n e s t a C a s a e n c o n t r a r á V d . u n a g r a n v a r i e d a d e n T e l a s d e 
F a n t a s í a , E n c a j e s , P e r f u m e s y A b a n i c o s , U l t i m a N o v e d a d 
a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
E n T r a j e s d e N i ñ o , R o p a I n t e r i o r d e S e ñ o r a y N i ñ a , e n c o n -
t r a r á n e l s u r t i d o m a y o r y m á s v a r i a d o q u e e n n i n g u n a o t r a 
H E R O S Y C O . 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A . 3 9 6 4 
• T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s - -
H O Y 
V I E R N E S 
A n u n c i o 
San Lazawo '9» 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
G u a r d a p a r t e d e t u 
j o r n a l p a r a u n p o -
m o d e S Y R G O S O L 
R e c u e r d a q u e e s t á s e n f e r m o , 
q u e s u f r e s h o r r i b l e m e n t e y q u e 
S Y R G O S O L t e c u r a r á p r o n t o , 
s i n m o r t i f i c a c i o n e s y s i n d e j a r 
d e i r a l t r a b a j o . 
N o d e j e s d e c o m p r a r m a ñ a n a s á -
b a d o , u n p o m o d e S Y R G O S O L , 
q u e s e g u r a m e n t e c u r a r á t u m a l . 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l 
G o n z á l e z y M a j ó C o l o m e r 
P r o p i e t a r i o s : 
M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 
1 3 , F i s h S t r e e t H i l l , L o n d r e s 
C 3 5 3 4 
3 d - 3 ü 
f E U Z V I A J E 
E m b a r c a m a ñ a n a p a r a l o s E s t a d o s 
U n i d o s n u e s t r o a p r e c i a b l e a m i g o e l 
d o c t o r F r a n c i s c o D o m í n g u e z R o l d á n , 
e n c o m p a ñ í a d e s u e s p o s a l a s e ñ o r a 
T e c l a B o f i l l d e D o m í n g u e z y d e s u s 
p e q u e ñ o s h i j o s . 
V a t a m b i é n e n e l v a p o r ' I l e j i c o " 
c o n s u h i j o A l f r e d i t o l a « e ñ o r a A m e -
l i a R i v e r o de D o m í n g u e z , c o m p a ñ e r a 
a m a n t í s i m a d e l d o c t o r ( A l f r e d o G 
D o m í n g u e z , q u e u o e m p r e n d e v i a j é 
p o r r e t e n e r l o e n l a H a b a n a las a t e n , 
c l o n e s de l a c l í n i c a q u e s u h e r m a n o 
t i e n e a q u í e s t a b l e c i d a . 
T o d a s e s t a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s , 
m u y e s t i m a d a s e n n u e s t r o s m e j o r e s 
c e n t r o s s o c i a l e s , v e r a n e a r á n j u n t a s e n 
u n a g r a d a b l e l u g a r d e l E s t a d o d e 
N e w Y o r k . 
A l e s p i g ó n d e S. F r a n c i s c o a c u d i r á 
s e g u r a m e n t e m a ñ a n a , g r a n n ú m e r o 
de a m i g a s y a m i g o s d e los a p r e c i a b l e s 
v i a j e r o s p a r a d e m o s t r a r l e s u n a v e z 
m á s s u s s i m p a t í a s . 
B u e n v i a j e d e s e a m o s a l o s s e ñ o r e s 
d e D o m í n g u e z y g r a t a e s t a n c i a e n l a 
r e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a o u ^ 
Ü N D E R W O O D * 
L a m á q u i n a q u e f i n a l m e n t e 
p r a r á . P e r o a b s t é n g a s e d « 
p r a r l a r e c o n s t r u i d * , q u e b o € • 
m a s q u e u n a d e u » o , p i n t a d a , f 
n i q u e l a d a d e n u e v o , y a p r e e á w i 
f u e r a de p r o p o r c i ó n . 
N o t e n e m o s v e n d e d o r e s n i m e c a ' 
n i c o s v i a j a n t e s , a u n q u t r a r i o s i n . 
d i v i d u o s se p r e s e n t a n c o m o t » U « . 
C o m p r o d i r e c t a m e n t e d e n u e s t r o * 
a g e n t e » e n l a I s l a o d e n o s o t r o s » 
P i d a e l c a t á l o g o . 
J . P a s c u a l - B a l d i r t a * 
O b i s p o , L O l * 
C e r r a m o s l o s 
S á b a d o s a l a L 
D e D u m n a 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l ^ 
ca h a s u s p e n d i d o e i a c u e r d o d e l A y u a 
t a m i e n t o d e Y a g u a j a y . t o m a d o ^ ent 
s e s i ó n o r d i n a r i a d e 1 4 d e A b r i l ú l t ú 
m o , p o r e l c u a l se d i s p u s o l a f o r m a -
c i ó n de n u e v o s R e g i s t r o s d e l a r i q u e -
z a t e r r i t o r i a l . 
N O M B R A M I E N T O 
C o n e l h a b e r a n u a l d e d o s m i l p e -
sos h a s i d o n o m b r a d o s e g u n d o j e f a 
d e l c e n t r o t e l e g r á f i c o d o C a m a g u e y , 
o i s e ñ o r P e d r o F e r n á n d e z C o b o . 
A U T O R I Z A C I O N 
Har? s i d o a u t o r i z a d o s l o s s e ñ o r e s 
F r a n c i s c o P r i e t o P é r e z y F e d e r i c o 
P á e z y B e n í t e z , p a r a a u s e n t a r s e d e 
l a R e p ú b l i c a p o r u n p l a z o n o m a y o r 
de s e i s m e s e s . 
R E T I R O 
C o n $ 2 , 1 5 0 a n u a l e s l e h a s i d o c o n -
c e d i d o e l r e t i r o a l e m p l e a d o d e C o -
m u n i c a c i o n e s s e ñ o r M a r c o s L . D í a z . 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U l -
N I N A es m á s e f i c a z e n t o d o s l o s 
c a s o s e n q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i -
n i n a , n o c a u s a n d o z u m b i d o s d e o i« 
d o s . C o n t r a R e s f r i a d o s , L a G r l p p e , 
I n f l u e n z a , P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a 
f i r m a d e E . W . G R O V E v i e n e c o n 
c a d a c a j i t a . 
l a "Unióii t ú c e n s e " en 
"La Tropical" 
T o c a n y a a su f i n l o s t r a b a j o s J s 
l a C o m i s i á n q u e l a s o c i e d a d d e i n s -
t r u c c i ó n " U n i ó n L u c e n s e " n o m b r ó 
p a r a o r g a n i z a r l a j i r a q u e e n loa j a r -
d i n e s d e " L a T r o p i c a l " c e l e b r a r á e.' 
d í a 16 d e J u l i o c o m o d í a s a t r á s 
a n u n c i a m o s . 
C e l e b r a r á n l o s l u c c n s e s t a n h e r -
m o s a fiesta b a j o l a s o m b r a d e l M a -
m o n c i l l o y s e r á p o r t o d o s c o n c e p t o s 
u n a fiesta d e g r a t o s r e c u e r d o s p a r a 
l o s q u e a e l l a a s i s t a n ; e l p r o g r a m a 
q u e .'a C o m i s i ó n u l t i m a s e r á d e l o 
m á s a m e n o y s u g e s t i v o y p o r s i e s t 3 
f u e r a p o c o , p a r a ese d í a so d a n c i t a 
e n l o s j a r d i n e s d e " L a T r o p i c a l " t o -
Coa l o s h i j o s de l a C i u d a d d e l S a -
c r a m e n t o r e s i d e n t e s e n l a H a b a n a , 
y m u c h o s o t r o s q u e e n o t r o s p u n t o s 
de l a i s l a f i j a r o n su r e s i d e n c i a . 
C o n c u r r i r á n t a m b i é n t o d a s l a s d a -
m a s d e l a c o l o n i a L q c e n , ^ , p r o m e -
t i e n d o c o n s u p r e s e n c i a u n d í a d e 
a l e g r í a , d e v e n t u r a s ; u n o de esos 
d í a s q u e j a m á s se b o r r a n d e n u e s -
t r a m e n t e , p o r q u e esas m u j e r e s g r a -
c iosas , r i e n t e s , s o ñ a d o r a s , a l e g r a r á n 
l a fiesta c o n s u s a r g e n t i n a s r i s a s , y 
c o n sus b e l l e z a s y e n c a n t o s , p u e s s o n 
h e r m o s a s cua . ' t o d a s , a l e g r e s c o m o 
sus c a m p i ñ a s c u a n d o l a P r i m a v e r a 
t i e n d e s o b r o e i l a s su b e l l o . m a n t o d e 
f l o r e s , y h u m i l d e s c u a l l a m o d e s t a 
V i o l e t a q u e o c u l t a e n t r e l a a l t a h i e r -
b a e s p a r c e s u f r a g a n c i a s i n a p e n s s 
d e j a r v e r s e : t e n d r á n p u e s l o s h i j o s d e 
l a C i u d a d d e l S a c r a m e n t o u n a fiesta 
h e r m o s a , a . 'egre y q u e t e n d r á t o d o s 
l o s e n c a n t e s t í p i c o s d e l a t i e r r a d o n -
d e v i e r o n l a l u z p r i m e r a , e n c a n t o s 
d o r o m e r í a " e n x e b r e " . 
S e r á p u e s , l a j i r a q u e c e l e b r a n l o s 
h i j o s d e l a p r o v i n c i a d e L u g o , h e r -
m o s a y d i g n a de e t e r n a r e c o r d a c i ó n ; 
p o r l o s b a i l e s y c a n t o s , p o r l a s 
" M u i ñ e i r a s " y " A l a l á s " q u e b a i l a r á n 
y c a n t a r á n u n i d o s l o s h o m b r e s c o n 
l a s b e . l a s m u j e r e s : l a s c u a l e s a s e -
m e j a n z a d e l a s h a d a s d e l o s c u e n t o s 
f a n t á s t i c o s d a r á n c o l o r i d o a l a fiesta 
d e a l e g r í a y d e r r o c h e d e b u e n h u -
m o r , t r a n s f o r m a n d o c o n su p r e s e n -
c i a e n f l o r i d o s v e r j e l e s l o s á r i d i r s 
y e r m o s y v o l v i e n d o a l o s a ñ o s j u v e -
n i l e s a l o s h o m b r e s c u y o s o r g a n i s -
m o s e s t á n a n i q u i l a d o s p o r e l e s f u e r -
zo d e l r u d o y c u o t i d i a n o . 'uohar . 
P l á c e m e s m e r e c e l a y a c i t a d a c o -
m i s i ó n p o r e l é x i t o d e l o s t r a b a j o s 
p o r e l l a l l e v a d o s a c a b o ; y p o r l o s 
c u a l e s l e e n v i a m o s ¡ n u e s t r a f e l i c i t a -
c i ó n m á s en tus i a - s t a a l m i s m o t i e m -
p o q u e l e a s e g u r a m o s u n c o m p l e t o 
t r i u n f o a.' i g u a l q u e a l a J u n t a D i -
r e c t i v a de " L a U n i ó n L u c e n s e ' p o r 
su a c e r t a d a e l e c c i ó n . 
B U E N O S C O L E G I O S 
B e r k l e y S p r l n g s , W e s t , V a , E . U . A . 
Es t e es u n m a g n i f i c o colegio con en -
Keñnnza s e i u i - m i l i t u r de p r i m e r a clase, s i -
t u a d o en Ins mont . i f l as de ' •AI leghemy, ' , 
con b a ñ o s m a g n í f i c o s , sa ludnblea m a n a n -
t iales y v i s tas preciosas. Espec ia l a t e n -
c ión os dada a los es tudiantes L a t i n o s , 
y en él se p r e p a r a n es tud ian tes pa ra l a s 
mejores TJniverti ldades. a l tos Colegios, de 
e n s e ñ a n z a y para la v ida comerc ia l . P r e -
cio po r a ñ o escolar es de $225, c o n t a n d o 
todos los gastos. Pa ra todos p o r m e n o -
res e á c r l b n fl T h e I W ™ Aa;«nc.r . H a r á n » , 
Cnbn. • 801 F l n t l r o n •Rul ld lng , N e w Y o r k . 
C '-'939 a l t . l O d - l o . 
Dr. GONZALO PEDROSO 
C l r n J a B » de l H o s p i t a l de E m e r g w -
clas y del H o i p i t n l n ú m e r o U n » , 
G I R I I G I A E X O B X B B A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S T E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
I N Y E C C I O N E S D E L «06 T 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A. M . T 
D K 8 A « P. M . K N C U B A N Ü M B -
B O . «9, A L T O S . 
yiAKlU PE LA MARINA 
r A G I P í Á C U A T R O ; n j m u 3 0 Ü E 1 9 1 r 
{ T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t c n t e « O T L L A N T . ^ r ^ ^ t < H k k « U s c de l í q u i d o s 
Fundición de CemeBli de M A R I O R O T L L A N T 
C A C L E F R A N C O VY B K N J U M a i X A . 
£ a p r e i t $ a 
E l c a n d i d a t o n o B u f v ' r á p o r o l h 
n i n g ú n q u e b r a n t o . D e m a s i a d o c a b e e; 
p a í s q u e e s t a l e y es d e p u r o e f e c + o 
( l e c t o r a ! . 
D i c e L a T a r d e d e S a n t i a g o d e C u -
b a : 
L o s despachos t e l e g r á f i c o s de ayer , 
a o u n c i n n que e l s e ñ o r Secre tar lo de (Jo-
b e r i i a c i 6 u e s t á r edac t ando u n I n f o r m e con 
da tos « s t a d í s t f c o s d e m o s t r a n d o que para 
ob tener la d i s m t n u c l d n de l a c r i m i n a l i d a d 
U n o d e l o s s a b i o s f r a n c e s e s q u e 
' > ; t i i v i p r o n e n M a r t r i c l h a c e p o c o y 
- s u m e r o n «ru ^ t r 1 1 " ^t , „ i A f * ¡ e n nues t ra t i e r r a es neoesarlo no conce-
p r o n u n c i a r o n c o n í o r e n c i a s e n e i (ler l n d u l t o s de n i n g n n a t.iU8e> 
ü e o , M . F d m o n d P e m e r , n a t u r a l i s t a I Ks l a m e n t a b l e (jue el a l t o f u n c i o n a r i o 
v, ^ ' « s i ó l o c - o d e a l t o r e n o m b r e , h a ; j u d i c i a l se h a y a ven ido a d a r cuen ta t a n 
y y . 6 ,,T t>«.^t»c." Ao Pa in '< « e r i a una med ida e n é r g i o u . r u a n d o y a t o -
p u b l i c a d o e n L o i e m p s f 1 6 . ^ 1 - ' ' dH c u b a , desde San A n t o n i a a M a i s í , es-
u n a b r i l l a n t e n o t a s o b r e i ^ s p a n a , u n | t á h o r r o r i z a d o de ve r c o n la f recuencia 
a r t í c u l o c i e n t í f i c o < l e l q u e t r a d u c i - 1 t o n que se comete u n asesinato y de la 
, • • . « í _ - „ í « . ^ . r tk ro oí m o - 1 «"lemencla , r a y a n a en l o r i d í c u l o , obser-
m o s e l s i g u i e n t e p á r r a f o s o b r e e l m o va( la r 0 1 ^ l 0 8 - l u .van ^ , u t 0 n l hogar . 
p r i v a n a l a sociedad y a la f a m i l i a de 
personas ú t i l e s y b u e n a s . . . 
L o hemos d i c h o muchas veces y l o re-
p e t i r e m o s cuantas sean necesar ias ; a 
g randes moles, hay que a p l i c a r g randes 
r e m e d i o s : no h a y que hacer nada e x t r a -
o r d i n a r i o ; con c u m p l i r a l pie de l a l e t r a 
los manda to s de l a l e y , e s t á resuel to el 
p r o b l e m a . 
P e v o , e n f i n , n u n c a es t a r d e , c o -
•desto e m i n e n t e f i s i ó l o g o ¡ s a n t i a g o n a - 1 8 i eu ib r an la zozobra en todas par tes y 
m ó n y C a j a l , c u y a f a m a es u n i v e r s a l 
d e s d e h a c e v e i n t e a ñ o s . 
D i c e M . E d m o n d P e r r i e r : 
L a f a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
cueuta en t re sus profesores u n i l u s t r a -
c i f l n de p r i m e r o rdeu , e l h i s t o i o g l s t a K a -
mr tu y Cajal l aureado con el p r e m i o N o -
be l que c o m p a r t i ó con el sabio i t a l i a n o 
G o l g l . Antes de T a j a l , l a o r g a n i z a c i ó n i 
de los centro»- nerviosos de l h o m b r e y i f l i e l ^ U p . , - ^ . ^ 
l o s an imulos super iores era u n m i s t e r i o . ; ü l O n i c e BJ i i n a i e ] c o i e g a , p a r a 
Se sabia b i en que d ichos cent ros n e r v i o - I a d o p t a r u n a b u e n a m e d i d a , 
sos cont ienen < é l u l a s de f o r m a i r r e g u l a r | y s e r á u n a o b r a h e r o i c a d e l g o -
y c ier tas f i b r a s , lus unas s imples y r ^ " I K í a » ™ 
tas, los c i l i n d r o s ejes, pene t rando en los | u i e r m » -
ne rv ios y t e r m i n a n d o en las visceras , en i r o r q u e se n e c e s i t a u n a g r a n e n t e , 
l a p i e l y en los ó r g a n o s de los s e n t i d o s ; . eZa d e c a r á c t e r , u n a g r a n v i r t u d p a 
las o t ras I r r o K u l a r m e n t e r a m i f i c a d a s v rPKÍ< ; t i r a l a s i n f u e n c i i s V r e c o -
pefmaneciendo genera lmente en los cen- r e s i s t i r a l a s . n i . u ^ n c i a s ., r e c o 
t r o s ; los p r o i o n u a m i e n t o s p r o t o p i á s m i - ! r n e n d a c i o n e s d e a l t o s p o r s o n a j e s q u e 
eos . ' Se s u p o n í a que estos p r o i o n g a m i e n - 1 t o d o s l o s d í a s v a r a P a l a c i o a s o 
tos p r o t o p l a s m i c o s p o n í a n en c o m u n i -
c a c i ó n r e c í p r o c a las d iversas c é l u l a s ; pe-
ro ;.en que c o n s i s t í a d i cha c o m u n i c a c i ó n ? 
l i c i t a r i n d u l t o s . 
1 ^ 
d e l a S a l a d e fe C i v i l , a p o + J 
* a p e r s o n a s s i g u t r n t e s - 1 
L E T R A D O S ] 
M a n u e l S e c a d o s ; E n r i a n o t J 
J o a q u í n R a m o s U p e z ^ l 1 ^ 
f i a ; A l f r e d o B l a n e o ^ G ^ 1 ^ 
m o D o m í n g u e z ; A n g e j g s J 
) I e m á n d e z ; J ^ T j ^S?1 \ 
S e r i s ; . G u i l l e r m o D o m W , a ; ^ 
S . V a x o n a ; M a n u ^ T e ^ 
A h í e s t á l a c r u s a d e l m a l ; d e 
¿ C ó m o o b r a n a su vez los c i l i n d r o s - e j e s v , CSe h o r r i b l e m a l q u ^ d e j a I m p u n e o 
¿ N o i n t e r v i e n e n ^ f . J ^ ' ™ 6 ^ 6 , ^ ^ f j l o s m á s a t r o c e s c r í m e n e s , 
relaciones de las c é l u l a s c u t r e s i? ( .Como , 
ap rec i a r su curso en med io de l a r ed | 
i i h - T t r i c a b i e que se observa en la m é d u H ; j . e e m o s e n n u e s t r o c o l e g a E l ! 
e s p i i n l y en e l cerebro . ' Pues R a m ó n . , 0 
y Caja l no so lamente ha descub ie r to , s i - ( l ' i u n i o * 
gu i endo de r e r r a a G o l g l , u n p r o c e d l m l e n -
to de c o l o r a c i ó n de los elementos nerv iosos • D e c í a m s o aye r que W l l s o n se l anza a 
v ^e sus f i b r a s que c o m b i n a d o s con e l la g u e r r a c o n t r a M é j i c o s in hacer caso de 
m é t o d o de . or tes de lgados en serles re- ' las ofer tas de m e d i a c i ó n que p o r condnc 
gu ia ros p e r m i t e servirse de e l los s i n | t o del M i n i s t r o de B o l i v i a le h a n hecho 
d i f i c u l t a d en t o d o su t r a y e c t o , y p r e c i - los o t r o s pueblos amer icanos , el. "pan 
sar su modo de t e r m i n a c i ó n , su t r a y e c t o i nmer i ean i smo ' h a b r á de jado de e x i s t i r v 
y sus relaciones, s ino que t a m b i é n ha es» o p i n i ó n nues t ra ha s ido co r robo rada 
consagrado su v ida a inves t igac iones p re - p o r Su Excelencia el s e ñ o r l l ó m u u l o N a o n , 
( i sas une con sus m é t o d o s ha p o d i d o con- E m b a j a d o r do la A r g e n t i n a en W a s h i n g 
d n c l r a buen resu l t ado . Este ha s ido que t o n s i q u i e r a por su a l t a p o s i c i ó n d l p l o 
las f u n . iones de t o d o el s is tema n e r v i o - • « n á t l c í haya t e n i d o que envo lve r l a a f i r -
so r o m r a l se han of rec ido pa tentes y | m a c i ó n en u n l engua je menos prec iso 
H a n i s po r una l u z inesperada. E l h o m - i dec la rando que una g u e r r a ent re dos na-
bre n u é ha ob t en ido tales t r i u n f o s en la j clones de AméTlva ha r t a mucho d a ü o a l 
Ptemrla, se ha elevado a l a cabeza de ! "pan amer i can i smo , 
f t a ana tomis ta s c o n t e m p o r á n o s . ¿ D a ñ o . ' A l g o mf t s : la p u n t i l l a 
Y como el golpe, lo d a r í a el p r i m e r es 
L a f a m a d e l d o c t o r S a n t i a g o R a - 1 P ^ n " l i a b r í a i u c d i s o l v e r l a " c u a d r l U a . " 
m c n y C a j a l r e c i b e u n a a l t a c o n s a - i p e r o A b% d e l o d e T e j a s 
j r a c l í n e n e s t a s l i n e a s q u e ^ d e d i c a , C a l i f o T n i g ^ H a w a i ^ d e ^ 
u n s a b i o f r a n c é s d e p n m e r o r d e n . • j p j n a S ; l o d e R i c 0 ) l o d e p , . 
n a m á . !o d e N i c a r a g u a y l o d e H a i -
L a " P o r t a l H a b a n e r a " d e L a C o . 
r r e s p e n d e n c i a d e C i e n f u e g o s , h i -
l ' ^ r d o d e l a l e y M a z a y A r í o l a d i -
ñ a r t e saben los l ihera les que esta l e y 
no pasa, que s e r á ve t ada : h a r t o s a b í a n . 
Cuando rea l izaban esfuerzos pa ra l l e v a r -
la a delante, que a ú n cuando t r i u n f a s e en 
el Congreso, no l l e g a r í a a ser e j e c u t i v a ; 
poro lo que el los pe r s iguen no es, en 
r e a l i d a d , p r i v a r de recursos a la reelec-
c i ó n , pueus l o m i s m o que pueden hacer 
el general Menoeal y el ( rablnete a c t u a l 
en f avor de la r e e l e c c i ó n , lo h a r í a n de se-
g u r o los conservadores que v i n i e r a n a 
s u s t i t u i r l o s : lo que el los buscan es que-
b r a n t a r nl cand ida to , h a c i é n d o l e aparecer 
como to rcedor de la v o l u n t a d del p a í s en 
provecho p r o p i o ; o b l i g á n d o l e o ve ta r una 
ley que se ha vo tado bajo la f o r m a de 
i m p e d i r l e use l u d c b l i l a m e n t e ios re-
F'^rtcs del poder p a m segu i r c u a t r o afios 
m á s de Pres idente ; q u ^ b r u n t a r su p o p u -
l a r i d a d , p r e s e n t í ! n d ' ¡c como u u p r e s u n t o 
d- ' c i i t . - idor del Poder. 
No debe, s in e m b a r g o , el genera l Meno-
cal , o nejarse de los congresis tas l i b e r a -
les pues hasta ahora le han se rv ido me-
j o r que los p rop ios conservadores. 
A h í e s t á el p rob lema del D r a g a d o p a r a 
a t e s t i g u a r l o . . . 
Hechos c o h l a s Agoasédi 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O P O R 
" I H u p 1 IniiDStrial Co." 
A a r é n e l a \ e n l a H n b a n a i 
NEPTOO, 214. TELEFONO i.)325 
t í y S a n t o D o m i n g o ¿ t o d a v í a h a . 
q u i e n d u d a d e l a s i n t e n d o n e e d e l 
• í o S a m ? 
E n " L a B e n é f i c a " 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S e ñ o r : R u e g o a u s t e d se s i r v , » 
¡ n s e r t a r e n s u l e í d o p e r i ó d i c o l a á 
s i g u i e n t e s l í n e a s . 
L e a n t i c i p a l a s g r a c i a s s s. q . b . 
| s . m . , 
F r a n c i s c o A n d i ó n M u i n a . 
D o c t o r J o s é de P 6 o . 
D i s t i n g u i d o D o c t o r : 
C u a n d o i n g r e s é e n L a B e n é f i c a . 
, v ' c t i m u d e u n a g u d o a tao .ue d e a p e u -
, d i c i t i s s u p u r a d a , c u a n d o t o d o s m e 
d e s a h u c i a b a n y r e h u s a b a n p r o b a r 
i t a n s o l o m í s a l v r c i ó n ; u s t e d , m o v i -
d o ú n i c a m e n t e p o r s u a m o r a l a h u -
j m a n i d a d , c o n . s a u i r r e f r í a a > d m i r a b l t " , 
I i v e h ó b r a v a m e n t e c o n l a m u e r t e : y 
j a - m a d o de s u c i e n c i a y d e s u a m o r 
j s u p o v e n c e r l a c o n l a h a b i l í s i m a e j e 
' c u c i ó n d e s u s m a n o s de e x p - o r t o e l 
1 u j a n o . 
M i a g r a d e c i m i e n t o n o t i « n e l i m i -
t o , b i e n s é q u e d e b o a u s t e d e l v i -
| v h . A l a o f r e n d a c a r i ñ o s a d e m i c o -
, r a z ó n , r e b o s a n t e d e g r a t i t u d , q u i e r o 
i u r . l r m i f e l i c i t a c i ó n s i n c e r a a m i s 
p a i s a n o s , p o r q u e c o n t a m o s e n n u e s t r o 
q u e r i d o " C e n t r o GaTUepo" c o n c i r u -
j j a n o s t a n e m i n e n t e s e o m o e l d o c t o r 
j e s é d e P o ó , q u e a s u p r o f u n d a 
j c i e n c i a y a d m i r a b l e h a b i l i d a d e n l a s 
o p e r a c i o n e s , u n e i a i n m e n s a b o n d a d 
\ d<- s u c o r a z ó n . 
D e u s t e d c o n o l m a y o r " e f p e t o : 
F r a n c i s c o A n d t ó n M u l ñ a , 















P a r a m a y o r c o m o d i d a d d e 
n u e s t r a s d i s t i n g í d a s c B e a t a s , 
q u e c o n f r e c i i e n d a p r e g m r t a n 
e n u n e x t r e m o d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o p o r a r t í c u l o s , c u y o 
d e p a r t a m e n t o e s t á e n e l l a d o 
o p u e s t o , d a m o s a c o n o c e r f a 
r r e a L ; Z a y a s : ?¿Kyl ^ ^ } ^ Z \ fia 
C a l d e V ó n ; J . A . ^ 
l a h o r r a ; E . Y a n í z ; L ó S ' l ? ^ ^ 
b l o P i e d r a D í a z . ^ - ^ « c ó n ; p j 
M A N D A T A R I O S 
F r a n c i s c o G . Q ' j i r t s - A ^ , ^ -
n a n d o T a r i c h » ; J u a n K r S 
f r a n c i s c o V a L v e r d e ; H b r S ^ , - l11^ 
d e Escobaa - ; A g u ^ i H ^ J ^ ^ 
U n o N a r a n j o r E r c D i o L e t a í ^ ' ^ 
l i x R o d r í g n e í , W o a í S S ? : ^ 
J o s é F e r n á n d e z ; H A r e S 
m a n ; E m i l i a n o N a í r f J ^ ^ 
R i e s c o : L u i s M á r q n e z M i ^ ? ^ ^ 
í - e m a t u ^ ^ 
l a C e s a u é 
la 
L o s e x á m e n e s d e f i n de q h m Ú 
L e b r a d o a r e c i e n t e m e n t e e n U 
-dad h¡ 
p a r a 
t a m e n t e . p o r q u i e n e s n a d a 'SÜt^ 
c o m p e n s a c i ó n d e ana e a f u e n o r u 
B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d  l u j í j 
d o s e r v i r d e e j e m p l o p a r a d a r V ^ 
W e a d e c ó m o se L a b o r a m o d e a u T J i 
s i g u i e n t e 

































I I &3 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O S D E C L A R A D O S S I N 
L U G A R . 
S e d e c l a r a n o h a b e r l u g a r a l r e c u r 
so d e c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o p o r o l p r o . 
c e s a d o F r a n c i s c o F r o m e t a , a l c a l d e d a 
b a r r i o dei F i l i p i n a s , e n e l t é r m i n o m u 
n i c i p a l y P a r t i d o J u d i c i a l d e G u a n t á -
n a m o , c o n t r a s e n t e n c i a d e l a A u d i e n -
c i a d o O r i e n t e , q u e l o c o n d e n ó a 
p e n a d e o n c e a ñ o s y u n d í a d e i n h a . 
o l l i t a c i ó n e s p e c i a l e n e l c a r g o q u ^ 
j d e s e m p e ñ a b a y o í r o s a n á l o g o s , c o m o 
a u t o r d e u n d e l i t o d e p r e v a r i c a c i ó n . 
r e c e t a d e l d o c t o r V a l l a d o s , e n t r e g a n -
d o u n m e d i c a m e n t o p o r o t r o q u e p r o -
d u j o u n a g r a v e i n i t o x i c a d ó n a l a 
s e ñ o r a N i c o l a s a C a ñ a d a . 
Y a l s e g u n d o se a c u s a b a d e h a b e r 
h e c h o u n d i s p a r o e n l a n o c h e d e l 29 
d e m a r z o ú l t i m o , e n e l S u r g i d e r o d e 
B a t a b a n ó y f r e n t e a l h o t e l " C e r v a n . 
t e s " , a l s e ñ o r A p o l i n a r E c h e v a r r í a , 
e i n c a u s a r l e d a ñ a 
S E N T E N C I A S 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
* T r - • 
Se c o n d e n a a D o m i n g o M o r e i r a y 
R e y , p o r e s t a f a , a 6 0 d í a s de e n c a r -
c e l a m i e n t o ; y se b a b s u e l v e p o r d e l i 
t o d e u s u r p a c i ó n d e f u n c i o n e s . 
Se c o n d e n a a A n t o n i o Q u i n t a n a , 
p o r h u r t o , a 4 m e s e s d e a r r e s t o . 
Se c o n d e n a a J o s é S á n c h e z p o r 
a t e n t a d o , a u n a ñ o y u n d í a d e p r i 
s ' ó n . 
Se c o n d e n a a F r a n c i s c o C a ñ a l , p o r 
r a p t o , a u n a ñ o , o c h o m e s e s y 2 1 d í a s 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
S e c o n d e n a a D o m i n g o R o m á n , p o r 
e s t a f a a 4 m e s e s y u n d í a d e a r r e s -
t o . 
S e c o n d e n a a F é l i x R a m o ü , p o r r a p 
' o a u n a ñ o , o c h o m e s e s y 2 1 d í a s d-* 
p r i s i ó n . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o 
N o h a y . 
N O T I F I C A C I O N E S 
D e b e n c o n c u r r i r h o y a l a S e c r e t a r ! ). 
H e r m a n a s d e l a C a r i d a d , cuando « 
l a v e d e c e r c a , c u a n d o se aprec ia 
o b s e r v a c i ó n d i r e c t a , « p a r e c e taB 
d e y h e r m o s a q u e r s í n o lo ü m ) ^ 
l a h u m a d » m i s i ó n d e KU c a r á c t e r 7 . 
r í a c o s a d e d a r l a a c o n o c e r e n toda J 
i n t e n s i d a d p a r a e n s e ñ a n z a de tanta* 
a l i ñ a s q u e se d i c e n I m e n a s sin m » 
d e j e n « v i d e n t e s s e ñ a l e s d / í r bondad, 
i e l e s t a d o b r i l l a n t e d e i a ins t rneció , , 
c o n q u e l o s a s i l a d a s , e s p e c i a l m e n j 
l a s n i ñ a s , r e v e l a n c o m o aprovechan 
e l t i e m p o n o s h a c e n v e r cuan to más 
c o m p l e t a y s ó l i d a e s l a ins t rucc ión 
q u e a l l í reciben l a s e r í a l n u a s que por 
r a z o n e s d e o r d e n s o c i a L n o hubiesen 
e n c o n t r a d o a l a m p a r o d e sus famil ia , 
r e s , s f l o s t i e n e n , l a p r e p a r a d é n ene 
Pn a q u e l l a c a s a d a n s c u a n t o s en e l l i 
p e r m a n e c e n -
E s c u r i o s o e n v e r d a d que en esti 
é p o c a d e d e s e n f r e n a d o e g o í s m o , cuan-
d o m á g se h a b l a d e i deas a l t ru i s tas y 
se p r e g o n a n a d i a r i o l o s sentimientos 
f i l a n t r ó p i c o s d e q u i e n e s distr ihuTea 
u n a s m o n e d a s p a r a s o c o r r e r a los la . 
d i g e n t e s , p a s e c a s i i g n o r a d a l a ohr» 
g r a n d i o s a d e l o s f u n d a d o r e s de ame-
l a i n s t i t u c i ó n q u e , l u c h a n d o contra 
l a s i n t r o m i s i o n e s d e i n f l n e c i a s extra, 
ñ a s a s u s p r i c i p i o s y a sug f ines , aten 
d i d a d e u n l a d o p o r ce losos directo-
r e s , a d m i n i s t r a d o r e s y d e l o t ro por 
esas m a d r e g e s p i r i t u a l e s que suplen 
c o n l a g e n e r o s i d a d d e sus corazones 
— l a l f i n c o r a z o n e s f e m e n i n o s l — a las 
m a d r e s n a t u r a l e s de q u e l a sociedad 
p r i v a a t a n t a c r i a t u r a condenada a 
v i v i r b a j ' o e l e s t i g m a e n i g m á t i c r t de nn 
i g n o r a d o o r i g e n , o b a j o e l dolor in- ; . 
m e n s o d e n o h a b e r l l e g a d o a cruzar Y H e v 
coj i s u s p a d r e s u n a f r a s e de c a r i ñ o , ol- -sposos 
v i d a n d o e l e c o d e s u v o z y l a s eíusio- p u d i n a 
n e s de l o s m a t e r n a l e s a f ec tos 
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que t i 
losa f ; 
f dama 
ijor s r 
d e l i c a d a q u e n o i n c u m b e t a n t o a i buen l ' j w d e 
« e r v i c i o q u e t o d a n e c e s i d a d cnbra , co. 
. . R A T O S 
s 
A S M * 
t 2 9 7 6 a l t 1 5 d - 2 
J A R A B E de A M B R 0 Z 0 I N 
NO CONTIENE C O K I N A . MORFINA. 
HEROINA N l NINGUNA OTRA DROGA 
BE L A S OUE OREAN HABITO. 
1 H A Y Q U E P R O T E G E R L , A ! 
L a S a l u d d e s u f a m i l i a • a l e m á s q u e e l O r o 
L A S N E V E R I T A 3 D E M E T A U 
* * A L A S K A " 
c o n s e r v a n l a a o o m i d a s y l a s b e b i d a s f r eacaa y p o r a s . 
S o n p r o p i a s p a r a f a m i l i a s c o r t a s , h a b U a c i o n e s , c u a r -
tos d e e n f e r m o s , o t t» . , o t e . 
H a y d e 4 t a m a o o s mi M , $ » , $ 1 0 y $ 1 3 . 5 0 . — P i d a 
c n t á l o g o d e l a a A ü A S K A i W H I T E F R O S T y P O L / O 
H Ó R m $ ¿ 5 I L V S T A » 7 ó . 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
O b i s p o y H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 2 5 1 . 
a l t K d - 1 4 . C 3 g 2 3 
E M Ü L S I O N f í C A S T E L L S 
C a r a l a d e b i l i d a d e n g e n e r a l , e s c r ó f n l a y r a q u i t í i m o de l o s n i ñ o s . 
r f t E M I A D A C O N M E D A L L A D E 0 K O E N L A U L Ü W A E X P O S I C I O N 
S e d e c l a r a n o h a b e r l u g a r a l r e -
c u r s o d e q u e j a i n t e r p u e s t o p o r J o s í 
A ñ e l Q u i n t a s , c o n t r a a u t o de l a S a l . ; 
S e g u n d a d e l o C r i m i n a l d o e*;ta A u -
d i e n c i a , d e n e g a t o r i o d e l d e c a s a c i ó n 
q u e e s t a b l e c i ó c o n t r a s e n t e n c i a d e l a 
p r o p i a A u d i e n c i a e n l a c a u s a q u e so 
l e s i g u i ó p o r l e s i o n e s . 
L A C A U S A C O N T R A L O S S E Ñ O . 
R E S A R M A N D O A N D R E Y O S -
C A R S O T O . 
L o s c u a t r o r e c u l o s q u e e l F i s c r ü 
e c t a b l e c i e r a e n l a s c a u s a s s e g u i d a s 
c o n t r a l o s s e ñ o r e s A r m a n d o A n d r é y 
O s c a r S o t o , p o r i n j u r i a s y c a l u m n i á i s 
¡ a !os s u p l i c a t o r i o s p a r a q u e c o n t i n u a r a 
s o b r e s e í d a s p r o v i s i o n a l m e n t e a l n . ) 
j a c c e d e r l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
a l o s s u p l i c a t o r i o s q u e se c o n t i n u a r a 
c? p r e c e d i m i e n t o c o n t r a l o s a c u s a d o s 
q u e e r a n m i e m b r o s d e l a m i s m a , se 
b n n d e c l a r a d o s i n l u g a r , p o r q u e s ú 
e s t a b l e c i e r o n f u e r a d e t é r m i n o . 
P r e t e n d í a e l F i s c a l q u e , c o m o l o s 
a c u s a d o s h a b í a n c e s a d o d e p e r t e n e c e n 
a l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , s a 
r e m i t i e r a n l a s ca - j saa a l j u z g a d o c o . 
r r e s p o n d i s n t e p a r a q u e se c o n t i n u a , 
a ^ n y t e r m i n a s e n c o n a r r e g l o a d e r e -
c h o . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
N o h a y . 
E n l a A u d i e n c i a 
L o s j u i c i o s o r a l e s d e a y e r 
A n t e l a s d i f o r e r t o s s a l a s de l o C r i -
m i n a l se o e l o b r a r o n a y e r s o l a m e n t - j 
d o s j i ' i c i o s : l o s d e l a s c a u s a s c o n t r ? . 
M a r i o P r e s m a n e s R i v a s , ñ o r d e l i t o 
c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a y p a r a q u i e n 
s e p e d í a u n a ñ o y u n d í a d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l ; y c o n t r a A n d r é s M a r t * . 
n o z , p o r d i s p a r o , p a r a q u i e n se i n t e -
r e s a b a u n a ñ o , o c h o m e s e s y 2 1 d í a r , 
d e p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A l p r i m e r o se a c u s a b a c!» o u e s i e n 
d o d e p e n d i e n t e d e l a f a r m a c i a , p r o -
p i e d a d d e s u h e r m a n a , s e ñ o r i t a D u l c e 
M a r í a P r e s m a n e s . s i t a e n H o v o C o ! o 
r a d o d e s E L * c h ó e a j i i v o c a d a m e n t e u n a 
V I S T A H A C E . . . 
H á g a n o s h o y m i s m o 
s i n p e r d e r t i e m p o 
u n a v i s i t a y s e c o n -
v e n c e r á d e q u e 
l a 
m o a l a b o n d a d d e c a r á c t e r , rectitud p * > n e n 
d e i n t e n c i o n e s , e s p í r i t u de j u s t i c i a y 
a m o r a l p r ó j i m o d e qu í " h a n de ser 
e j e m p l o v i v i e t n e c u a n t a s personas 
t e n g a n a s u c a r g o l a d i f í c i l empresa 
d e r e g i r u n c e n t r o b e n é f i c o donde re-
c i b e n a m p a r o y p r e p a r a c i ó n pa ra 
v i d a c e n t e n a r e s d e n i ñ o s pobres y fl*8 
g r a c i a d o s q u e h a n d e e n c o n t r a r en 
s u s p r o p i a s c u a l i d a d e s los elementos 
q u e l o s e m a n c i p e n de s u pobreza 7 
l o s r e d i m a n de s u d e s g r a c i a . 
Y y a q u e u n a f i n a a t e n c i ó n nos lle-
v ó a c o n o c e r l a l a b o r q u e , d u r a n t e el 
c u r s o se h a r e a l i z a d o en l a s aulas, no 
h a b í a m o s d e p e r d e r l a o p o r t u n i d i d de 
v e r l a s r e f o r m a s q u e h a ven ido na-
c i e n d o e l d o c t o r B a n g o y o t ros por 
m e n o r e s i m p o r t a n t e s q u e nues t ro es-
n í r i t u i n v e s t i g a d o r n o s h a hecho sa-
b e r , a b u s a n d o d e l a a m a b i l i d a d del je-
f e d e l D e s p a c h o d o c t o r R a m ó n M a n » 
A l f o n s o , l a b o r i o s o e i n t e h f e n t e fan-
c l o n a r i o q u e t i e n e e n t r e sus mentos 
e l d e s e r m u y e s t u d i o s o , segrun tes" 
m o n i o i r r e c u s a b l e d e a l g u n o s v o l ú m e -
n e s q u e l l e v a n s u f i r m a . ^ g p 
S e r o b u s t e c e n 
L a s ranchachac n"e 
m a n r e c o n s t i t n y ^ n t c s 
r i l d o r a s de l doc to r 
venden ep «i 
todas las bo t i cas , 
recias y í a n a s . 
Las Fddopf l s oei 
sntipn ctrfdar*. f 
f m r r t . «*m'l * 
l o c i o r ^ r n e z o b r e - I 0 2 
d e o O « i t o N í - p t " " 0 5'1.^rt . 
S ^ l S dan carnes 
doc to r V e r n e » ' " * 
a n r i l i a r de 1« 
e s i a c a s a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e i o s a r -
tículos e n e l v e r a n o 
a c t u a l . R o p a , S e d e r í a y P e r f u m e r í a s o n l o s a r t i c u l e s d e 
" L A M U Ñ E C A " 
D E A R N A L D O M O N E D E R O 
N E P T U N O r M U N R I O U E . T E L E F O N O ü -
c o n s t t t n y c n n n P"'1f>r^o í = ¡ ^ M » 
sa lud y b e l l M . fpmorinha;ii¡díndol«». 1 
te.c«n a las damas « « w M ^ S S S D M 
todo. Vencen e l descar te «e l w 
calor . 
Se hacen copias en máquina 
da clase de documento», * s s & ^ 
etc. y traducciones de instes y 
pañol, a precios J ? 6 ^ , ^ 
L al teléfono A-1926 y e n s e ^ 
da se enviará a fu domicilio. 3JL 
w n s * . — — — " 
" s T c O M P R A N 
t o d o s l o * m u e b l e * n e c e s a n o f P » " ^ 
l o j a , 1 1 2 . T e l é f o n o A . 7 9 7 4 . 
i fl-
13022 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s 
2 7 , p r o p i o s p a r a » l « f " V 1 1 ^ 
p a , s e d e r í a , q u i n c a l l e n a , ete-, 
S . T i e n e n « I t o » ^ n o r e S ; ^ 
t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f ^ 
e n e l a l t o . . ^ 2 ÍD-
0 3 4 4 7 I n - J Ü , 
Dr. ENRIQUE DEL ^ 
Enfermedades de g R E l d e 1 
Dcspuc 
Ce. 








nmiQ 30 P E 1916. 
UiAKiO DE LA MARINA * AGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
L a i l u s t r a c i ó n 
M o d e l o 
N o . 7 5 . 
vv podría ocTÜt̂ rlo. f.-̂ e S011i su presjdorte - w 
g grande y es ^ tuno M goce Rivero y Alo^o, .u Vre 'tor í ¿ o í 
t» 'L-^Viento, cronista como soy ^— 
rSnal hizo púb 
r^na. dí̂ s paaŝ .os. 
'^S capital social prímitivo, red î-
^ «7.000, no permitía fácilmen. 
|;á0,¿envolver la publicación en la 
f-Aa. del augo, popularidid e im-
anda Que ^ logrado au-arzar. 
^Jfsido ya amp'iado. 
iscicnde e- ,'||i'ient0 1 'a suma de 
I f̂ o «egún es ;v?tuj-a firmad i ante 
distinguido ^ j ario Antonio G. del 
i , , ^ ronstituvíJK'ose en depositario 
: _^anr.' jdad tan saUente d l̂ Pd, I • n es V^0'1'- JÚ!ía Tan sácente 
^ i^f comercio de .mestra plaza oc 
h Slrsclr í ! Bernardo l'-í'-ez. presijont^ 
•CÍ» "B. . •S'B . AV, -. - .r,c- rlPl f^Titrn Ac 
0 c. b J : 
omo 
de 
Caja de Ahilos de  Centro Astu. 
.„ v jofe dv> 'ia gi-an car,?, impor. 
' tk su nombre en la calle de 
"Muralla-
'Capital de SBi'.OOO oro nacional que 
la historia (.'el periodismo dus-
L(io en Cuba cr. ; n caso sin precc-
gonra esto sobrcnanera a tres ele-
ctos valiosos le La Ilustración, 
i conocido y simpáüco joven José Án 
ionio Cacarga. 
. J S ^ T ^ P ^ y Alonso, primo.! 
genlto del dircetoi del Diario de la 
Bltttna, ha sabiíc imnrimir en la 
marcha da La Ilurtradón el espirita 
oe las grandes empresas. 
Su gestión administrativa, culmi-
nanoo en la brillante operación qu = 
dfjo expuesta, ha sido fecunda en 
oeneficLos. 
El periódico se montará ahora coa 
nueva maquinaria, de condiciones ta. 
es ésta que pued-i tirar, de una so-
la vez. dieciseis planas. 
También instalará nuevos talleres 
de lynotipo, fotograbado, etc. 
Y mudará de casa. 
Ha de establecer La Ilustración, rea 
pondiendo a su crecimiento y prospe-
ridad presentes, en local más céntrico 
más amptio y más confortable que 
el que ocupa actualmente. 
;, Cómo no celebrarlb ? 
De corazón. 
N o t a s p e r n a l e s 
Alambrado Eléctrico 
Arranque Eléntrco 
B o d a e n 
CUfto, C8 
i Casa de 
han pq<ü. 










!Ii toda sa 
de tantag 











genítez, en La Lucha de ayer, tic-
laí primicias de una informa-
Habla el galante confiere de la bo-
de una señorita que brilló en nuo* 
ŝociedad, tan bella y tan intere-
-nte como Ana Luisa Diago, pert?. 
Líente \ \ faubourg del C o i t o . 
Jlarrhó a París a raíz del prpíun-
? pesar que en sti alm^ pro'lujo la 
raerte de su amantísinui madre, ¡a 
liitin̂ 'idt.- señora Luz Godinez Viuda 
Diago, y allí ha permanecido al 
jdo fl( la familia de Angarica, con 
l: que está emparentada y en cuva 
| r-afna la vimos partir. 
Al salir de Cuba dejaba la seño 
rita Diago pactado un compromiso de 
amor. 
Va ahora a cumplirse. 
Ai objeto de contraeT matrimonio 
con la gentil Ana Luisa, después de 
una prolongada separación, emprende-
rá viaje ti señor Ciro de la Vega, 
c! caballero correcto y distinguido 
que desempeña el importante cargo 
de Ingeniero Jefe d̂e la Ciudad. 
Obtenida la licencia rorrespondien 
te es probable que embarque vein 
te del mê  próxima 
En París, seguramente, tendrá ce 
lebración la boda-
Falta aun por decidir la fecha. 
L E B A L B L A N C H B 
Lo que pedía Mario de Brie. secun-
iándolo casi todos los confréros, ya 
I cjcstión dilucidada. 
Pnelo ''.eclr, para satisfacción g?. 
inal, que los organisado-es de la 
•latiuée son los jóvenes Antonio Sei-
as, Enrique Hernández y Eduardo 
ilartínez, quienes con e! concurso dei 
iven cronista del Avisador Comer, 
ístrürayen lili, fl siempre amable Sebastián Fi -
a los in. I r : ^ , bar hecho ".odos los prepara ti. 











Denominada ésta le bal Wanche s« 
celebrará ell doniingo en el chalet 
cíe la Asociación de Propietarios del 
Vedado, aunque ajena osta sociedad, 
en absoluto, a todo lo que con la 
misma se relaciona-
Solo ha hecho, faculvada por sus 
estatutos, ceder el local. 
Será de invitación. 
Requisito éste qae la Comisión Or-
ganizadora se propone hacer cumplir 
con el rigor necesario. 
Sale el Molapan hoy. 
Haré mención preferente entre sn 
(operoso del licenciado Juan Federi-
;• Eiielmann, Magistrado del Tribu-
le suplen ial Supremo y su distinguida espo. 
corazonñs la. Margarita Ponce de Edelmann. 
)sl—a las I Acompañados van de sus dos hijos, 
sociedad Bicardito y la encantadora Elisa, a 
denada a Ij que todos llaman, cen la más ca-
LicO de nn Iriiosa familiaridad, por Yoyó Edel-






Y-Hevan tambicn los distinguidos 
sposos a una criatura lindísima, 
aellna Wyatt, la adoi-able ahijada 
dama tan interesan+e de nuestra 
ejor sociedad como Lola Soto Na. 
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dar». ^ conio I»' . »ine « 
vi y al 
101.9. 1 
enerran» 
Después de visicp.r e] Niágara sa 
aponen pasar un temporada en Sa-
lega. 
Embarcan en el Meta pan el señor 
rancisco de Sola y su esposa, dis-
aguida dama americana, con su hi-
único, las señoritas María Luisa y 
imita Betancouit, la señora de Suá 
tóürias con su gentil hija, la se. 
rita Octavia Siiárez Murías, y los 
r̂c? Pedro Zayas y Demetrio Cór-
^ con sus respectivas familias. 
Van también en el elegante baro 
La Flota Blanca la señera Here-
con la señorita Flora Saladrigas 
* Unda niña Sarah Johnson, 
ídiz viaje! 
Ten-.poradistas. 
Volvió a las Villas, al lado de su 
íaguida familia, la bellísima Lo-
'í Abren. 
Y a Cruces ha regresado, después 
pata estancia en nuestra ciudad, 
f̂ina Mazas, señorita muy gra-
a que es hermana de un querido 
-Pañero del periodismo, mi tocayo 
jfeite Mazas, nuevo redactor del 
fra1do de Cuba, 
ĉbo una bienvenida. 
^ pira las distinguidas señoritas 
iDcbc, Anita y Quela, que vienen 
2* Cárdenas, como todos los vera-
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F ' U E S T O E N L A H A B A N A 
C o m p l e t a m e n t e E q u i p a d o 
E n e s t e O v e r l a n d p e q u e ñ o , 
l i g e r o y e c o n ó m i c o , e n c o n t r a r á 
U d . t o d a s l a s v e n t a j a s q u e s e 
p u e d e n d e s e a r . 
A n t i g u a m e n t e , s i c o m p r a b a 
u s t e d u n c a r r o p e q u e ñ o , t e n í a 
q u e s u f r i r a l g u n a s i n c o n v e -
n i e n c i a s y p a g a r e x t r a p o r l a 
m a y o r í a d e l e q u i p o n e c e s a r i o . 
E l O v e r l a n d , M o d e l o 7 5 , t i e n e 
t o d a s l a s v e n t a j a s y c o m o d i d a d e s 
q u e u s t e d n e c e s i t a o d e s e a . E s , 
v e r d a d e r a m e n t e , e l p r i m e r c o c h e 
l i g e r o e n e l m u n d o q u e s e o f r e c e 
c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o . 
B a j o p r e c i o — p e s o l i g e r o — m a n t e n c i ó n 
e c o n o m i r a u r r a n q u e e l é c t r i c o — a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o — e q u i p o c o m p l e t o — 
m o t o r " m o n o b l o c " f l e x i b l e y p o t e n t e 
— m u e l l e s t r a s e r o , d e l t i p o " C a n t i l e v e r " 
p e r d o n a n u n v i a j a r c ó m o d o — t a p i c e r í a 
p r o f u n d a y b l a n d a . Toda* las ventajas 
y comodidades. 
Catálogo* completo* a qaien 
los solicite. 
quedado en Varadero, no tardará er 
venir a reunirse con ellas. 
¡Sea lo más grata posible su tem-
porada en la Habana! 
Emilito Nuñez y Portuondo. 
Un jovencito estudioso, que ha de. 
mostrado en las columnas de la re-
vista E l Porvenir, donde figura, en el 
cuerpo de redacción, sus tempranas j 
aficiones por el periodismo. 
Es hijo Emilito del Jionorable Se. 
cretario de Agricultura. 
Acaba de examinarse en el Institu-
to Provincial de ^s asignaturas dt 
Historia Natural, Lógica y Cívica, ob 




Mañana, en el vaT>or México, em-
barca para Nueva York el ilustrado 
catedrático de la Universidad Nació 
nal doctor Guillermo Domínguez Rol-
dán. 
Va en compañía de su distinguida 
esposa y de sus encantadoras niñar.. 
¿ntre ésta la linda Bertha Domínguez 
y Benítez, triunfadora en reñido P. 
inolvidable certamen infantil. 
El doctor Domínguez me da el en . 
cargo, que cumplo muy gustoso, de 
despedirlo de todaa aquellas amista-
oes de quienes no haya podido hacer, 
lo ñor falta material de tiempo. 
¡Ojalá solo encuentren los simpá-
ticos vinajeros agrados y sati?faccio. 
nes durante su ausencia! 
Frcíroli. 
Es la actualidafl teatral 
Ofrece esta noche el genial trans-
formista su función de gracia con 
un programa colmado de atractivos. 
Lleno seguro. 
Enrique FONTANILLS. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "A" de MESTRE Y MARTI-
Esperanza, que ha 'NICA. Se vende en todas partes. 
HACEMOS DOBLADILLO DE OJO 
P L I S A M O S 
¡ S o m b r e r o s ! 
M o d e l o s d e P a r í s y N e w - Y o r k . 
5 5 
M e d i a s l i n d í s i m o s , C a r -
t e r a s e l e g a n t í s i m a s e n 
E L D E S E O 
De Armando Pevida 
G A L - I A N O , N o . 3 3 
E n t r e V I r l u d e s y A n i m a s 
Servimos pediáos per correo 
L a n g e & C o . 
P r a d o , S S . X - u A - s e i * . H a b a n a 
T h e W i l l y s - O v e r l a n d C o m p a n y 
Toledo , Ohio , £ . U . A . 
D i r e c c i ó n C a b l e g r á f i c a — O v e r l a n d L s — ( C l a v e s : A . B . C . 5 a . , 
G e n e r a l , W e s t e r n U n i o n y L i e b e r s ) 
C 3505 alt 8d-80 
C O M P R E V d . S U S 
C u e l l o s , 
C o r b a t a s y 
P a j a t n a s e n 
L A D I A N A " 
a i i o , 6 8 . T e l e f o n o A - 6 Ü T 3 . 
Air6d-2S 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS MESILLEROS DEL MERCA-
DO DE TACON 
Ayer ha sido requerido notarial, 
mente por el licenciado Becker el al-
\aldo municipal de la Habana para 
que exponga el por qué no ha con-
testado a los recursos interpuestos an 
te su autoiidad por los mesllleros del 
mercado de Tacón, a fin de que dero 
gara su decreto prohibiendo la ven-
ta al por mayor en dicho mercado y 
autorizando el abasto de frutos en e! 
de "La Purísima". 
E l aicalde declaró en este requerí, 
miento que no tenía que hacer mani-
festación alguna y que entendía no 
era esa la vía de ley adecuada para 
establecer esta clase de redamacio-
nes. 
SOBRE CIRCULACION 
Con motivo de haber dispuesto el 
alcalde, a petición de numerocas per 
sonas, que en el paseo del Prado cír 
cularan dos cordones de automóviles, 
ha decretado ayer, de acuerdo con los 
artículos 161 y :62 del Reglamento 
de Tráfico, que solamente puedan 
transitar por el centro de esas dos fi. 
las de autos los de las autoridades 
le ministros de nacione? extranjera?. 
' En este decreto se condigna quê  ese 
¡privilegio a las autoridades y minis-
tros podrán utilizarlo cuando vayan 
ellos en las máquinas, no cuando sean 
estas utilizadas por amigos u otra?: 
personas. 
LA FALTA DE AGUA 
En las primera? horas de la ma-
ñana ¿e ayer careció la Ciudad do! 
¿igna de Vento. Al tener el alcalde, 
conocimiento de esto se personó en 
W í l s o n y C a r r a n z a 
Pena nos causa las noticias que 
nos t a » el cable eon respecto a estos 
dos grandes personajes en la contro-
versia surgida entre ambas nacimos 
por una parte la guerra euraT>ea que 
ta ha encarecido rodo, y si ahora re-
sulta que surge un conflicto entre 
mejicanos y americanos, demás er;. 
tá el decir lo que costará la vida, 
»sí como lo que subirán lo^ precios 
en el giro de tejidos, por eso vicente 
pereda, do obispo noventa y siete se 
ba apresurado a jleñar sus almace-
nes de géneros de hilo para surtir 
a nuestros elegantes en todo lo que 
•>© refiere a calzor.cilloc y camisas: 
ru crédito y fama están bien cimen-
tadas y no es posible dejar de com-
placer a su numerosa clientela, pe. 
jtida, haxriendo un sacrificio compró 
géneros de hilo para abastecer ,i 
nuestra república, visiten la camise-
ría de pereda, obispo noventa y sie-
te y verán las novedades que ha re-
cibido. 
la Jefatura Local de Obras Pública3, 
con el objeto de conocer el motiva 
de esa deficiencia. 
HABITABLES 
La Jefatura Local de Sanidad ha 
remitido a la alcaldía el certificarlo 
de habitable de una casa en la calle 
de Municipio, solar 11, manzana 16. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Para establecerse <»• esta ciudad 
han solicitado licencias. Arias y Per. 
nández, para pos?.da en Concha nú-
mero dos; Ignacio Pérez, para sub-
tirendador en Corrales número dos; 
Salustiano Arrugueta, para café-can 
tina y venta de tabacos y cigarros en 
el mercado <fLa Purísima"; Nostel y 
Gcnzóllez, para peletería en Mont'-
447; José Fernández, para peletería 
en Egido 20; Eduardo Gama, para 
bodega en Barcelona 10; Rogelio Ro-
dríguez, para lechería en Fomento y 
Rodríguez; para cantinas con hebidas, 
Bosch y Estévez, en Monte 368; Ma-
nuel Beltrán, en Unión y Ahorro, Ra 
món Robledo, en Monserrate 149; 
Abella y Gil, en Jesús del Monte 389 
Miguel Ruiz, en Picota 106; Jesús 
Otero, en Virtudes 13, Benito Díaz, en 
Salud 71; Vicente Pérer, en San Lá. 
zaro 303; Corral y Calvo en Eistévez 
7ó; Demetrio Menéndez, en Campana 
rio 128; Macarlo C. García, en Revi-
Uagigedo 11; Fernández y Hermanos, 
en San Francisco 15, y Urbano Fer-
nández, en Zanja 137; Eduardp Aro-
cha, para cantina y lunch, en Acosta 
85: Missín Mitran, para nlatero en 
Inquisidor 22; Clodomiro Tiermúdei, 
para tabaquería a' menudeo en Salul 
número 2. i . 
SEÑOR REGI NO BOTI. 
Después de breve estancia en esta 
ciudad partió ayer para Guantánamc 
naestro buen amifro y culto colabora-
dor el genial poeta señor Regino Bo. 
ti. 
Marcha satisfecho a su pueblo na. 
La] por el triunfo obtenido en los exá-
jmenes universitarios en los cuales ha 
l «probado brillantemente cuatro asig 
naturas. 
En Septiembre volverá para do a-
terarsc. 
Es el señor Botí de es que con la 
sinceridad discreta de su trato saben 
i i raer simpatías y afectos vivos y 
hondos son los qu¿ ha dejado tn esta 
redacción. 
Lleve el cariñoso amigo, nuestra 
más cordial f<*l¿cltación. 
D. MANUEL ABRIL Y OCHOA : 
Acompañado de su distinguida se-
ñora y sus lindos hijos embarcará ! 
con rumbo a los Estados Unidos en 
el vapor de la línea de Ward que i 
saldrá de este puerto en la tarde án. \ 
mañana sábado, /A conocido letrado | 
don Manuel Abril y Ochoa 
En la temporada veraniega que en 
la vecina república se dispone a pasar 
el señor Abril, estimado amigo nues-
tro, y al que tan singrilares afecta 
se le tiene en esta casa, le desea, 
mos todo linaje de satisfacciones, asi 
como a su apreciaK'e familia. 
A darle el adiós de despedida acu-
dirán seguramente mañana a las dos 
de la tarde numerosos amigos del sim 
pático viajero. 
BRILLANTES EXAMENES 
Con mucho gusto felicitamos a lo? 
jovencitos Pablo y Os^ar Pérez y 
Zamora, que acaban de sufrr I 0 3 
exámenes de tercer año e ingreso de 
bachillerato, respertivamente, habien-
do obtenido excelentes notas. 
Los niños citados, cursan sus er-
ludios bajo la dirección de los 
R.R.P.P. Escolapies y son hijos de 
nuestra distinguida amiga la señora 
L Marina Gonzalo viuda de Pére^ 
Zamora, a la que hacemos extensivos 
nuestros plácemes. 
PIONISIO SUAREZ PORTILLA 
Hoy hemos tenido el gust) de salu-
dar ai estudioso joven Dioniín Suá-
r'.'Z Portilla, quien' acaba de obtener 
la nota de sobresaliente en todas las 
asignaturas de tercer año de Bachille 
rato. Felicitárnosle por sus progresos 
en loa estudios, lo que constituye una 
verdadera satisfacción para sus aman 
tísimos padres. 
Adelante. 
i | I N Y E C C I O N 
Venus 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
É l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o ' e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a s c l a s e s d é flujos, p o r a n -
t i g u o s q u e s e a n . S e g a r a n t i z a n o c a u s a e s -
t r e c h e z d e l a u r e t r a . « 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
s i i i s i i i ^ i i @ i i i = i i ) i s i i i s ] i i = j s a i s i i s i B i 
E L SR, CACHO KEGREAET 
Nuestro querido amigo el s^ñor 
Avelino Cacho Nogrete, Corredor de 
esta plaza, y vocal de la Junta Sin-
dical de la Bolsa Privada, sale hoy 
rara New York, en viaje de recreo, 
a bordo del vapor "Metapan". 
Va el señor Cacho Nftgrete en com-
pañía de su distlngruida esposa, la 
péñora Mercedes Martí de Cacho Ne-
grete, y de su encantadora hija Evan 
gelina. 
De New York se dirigirán a Sara-
toga, donde se proponen pasar una 
corta temporada. 
Les deseamos a tan simpáticos via-
jeros un fcüz viaje y toda dase de 
satisfacciones, durante su permanen-
cia en la vecina república del Norte. 
B r i l l a n t e e x a m e n 
En nuestro Instituto de 2a. Ense-
ñanza acaba de obtener el título de 
Bachiller la estudiosa y simpática se-
ñorita Alicia Martínez Cabarrony, a 
la que felicitamos, así como a sus que 
ridos padres los esposos Babarrony-
Martínez. 
E l d e s p e r t a r 
d e R u s i a . 
Va tomando caracteres verdadera-
mente alarmantes, la invasión arro-
lladora de las huestes del Zar Ni-
colás, las cuales a manera de ava 
lancha y arrollando a su paso cuan-
to encuentran, van adelantando te-
rreno, apoderándose de fortalezas y 
ciudades pin fin y haciendo miles da 
miles de prisioneros a los que hay 
que añadir un considerable númerj 
de cañones de todos los calibres; pe-
ro e] objetivo principal de los ru-
ros no es otro que apoderarle de los 
grandes almacenes que los austri?,-
ros tienen en Lemberg de los famo-
sos cigarros marca flor de tomás 
gutiérrez, los cuales no tienen rival 
t n el- mercado,. 
n o t i c i a s d e l 
P u e r t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
SE QUEDO E X TIEKKA 
Por habérsele dicho en la casa ccr. 
signataria, que el vapor "Calamaps" 
saldría para Colón a las cuatro ele 
la tarde y haberlo hecho a las on-
ct; de la mañana, como anunciamos, 
e/ pasajero de este buque señor Ma-
nuel Delgado no pudo embarcar cu 
el mismo, quedí-ndose en tierra. 
E l señor Delgado ha sufrido un 
serio trastorno, pues tenía qus estar 
en su desti'-o en Panamá el 5 de Ju-
lio y ahora no hay más vapor hasta 
eí día 4, en cuyo día embarcará. 
E L "MJAMI" 
De Key West llegó ayer a las sela 
de la tarde el vapor correo "Miami'*. 
con carga y 48 pasajeros. 
De estos anotamos al general se-
ñor Saturrino Lora y familia, y los 
señores Joaquín Paz, Josd Ríos, TI. 
Sundi y señora, Angel Castro. Anto-
nio y Ramón Montoto, señoritas Jo-
sefa Sobrado e Inés Henuida, Mario 
Reyes, M. E. Gonzá/ez, Jesús Conal, 
M. D. Martínez, M. A. Párraga, C. 
M. Durán, W. H. Cantero, L. Quesa-
da, Manuel Jiménez, J, Riera y K. 
Branne. 
Entre estos figuran algunos que 
son mejicanos, aunque vienen como 
cubanos eu la lista de pasajeros. 
SIETE VAPORES MEJICANOS SE 
ABAXDERAX CUBANOS 
Según se nos asegura, la casa na-
viera de Louls V. Placé y Compañía, 
de esta capital, por mediación de su 
secretario v abogado señor Carlós I-
Párraga, ha adquirido en New York 
la propiedad de los vapores mejica-
nos, Jalisco, de 2.557 toneladas; el 
Méjico, de 2.548; el Sonora, de 1.862; 
e! Sinaola. de 1.865; el Oaxaca, de 
1.393, el Tabasco, de 1.022, y eí Co-
hauila, de igual tamaño. 
Todos estos buques pertenecían a 
la Compañía Mejicana de Navega-
ción y a virtud de la venta, serán 
abanderados cubanos y dedicados la 
mayor parte de ellos al tráfico de ca-
botaje y los restantes seguirán de 
tránsito. 
Al regreso del señor Párraga ê 
constituirá una nueva empresa pro-
pietaria exclusiva de estos barcos a 
los que también se les cambiará el 
r.ombre. 
Los siete vapores suman unas 14 
mil toneladas y se cai'cula su com-
pra en más de dos millones de pa-
sos. 
Uno de ellos, el "Méjico," se en-
1 — 
cuentra solo en la Habana, a dond« 
llegó hace dos días procedente de 
Galveston con cargamento de made-
ra. 
AEROGRAMA DEL "QBISTDÍA» 
Por aerograma del vapor "Reina 
María Crislina", que salió de la Ha-
bana el día 20, sábese que navega 
sjn novedad y llegará a .'a Coruña 
mañana sábado, creyéndose que el 
domingo liegue el "Alfonso XIII". 
V1EXEX MAS FUGITIVOS 
A más del "Monserrat" que viene 
de Veracruz lleno de fugitivos ame-
ricanos y españoles, y que llegará el 
sábado, anoche debe haber salido del 
mismo puerto mejicano, el vapor 
"Monterrey" de la Ward Line, que 
viene también .'leño de fugitivos y s' 
espera en la Habana el martes. 
E L "TIRIAXO"' a XORFOLL 
El vapor ita.'iano "Tiriano", qu« 
llegó hace días de Génova con car-
ga, ha sido despachado en lastre pa-
ra Xorfoll, donde tomará carga. 
SALIO E L "VIVIXA" 
Rumbo a Matanzas salió ayer el 
vapor español "Vivina", que va a de-
jar y tomar carga. 
Para el mismo puerto salió el va-
por noruego "City of México ', que 
tomará azúcar. 
Para Key West salió el ferry-boat 
"Henry M. Flag.'er", con wagones de 
carga y vacíos. 
C o n v o c a t o r i a 
A LOS ACCIONISTAS DE LA CU. 
BAN OIL. CO. 
De conformidad con al acuerdo to-
mado en ia junta de accionistas ce 
ilebrada en los altos de! Centro As-
turiano en la nocho del miércoles 2S 
se cita a los tenedores de acciones da 
dicha Compañía para que vayan a ex-
hibir e inscribir sus títulos v accio 
nes a la notaría del doctor'Adolfo 
Benito Nuñez, sita en la calle Haba-
na número 61, al efecto de nod.er ejer 
cer sus derechos de acuerdo con ios 
estatutos de la Compañía, 
La Comisión. 
El mejor a m o de Jerez 
F l o r - ( J ü i n a - F l o r e s 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA Jefe de la Clínica del doctor J. San-tos FeruándeE. 
Oculista del "Centro Gallego. De 10 a 8. Prado, 105. 
G o m a s N O R W A L K 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroidas, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudlíndo el ptW 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consltas de 1 a 3 p. m., diaria» 
Nepttino, 198 (altos) entre BobUN 
\ coaín 7 Luo*»»* 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s t r o p i c a -
l e s , y n o d e a q u e l l a s q u e s e v e n d e n e n l o s m e r -
c a d o s d e s u p r o c e d e n c i a , o s é a s e e n d í m a s 
f r í o s . E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s h a r á n q u e e n 
m u y p o c o t i e m p o l a N O R W A X . K s e a i a g o -
m a p r e d i l e c t a , t a n t o p o r s u c o n s t r u c c i ó n 
c o m o p o r s u d u r a c i ó n . 
C O M P . O E A C C E S O B Í f l S P A R A I N G E R I O S 
0 8588 
T e n i e n t e R e y , 1 0 . X e L A 4 5 2 3 
2d-29 
O p t i c a " M A R T I 
5 5 
A q u í t e n é i s ia ú l t i m a p a l a b r a en e spejue los y g a f a s d i r e c t a m e n t e de P a r í s y New 
Y o r k . Diez d í a s p a r a n u e s t r o s c l i entes y a m i g o s . Nues tro ó p t i c o s e ñ o r Alfonso Mart í 
les h a r á un r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o . Diez a ñ o s de e x p e r i e n c i a s y es tudios en el g a b i -
nete del eminente o c u l i s t a D O C T O R S A N T O S F E R N A N D E Z . 
Nuestros precios son populares 
E G I D 0 N U M E R O 2 L E T R A B . - T E L E F O N O y i - 5 2 0 4 
L u i s F . M a r t í y H e r m a n o 
A g e n c i a C u b a n a 
O ' R e ü l y 7 2 
T e l é f . A - 9 Í 5 4 
O- 363& 
F A G I N A S E i S 
ülARIO DE U MARINA 
S a l ó n T e a t r o " P R A D O " 
H O Y . V I E R N E S , 3 0 . F U N C I O N D E M O D A 
G r a n d i o s o E s t r e n o d e l R e p e r t o r i o S a n t o s y A r t i g a s 
L a ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e l a c a s a P a t h é , c r e a c i ó n s u b l i m e d e l g r a n a c -
t o r F r a n c é s H e n r y K r a u s s e , y l a b e l l í s i m a a c t r i z d e l a C o m e d i a F r a n -
c e s a , M a r i e J o u b é ; e s t a a r t í s t i c a c i n t a l l e v a p o r t í t u l o : 
e n i o T r á g i c o , o M á r t i r d e l A m o r 
C P549 I d - 3 0 
N A C I O N A L . — L u i s E s c r i b á , no t ab l e 
ac to r que ha rpaparec ido en l a escena del 
p r i m e r o de nues t ros t ea t ros , ha reverde-
c ido los laure les que en l l l o t « n i p o r e 
c o u q u i s t a r a con E l « a u t o de l a I s l d r » y 
K i nefior J o a q u í n . 
H o v se p o n d r á , en p r i m e r a t andn K l 
• e ñ o r J o a q u í n . Pa ra la segunda se anua-
r i a el es t reno de L a es t r e l l a de O l i m p i a , 
c h r a que ha o b t e n i d o g r a n é x i t o en Es-
p a ñ a . 
S e r á presentada y ves t ida l a o b r a de 
manera e s p l é n d i d a . 
P A l ' R E T . ^ — £ 1 eenla l t r a n s f o r m l s t a i t a -
l i a n o Leopo ldo Frétfipli , celebra esta no-
che su f u n c i ó n de benef ic io . S e r á l a se r a -
t a d'onor<> un srran s u c c é s . 
El p r o g r a m a es el s i g u i e n t e : 
Pe i n i c i a la velada con una "eanzoneta 
presentando d e s p u é s d i s t i n t o s n ú m e r o s de 
su r e p e r t o r i o e x c é n t r i c o , luego se estrena 
CamaleontA, j u g u e t e t r a g i d r a m i - c f t m l c o -
mus ioa l en un acto, donde e n c a m a F r é -
g o l l c u a t r o personajes d i s t i n t o s a d m i r a -
blemente. 
En la segunda par te , la p a r o d i a de la 
ó p e r a Faus to , en u n acto, c u a t r o cuadros 
y ep i logo , C r i s p l n o . o b r a que pone po r 
ú l t i m a vez. L a velada t e r m i n a r á con el 
I n t e r e s a n t í s i m o n ú m e r o T e a t r o de v a r i o -
dad , con el a t r a c t i v o de que los persona-
jes que p r e s e n t a r á F r é g o l i son abso lu ta -
mente nuevos. 
L a f u n c i ó n es c o r r i d a . 
Dadas las s i m p a t í a s que t iene el popu-
l a r t r a n s f o r m l s t a , no es a v e n t u r a d o pre-
decir que se l l e n a r á esta noche Pay re t . 
M A R T I . — H o y se exh ibe la In teresante 
p e l í c u l a Mnc l s t e . 
Paqu i t a S i c i l i a . L o s S i b a r i t a s . E s t r e l l a 
del P u e r t o y A l e g r í a y E n h a r t , t o m a n 
par te en las dos t ancas . 
E l d í a ó debu ta la c o m p a ñ í a de Q u i -
n i t o Va lve rde . 
C O M E D I A . — E s t e t ea t ro , no tab lemen te 
me jo rado en su c o n s t r u c c i ó n y en el per-
sonal de esta c o m p a ñ í a , r e a n u d a r á esta 
nobre sus funciones. 
E l lunes p r ó x i m o se c e l e b r a r á la s é p -
t i m a f u n c i ó n de abono de la t e m p o r a d a 
del T e a t r o Cubano, con la o b r a en dos 
actos L a f l o r dnl c a m i n o , de los a p l a u d i -
dos actores de B o s a l b a . Ichaso y Sanr, y 
con el j u g u e t e c ó m i c o en u n ac to T e r r i b l e 
San idad , del doc to r T o m á s J ú s t l z . . 
C O L O N . — A r q u í m e d e s Pous p o n d r á h o y 
en escena E l General B o b o y L a noche 
de San J u a n . 
Se ensayan L a s m u l a t a s de B o m b a y . 
A L H A M B R A . — E n p r i m e r a . L a m o s q u i -
t a m u e r t a y , en segunda. Las m u l a t a s en 
«I Po lo . 
N U E V A I N G L A T E R R A - Es t a nor>,p, 
en p r i m e r a y torcera tandas , se proyec-
t a r á la craciosa c in ta E l gas de la r isa , 
y la Interesante p e l í c u l a E l r ey del 
Ocoeano. E n la segunda t anda , FA cas t i -
l l o de fuego. 
M a ñ a n a , estreno de El v a m p i r o del mar , 
po r F e r n a n d a B e t t i f e r r l y A l b c r t * del 
Col lo . 
P R A D O . -E-sta no ;he , f u n r i ó n de moda . 
En p r i m e r a , senci l la . M u j e r guapa vale 
pe r do?; y en la segunda, dob le , se estre-
na l a p e l í c u l a Gen io t r á g i c o o M á r t i r 
del A m o r , por H e n r y K m u s s e . 
F O R N O S . — E n p r i m e r a y tercera t r n -
das, La nueva E s t r e l l a . E n segunda t a n -
da, L a F e ú c h a , p o r la M i s t i n g n e t t e . 
G A L A T H E A . - E n p r i m e r a , senc i l la , L a 
prueba del f i ego ; en la secunda , doble , 
L a dama de las Camelias , po r la B e r t i n i 
T Serena. 
D e J u s t i c i a 
S E P A R A C I O N D E R E G I S T R O 
M E R C A N T I L 
A p r o p u e s t a ( k l S e c r e t a r i o d « 
' a 
KI rescate del b r i g a d i e r S a n c u l l y . — 
P r ó x i m a m e n t e e s t r e n a r á n Santos y A r t i -
gas la pe l í cu l . i p a t r l ó t í c m . t i t u l a d a E l 
rescate del b r i g a d i e r S a n g u l l y por el Ma-
y o r General I g n a c i o A g r a m o n t e . t o m a d a 
en el m i s m o s i t i o en queyse l l evó f i cabo 
ese ep isodio en la g u e r r a de los diez anos. 
Los empresar ios cubanos no han o m i t i d o 
gasto a l g u n o en la c o n f e c c i ó n de esta i 
p e l í c u l a , que es una exacta r e p r o d u c c i ó n ! ^ t i c i a ^ ' h a r e s u e l t o d e c r e t a r 
de ese Jhecho h i s t ó r i c o . K l est reno de esta i - , . 1 » , y , v l l ^ , , j - . j . 
c in t a s e r á un acon tec imien to . ^ P ? 1 £ f , 1 0 , n 1del, * W * t r O M e r c r . n t l l d s 
C o l ó n d e l d e l a p r o p i e d a d d e l m i s r u o 
Ke i f lua Badet en Sadunah . o m á r t i r po r ' n o m b r e , a l OUal « S t a b a a d s c r í p t o i n -
su h i j a . — E n t r e las numerosas p e l I c u M t e x i n a A e n N v n o m b r a r R o g n s t r a d o r 
T e R e c t a l 1 m^uífón8 f o í s u ^ S ú ^ . p ^ t i l d e C o l ó n a l d o c t o r A u s r u . -
t o b a r r a c e n t y P e d r o , q u e l o es d o 
B e j u c a l . 
A s i m i s m o se h a d i s p u e s t o q u e i n 
t e r l n a m e n t e se h í - p a c a i - g o d e l R e , 
^ i s t r o M e r c a n t i l de B e j u c a l e l R e -
g i s t r a d o r de ' l a P r o p i e d a d d e d i c h o 
l u g a r . 
M U L T A S C O N D O N A D A S 
Se h a c o n d o n a d o a R i c a r d o R a -
r.rtos G a r c í a , l a s d o s m u l t a s d e s e -
s e n t a y c i n c o p e s o . í m . o . c a d a u n a 
i m p u e s t a s p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o , 
Cn c a u s a n u m e r o 1 7 2 2 ! 9 1 4 d e l J u z g a -
d o d e l a S e c c i ó n P r i m e r a p o r u n 
d e l i t o de c o h e c h o en g r a d o d e f r v i s . 
t r a d o ; t e n i e n d o e p c u e n t a l a d i s p a -
r i d a d de c r i t e r i o , d a d a l a f o r m a ^ 
q u e t u v o l u g a r e l h e c h o c o m e t i d o 
y l a r e c o m e n d a c i ó n h e c h a p o r e l 
T r i b u n a l s e n t e n c i a d o r e n l a e x p o s i -
c i ó n e l e v a d a a l G o b i e r n o . 
S I N E F E C T O 
S e h a d e j a d o s i n e f e c t o l a i n c a u -
t a c i ó n d i s p u e s t a de l a f i a n z a d i 
S400 Va. o. p r e s t a d a p o r e l s e ñ o r E m i 
'jó G i r ó O d i o , p a r a q u e p u d i e r a d i s -
f r u t a r d e l i b e r t a d p r o v i s i o n a l H i p ó -
l i t o T r i g o R l v a d a v i a . p r o c e s a d o e n 
c a u s a c r i m i n a l ; t e n i e n d o e n c u e n c a 
' a s c i r c u n s t a n c i a s q u e m e d i a r o n e n 
e l h e c h o . 
I N D U L T O 
Se h a i n d u l t a d o a M a n u e l A c o s t c 
H e r n á n d e z , p e r d o n á n d o l a e l r e s t o 
q u e l e q u e d a p o r c u m p l i r d e l a n e -
na d e u n a ñ o y u n d í a d e p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l y l o s d i e z d í a s d4- a r r e s -
t o i m p u e s t o s p o r l a A u d i e n c i a d e 
«peci 
g u m e n t o . el g r a n t r a b a j o a r t í s t i c o de la 
p r o t a g o n i s t a y la lu josa p r e s e n t a c i ó n de 
la obra Sadunah. B e g i n a Bade t es la 
I n t e r p r e t e p r i n c i p a l . 
Ha l l egado la p e l í c u l a L á g r i m a s que 
red imen , i n t e r p r e t a d a po r l a B e r t i n i . Es 
una no tab le c in ta d r a m á t i c a , basada en 
una leyenda rusa, s e g ú n ya hemos d i c h o 
va r i a s ^pces. 
M I p e q u e ñ a b a b y . — E n la p e l í c u l a M I 
rjuerta hahy . actrta Francesca B e r t i n i . Pa-
rece i n c r e í b l e que la t r á g i c a pueda adap-
t a r su t emperamen to a una comedia en 
que las escenas son e x t r e m a d a m e n t e c ó -
micas y , sin embargo , a s í es. S e r á estre-
nada la c in t a , en breve. 
M u y p r o n t o l leprará Fedora . por la 
B e r t i n i , Serona, V e n e t t l . L i g u o r o y de 
A n t h o n y . Santos y A r t i g a s l a han ad-
q u i r i d o . 
TEATRO MAXIM 
Le p r i m e r a y c u a r t a tandas do la es-
p lend ida f u n c i ó n de h o y . viernes , s e r á n 
cub ie r t a s con la e x h i b i c i ó n de c u a t r o se-
lectas p e l í c u l a s c ó m i c a s de! extenso y 
s i n iprual r e p e r t o r i o de " L a I n t e r n a c i o -
na l C i n e m a t o g r á f i c a . " "Las Dos H e r i -
das ." la g rand iosa c i n t a , en 5 actos, i n -
te rpre tada por la eminen te actriz, f r a n -
cesca Ml l e . M l s t i n g u e t t , s e r á r e p r l s a d a 
en la segunda tanda de la f u n c i ó n de h o y . 
E n la tercera i r á la sensacional f i n t a , 
en 3 actos, t i t u l a d a " L a Voz de l a Con-
c l e n c i n i " M a ñ a n a , s á b a d o , c o m e n z a r á n i 
a celebrarse las func iones popula res que 
cada semana, los lunes y los s á b a d o s , 
ofrecen al p ü b l i c o la empresa de este 
t ea t ro y " L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á -
f i c a . " Los precios para d ichas f u n c i o -
nes son p o p u l a r í s i m o s , n saber. 20 centa-
vos Preferencia y 10 icentavos l u n e t a , pa-
ra toda la f u n c i ó n . M u y p r o n t o es t reno 
de la m á s g rand iosa p e l í c u l a ed i t ada has-
ta nuest ros d í a s , t i t u l a d a "Deshonor que 
no deshonra ." en 7 actos y 3,000 me t ros . 
"Teresa R a q u í n , ' l a soberbia p e l í c u l a 
basada en la novela del m i s m o t í t u l o 
o r l p l n a l del g r a n E m i l i o /Jola e i n t e r p r e 
tada p o r la enrrepia 
s e r á f s r r enada m u y 
I M P O S I B L E L A G A L A N T E R I A ! 
I n f e l i z ; d o l i e n t e d e r e u m a , q u e n i a u n g a l a n t e p u e d e s s e r , p o r q u e t u - d o l o r t e r r i b l e , 
t e c o r t a l a a c c i ó n y m a r t i r i z á n d o t e , t e h a c e m a l d e c i r , e s c u c h a : 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o D E L D r . R u s s e l l H ü r s t 
l o e r t u a o e u r I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á pronto . 
D E V E N T A E N T O D A S L A I 
J U N ! O J 0 ^ 1 9 1 R 
^ n i o n í a s j ^ 
L a A s a m b l e a M u n l c n , ! , 
D o m i n g o h a t o m a d o e i ?^1 ^ 1̂ 
E ' I S i v o l i i j 
c i a l C o n s e r v a d 
U N C A M B I O 
a y e r u n * J f t ^ . 78. í ¿ 
0); 
e f e c t o 
5 E j e c u t i v o í 
P r e s i d i ó ^ S o e l coma 7 ^ 1 
m a n d o A n d r é . A l a b H i ^ f a nte A* 
p r e s i d e n t e e x p u s o . 1 o b j e ¿ 
m a q u e e ^ e l s i g n i e n K A 1 ^ 
c n m b : o d e i m p r e s i o n e s sobr ^ 
t r i u n f o d e l o s c o i ^ e r v M o S Par» « 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , y el e l ? , 6 * la 
t o d e i o s d í a s e n q u e el r a l ? ^ c 
b e r a r e u n i r s e p a r a t o m ^ « ^ ^ 
d a r c u e n t a de l o s t r a b a i o . " 6 ^ 
r e a l i z a n d o . ^ o a j o s ^ 
P i d i ó a l o s a l l í p r e s e n t e 
p u s i e r a n s u s o p i n i W a c e * ^ * ex 
c o a l i c i ó n q u e s e g ú n r u m o r e 
m e n o s v e r a c e s , se t r a t a d e ' n ^ 
c a b o c o n l o s l i b e r a l e s . ^ 
H i z o c o n s t a r q u e h a s t a e ~ a 
e x i s t í a n n e g o c i a c i o n e s 
v e l a d a s p r o p o s i c i o n e s . ' * ?! ^ 
M a n i f e s t ó e l s e ñ o r A n d r é ^ 
p r o b l e m a e r a de s u m a * 
p i i e s a c a s o u n p l i c a h a el t r i r n / ^ 0 1 * 
P m v i n c i a . Se E x t e n d i ó n ^ 
s i d e r a c i o n e s s o b r e l o que S ? 4 ^ 
hx g a n a r l a p r o v i n c i a de 
a ese o b j e t o r e c o m e n d ó el ^ 
( jue se h a l l a n l o s r e 
s a c r i f í d o ^ S J f J 
r á n d o & e p a r t i d a r i o ¿e"*la KÍetifo** 
g e s p a r a q u e f u e r o n electos 
d i s t i n t a s a s a m b l e a s de] Par t ido 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
O r i e n t e , p o r u n d o l i t o d e a t e n t a d o a I C ^ á s G u e r r a se p o n d r á a i f r e n t ^ 
A g e u t » f i e l a A u t o r i d a d y u n a f a l ' a ^ ' e l a c a m p a ñ a o c - h t i c a d e l P a r t i d o 
b u e n s u p e r á b i t s o b r e l o ^ g a s t e s o c a -
s i o n a l e s e n e l t r i m e s t r e 
L a D i r e c t i v a i n f o r m ó s o b r e l a r e f o i * 
m a i n t r o d u c i d a e n e l c u e r p o f a c u l t a -
t i v o , p a s a n d o a l d o c t o r E n r i q u e D i ? . . 
?o a l p u e s t o d e v l c c d i r e ü t o r p ? r a qv.u 
( . , N v l . . , . , , , - N , , . sr P u e d a T * * * * * * a ] c 6 t e r m o s i g u a l 
m . í: ; w . ' R A A 1 )0111 :8 E :N G L A ^ l q u e e l D i r e c t o r s e ñ o r M a r i l l 
T A L A M O . 
G u a n t á n a m o , j u n i o 2 9 . 
A s e g ú r a s e q u e e l d o c t o r E m i l i o 
a r t r i / , M a r í a C a r m i , t e n g a q u e s u f r i r p o r i n s o l v e n c i a 
p r o n ^ lmí M a x ( n . n i e n d o e n (.uent<a ]a c a d e n c i a d? 
D e S a n i d a d 
N O M A S D E S A S T R E S P O R 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Q u e t a n t o s s e m e j a n t e s n o s r « s t a n , 
U e e n e l t r a l a m i a n i o M O N . p r o d u c t ^ 
4 e 38 a ñ o s <íe e x p e r i e n c i * . 
S i n e x p - l o t a c l ó n n i e n g a f i o . 
Mi g a b i n e t e y a p l i c a c i o n e s , O B R A » 
P I A n ú m e r o 50 . H A B A N A , 
U n c o m p l e t o s u r t i d o p a i r a t o d a s l a s 
n e e s s i d a d e s d a l c u e r p o lmma.n<v . « d * * 
d o s y s « x o s . 
F a b r i c o e n x n l e a t x b l © c i m i e n t o , 
M a t a n z a s , c o n t o d o s l o a a d e l a n t o s 
m o d e r n o s : n i e r n a s , m a n o s , f a j a s , b r a -
g u e r o s y t o d a c l a s e d e a p a r a t o s p a r * 
c o r r e g i r d e í e c t q s f í s i c o s . 
t O B E M - MOS, O B R A P I A , 6 » . 
l í f o n o A - ^ O a s , H a b a n a . 
U N C A S O D E M E N I N G I T I S C E R E . 
B R O - E S P I N A L . 
A y o r f a l l e c i ó e n s u d o m í c : l i o S a . 
l u d 8 6 , l a n i ñ a D u l c e M a r í a C a s t i l l o , 
de 2 1 m e s e s de e d a d s i e n d o c e r t i f i c a -
d a l a d e f u n c i ó n p o r e l m ó d i c o d e a s í s 
t í m e l a c o m o de m e n i n g i t i s c e r e b r o e? . 
n i n a l . 
E l d o c t o r S i l v e r t , c o m i s i o n a d o p e r 
PS D e p a r t a m e n t o de S a n i d a d , l e e x -
t r a j o a l c a d á v e r el l í q u i d o c e f a l o . r a 
q n i d e o e l q u e a n a l i z a d o e n e l L a b o -
r a t o r i o , r e s u l t ó p o s i t i v o d e d i c h a t e . 
r r i b l e e n f e r m e d a d . 
L a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d o r -
• i^mó i n m e d i a t a m e / t t e l a d e s i n f e c c i ó n 
á e l a c a s a e n q i u f a l l e c i ó d i c h a n i -
ñ a 
" P R E V E N T O R I O M A R T I " 
A y e r se e f e c t u ó e l p r i m e r i n g r e s o d e 
n i ñ o s . 
E n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d f u e r o n 
r e u n i d o s a l a s o c h o , y m e d i a d e l a m a 
ñ a ñ a d e a y e r l o s n v ñ o s q u e h a b í a n s i -
d o i n s c r i p t o s p o r l a s E n f e r m e r a s V i , 
a i t a d o v a s , p a r a i n g r e s a r e n e l " P r e -
v e n t o r i o M a r t í " . E r a n 23 n i ñ a s y 2 7 
i i l ñ o s 
U n a h o r a m á s t a i x i e y a c o m p a ñ a -
d o s p o r d i c h a s e n í e r m e r a s s a l í a n e n 
l a s a m b u l a n c i a s d e l o s h o s p i t a l e s 
" M e r c e d e s " , " L a s A n i m a s " ' M a z o r r a 
y l a d e l " P r e v e n t o r i o " f u e r o n t r a s l a -
d a d o s a C o j i m a r . 
A l l l e g a r l o s n i ñ o s l e s f a c i l i t a r o n 
r o p o s y z a p a t o s d e l o s c o n f e c c i o n a . -
d o s e n " M a z o r r a " 
E l p r ó x i m o s á b a d o , d i a p r i m e r o d e 
J u l i o , s e r á i n a u g m - a d o e l " P r e v e n t o -
r i o " a l a s c i n c o de l a t a r d e 7̂  c o m - j 
y a h o r n o s d i c h o a s i s t i r á e l s e ñ o r p r e . 
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
d? l e s i o n e s r e s p e c t i v a m e n t e ; a s í r e -
m o d ? l a p r i & i ó i i s u b r ^ l i n i a q u a 
" ; t e -
e a n -
t e c e d e n t e s p e n a l e s d e l c o n d e n a d o y 
l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e c o n c i r r i e r e n 
en e l h e c h o . 
Se %ha d e n e g a d o e l I n d u l t o s o l i c i -
t a d o p o r J a i m e R i c h a r d í í o n . 
E l S r . S t e p h e n s 
D e t r á n s i t o p a r a S u r A m é r i c a , se 
C o n s e r v a d o r en e s t a v i l l a . 
L o s c o m p o n e n t e s de d i c h o p a r t i d o 
s t l e h a n o f r e c i d a p a r a c o o p e r a r a l 
t r i u n f o , d a d a s l a s g e n e r a l e s s i m p a -
L a s y a l t o a p r e c i o q u e g o z a e n e s t a 
e l d o c t o r C h i b á s . * 
E s p é r a s e c o m o e r <las e l e c c i o n e s p a -
s a d a s q u e e n c a u s a p o r b u e n c a m i n j 
a l p a r t i d o h o y e n c r i s i s , p o r n o t e -
n e r u n a m a n o e n é r g i c a q u e s e p a d i -
r i g i r l o . 
L a r e s i d e n c i a d e ! d o c t o r C h i b á s d i a . 
r í a m e n t e <-3 i n v a d i d a p o r e l e m e n t o s 
v a l i o s o s d e l P a r t i d o , s i e n d o f e ü c i t d -
e n c u e n t r a e n t r e n o s o t r o s M - A . L . I*'*511110' 
S t e p h e n s r e p r e s é n t a t e v i a j e r o de | ^ C o r r e s p o n s a l . 
l a c a s a c o n s t r u c t o r a d e l c o n o c i d í s i m o 
a u t o m ó v i l M a x w e l l , q u e en l a I s l a , j 
t i e n e n a s u c a r g o l o s s e ñ o r e s M o l o n e y 
E l l i s 
G J I A V 1 1 A I L / E . — S U I C I D I O • 
« ^ a m a g u e y , 29 J u n i o 1 9 1 6 . 7 - 5 0 a 
A s u n t o s r e l a c i o n a d o s c o n v a r i o s p e 
d i d o s h e c h o s d e t o d a l a I s l a , d e m o , 
r a r á n a q u í a l r e p r e s e n t a n t e d e l a c a s a 
q u i e n d e s e a c o m p l a c e r d e l m e j o r m o -
do p o s i b l e , e m p l e a n d o e n e l l o t o d a s 
s u s e n e r g í a s e - i n f l u e n c i a c o n l a c a s a 
c o n s t r u c t o r a , a c u a n t o s r e c o n o c i e n d o 
l a s u p e r i o r i d a d de ese a u t o m ó v i l , e l 
p o r t e n t o s o M a x w e l l , h a n d e s e a d o p o -
s e e r u n o . 
S U I C I D I O 
E n l a f i n c a " S a n F r a n c i s c o " , C a -
i m a g i i e y , se s u i c i d ó M i g u e l C a r r a z a n a 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A todos aquel los fine han tr¡it)»flo de 
obtener ñ l t l m a m e n t e el g r a n l i b r o riel 
M a r t i n , í o h r e la b l e n o r r a g i a , y q u é no 
fue ron « 'omplacidoK po r haberse ago tado 
la e d i c i ó n , ne bace saber que r a hay 
e jemplares de t a n fttU obra . 
T o d o el que q u i e r a conocer cuan to se 
sabe en e l r a m p o de l a c ienc ia , acerca de 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E n e l C e n t r o d e la c o l o n i a e s p a -
ñ o l a , se c e l e b r ó a n o c h e u n a g r a n -
d i o s a fiesta b a i l a b l e s i n p r e c - í d e n t e 
e n l o s a n a l e s d e l C e n t r o . I x ) s s a l o n e s 
d e c o r a d o s e l a n b l g u r i q u í s i m o . E n 
la finca do S a n F r a n c i s c o , d e l h a 
r r i o V i s t a H e r m o s a , s u i c i d ó s e degro-
l l í i n d o s e , M i g u e l C a r r a n z a . 
C o r r e s p o n s a l . 
O i s t i i p í d a operada 
E n e l r e p u t a d o S a n a t o r i o l a " C o -
v a d o n g a " d e l C e n t r o A s t u r i a n o , h a 
s i d o s o m e t i d a a u n a d e l i c a d a o p e r a 
c i ó n q u i r ú r g i c a l a s e ñ o r a I s a b e l A r l a s 
de C r u z , d i s t i n g u i d a d a m a d e l a S o -
- . i - - vz. u t=i 'iiíij.-í m. • í' ii- i '-i. a.'.«:i.vn VX WAj mJ-DL1ÍI l i l i * 
esta enfermedad, puede ob tener el l i b r o H p J a d r i ^ ^ f r n i ^ r ' 
d i r l g l ó n d o P e a l a Mnnument , Chemica l | C 1 t , k > . / ^ Co. de L o n d r e . A p a r t a d o 1,632. H a b a n ,
q W se lo e n v i a r á en sobre ce r rado e ln 
t i m b r e a lguno . 
E l l i b r o debe ser c o n o d d o de todos 
los hombres , y a todos se les e n r i a con 
t a l de que lo p i d a n a la M o n u m e n t The-
m l t a l Co. desea que todos los cubanos , 
conozcan t an rttll ob ra . 
Pfdanal al a p a r t a d o l.fi32. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
O a n r a n t » , i»«rU y midm» 
C A T E D R A T I C O D B I ^ A U N I T Í I B -
S I D A S . 
P rado , nr t inero de 12 » 8, todos 
los d í a s , excepto los d o m i n g o s . Con-
sul tas y operaciones en el H o s p i t a l 
"Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y T i e t -
aes a las 7 de l a ma&ana. 
n T e a t r o " P a y r e t " 
Hoy, 30 de J u d í o de 1916 a las 9 p. m, Gran función en honor y beneficio de 
F R E G O L I 
C o n p r o g r a m a e s c e p c i o n a l 
A t r a c c i o n e s . N o v e d a d e s . S o r p r e s a s 
D O M I N G O , 2 D E J U L I O , D E S P E D I D A . 
L i b r o y a f e l i z m e n t e d e t o d o p e í 
g ^ o y d e n i r o p o r <G t a n t o d e u n p e -
r í o d o d e f r a n c a c o n v a l e c e n c i a , l e E n -
v i a m o s a l a p a c i e n t e , a n t i g u a y es -
t i m a d a a m i g a n u e s t r a , ' a m a s c o r d i a l 
e n h o r a b u e n a p o r e l r e s u l t a d o l i s o n . 
j e r o d e s e á n d o l e u n p r o n t o y t o t a l ra-? 
t a b l e c i m i e r t o , p a r a b i é n q u e h a c e m o s 
H o g a r t a m b i é n a r u a m a n t e e s p o s o , 
e l d o c t o r C r u z , y a l e x c e l e n t e c i r u j a -
n o d o c t o r F r e s n o 
Se a c o r d ó a u m e n t a r e l d e . p ó s i t o 
e x i s t e n t e e n l a C a j a de A h o r r o s d-» 
l o s S o c i o s d e i C e n t r o A s t u r i a n o . 
E l s e ñ o r P o n g a P a l a c i o s , t i r o n u n -
c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o , f e H c i t a r . 
d o a l a D i r e c t i v a p o r l a b r i l l a n t e l a -
b o r r e a l i z a d a e n e s t o s ú l t i m o s m e -
ses, e s p e c i a l m e n t e a l i n c a n s a b l e p r e 
s i d e n t e s e ñ o r R o ñ r í g u e z q u e h a l o 
g r a d o en p o c o t i e m p o u n c r e c i d o n ú -
m e r o de s o c i o s s e c u n d a d o p o r s u s 
c o m p a ñ e r o s , l o q u e a u g u r a u n p o r v e . 
n i r r i s u e ñ o a l a a n t i g u a y q u e r i d a 
i n s t i t u c i ó n , q u e d n r a n t e c u a r e n t a y 
c u a t r o a ñ o s h a v e n i d o p r e s t a n d o a 
?us m i e m b r o s t o d a s u e r t e d e b e n e f -
t i o s . 
E x h o r t ó a l a j u v e n t u d a l l í r e u n i d a 
a q u e n o d e s m a y a r a , q u e a p r e n d i e . 
r a n a g o b e r n a r l a S o c i e d a d , y l e p r e s -
t a r a n s i e m p r ? s u m a a t e n c i ó n — d i j o — 
q u e t u v i e r a n p r e s e n t e q r e c u a r d o u n J 
c a í a e n f e r m o , p a r e c í a e n c o n t r a r u n 
g r a n a l i v i o e n l a v i s i t a f r a t e r n a l d e 
s u s c o m p a ñ e r o s q u e a l l l a m a r a s u 
p u e s t a a n u n c i a n d o " E l B u e n S o c o , 
r r o " . a d e m á s d e l a m o r y d e l c a r i ñ o , 
le l l e v a b a n u n a i ' d i e t a s q u e s i n o e r a n 
m u y c r e c i d a s , a l c a n z a b a n s i n e m b a r -
g o a p o n e r l e a c u b i e r t o de l a m i s e 
r ' a . 
Qu*» l e y e r r v n l a h i s t o r i a s o c i a l e n 
a q u e l g r u p o d e a n c i a n o s q u e h a b í a n 
• •ncanec. ido b a j o l a b a n d e r a h u m a n i t a -
r i a d e l a a g r u p a c i ó n d e A r t e s a n o s J 
— j n u n c a h a b í a n r e p a r a d o en s a c r i f i c í j 
a l g u n o p a r a s o s t e n e r l a a f l o t e -
H a b l a r o n d e s p u é s - v a r i o s s e ñ o r e s , 
a c o r d a n d o u n v o t o d e g r a c i a s p a r a f í 
c o l e c t o r s e ñ o r -Tos í P u l p e i r o , p o r f - t 
d e d i c a c i ó n c o n s t a n t e a l a c o l l e c t i v " -
d a d . 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó u n v o t o do 
g r a c i a s p a r a e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , p o r e l i n t e r é s d e m o s t r a d o h?.-
r i a e s t a S o c i e d a d b e n é f i c a , h a c i é n -
d o l o a l o s d e m á s p e r i ó d i c o s q u e l e 
h a n d e d i c a d o s u a t e n c i ó n . L a n r e s é , 
ñ a s l a u d a t o r i a s c o r q u o e n c o n i l a n l a 
h o n r a d e z de su a d m i n i s t r a c i ó n , s o n 
e l m a y o r t i m b r e d<3 o r g u l l o epue p u e -
d e n p r e s e n t a r a n t e ,1a o p i n i ó n p ú b l i -
ca d a n d o f é a l p r o p i o t i e m p o d e q u ? 
l o s o b r e r o s p u o d ^ n J l e v s r a U p r á c -
t i c a a l t o s y n o b l e s e m n e ñ o s J e b o n -
d a d y l i b e r a c i ó n , g a r a n t i z á n d o s e í 
s i p r o p i o s e n l a s v i c i s i t u d e s d e l a 
i n s e g u r a v i d a . E n mecido d e l m a y o r 
s n t r - s i a s m o t e r m i n ó l a j u n t a 
L o s d e l e g a d o s c o n c u r r e n t e s f u e r o n 
l o s s i g u i e n t e s : D r . E d u a r d o C á r d e n a s 
y L . d e l V a l l e , p o r el b a r r i o d e C o c o 
S o l o ; M a r c o s M e r l a n o y L u i s M a r i a -
n o , p o r e l d e l a L i s a , I g n a c i o C r e s p o y 
C r e s p o , p o r e l C a n o ; J o s é F e l i p e . B e -
n i t o S i l v e r a y A l f o n s o Z a m o r a , p o r 
W a j a y ; S o l e r o R e y e s y F r a n c i s c o 
B l a n c o , p o r C e i b a ; R o g e l i o M a r t í n e z 
y E v a r i s t o M o r e j ó n , p o r e l P o c i t o ; 
D i e g o V a l d é s C a r r e r o y J u s t o C i s n e -
r o s , p o r P o g o l o t t i ; Q u i r i n o C a l d e r í n , 
p o r J a i m a n i t a s ; E d u a r d o C a l d e r í n , 
A r t u r o L ó p e z y J u a n M á r q u e z , 
l o s Q u e m a d o s . 
p o r 
m 
U i d a O b r e r a 
Satisfecho del resultado 
H a b a n a , O c t u b r e 2 0 d e 1 9 1 5 . 
E l q u e s u s c r i b e , M é d k o C i r u j a n o , 
C E R T I F I C A : Q u e u s a e n s u p r á c t i c a 
r l N u t r l p e n o l c o n r e s u l t a d o s s a t . i s f a c . 
t o r i o s e n l o s c a s o s d e A n e m i a , C o n -
v a l e s c e n c i a , e t c . , e t c . 
D r . I . B . P l a s e n c i a , 
i : c i o n 
H a b l ó t a m b i é n e l s e ñ o r G 
L ó p e z , e n p a r e c i d o s t é r m i n o s , ^ ' 
r a n d o d e p a s o o l p r o c e d e r ai*?, 
p r o m i n e n t e c o n s e r v a d o r que 
daa i m p o n e r s u c a n d i d a t u r a h a c i j : 
c a&o o m i s o d e l a v o l u n t a d " la C , 
b l e a M u n i c i p a l . 
Se a c o r d ó a m p l i a r e l vo to de coa 
f i a n z a q u e t i e n e e l C o m i t é Eiecutró 
d e p o s i t a d o e n s u n r e s i d e n t e p V a rí 
s o l v e r c u a l q u i e r s i t u a c i ó n difícil D,,, 
p u d i e r a p r e s e n t a r s e . 
E l s e ñ o r A n d r é a c e p t ó l a arecliil 
c i o n d e l v o t o , s i g n i f i c a n d o que e'l 
u o l e h a r í a d e s i s t i r de los propósito' 
q u e t e n í a de l l e v a r a l a aprobadíi 
d e l o s m i e m b r o s d e l C o m i t é l o s asun 
t o s g r a v e s . T e r m i n ó indicando m 
p o r s u p a r t e e s t a b a d ispues to a hj 
o e r g r a n d e s s a c r i f i c i o s en favor d 
Ja v i c t o r i a d e l o s conservadores . 
A l a s c u a t i - o te l a t a r d e t e m k 
¡ a j u n t a a c o r d a n d o r e u n i r s e el pr¿ 
x í m o m a r t e s . 
i 
E l N u t r i g e n o l e s t á i n d i c a d o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e ' n A n e m i a , C l o r o s i s , 
D e b i l i d a d G e n e r a l . N e u r a s t e n i a . C o n -
v a l e s c e n c i a . R a q u i t i s m o , A t o n i a N e r . 
v i o s a y M u s c u l a r , C a n s a n c i o o F a l i -
g a C o r p o r a l , y e n t o d a s l a s e n f e r -
m e d a d e s en q u e e s n e c e s a r i o a u m e » . ¡ r e a l i z ó 
• a r l a s e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
» ' - T -
l a m de expendí 
lie G 0 8 S 
E n A m i s t a d í t r ú , c e l e b r a r á hoy jui 
t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a el gremi 
" U n i ó n d e E x p e n d e d o r e s de CaraeJ, 
a l a s o c h o y m e d i a d e l a noche. 
D e s p u é s d e l a s a n c i ó n de l acta ai 
l e r i o r se d a r á c u e n t a de la prórrog 
c o n c e d i d a p o r e l D e p a r t a m e n t o de S| 
n i d a d , a s í c o m o d e la a m p l i a c i ó n 
l a s o b r a s ue o r d e n a la Jefatura c 
a q u e l C e n t r o . 
T a m b i é n se i n f o r m a r á p o r la Cora 
s i ó n d e D e f e n s a d e los trabajos qu 
d i c h a c o m i s i ó n en beneficio o 
M o s s o c i o s e m b a r g a d o s . 
C 3 5 5 6 l d - 3 0 
3 0 D í a s d e L i q u i d a c i ó n p o r B a l a n c e 
F l o r e s , F o r m a s d e S o m b r e r o s , S o m b r e r o s a d o r n a d o s , S a y a s . B l u s a s , m e -
d i a s , S o m b r e r o s d e N i ñ o , T r a j e s y M a m e l u c o s a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
" L A M I M I " , D E N E P T U N O , 3 3 , R E A L I Z A T A N S O L O P O R 3 0 D I A S . 
C 5 5 3 9 S d - 2 n 
S O C I E D A D D E D E P E N D I E N T E S 
D E R E S T A U R A N T S , H O T E L E S 
Y F O N D A S . 
H o y se c e l e b r a r á p o r e s t e G r e m i o 
u n a J u n t a G e n e r a l e n t -aa 1 0 3 , 
a : t o s a l a s n u e v e y m e d i a de l a n o -
c h e . 
A s i s t i r á a d i c h o a c t o u n a C o m i s i ó n 
d e ' C e n t r o I n t e r n a c i o n a l d e C o c i n e -
r o s , p r . r a g e s t i o n a r l a F e d e r a c i ó n ¿e 
a m b a s S o c i e d a d e s , l a q u e de l l e v a r s e 
a c a b o , se a c o r d a r i a e n u n a A s a m b l e a 
. M a g n a . 
L a c r d e n d e l d í a r o n t i e n e o c h o a s u n 
t o s d e I n t e i - é s p a r a l o s a s o c i a d o s . 
F N A A C A D E M I A D E I N G L E S 
E s t a , s o c i e d a d h a e s t a b l e c i d o u n a 
A c a d e m i a d e i n g l é s g r a t i s , p a r a l o s l ] 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
EQ G r e m i o de B a r n i z a d o r e s p r e p a -
r a u n a A s a m b l i e a e e n e r a ' p a r ? e l d i a 
c i n c o d e l a c t u a l -hes, en l o s c a l o n e s 
de l a B o k a d e l T r a b a j o . 
E n d i c h a a s a m b l e a se i r a t a r á e r t e n -
s á m e n t e do l a o r g a n i z a c i ó n g r e m i a : 
de l o s b a - i n l z a d o r a y . 
E l p e q u e ñ o g r u ñ o d e o b r e r o s , q u e 
se h a p r o p u e s t o d i g n i f i c a r s u o f i c i o , 
c o n t i n ú a d e r r o c h a n d o s u e n t u s i a s m e 
t d n t e m o r e s n i v a r i a c i o n e s . 
C . A l v a r e z . 
F T S B l í l O 
A n o c h e se r e u n i ó l a A s a m b l e a M u -
n i c i p a l d e l P a r t i d o L i b e r a l N a c i o n a l 
e n M a r i a n a o , c a l l e d e l R e a l , n ú m e r o 
v e i n t i c i n c o . • i j j 
A s i s t i e r o n d i e c i o c h o d e l e g a d o s d e 
, , 08 t r e i n t a y d o s q u e c o n s t i t u y e n l a 
menores s p c i o s , c u m p l i e n d o r o n e l l o e i a i i 
a c u e r d o de l a s J u n t a s a n t e r i o r e s . l A s a m o e a . ..nt%n^ i / M i é 
H a b l a r o n el r e p r e s e n t a n t e V a l d e s 
C a r r e r o , p r e s i d e n t e d e l a A s a m b l e a 
A c e i t e p a r o A l u m b r a d o d e F a m i l i a 
L U Z B R I L L A N T E 
L i b r e d e e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a . S i n H u m o n i m a l olor. 
E l a b o r a d a e n l a f á b r i c a e s t a b l e c i d a e n B E L O T , e n e l l i t o r a l de esta baíua. 
P a r a e v i t a r f a l s i f i c a c i o n e s , l a s l a t a s l l e v a r á n e s t a m p a d a s en las tapitas 
l a s p a l a b r a s L U Z 
B R I L L A N T E y e n l a 
e t i q u e t a e s t a r á i m -
p r e s a l a m a r c a d e 
f á b r i c a 
E L E F A H T E 
q u e e « n u e s t r o ex -
c l u s i v o uso y se p e r -
s e g u i r á c o n t o d o t i 
r i g o r d e l a L e y a los 
f a l s i f i c a d o r e s . 
EL ACEITE 
LUZ BRILLANTE 
q u e o f r e c e m o s a l p ú -
b l i c o y q u e n o t i e n e 
r i v a l , es e l p r o d u c -
t o d e u n a f a b r i c a -
c i ó n e s p e c i a l y q u e 
p r e s e n t a e l a s p e c t o 
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o l o r , q u e n a d a t i e n e q u e e n v i d i a r a l gas m á s p i 
l a g r a n v e n t . 
l i d a d m u y r e c o m e n d a b l e , p r i n c i p a l m e n t e 
h u m o n i n»* 
te aceite p o í ^ 
l á m p a r a s : ^ » ' 
l a g r a n v e n t a j a d e n o i n f l a m a r s e e n e l » w t o m j ^ ^ U « 
o r i n c i p a l m c n t e P A K A L L u o w i y u 
L I A S . . x m r ^ . . r r J I ELE-
A d v e r t e n c i a 
F A N T E es i g u a l , si n o s u p c n u i t » w « » « | — 
i m p o r t a d o d e l e x t r a n j e r o , y se v e n d e a p r e c i o s n L u y j : e ° " c i a Y Qp^OÜH^ 
t e n e m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e b L l N L l I N A 
a l o s c o n s u r m d o r e s : L A L U Z B R I L L A N T E m a r t ^ ^ 
s u o e r i o r en c o n d i c i o n e s l u m í n i c a s , a l de m j 
T a m b i é n . 
d e c l a se s u p e r i o r p a r a a l u m b r a d o , p a r a f u e r z 
c i o s r e d u c i d o s 
T h e W e s t I n d i a O i l R e f i n i n g C o . — O f i c i n a 
a m o t r i z y f í e m á s usos 
, a p r ^ 
: S A N P E D R O . 6. HabaD* 
E L C O M I T E D E D E F E N S A 
H o y c e l e b r a r á n r a j u n t a i m p o r t a - i j m u n i c i p a l d e l a H a b a n a , y e l c o n c e j a l 
Í L • - S í S Í * de D c í e n 5 , a , d e í 0 5 , ^ - I d e l M u n i c i p i o h a b a n e r o M i g u e l D í a z . 
r o s tab .? ,queros e n l a B o l s a deil T r a . 
b a j o . 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L B Ü B N 
S O C O R R O . 
IJS. S o c i e d a d d e a r t e s a n o s " N u e s t r a 
s e ñ o r a d e l B u e n S o c o r r o , " c e l e b r ó 
1? j u n t a g e n e r a l a n u n c i a d a e n C a m p i 
n a r i o 2 0 8 , a l t o s . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r J u i n R o d r í g u e z , 
¡ a c t u a n d o d e s e c r e i a r i o e l s e ñ o r M a 
¡ t e o G o n z á l e z F a l d ó n . 
D e s p u é s d e r a a p r o b a c i ó n d e í a r t a 
d ^ l a s e s i ó n a n t e r i o r , se l e y ó e l b a -
l a n c e t r i m e s t r a l e l que a r r o j ó u n 
T o m á r o n s e l o s a c u e r d o s s i g u i e n t e s : 
l o . D e c l a r a r q u e g u a r d a n el m a -
y o r r e s p e t o y e s p e c i a l c o n s i d e r a c i ó n 
a l g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t y D í a z . 
2 o . D e c l a r a r q u e n o e s t á n c o n f o r -
m e s cOn la p o l í t i c a q u e se p r o p o n e 
h a c e r e l g e n e r a l A s b e r t a p o y a n d o e n 
l a s e l e c c i o n e s p r ó x i m a s a l P a r t i d o 
C o n s e r v a d o r . 
3 o . Q u e e s t i m a n a c e r t a d a l a d e c i -
s i ó n d e l c o m a n d a n t e A l b e r t o B a r r e r a s i 
a l c u a l s e c u n d a r á n en su p o l í t i c a . ' 
s p ! • P R E P A R A D A ^ 
A g u o d e L o l o m o 
s s d e i D r . J D O N S O f í w I*MJUÍ¿ 
EXOUliJITA PARA E L 8 A » 8 Y EL PAf lüELO. 
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e s c u c h a n ; l o s t e m o r e s q u e a s a l t a n y e l p a v o r q u e e x p e r i m e n t a n m u c h a s m u j e r e s 
c u a n d o d u e r m e n , n o s o n o t r a c o s a q u e , m a n i f e s t a c i o n e s d e l a n e u r a s t e n i a . 
E l m a l q u e s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , t o m a n d o e l 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e 
D - E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O E s q . a M A N R I Q U E . 
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He a q u í l a r e n u n c i a d e l s e ñ o r A z -
oiazo: , , , 
H a b a n a . J u n i o 3 0 d e 1 9 1 6 . 
S e ñ o r P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e d e l a 
Asamblea M u n i c i p a l d e l P a r t i d o L i -
b e r a l . — S e ñ o r : N o e s t a n d o c o n f o r m e 
con el p r o c e d i m i e n t o e m p l e a d o p o r e l 
doctor A l f r e d o Z a y a s . e n s u c a r á c t e r 
de Jefe d e l P a r t i d o , y e s t i m a n d o q u e 
las Bases a c o r d a d a s d e u n i f i c a c i ó n y 
la f o r m a e n q u e é s t a s se d e s e n v u e l -
ven t r a e r á n l a d i s o l u c i ó n d e l m i s m o , 
renunc io p o r l a p r e s e n t e a l c a r g o d e 
Delegado a e s t a A s a m b l e a M u n i c i p a l 
y el d e P r e s i d e n t e d e l a m i s m a : s i n 
que p o r e s to se e n t i e n d a q u e d e j o d e 
ser l i b e r a l , c u y o c r e d o s i g o s u s t e n -
tando, r o g á n d o l e se d é c u e n t a d e l a 
p r e s e n t e e n l a s e s i ó n d e es ta n o c h e h i -
t a d a p o r u s t e d . 
A t e n t a m e n t e , 
Eugenio Leopoldo Azpiazo. 
J U N T A N A C I O N A L 
D E S A N I D A D 
I M P O R T A N T E S A ( _ T E R D O S 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
l a J u n t a N a c i o n a l <ie S a n i d a d y B e -
i n e f i c e n c i a . a c t u a n d o de p r e s i d e n t e e l 
i d o c t o r F e r n a n d o M é n d e z C a p o t e y d e 
I s e c r e t a r i o e l d o c t o r A f d a m G a l a r r e t a , 
c o n l a a s i s t e n c i a d e 10$ v o c a l e s d o c t o -
r e s J o s é A . L ó p e z d f e r V a l l e , H u g o 
R o b e r t , M a r i o D í a z C r u z , F r a n c i s c o 
D o m í n g u e z R o l d a n . T o m á s V . C o r o n a 
d o , F r a n c i s c o J- d e V e l a í c o y e l se-
ñ o r C o n r a d o M a r t í n e z . ' ' 
A l a s c u a t r o y m e d í » , et p r e s i d e n t e 
a b r i ó l a s e s i ó n . 
Se l e y ó y f u é a p r o b a d a e l a c t a d e 
l a a n t e r i o r s e s i ó n , a d o p t á n d o s e d e s . 
p u e s l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
Se d l ó •cuenta- c o n u n ' p r o y e c t o d e 
r e g l a m e n t o p a r a l a a s i s t e n c i a a e n -





ejor c í a * 
30LINA. 
H a b a D » 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s 
que e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 d e J u l i o se c e l e b r a r á u n g r a n b a i l e 
de p e n s i ó n e n l o s s a l o n e s d e n u e s t r o P a l a c i o S o c i a l . 
L a s c u o t a s q u e h a b r á n d e r e g i r p a r a e s t a fiesta s e r á n l a s d e 
UN P E S O t a n t o p a r a e l b i l l e t e p e r s o n a l c o m o p a r a e l f a m i l i a r . 
P a r a e s t e b a i l e , q u e l l e v a r á e l ' n o m b r e d e B A I L E B L A N C O , l a 
S e c c i ó n d e O r d e n a d q u i r i ó u n a m a g n í f i c a p u l s e r a r e l o j d e o r o c o n 
que o b s e q u i a r á a l a s e ñ o r i t a q u e v i s t i e n d o t o t a l m e n t e d e b l a n c o s e a 
¿ g n a d e t a l d i s t i n c i ó n a j u i c i o d e u n t r i b u n a l i n t e g r a d o p o r c i n c o 
damas c o n c u r r e n t e s a l a r e f e r i d a fiesta. ^ 
L a s p u e r t a s s e a b r i r á n a l a s o c h o y e l b a i l e c o m e n z a r á a l a s 
c v e . 
N o s e p e r m i t i r á l a e n t r a d a a m e n o r e s d e 1 2 a ñ o s . 
L a S e c c i ó n r e g l a m e n t a r i a m e n t e a u t o r i z a d a s e r e s e r v a e l d e -
.fecho d e h a c e r a b a n d o n a r l o s s a l o n e s a l o s q u e p o r c u a l q u i e r c a u -
r e s u l t a s e n i n c o n v e n i e n t e s . 
H a b a n a , 2 9 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
R a f a e l A n n a d a , S e c r e t a r i o . 
f^C 3330 ' 4cl-2». • ' * 
I f e r m o s p a r t i c u l a r e s c o m o p e n s i o n i s t a s 
j e n l o s h o s p i t a l e s d e l E s t a d o , a c o r . i 
1 d á n d o l e p a s a r l o p o r m e d i o d e c o p i a s 
I a l o s s e ñ o r e s v o c a l e s , p a r a a n a p r ó - • 
j x i m a s e s i ó n . 
— S e d i ó c u e n t a c o n u n e s c r i t o d e l ! 
s e ñ o r P a b l o M a r t í n e z C u r b e l o , v e c i -
n o de C a n d e l a r i a , h a c i e n d o p r o p o s i . 
j c l o n e s d e c o m p r a d e l a h a c i e n d a " S a . 
i b a n a l a m a r " , u b i c a d a e n e l t é r m i n o de 
¡ S a n C r i s t ó b a l y p e r t e n e c i e n t e a l a 
¡ c a s a de B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
¡ a c o r d á n d o s e p a s a r l o a l v o c a l l e t r a d o ! 
p a r a q u e i n f o r m e . 
— S e a c o r d ó p a s a r a l a p o n e n c i a d e l 
| v o c a l i n g e n i e r o s e ñ o r M a r t í n e z , e l es-
c r i t o d e l a J e f a t u r a l o c a l d e S a n t i a -
g o ' de C u b a s o b r e a m p l i a c i ó n de p a -
b e l l o n e s d e l S a n a t o r i o d e l a C o l o n i a 
E s p a ñ o l a de a q u e l l a c i u d a d . 
-—Se p a s ó a l a p o n e n c i a d e l d o c t o r 
l y ó p e z d e l V a l l e , e l e s c r i t o d e l d o c t o r 
C a n o s a , s o b r e t r a n s p o r t e s d e c a r n e s . 
— S e p a s ó a l a p o n e n c i a d e l d o c t o r , 
R o b e r t s e l e s c r i t o d e l o s s e ñ o r e s B a l . j 
s a r e t t e y R o d r í g u e z M e n d o z a , s o b r e i 
u s o de l a s p l a c a s d e c a u c h u l i t a . 
— F u é l e í d o y a p r o b a d o e l i n f o r m e 
! d e l v o c a l i n g e n i e r o f a v o r a b l e a l p r o . 1 
i y e c t o d e L e p r o s e r í a N a c i o n a l . 
— S e d i ó l e c t u r a y f u é a p r o b a d o H 
¡ i n f o r m e d e l d o c t o r C o r o n a d o r e f e r e n - i 
I t e a e l a b o r a c i ó n d e l ^ a n p o r m a q u l - 1 
n a r l a y en c u y a c o n c l u s i ó n e x p r e s a 
q u e i a j u n t a v e c o n a g r a d o q u e l a s 
m a n i p u l a c i o n e s p a r a c o n f e c c i o n a r e l 
p a n se r e a l i z a n p o r m e d i o s m e c á n i c o s 
y a u t o m á t i c o s . 
— S e a c o r d ó a p r o b a r e l i n f o r m e d e l i 
d o c t o r C o r o n a d o , c o m p l e t a m e n t e s a . 
t i s f a c t o r i o a l t r a b a j o s o b r e p r o f i l a -
x i s y t r a t a m i e n t o d e l a s d e f o r m i d a . 
d e s d e Jos n i ñ o s , p r e s e n t a d o p o r e l 
d o c t o r F r a n c i s c o J o s é V é l e z . 
— S e a c o r d ó a p r o b a r e) i n f o r m e d e l j 
v o c a l i n g e n i e r o s o b r e e l p r o y e c t o d e ' 
a c u e d u c t o p a r a e l p u e b l o d e J a r u c o , I 
e x i g i e n d o en s u s c o n c l u s i o n e s e l a n á -
| l i s i s d e l a s a g u a s q u e se i n t e n t a u t i - 1 
l i z a r . e l r e g l a m e n t o d e l s e r v i c i o y l a s 
t a r i f a = . 
— S e a p r o b ó e l i n f o r m e - d e l d o c t o r 
V e l a z c o f a v o r a b l e a l p r o y e c t o f7e ce-
m e n t e r i o en e l p o b l a d o de G u a s i m a r . 
S a n c t i S p í r i t u s . • 
— S e a p r o b ó e l i n r o r m e d e l d o c t o r 
V e l a z c o c o n m o t i v o d e Un e s c r i t o so-
b r e l a s c o n d i c i o n e ^ d e la f i n c a " L o s 
M a m e y e s " , p a r a e s a b l e c e r c a s a s de 
s a l u d o s a n a t o r i o s . 
— S e a p r o b ó e l i n f o r m e d e l d o c t o r 
R o b e r t f a v o r a b l e a Ta f a b r i c a c i ó ñ f ' i 
v e n t a y u s o d e l a s c o l c h o n e t a s de 
c o r c h o p r e s e n t a d a p o r e l s e ñ o r A n t o -
n i o P r u n e d a . 
j — F u é l e í d o y a p r o b a d o e l I n f o r m e 
d e l d o c t o r R o b e r t s o b r e l o s m o d e l o s 
d e c o l c h o n e t a s c o n s t r u i d a s c o n f i b r a s 
d e m a d e r a d e l p a í s . 
\ l a s c i n c o y m e d i a t e r m i n ó l a se-
' s í ó n . 
i P o r e l p o n e n t e d o c t o r T o m á s V . 
I C o r o n a d o se h a p r e s e n t a d o a l a J u n t a 
| N a c i o n a l d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
l u n I n f o r m e a c e p t a n d o l a s s i g u i e n t e s 
R e g l a s p r o p u e s t a s p o r l a d o c t o r a F i -
d e l i a M e s t r e . p a r a l a s n o d r i z a s : . 
l a . — E x i g i r a t o d a m u j e r q u e s o l i -
c i t e a u t o r i z a c i ó n p a r a e j e r c e r e l o f i -
c i o d e n o d r i z a , l a p r e p a r a c i ó n d e l 
n i ñ o p a r a s u e x a m e n , a m e n o s q u e s e 
d e m u e s t r e q u e h a y a f a l l e c i d o . 
2 a - — R e t i r a r l a a u t o r i z a c i ó n a t o d a 
n o d i - i z a a q u i e n «¡e l e c o m p r u e b e q u e 
h a y a d e s t e t a d o a s u h i j o a n t e s d e 
l o s c i n c o m e s e s de n a c i d o . i . 
3 a . — O b l i g a r a t o d a m u j e r q u e e j e r -
z a e l o f i c i o d e n o d r i z a a m a n t e n e r a 
s u h i j o e n c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s y 
h a c e r q u e l o l l e v e n c a d a o c h o d í a s a 
u n c o n s u l t o r i o . 
E a p o n e n c i a r e c o m i e n d a se a g r e g u e 
a l a s e g u n d a c o n c l u s i ó n , l o s i g u i e n t e : 
" s i e m p r e q u e e l b r o t e d e d o s o m á s 
d i é n t e s a u f b r i c e n e l c a m b i o d e l a a l i -
m e n t a c i ó n n a t u r a l ( l a c t a n c i a m a t e r -
n a ) " . 
L e í d o e s t e I n f o r m e , f u é a p r o b a d o . 
0 E I J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
A L L A N A M I E N T O 
E n e l J u z g a d o de g u a r d i a se p r e -
s e n t ó a n o c h e R a m ó n C a r b o n e l l , v e c i . 
n o d e P í j i ó n 8, p o r M o n a s t e r i o , en e l 
C e r o , p a r a a c u s a r a l v i g i l a n t e E u s -
t a q u i o M a r t í n e z , d e l a o n c e n a e s t a -
c i ó n d e P o l i c í a , de h a b e r a l l a n a d o s u 
d o m i c i l i o . 
I N T E N T A R O N R O B A R 
B l a n c a M a s i n o L u g r í s , v e c i n a d e l a 
A v e n i d a de. l a I n d e p e n d e n c i a n ú m e r o 
24 , d e n u n c i ó a n o c h e a l a P o l i c í a q u e 
l o s l a d r o n e s h a b í a n i n t e n t a d o r o b a r 
e n s u c a s a , p e n e t r a n d o a l e f e c t o c o n 
u n a l l a v e f a l s a p o r l a r e j a d e l j a r -
d í n . 
A T E N T A D O 
L o s v i g i l a n t e s 1 0 5 . N a z a r e n o A l v a -
r e z . y 1 .025. F é l i x P é r e z , a c u s a r o n 
a n o c h e a n t e e l J u e z d e p r u a r d i a . L d o . 
F r a n c i s c o G u t i é r r e z , a R u f i n o G a r c í a 
V i l a r i ñ o . v e c i n o d e 33 n ú m e r o 15. en 
e l V e d a d o , y a A l b e r t o G o n z á l e z P é -
r e z , v e c i n o d o H . e s q u i n a a 2 5 . de h a -
b e r a g r e d i d o a l p r i m e r o d e el1QS, e n 
m o m e n t o s e n q u e d e t e n í a a G a r c í a , 
c u e s o s t u v o u n a r e y r e t a c o n e l d u e ñ o 
d e la b o d e g a s i t a e n S3 e s q u i n a a P a -
seo, q u i e n l e e x i g í a e l p a g o d e u n a 
t o m a (1p a g u a r d i e n t e . 
A m b o s s u j e t e s f u e r o n i n s t r u i d o s 
d e c a r g o s y r e m i t i d o s a l V i v a c . 
P R O C E S A D O P O R L E S I O N E S 
A y e r t a r d e f u é p r o c e s a d o e n c a u s a 
p o r l e s i o n e s J u a n C a b e l l o T o r r i e n t e , 
q u i e n q u e d ó e n l . b e r t a d c o n l a o b l i -
g a c i ó n d e p r e s e n t a r s e t o d o s l o s l u n e s 
a r t e e l J u z g a d o q u e c o n o c e d e l p r o c e -
d i m i e n t o c r i m i n a l q u e se l e s i g u e . 
\ 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
E s t o e s a s m a y c o n e l l a , e s i m p o s i b l e j u g a r . M e a h o g o , m e ' a s f i x i o , l a t o s n o m e d e j a / 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e ' e m p i e z a a t o m a r . 
S a n a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
. l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O 9 1 . 
N o t a s d e R e g l a 
P A R A C O N S E J E R O S 
L a . A s a m b l e a U n i o n i s t a , e n s e s i ó n 
c e l é b r a l a d í a s p a s a d o s a c o r d ó i-eco 
m e n d a c a l a P r o v i n c i a l d e e s t e P a r . 
t i d o l a p o s t u l a c i « ' ; i : d*? l o s s e ñ o r o r 
? h á v e z y C o r r e a j a r a c o n s e j e m o s p r o -
v i n c i a l e s . 
L a A s a m b l e a U n i o n i s t a t v r o c e d * 
b i e n ; d e m u e s t r a d e f e r e n c i a p a r a l o -
q u e l a m e r e c e n - — y t i e n d e d i e s t a m a . 
ñ e r a a f a c i l i t a r c a m i n o s a l e g í t i m " . ^ 
a s p i r a c i o n e s d e c o n s e c u e n t e 5 ; l i b e r a 
.es. 
E l s e ñ o r I g n a c i o C o i - r e a es p r e ^ i -
. k n t e de l a J u n t a de E d u c a c i ó n , c a r 
g o d o n d e h a c o n q u i s t a d o e l a p l a u s o 
¡ . ú b l i c o ; e l s e ñ o r J o s é C r á v e z , es r n 
o b r e r o d i g n o d e m o c r á t i d e ] : r o o e d ; 
m i e n t o y s i e m p r e s i n c r o a m i g o . 
L o q u e e n s u h o n o r se h a g a , l o 
m e r e c e n . 
D E L E G A D O S 
T a m b i é n l a A s a m b l e a U n i o n i s t a h - i 
a c o r d a d o p r o c l a m a r d e l e g a d o s p o r da-
e c h o p r o p i o a e s i í » o r g r . n i ' s m o , a IOS 
c o n c e j a l e s y m i s n ; b r o s de l a J u n : i 
de E d u c a c i ó n d e l t é r m i n o , q u e floma*. 
g a n d o c o n l a s d o c t r i n a s l i b e r a l e s , y 
c o n f o r m e s c o n s u s p r o p ó r i t o ? y s u o r 
i g a n i z a c i ó r . a c e p t e n l a p r o c l a m a c i ó n 
l H a c e r e s a l t a r <-l a c u e r d o q u e n o 
' v o u s t i t u y e u n a c o n c e s i ó n , s i n o u n r * . 
¡ c o n o c i m i e n t o a l a p e r s o n a l i d a d q u ? se 
o s t e n t e y l a p r á c t i c a p o l í t i c n c t r e i n ^ 
j p i r a l a m á s san?, d e m o c r a c i a y es 
j f r i c t a j u s t i c i a . 
P r o c e d e n n o s o l o e n s e n t i d o a d e c ú a 
| ( i o , s i n o m u y s a b i o y p l a u s i b l e . 
I x ) s U n i o n i s t a s , a ^ í m a r c h a n b i e n . 
E L P R E S U P U E S T O 
Se h a r e m i t i d o r í o s C e ñ i r o s S u p e -
r i o r e s e l n r e s u p u e s t o m u n i c i p a l . 
A s c i e n d e a $ 8 3 . 6 3 7 . 5 0 c e n t a v o s . E s 
t a n g r a n d e l a c a n t i d a d a q u e se e l e . 
v a . c o m o g r a n d e s s o n l a s e n o r m i d a 
' i r s q u e c o n t i e n e . 
¡ Q u e h o r r o r ! 
E l e j e r c i c i o a n t e r i o r s o ' o ce h a n 
r e c a u d a d o $ 7 5 . 4 0 0 . y n o o b s t a n t e sc-r 
e x i g e n c i a d e L e y , e s t e i n g r e s o p a r a 
I c í - n f e c c i o n a r l o , se l e l l e v a a c i f i*a m r , 
, y o r . A u m e n t a n d o d e e s t a m a n e r a , y 
I a h u y e n t a d o l a s f u e n t e s d e t r i b u t a . 
c i ó n , e l c a m i n o d e l a b a n c a r r o t a e s t á 
t r a z a d o . 
Y e s t o q u e s e ñ r i l a m o « es a l a l i g e . 
i ra , p u e s , n o q u e r e m o s d e t e n e r n o s e n 
l a s t a n t a s y t a n t a s e n o r m i d a d e s q u e 
c o n t i e n e e s t e p r e s u p u e s t o . 
A h o r a b i e n ; n o d e b e o l v i d a r s e , q u e 
t o d o c u a n t o p r o c e d a d e u n A y u n t a -
m r e n , q u e l l e g ó a d e c l a r a r q u e l a 
a l p a r g a t a n o es c a l z a d o , d e b e a d o l e -
c e r d e t o d o c u a n t o se p u e d a . 
E X P L O R A D O R E S D E L D R . B O S C 1 I 
E n l a n o c h e d e l m i é r c o l e s d í a 5 ;-e 
i n a u g v t i ' a r á e l C í r c u l o E x p l o r a d o r e s 
d e l d o c t o r H . B o & c h , i n s t a l a d o e n e l ¡ 
t e r c e r b a r r i o , y c u ^ a f i e s t a s e s u s p ^ n 
d t ó h a c e d í a s p o r c i r c u n s t a n c i a ? a t e n ; 
ü i b l e s . 
L o s s e ñ o r e s J a r o b o L ó p e z , C h i c h i 
C a p a z ; L a r r i n a g a ; P l a n a s y P e r d o • 
m o , ae p r o p o n e n o f i i e c e r e n e s t e a c t o 
u n a f i e s t a h e r m o s a , n o o b s t a r t e & e r 
l i m i t a d a a i i n b a r r i o . 
E s t a f i e s t a , i n i c i a / r á U> e r a m á s a c -
t i v a d e l a c a m p a n a p o l í t i c a l o c a l . 
R E G O C I J O L I B E R A L 
L a J u n t a M u n i c i p a l E l e c t o r a l h a 
c e r t i f i c a d o , q u e e l P a r t i d o L i b e r a l N O 
o b t u v o n i n g ú n v o t o e n l a s p a s a d a s 
e l e c c i o n e s — n o s a c i n i n g i í n c o n c e j a ! — I 
y q u e e l P a r t i d o L i b e r a l U n i o n i s t d 
o b t u v o 1834 v o t o s . 
C o n e s t e d o c u m e n t o , s e j u s t i f i c a , 
q u e , s e g ú n l a s b a s e s de l a u n i f i c a c i ó n 
( . o r r e s p o n d e a l o s U n i o n i s t a s l a a l c a l -
d í a . 
A n t e e s t a j u s t i f i c a c i ó n , n o q u e d a 
n u d a , y l o s l i b e r a l e s s>e m u e s t r a n r e -
g o c i j a d o s . 
A s i e l t r i u n f o se a s e g u r a . 
[ i i t e r e s a n t e a l o s S r e s . A b o y a d o s , N o t a r i o s y P r o c o r a d o r e ? 
¡ U N A P U B L I C A C I O N N U E V A ! 
C O M E N T A R I O S A L A L E G I S L A C I O N H I P O T E C A R I A , P O R J . M O . 
R E L L Y T E R R Y . 
T o d a l a o b r a c o n s t a r á d e 4 T O M O S . A c a b á n d o s e d e r e « i b i r e] T O -
M O L P r e c i o d e c a d a T O M O etn 4 o . , y e n c u a d e r n a d o p a s t a e s p a ñ o l a : 
$3 .8C. P í d a n s e d e t a l l e s y p r o s p e c t o s d e e s t a i n t © r e r . a n t e O B R A a l a L I . 
B R E R I A " C E R V A N T E S , " D E R I C A R D O * V E L O S O . 
C A L I A N C , 6 2 , A p a r t a d o d e C o r r e o s 1 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a 
P í d a n s e los b o l o t l n e i m e n s u a l e s se r e m i t e n g r a t i s y e l C a t á l o g o 
d e o b r a s d « D e r e c h a . 
C 8 4 8 6 S d - 2 5 
S I N O P E R A C I O N 
G u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s » 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d í a a 4 
P á g i n a s L i t e r a r i a s 
(Continúa.) 
^ e con t o d a i n g e n u i d a d l e r e v e l a b a 
do a v 0 l " y le d e j a b a ^ e r e n - . ' l f o n -
^ a l m a , p i d i é n d o l e q u e 'a 
•torro ^ ^ n o e n g a ñ a r a : s i n t i ó 
an te^ ae 81 m i s n ; 0 a l p e n s a r e n s u ; 
pr*. 10,res Proyec+.os ; y se h a b r í a d e s -
« l e i O v c o m o a l m á s y c o b a r d e 
E L 05 n o m b r e s , a l i n t e n t a r m a n c i . 
• ; ( ,ue^a s i n g u l a r c r i a t u r a , t a n 
«la v ^ T v í t u l o s d e s e r a m . i . 
J e s p e t a d a 
•ag a m o r p u e d e r e r l a p e r d W ó n de 
^ e n d ' * 8 ' y P u e d e s e r t a m b i é n su 
de i > j ' n : y a i b r o t a » - e n e l c o r a z ó n 
0 ' f u ~ c o m o u n a ^ 
Ho d o / 1 1 ^ c r e e e n e n e l f a n g o , y q u e 
íod^Hn j C ^ r , 0 ( l 0 ^ e u n c o r a z e n 
y i o ¿ a n Jan ^ ^ t i n b o n d o s a . . 
^ t a l l n S ' COrno 1{?s ^ se m e c e n ñ a 
' « ^ r a r ú Gn m e r i i ' 1 *p i o s j a r d i n - s 
Ei Z L ^ n t e c u l t i v a d o s : . . . 
rio i i ^ r v ^ i 0 ^ . h u m a n o ep u n rnlst-
^ ln J ^ j e q u e h a s t a h o v a n a . 
ío p a t L 0 da<io e l P e n e t r a r ; p e -
snc/" es u n a l e y f,e ^ q u e n o 
I Ur^ie f 1 ? 6 1 * ^ s e r h u m a n o 
^ Pa í -a> ,* p r i T 1 0 t o d o s t e n o n i o » 
>S¡Srl ^ t n b u t o 3 ese M o n a r -
quP ^ " U n a . a l a h u m n 
*n: él i L a f C ( > n t - ^ ^ o n n u e s t r o j o . 
loa « ¿ 1 Ta?af , '> m u c h o s a ñ o s 
" i * U j y c i s í r u t a d o d e ! a m o r 
d e m u c h a s c o r t e s a n a ; s i n q u e é s -
t a s I m n r e s i o n e g n o m e r . t á n e a ^ l l e g a 
s e n a l a p a r t e m á s n o b l e l e s u se •; 
v c u a n d o m e n o s l o p e n s a b a , s u :o -
i - a z ó r i q u e d ó pres :> e n l a s r e d e ? d e l 
a m o r , v ' e s t e b o ; l b » i m o s e n t i m i e n t o 
d e b í a s e r p a r a é l u n a a n c l a b i e n h e -
c h o r a d e B a l v a c i ó ' J y de v e n t u r a . P e -
r o s i n s e n t i r l o Fe í a d i v a g a n o ral 
m e n t e , c o r r i e n d o e n p o s d e e ü a ra. 
p l u m a , v p r e c i s o es q u e v o l v a m o s c o a 
e l l e c t o r a c o n t i n u a r e l c u r s o de « 3 
t a h i s t o r i a . 
A b s o r t o s e p a'-s d u l c e s c o i l í í < K « ! 
c i a s n o s i n t i e r o n l o s j ó v e i . e s 
t i e m p o t r a n s c u r / i d o , h a s t a q n e H 
a m i g a de F e l i c i d a d , v i e n d o q u e .a 
t a r d o d e c l i n a b a y a » se a c e r c ó ? e b a . 
d i c l é n d o l a c o n c a r i ñ o : 
— A m i g a m í a , es y a m u y t a r d e y 
l e b s m o d r e g r e s a r a casa-
— ; T a n p r o n t o ' m u r m u r ó nwea 
i r a h e r o í n a c o m o d e s p e r t a n d o d e l é x -
t a s i s s u b l i m e e n q u e e s t a b a s u m e " 
g i d a . v a s u p e o a r d e s p r e n d i ó su 
b r a z o d e l d e A m a n d o d m g i o n d o ' . y 
>;na t i e r n a m i r a d ? , y d e s p i d i é n d o s e 
d e a m b o s j ó v e n e s , r e ^ r e s a r o n ^ 'as 
. o? a m i g a s a l a H a b a n a , h a c i é n d o s e 
i ^ u t a a m c n t e s u s c o n f i d e n c i a s e n e-
s e n o d e l a c o n f i a - n z a . . , , 
F e l i c i d a d se s e n t í a t u r b a d a a l v o -
v e r e l l a d o d e s u m a d r e ; s e n t í a r e 
m o r d i m i e n t o d e o c u l t a r l e s u « e c r c t o , 
v p o r p r i m e r a v e z s i n t i ó q u e n o l a 
h a c ' a n f e l i z l a s c a r i c i a s d « B e r A , 
v a l a c o s t a r s e p o r l a n o c h e en su 
L l a n c a c a m i t a v i r g i n a l , c u s u ^ n o fté 
i r t r a n q u i l o v m á a de u n a v e z v i n o a 
t u r b a r l a d u r a n t e é l l a i m a g e n de 
\ i - m a n d o , e s t r e m e c i é n d o s e a l recuer-
d o d e s u s j u r a m e n t o ^ de a m o r y de 
s u s d o r a d a s e s p e r a n z a s . 
¡ P o b r e F e l i c i d a d ' . . , , e r a y .z p a r a 
i l l a h a b í a t e r m i n a d o y a l a - i d a de 
Ii< n i ñ a , c o n l o s i n o c e n t e s p l a c e r e s 
c e " . . i I n f a n c i a , p a r a p r i n c i p i a r 'a. 
v i d a d e l a m u j e r c o n l a? t i u n u l t u o . 
s a s p a s i o n e s d e l a j u v e n t u d : . . . 
I V 
E x t r a ñ a m e n t e p r e o c u p a d o . e g r ' í s ó 
l a m b i é n A r m a n d o a q u e j a t a H e a 
s u s u n t u o s a m o r a d a ; el r e c u e r d o d -
F e l i c i d a d l l e n a b a s u a 1 m a d ^ tttta 
' i u l c r s i m p a t í a y l a s e d u c t o r a b e l o -
"¿a ( le l a j o v e n c i t a l o t e n í a f a s c i n a d o ; 
p e r o m á s b i e n q u e l a f : e b r e do [n& 
i e n t i d o s , d e s p e r t a b a e n s u c o r a z ó n 
s c n t i m k n t o s m á s e l e v a d o s , y , p-.M" 
p r i m e r a v o z e n su e x i s t e n c i a , c o m -
p r e n d i ó q u e p o d í a h a b e r e n e l m u n 
d o g o c e s m á s b e l f o s y d u r a d o ' - o s q u o 
JoS q u e é l h a b í a e x p e r i m e n t a d o e i 
;-u v i d a d e p l a c e r y de d e s o r d e n : p l 
i ñ i b l i ü n e c a n d o r c o n q u e n u e s t r a h e -
r o í n a h a b í a c o n f o s a d o s u a m o r , y .a 
i - e n c l l l e z c o n q u e le p e d í a l a d e f e n -
d i e s e de s í m ; s m a y n o l a e n g a ñ a 
se, p o r q u e l a m a t a r í a , l e h a b í a n l i o . 
g a d o b o s t a e l f o n d o de! a l m a , d e s -
p e r t a n d o e n é l l a n o b l e z a de s e n t í 
m i e n t o s y l a c a b a l l e r o ' r ' d a d p r o p i a 
de VX ( u n a , y a l c o m p a r a r a F e l i -
c i d a d c o n l a s m u j e r e s f r i v o l a s y d o 
m u n d o c o n q u e h a s t a e n t o r n e s h - i -
r í a t r a t a d o , l e p a r e c í a q u e e e t a pe»*-
i e n e c í a a u n a e s f e r a m u y s u p e r i o r a 
a q u e l l a s , y a l p e n s a r e n e l l a , n o s3 
a t r e v í a a o f e n d e r l a n i a u n c o n l a 
- m a c r i n a c i ó n y c o n e l de seo . 
¡ O h , q u é c r i a t u r a t a n s u b l i m e ! 
d e c í a a s í m i s m o . ¡ C u á n t a p u r e z a 
v q u é a d o r a b l e p e n c i l l e z se r e f l e j a 
•pn t o d ^ s u p e r s o n a ; a l e s t a r a s u 
l a d o , m e s e n t í d o m i n a d o p o r u n m i s t e , 
r i o s o r e s p e t o , q u e - d e s m e n t í ^ , m s 
a n t e r i o r e s c o n q u i s t a s , y l a a u d a c i a y 
ej c i n i f m o c o n q u e e s t o y a c o s t u m 
b r a d o a t r a t a r a l a s m u j e r e s ; n o , 
e s a c a n d o r o s a n i ñ a es s u p e r i o r a t o -
l l a s l a s d e s u s e x o ; es i m p o s i b l e v e r . 
ia s i n a m a r l a : p e r o c a n u n a m o r m á s 
l . - e l l c . m á s i d e a l , q u e l o s q u , - h a s t a 
h o y he s e n t i d o ; e l l a se h a a p o d e r a 
d o de n i a l m a ; e l l a m ^ h a r o í / a d o e l 
c o r a z ó n , y c r e o q u e m e v a a e n s e ñ a i 
a v i v i r e n o t r a v i d a , y a o m b r i a g a 1 -
m e o n o t r o m u n d o d e p l a c e r e s i d e - i -
i t s y d i v i n o s , p a r a m í h a s t a b e y d e - í -
c o n o c i d o , q u e m e h a c e n s o n r o j a r m e 
d e m i s a n t e r i o r e s r e l a c i o n e s y T*t 
c o n d e s p r e c i o l o q u e a n t e s m e h a ' a -
g a b ; » y m e a t r a í a ! . , . 
¡ O h ! O ü á n c r í r r í i n a 1 e r a a l p e n -
s a r a r r o j a r e n e l f a n g o a e sa c á n b. 
« 'a a z u c e n a d e a r . g e l i c a l p u r e z a ' . . . 
i C u á n i n f a m e a l q u e r e r d e s t r o z a r 
. o n e l e n g a ñ o y i a m e n t i r a , ese v i - -
g i n a l c o r a z ó n q u e en s u i n o c e n c i a so 
! m e h a e n t r e g a d o c o n f i a d o , a l d e s -
p e r t a r y i m p u l s o s d e l p r i m e r a m o r ! . . . 
O h n o , e n c a n t a d o r a n i ñ a ; n i d a t e 
m a s ; y o s a b r é r e s p e t a r t u c a n d o r 9 
t u p u r e z a : y o n o m a r c h i t a r é l a s f i o . 
r e s de t u s j u v e n i l e s i l u s i o n e s , n i h a . 
b r é d e s p e r t a d o t u c o i - a z ó n a l s o p b 
d e l p r i m e r a m o r p a r a h a c e r t e dea -
g r a c i a d a : ¡ N o , a m a d a m í a ; y o s a . 
b r é h a c e r d e t u n o m b r e u n a r e a l i -
d a d , y s a b r é d a r t e t-sa f e l i c i d a d de 
. i u e e r e s t a n d i g n a ! . . . 
Y e n g o l f a d o e n e s t o s p e n s f u n i e n -
t o s , s e n t í a A r m a n d o q u e s u s e r se 
t r a n s f o i m a b a , y o u e u n c a m V o c o m -
p l e t o s e o p e r a b a ct i r u s i n c l i n a c i o n e s 
y e n s u s i d e a s . 
¡ E x t r a ñ o s f e n ó m e n o s d e l v - ^ r d a d . » -
r o a m o r , q u e m á s d e t m a v e z h a 
r e g e n e r a d o a l a s a l m a s m á s d e p r a v a 
d a s y c o r r o m p i d . ' i s ; y / r n n v e r b d o ea 
[ t - j e r a p l a r e s e s p o s o s a h o m b r e s qu.o 
^ i e m p r e h a b í a n v i v i d o e n e l f a n g o 
y la d i s o l u s l ó n ! . . . 
| ( E l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o n o d e b i -
l i t ó e n e l c o r a z ó n d e l j o v e n h a s t a 
| en tonce .^ v i v i d o r y » a l a v e r a , e s t o s 
j n o b l e s y h o n r a d o s s e n t i m i e n t o s ; s i 
i v o q u e p o r e l c o n t r a r i o se I b a n r o 
i b u s l e c i e n d o e n é l m á s c a d a d í a ; y 
a n i e d í d a q u e m á s t r a b a b a c F e l i -
c i d a d , m á s s e n t í . » q u e se a r r a i g a b a 
| e n s u a l m a e l a . n o r h a c i a e l l a , y 
• l á s v i s i b l e e r a e l c a m b i e q u e í e 
o p e r a b a en s u c o n d u c í a y e n s u p e r -
s o n a . 
L a C o n d e s a , c o n e s a p e r s p i c a c i a 
p r o p i a s o l o d e l c o r a z ó n d e l a s m i 
d r e s n o t a r d ó e n a p e r c i b i r s e d e l 
c a m b i o t a n r a d i c a l q u e se e s t i b a 
e f e c t u a n d o en e l c o r a z ó n de s u h : . 
j o , v l l e n a d e c o n t e n t o b e n d e c f - » 
a D i o s p o r e s t e b e n e f i c i o q u ? t a n t o 
i c h a b í a p e d i d o ; s i n a c e r t a r a c o m 
p r e n d e r q u é e r a l o q u e e s t a b a o b r a i 
d o s u r e g e n e r a c i ó n y h a c i é n d o l e o-. • 
v i d a r , si^s d e p r a v a d ; ^ c o s t u m b r e s . 
¡ C u á n l e j o s e s t a b a de n e n s a r o u e 
D i o s q u e r í a p r e n - J a r ' e d e " e s t e m o l o 
i a g r a n c a r i d a d d e q u e h a b í a o s a d o 
p a r a c o n B e r t a y s u s h i j a s : y q".<í 
F e l i c i d a d , s i n s a b e r l o , l e o s t a b a p i -
g a n d o ia d e u d a de g r a t i t u d i j u e t e -
r d a p a r a c o n e l l a , q u e h a b í a s a l v a d o 
l a v i d a de s u m a d r e , y d e v o l v l é n d o 
l e s l a t r a n q u i l i d a d y l a v e n t u r a : 
s i e n d o e l l a l a q u e c o n s u p u r o a m o r , 
d e b í a a s u v e z s a l v a r l a v i d a d e 
t s e h i j o t a n a m u d o p o i e l q u e h a -
b í a d e r r a m a d o t a ^ a m a r g a s l á i r r i m a s , 
y d f - v o l v é r s « l o r e g e n e r a d o , y c o n é l 
Ra v e n t u r a y t r a n q u i l i d a d ' p e r d i d a s ' 
: A r c a n o « i n c o m p r e n s i b l e s d e l a 
P r o v i d e n c i a D i v i n a : q u e e n s i ' s o V e -
r a n a J u s t i c i a , j a n . á s d e j a u n a b u e n a 
a c c i ó n F i n r e c o m p e n s a ' . . . P e r o d e j ? . 
m o n o s d e d i s e r t a c i o n e s y c o n t i n u e -
m o s e l c u r s o d e e s t a h i s t o r i a 
D e s d e l a t a r d e e n q u e F e l i c i d a d 
y A r m a n d o p o r p r i m e r a v e z se h a -
M a r ó n y sus a l m a ^ se c o m p r e n d ' e -
r o n c o m e n z ó a r e i n a r e n t r e e l l o s 
u n a d u ' c e i n t i m i d a d y a c o m u n i c a r s e 
f r e c u e n t e m e n t e , y a de p a l a b r a , y a 
p o r e s c r i t o ; n u e s t r a j o v e n h e r o í n a wa 
ftontia c o m p l e t a m e n t ? d i c h o s a ; e l l a 
g o z a b a e n t o d a s u p l e n i t u d d e l a s 
d e l i c i a s d e u n p r i m e r a m o r ; s u c o -
r a z ó n e s t a b a p l e n a m e n t e s a t ' s f e c h ? ; 
h a b í a s i d o c o m p r e n d i d a y s e v j ' a 
a m a d a c o n d e l i r i o p o r e l h o m b r e a 
q u i e n , s i n d a r s e c u e n t a d e e l l o , desd.'.-
h a c í a m u c h o p o r s u s c o n t i n u a s c o n 
v e r s a c i o n e s c o n l a C o n d e s a , e l l a h a -
l l a l e v a n t a d o u n a l t a r e n s u c o r a , 
z ó n 
F r e c u e n t e m e n t e p o r l?.s n o c h e s se 
h a b l a b a n l o s d o s j ó v e n e s p o r l a v e n • 
t a n a , y e s t e a m o r , e n v u e l t o e m r e 
^ s b r u m a s d e l m i s t e r i o , e j e r c í a a ú i : 
. n a y o r a t r a c t i v o e n s u c o r a z ó n . 
E r a u n a h e r m o s a n o c h e d e l u n a , 
u n a de esas n o c h e s e s p l e n d e n t e s y 
s e d u c t o r a s q u e t a n t o a b u n d a n e n l a 
l l á b a n a ; e l C i e l o e s t a b a s e r e n o , m i -
¡ l a r e s d e f ú l g i d a s e s t r e l l a s t a c h o n a 
b a n cup . l u n a c a r r e t a de b r i l l a n t e s 
a z u l d e l f i m a m e n t o ; u n a d u l c e b r ; 
s a r e f r e s c a b a l a a t m ó s f e r a y e l m á ; 
p r o f u n d o s i l e n c i o r o d e a b a l a c a s i ! a 
c e n u e s t r a h e r o í n a ; l a m á s c o m p l e 
t a c a l m a r e i n a b a e n a q u e l s i t i o , y 
l a c a l l e s e v e í a d e s i e r t a , i l u m i n a d a 
t ^ n so l r . ñ o r l o s d i á f a n o s y n o é t i c o ; - : 
r a y ó n d o l a L u n a 
B ^ r t a y s u s h i j a s d o r m í a n t m n . 
q u i l a s , s o l o F e l i c i d a d v e l a b a ; p e r o e n 
s u - e m h l a n t e n o se v e í a n i d o l o r n i 
i n q u i e t u d ; p a r «], c o n t r a r i a , c u £ hihiñ* 
se e n t r e a b r í a n c o n l a s o n r i s a d e l 
p l a c e r . E n v u e l t a c o n u n a l i g e r a b e -
t a d u m u s e l i n a c o ' o r p a j a , c u b r í a F e -
l i c i d a d s u p e c h o y s u s e s p a l d a s , c o n 
u n a p r e c i o s a c h a c i n a d e l a I n d i a ; « u 
n e g r a c a b e l l e r a r . p r i s í o n a d a e n d o s 
g r u e s a s t r e n z a s , d a b a a s u f i s o n o -
m í a u n a s p e c t o i n f a n t i l q u e l e a g r á , 
c i a b a s o b r e m a n e r a ; u n b l a n c o n a r d o 
y u r . r a m i t o d e h e l i o t r o p o s l u c í a ' » 
p o b r e s u p e c h o , y e n e s t e r e n c i l l o 
t r a j e y e m b a l s a m a d a e n e l p e r f u m e 
d e l a s f l o r e s , e s t a b a l a j o v e n l l e n a 
d e u n a t r a c t i v o i r r e s i s f b l e . L a m á s 
c o m p l e t a o s c u r i d a d e n v o l v í a 1?, a l e o , 
h a , i l u m i n a d a t a n s o l o p o r u n p á l i d o 
r a y o d e l a L u n a q u e f u r t i v o e n t r a -
b a p o r l a v e n t a n a . 
— . C ó m o t a r d a A r m a n d o ! d e c í a 
n u e s t r a j o v e n , c ^ n e s a d u l c e i m p a . 
( i e m i a q u e c a u s a e l v e r d a d e r o a m o r : 
y F e l i c i d a d se a . e j a b a d e l a v e n t a -
n a , p a r a v o l v e r a l o s b r e v e s I n s t a n -
t e s a a c e r c a r s e a e l l a y e s p e r a r a l ' . ! 
a l t i e r n o o b j e t o de s u c a r i ñ o . 
L a d o r a d a p é n d u l a d e l r e l o j d i ó 
d o c e l ú g u b r e s c a m p a n a d a s , q u e c i 
e c o r e p i t i ó e n e l s i ' e n c í o de l a n o -
c h e ; p o c o d e s p u é s , l a e o m b r a d e u n 
h o m b r e se d e l i n e ó p o r l a e s q u i n a d e 
.•a c a l l e ; e l c o r a z ó n d e n u e s t r a h e . 
r o i n a se e s t r e m e . - J ó d e p l a c e r . | B J 
d e b e s e r ! s e d i j o , a l b o r o z a d a , p e ^ o 
n o se a t r e v i ó a a s o m a r s e a l a v e n . 
t a n a a n t e s d e r e c . b i r l a s e ñ a l c o n v e -
n i d a . 
L o s p a s o s de a q u é ! h o m b r e q u e ge 
a c e r c a b a , e r a e l . ^n ico r u m o r q u e 
p e r c i b í a p o r l a c a l l e s o l i t a r i a , r e s o . 
n a u d o e n e l p a v i m e n t o , c u a l r e s u e -
n a n l o s p a g o s d e ! v i a j e r o , e n l a s c a -
•les d e s i e r t a s y a .ba .ndonadas , d e 
H e r c u J a n o y de P o m p e y o . 
C i i a u d o e l n o c t v j r n o p a s e a n t e I l a ^ 
P A G M - O C H O 
i H A R I O D f i L A M A R I N A 
Ü 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
r V K i f X K O F E N S I V A T T A l v L . \ X A 
F X E L I S O N Z S O ^ 
L o n d r e s . J u n i o 2 9 . 
L o a i t a l i a n o s h a » i n i c i a d o u n a 
í ' n e r t ó o f e n s i v a a l o l a r y o d o l I s o n -
j to , e n d o n d e h a b í a r e i n a d o r e l a t i v a 
t r a n q n l l i d a d h a c í a v a r i o s m e s e s , y a 
l a v e z m a n t i e n e n s u c o n t r a o f e n s i v a 
e n t r e V a l S n g a n a y V a l L a g a r i n a e n 
« i f r e n t e d e l T r e n t i n o , b o m b a r d e a n 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
C O . M L N I O A D O O F l C L \ L 
F r e n t e d e l O e s t e : E l a s p e c t o f j e n c -
r a l d e l f r e n t e i n g l e s y d o l f r e n t e 
n o r t e f r a n c é s , es e l m i s m o q u e e n 
p a s a d o s d í a s . A d e m á s d e p a t r u l l a s 
e n e m i g a s , y d e d e s t a c a m e n t o s d e i n -
f a n t e r í a y d e a t a q u e s c o n gases , f u e -
r o n m á s n u m e r o s o s . 
E l e n e m i g o f u é r e c h a z a d o e » tO' 
d o v i o l e n t a m e n t e p a r t o d e l o s f r e n - ¡ d a s p a r t e s , a t a c a n d o c o a n u b e s d e 
t q s a u s t r í a c o s e n l a p l a i ü c l e d e D o -
b o r d o . 
E l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a a n s t r l a -
c o d i c e q u e t o d o s l o s a t a a u e s I t a l i a -
n o s f u e r o n r e c h a z a d o s , p e r o q u e t o -
d a v í a se s i g u e n l i b r a n d o v i o l e n t o s 
c o m b a t e s e n M o n t e S a n M i c h e l e , e n 
e l f r e n t e d e S a n M a r t i n o . 
L o s p a r t e s a n s t r i a c o s d i c e n q u e l o s 
I t a l i a n o s p e n e t r a r o n e n u n a p o s i c i ó n 
a u s t r í a c a a l S u r d e P o d g o r a , p e r o 
f n e r ó n d e s a l o j a d o s d e l a m i s m a 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
D e s p u é s d e u n t e r r i b l e e n c u e n t r o 
ñe a r t i l l e r í a , a g r e g a e» p a r t e , s o d e -
e a r r o l l a r o u g r a n d e s b a t a l l a s e n e l 
f r e n t e i t a l i a n o e n l a s r e g l o n e s d o 
M o n t e S a n M l c h l e , c e r c a d e S a n M a r -
t i n o y a l E s t e d e V e r m e g l i a n o . 
L a s b a t a l l a s c o n t i n ú a n p p r o l o s í t a 
l l a n o s h a n s i d o r e c h a z a d o s p a r c i a l -
m e n t e p o r n u e s t r o s c o n t r a - a t a q u e s . 
P A R T E O F I C L T Ü L I T A L I A N O 
R o m a , J u n i o 2 9 . 
E l p a r t e o f i c i a l i t a l i a n o d i c e l o s i -
g u i e n t e : 
" E n t r e e l A d i g e y e l B r e m a c o n t i -
n u ó a y e r n u e s t r o a v a n c e a p e s a r d e l 
a u m e n t o d e r e s i s t e n c i a d e l e n e m i g o . 
E n T h e V a l - A r s a , n u e s t r a s t r o p a s a l -
p i n a s t o m a r o n p o r a s a l t o e l f u e r t e 
d e M a t t a s s o n e , y d e s t a c a m e n t o s d o 
n u e s t r a i n f a n t e r í a c a p t u r a r o n l a l a -
d e r a d e M o n t e T r a p p o l a . D u r a n t e , l a 
t a r d e e l e n e m i g o e f e c t u ó u n v i o l e n -
t o a t a q u e e n e l a r c a d e Z u g n a , p a r a 
d e m o r a r n u e s t r o a v a n c e , p e r o f u é r e -
c h a z a d o c o n g r a n d e s p é r d i d a s . 
" E n e l s e c t o r d e P a s / u b l o o c u p a m o s 
a l g u n a s t r i n c h e r a s c e r c a d e M a i g a 
C o m a g n o n . A l o l a r g o d e l a l í n e a d e l 
P o s i n a n u e s t r o a v a n c e f u é d e m o r a d o 
p o r l a n a t u r a l e z a d o l t e r r e n o y e l 
f u e g o q u e e o b r e n o s o t r o s h i c i e r o n l a s 
b a t e r í a s d e s i t i o d o R o r c o l a . D e s a l o -
j a m o s a l e n e m i g o d e l a s r o c a s , l l e g a -
m o s a G r i s o y o c u p a m o s l a s f u e r t e s 
p o s i c i o n e s d e B e t t a e n M o n t e M a j o . 
" E n e l v a l l e d e A s t i c o h e m o s o c u -
p a d o a P e d c s c a l a . E n l a m e s e t a d o 
S e t t i C o m n n l e l e n e m i g o h a f o r t a l e -
c i d o e l l a d o s e p t e m t r i o n a l d e l a s a l -
t u r a s d e l v a l l e d e A s s a , d e s d e l a m a r -
g e n I z q u i e r d a d e l G a m a r a r a h a s t a e l 
P a s o d e A g n e l l o . E n e s t e d i s t r i t o , 
q u e es m o n t a ñ o s o y e s c a b r o s o , e l e n e 
m i g o e m p l a z ó s u s a m e t r a l l a d o r a s y 
c o n e l l a s y sus p o t e n t e s c a ñ o n e s b a -
r r i e r o n c o n s t a n t e m e n t e n u e s t r a l í n e a 
d e a v a n c e . 
N o h e r a o g h e c h o f i r m e e n e l l a d o 
m e r i d i o n a l d e l V a l l e d e A s s a y h e m o s 
t o m a d o p o s e s i ó n d e l a s t r i n c h e r a s c e r 
c a d e Z e b i o y Z l n g a r e l l a " . 
g a s . I n f r u c t u o s a m e n t e . 
E l f u e g o d e a r t i l l e r í a f u é e n a l g u -
n o s s e c t o r e s m u y v i o l e n t o r , . T a m b i é n 
e n e l f r e n t e a l e m á n a l n o r t e d e l A l s -
n e y e n l a C h a m p a g n e e n t r e A u b r e u -
v e y l o s A r g o n n e s , l o s f r a n c e s e s d e -
s a r r o l l a r o n m á s a c t i v a m e n t e s u f u e -
g o d e a r t i l l e r í a . P e r o a q u í t a m b i é n 
f u e r o n d é b i l e s a t a q u e s f á c i l m e n t e r e 
c h a z a d o s . E n l a o r i l l a d e r e c h a d o l 
M o s a a l N o r o e s t e d e F i a m o u r t , t u -
v i e r o n l u g a r e n c u e n t r o s c o n m i n a s . 
g o p o r l o s n u e v o s m o r t e r o s d e t r i n -
c h e r a , c u y o c a l i b r e y e f e c t i v i d a d 
ha»» s i d o a u m e n t a d o s . 
A y e r s e c o m b a t i ó e n e l c e n t r o c o n 
m á s e n c a r n i z a m i e n t o q u e e n e l r e s t o 
d e l a l í n e a . U s ó s e e l g a s c o n m o r t í f e -
r o s e f e c t o s e n JM, R a s s é e . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , J u n i o 3 9 . 
E n l a o r i l l a I z q u i e r d a d e l M o s a y 
d e s p u é s d o u n v i v o c a ñ o n e o e n t o d a 
l a l í n e a q u e se e x t i e n d e d e l a t i l -
t u r a 3 0 4 a l l i o s q u e d e A v o c o a u r t , a t a 
c a r ó n l o s a l e m a n e s n u e s t m s p o s i c i o -
n e s a l O e s t e d e l a a l t u r a 3 0 4 . 
F u e r o n r e c h a z a d o s p o r n u e s t r a a r -
t i l l e r í a y n u e s t r a c l á s i c a " c o r t i n a o 
ó a r r e r a d e f u e g o " . 
E n l a o r i l l a d e r e c h a , s e c t o r e s d e 
F l c r y y V a u x . d e s p l e g ó i n t e n s a a c t i -
v i d a d l a a r t i l l e r í a . T a m b i é n t r o n ó e l 
c a ñ ó n e n l o s b o s q u e s d e C h á p i t r e y 
C h e n o l s . 
D e B é l g i c a : H u b o v i o l e n t o s f u e g o s 
« e a r t i l l e r í a e n t o d o e l f r e n t e , e s p e -
c i a l m e n t e a l E s t e d e R a n e a K a p c I I c 
y e n l a r e g i ó n d e S t e e n s t r a e t e . 
E n e l f r e n t e 
i n g l é s 
L O S I X G L E S E S S E 3 I U E V E X 
C u a r t e l G e n e r a l I n g l é s e n F r a n o i a , 
J u n i o 2 9 , ( v í a L o n d r e s . ) 
C o n t i n ú a a r r e c i a n d o l a a c t i v i d a d a 
l o l a r g o d e t o d o e l f r e n t e i n g l é s , p a r -
t i e n d o l a i n i c i a t i v a , c o m o h a s t a a q u í , 
c a s i e x c l u s i v a m e n t e d e l o s i n g l e s e s . 
A d e m á s d e l o s f u e r t e s b o m b a r d e o s 
d e l a s p o s i c i o n e s e n e m i g a s , q u e e n 
a l g u n o s l u g a r e s c a u s a r o n d a ñ o s p o -
s i t i v o s , se h a n l l e v a d o a c a b o u n a s 
d o c e i n c u r s i o n e s , c a s i t o d a s l a s c u a -
l e s , a d e m á s d e c a u s a r b a l a s m á s o 
m e n o s i m p o r t a n t e s , d i e r o n p o r r e s u l -
t a d o l a c a p t u r a d e v a r i o s p r i s i o n e -
r o s . 
E X I P R E S -
L o n d r c j . J u n i o 2 9 . 
U n c r e c i d o n ú m e r o d e a t a q u e s a l a s 
t r i n c h e r a s enemlgasS c a r a c t e r i z ó e l 
s e x t o * d í a d e l c a ñ o n e o d e l a s l i n c a s 
a l e m a n a s e n I p r e s p o r l o s i n g l e s e s -
A esos a t a q u e s p r e c e d e I n v a r i a b l e -
m e n t e u n a c o p i o ' ^ a l l u v i a d e g r a n a -
d a s a c o m p a ñ a d a s d e u n . l u t r i d o f m i -
L a g ' u e r r a e n 
e l m a r 
B A R C O S I T A L I A N O S A P I Q U E 
l i O n d r e s , J u n i o 2 9 . 
L o n d r e s a n u n c i a l a p é r d i d a d e l o s 
v a p o r e s i t a l i a n o s M o n g l b e l l o , R o m a 
y P i n o . 
I N F O R M E D E L A L M I R A N T A Z G 
A U S T R I A C O 
B e r l í n , J u n i o 2 9 , v í a I n a l á m b r i c a 
d o S a y v i l i c 
E l A l m i r a n t a z g o A u s t r í a c o c o n f e -
c h a J u n t o 2 5 i n f o r m a l o s l g u i e n t a : 
" E n l a m a ñ a n a d e J u n i o 2 8 u n 
s u b m a r i n o a u s t r í a c o h u n d i ó u n e m -
< e r o a u x i l i a r d e l t i p o " P r í n c i p e R u m 
b e r t o " ' , e n e l e s t r e c h o d e O t r a n t p . E l 
c r u c e r o a u x i l i a r i b a a c o m p a ñ a d o d e 
u n d e s t r ó y e r d e l t i p o " F o u r e h o " . 
E l d e s t r ó y e r p e r s l g l ó a l s u b m a r i -
n o h a c i é n d o l e f u e g o , r e g r e s a n d o l u e -
g o a l l u g a r e n d o n d e f u é e c h a d o a 
p i q u e e l c r u c e r o a u x i l i a r , e n d o n d e 
d i c h o d c s t r o v e r f u é h u n d i d o p o r e l 
m i s m o s u b m a r i n o " . 
E l M i n i s t r o d e M a r i n a d e F r a n c i a 
a n u n c i a c o n f e c h a 25 d e J u n i o í p i c 
e l c r u c e r o I t a l i a n o " C i t t a d i M e s s i n a " 
y e l c a z a t o r p e d e r o f r a n c é s " F o u r -
c h e " f u e r o n t o r p e d e a d o s e n e l e s t r e -
c h o d e O t r a n t o . 
R e s u m e n d e l a s i 
t u a c í ó n m i l i t a r 
N E O L I O E N C I A F A T A L . 
U n a t r e m e n d a m a y o r í a d e l o a 
m a l e s e n e s t e m u n d o p r o v i e n e d e 
m e r a n e g l i g e n c i a . L a s p e o r e s e n -
f e r m e d a d e s q u e s u f r i m o s , a q u e -
l l a s q u e a c a r r e a n l a m u e r t e , p e n e -
t r a n e n n o s o t r o s s i n q u e l o a d v i r -
t a m o s . U n a h e r i d a q u e s a n g r a ó 
u n r e p e n t i n o d o l o r a g u d o n o s 
h a c e n c o r r e r e n b u s c a d e u n a l i v i o 
i n m e d i a t o . P e r o l a p e s a d e z d e 
c a b e z a , p é r d i d a d e l a p e t i t o , t r i s t e -
z a y d e p r e s i ó n s i n c a u s a e s p e c i a l , 
¿ p o r q u é n o s h e m o s d e p r e o c u p a r 
p o r n a d a d e e s o ? S e g u r a m e n t e 
q u e s e d i s i p a r á n e sa s c o s a s , y u n o 
s e e n c o n t r a r á b i e n o t r a v e z . N o 
e n c o n t r a n d o o p o s i c i ó n y c o m -
p r e n d i d o s ó l o á m e d i a s , e l d e s -
a r r e g l o s e p r o p a g a h a s t a q u e 
l l e g a á c o n v e r t i r s e e n u n a a f e c -
c i ó n J o c a l o r g á n i c a , d i f í c i l d e 
c u r a r ; e n e n f e r m e d a d e s m a n t e -
n i d a s p o r a l g u n a c o n d i c i ó n e x -
t e n u a n t e d e l s i s t e m a n e r v i o s o , ó 
e n a l g u n a f o r m a d e d e b i l i d a d q u e 
p o c o á p o c o c o n s u m e l a v i d a . 
E s o p u e d e e v i t a r s e u s a n d o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
l a c u a l , a l f o r t a l e c e r , l i m p i a y e n -
r i q u e c e l a s a n g r e d e s u s i m p u r e -
z a s , e s t i m u l a e l a p e t i t o , p o n e e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o e n p l e n a a c c i ó n , 
y p r o n t o r e n u e v a , t o d a s l a s c o s a s , 
r e r o n o h a y q u e d e s c u i d a r s e á 
u n o m i s m o p o r m á s t i e m p o , n o 
h a y q u e c o n f i a r e n l a s u e r t e . E s t e 
e f i c a z r e m e d i o es t a n s a b r o s o 
c o m o l a m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u -
c i ó n d e u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e 
d e H í g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , 
c o m b i n a d o s c o n J a r a b e d e H i p o -
f o s f i t o s C o m p u e s t o , y E x t r a c t o s 
d e M a l t a y C e r e z o S i l v e s t r e . E l 
D o c t o r U l p i a n o H i e r r o , P r o f e s o r 
d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l d e l a 
H a b a n a , d i c e : " H e u s a d o l a P r e -
p a r a c i ó n d e W a m p o l e y h e o b t e -
n i d o e n t o d o s l o s c a s o s d e a f e c -
c i o n e s b r o n o o - p u l m o n a r e s u n r e -
s u l t a d o e x c e l e n t e , p o r l o q u e e s t i -
m o d e b e r e c o m e n d a r s e d i c h o p r e -
p a r a d o . " N o f a l l a r á y o b r a r á 
d e s d e l a p r i m e r a d o s i s . U n a b o -
t e l l a c o n v e n c e . £ n l a s B o t i c a s . 
ftiflíO 3 0 D E j f l T c 
I O S P R I S I O N E R O S 
A M E R I C A N O S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
D o s v e r s i o n e s c o m p l e t a m e n t e d i s . 
t i n t a s sp h a n r e c o g i d o d e l a b i o s d e 
l o s p r i s i o n e r o s , l i n a , l a d e S p á i l e b u r . , 
r o r r o b o r a l a s d e c l a r a c i o n e s q u e s e d ^ -
c í a h a b i a h e c h o e n La C i u d a d d e C h i -
h u a h u a , a c u s a n d o a ! c a p i t á n B o y d dt» 
h a b e r s e o b s t i n a d o e n a v a n z a r , f r e n t e 
a l s e s r u r o a t a q u e d e l o s m e j i c a n o s . 
L a o t r a v e r s i ó n , l a d e l o s s o l d a d o s d e l 
d é c i m o d e c a b a l l e i - i a , a c h a c a l a c u l p a 
d e l c o m b a t e r e s u l t a n t e a l o s m ^ k a -
ÍMMk 
f > & r & f ^ á f v u t o a y T S f r f r r o 
q u i t a d l a F i e b r e . C i i r a - t o ^ J B i a r j ^ ^ e t C ó l i c o n S S m S T ^ ^ S ^ S ^ ' 
T U e W e s t i n d i a flil H e í l n i n g C o . 
H a e s t a b l e c i d o u n a e x h i b i c i ó n d e R e v e r b e r o s , C a l e n t a d o r e s , 
C o c i n a s y s u p r o d u c t o d e E s t u f i n a , d e r i v a d o d e p e t r ó l e o , e t c . , 
e n l o s b a j o s d e S A N P E D R O n ú m e r o 6 , p o r l a c a l l e d e S O L , 
( E d i f i c i o d e l o s V a p o r e s d e H e r r e r a . ) 
C . 3 5 5 5 a l t . 4 d . - 3 0 . 
N u e v a Y o r k , J u n i o 2 9 . 
i ' . n u n n t u q u e q u e a b a r c a b a u » 
f r e n t e d e 2 5 n i i l l : i - . e x t e n d l é u d o s e b u 
c í a e l E s t e d e s d e K o l o m e a , e n l a G a 
l i t z l a , l o s « u s t r i r a e o s se b a n v i s t o 
o l d l í t a d o s a r e t i r a r s e e n u n a p a r t e 
d e l f r e n t e , e n l a r e g i ó n d e K o l o m e ^ i , 
b a r i a e l S u r . 
" V a l e r o s a m e n t e I n t e n t a r o n l o s a u s -
t r í a c o s c o n t e n e r e l i m p u l s o m o s c o -
v i t a ; p e r o , s e g ú n d i c e e l m i s m o p a r -
t e d e V i e u a , l o s g u e r r e r o s d e F r a n -
c i s c o J o s é t u v i e r o n f i n a l m e n t e q u e 
c o d e r a n t e l a f u e r z a s u p e r i o r d e l e n e -
m i g o . 
E n e s t e c o m b a t e , l o m b r n o q u e e n 
l a s b a t a l l a s l i b r a d a s c e r c a d e K u t y , 
e n l a B u k o v y i u a , l o s a u s t r í a c o s t u -
v i e r o n n u m e r o s a s b a j a s . A d e m á s d e 
l o s 2 2 1 o f i c i a l e s y 1 0 . 2 8 5 s o l d a d o r 
q u e c a y e r o n p r i s i o n e r o s , p e r d i e r o n 
l o s a u s t r í a c o s c a ñ o n e s d e g r u e s o c a -
l i b r e , a m e t r a l l a d o r a s y p r o v i s i o n e s . 
L a s v i c t o r i a s d e l o s r u s o s e n e s t a 
r e g i ó n l e s d a n , a l p a r e c e r , U h r e a c -
c e s o a l o s p a s o s d o l o s C á r p a t o s y a 
l a l í n e a f e r r o v i a r i a q u e se e x t i e n d e 
b a c í a e l N o r o e s t e d e s d e K o l o m e a h a s 
t a L e r a b e r g , c a p i t a l d e l a G a l i t z l a . 
E n l a p a i t e c e n t r a l d e l f r « n t e r u -
s o , e n V o l i n l a , c o n t i n ú a n d e s a r r o l l á u -
do!»e c o n o í m i s m o v i g o r l a s v i o l e n -
t a s b a t a l l a s i n i c i a d a s a l r e d e d o r d e 
U n e w k a y e n l a r e g i ó n d e S o k u l . 
M á s b a c í a e l N o r t e , l o s a l e m a n e s , 
d o p u é s d e b o m b a r d e a r v i o l e n t a m e n -
t e v a r i a s p o s i c i o n e s , l i a n l a n z a d o con-" 
t r a e l l a s c a r g a s d o i n f a n t e r í a , t o d a s 
l a s c u a l e s — d i c e r e t r o g r a d o — f u e r o n 
r e c h a z a d o s . 
L o s a l e m a n e s n u e v a m e n t e se b a n 
e s f o r z a d o p a r a c o n q u i s t a r l a s p o s i -
c i o n e s f r a n c e s a s a l O e s t e d e l a c o l i -
n a 3 0 4 , a l N o r o e s t e d e V e r d ó n , d e s -
p u é s d e u n b o m b a r d e o q u e se e x t e n -
d i ó d e s d e l a c o l i n a b a s t a l o s b o s q u e s 
d e A v o c o u r t . I j a c o r t i n a d e f u e g o d e 
l o s f r a n c e s e s y e l f u e g o d e s u i n f a n -
t e r í a b a s t a r o n , siri* e m b a r g o , p a r a r e -
p r i m i r e l a t a q u e , C o n t i n ú a n i o s I n -
t e n s o s b o m b a r d e o s a l N o r d e s t e d o 
V e r d ó n , a l r e d e d o r d e F l e u r y . y l o s 
b o s q u e s d o V a u x , C b a p i t r e y O b e n -
T l s . 
L o s i n g l e s e s a l o l a r g o d e s u p a r t o 
d e l f r e n t e e n F r a n c i a y B é l g i c a , p r o -
s i g u e n b o m b a r d e a n d o f u e r t e m e n t e 
l a s t r i n c h e r a s a l e m a n a s y e f e c t u a n -
d o I n c u r s i o n e s q u e d a n p o s i t i v o s r e -
s u l t a d o s , c a u s a n d o b a j a s m á s o m e -
n o s I m p o r t a n t e s a i o s a l e m a n e s y h a -
c i é n d o l e s p r i s i o n e r o s . L o s c a ñ o n e s d o 
l o s i n g l e s e s b a n c a u s a d o m u c h o d a -
ñ o a l a s t r i n c h e r a s a l e m a n e s e n m u -
c l i o s p u n t o s , a j u z g a r p o r l o q u e d i c e 
L o n d r e s . 
E n e l f r e n t e a u s t r o - i t a l i a n o , l o s I t a 
l í a n o s , e n l a r e g i ó n d e T r e n t i n o , 
t á n t o d a v í a h a c i e n d o r e t r o c e d e r a l o s 
a u s t r í a c o s y r e c o n q u i s t a n d o i m p o r -
t a n t e s p o s i c i o n e s q u e p e r d i e r o n d u -
r a n t e l a r e c i e n t e o f e n s i v a a u s t r í a c a . 
L o s i t a l i a n o s t a m b i é n h a n i n i d a d u 
u n a g r a n o f e n s i v a c o n t r a l o s a u s t r í a -
c o s e n e l f r e n t e o r i e n t a l , a l r e d e d o r 
d o M o n t e S a n M i c b c l e , S a n M a r t i n a 
y V e r m e g l i a n o . A q u í , s i n e m b a r g o , 
s e g ú n d i c e V i e n a , l o s i t a l i a n o s s o » 
r e c h a z a d o s t n p a r t e p o r l o s c o n t r a -
a t a q u e s a u s t r í a c o s . 
L O S A M E R I C A N O S S E R E T I R A N 
C i u d a d M é j i c o , j u n i o 2 9 . 
E l g e n e r a l T V c v i ñ o , J e f e d e l a s 
f u e r z a s c a r r a n c l s t j s e n C h i h u a h u a , 
h a i n f o r m a d o h o y p o r t e l é g r a f o a l 
D e p a r t a m e n t o d e l a G u e r r a q u e l a s 
t r o p a s a m e r i c a n a s h a n e m p e z a d o a r e 
t i r a r s e h a c i a e l n o r t e y h a n a b a n d o . 
n a d o a S a n B u e n a V e n t u r a , L a a C r u -
ce s , N a m í q u i p a y S a n t a C l a r a . E s t o s 
l u g a r e s , a g r e g a T r c v i ñ o f u e r o n o c u . 
p a d o s i n m e d i a t a m e n t e p o r l a s f u e r -
z a s c o n s t i t u c i o n a l i s t a s b a j o s u m a r . „ 
d o . 
S U S C R I P C I O N D E L A P R E N S A 
N u e v a Y o r k , j u n i o 2 9 . 
T a n p r o n t o c o m o se s u p o q u « e l 
C o n g r e s o r e h u s ó v o t a r c r é d i t o s p a r a 
s o s t e n e r a l a s f a m i l i a s d e l o « g u a r -
d i a s n a c i o n a l e s m o v i l i z a d o s , l o s p € . 
r i ó d i c o s a b r i e r o n u n a s u s c r i p c i ó n d e s 
t i n a d a a ese o b j e t o 
E N C O N T R A D E L A G U E R R A 
W a s h i n g t o n , 2 9 . 
C e n t e n a r e s d e t e l e g r a m a s s e h a n 
r e c i b i d o p n l a C a s a B l a n c a d u r a n t e 
l a s ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o h o r a s , c a s i 
t o d o s p r o t e s t a n d o c o n t r a l a g u e r r a 
c o n M é j i c o . 
L a S e c r e t a r í a d e E s t a d o h a e x p u c ? 
•o q u e s i C a r r a n z a c o n c l u y e d e u n a 
v e z c o n l a s i n c u r s i o n e s e n l a f r e n t e n 
de l o s E s t a d o s U n i d o s , l a m e d i a c i ó n 
d e H i s p a n o . A m é r i c a s e r á a c e p t a d a p a 
r a t o d o s l o s d e m á s a s u n t o s m e j i c a n o -
a m e r i c a n o s q u e q u e d e n p o r s o l u c i o , 
l i a r . 
d e l a D e n t i c i ó n y e n r a J a C o n s t i p a c i ó n . I t e | ^ a i ^ a " ¿ T ¿ L t X * < * s • 
l u t e s t I n c w ^ r ^ ^ u M r a m m i e f i f t n a t a i B » * j . s a í a d a b l e , ^ j l a P W f 8 0 
Viñotíy el A n n w t a d e J s w i M a d ^ a t o i í a y s • r . . . T T Í T ? ^ ^ * 
L O S F A B R I C A N T E S D E 
T A B A C O S E R E U N E N 
A s h e v i l l e . J u n i o 2 9 . 
L a A s o c i a c i ó n d e F a b r i c a n t e s d e 
t a b a c o d e l o s E s t a d o s U n i d o s I n a u -
g u r ó h o y s u s s e s i o n e s a q u í . P r o n u n -
c i ó u n d i s c u r s o F . M . C a r r i n g t o n , s u 
P r e s i d e n t e , S a m L . R o g e r s , D i r e c t o r 
d e l C e n s o , l e y ó u n I n f o r m e s o b r e es -
t a d í s t i c a d e ta p r o d u c c i ó n t a b a c a l e -
r a . S e g ú n R o g e r s , e l t a b a c o a m o r K 
c a n o t e n d r á ^ i n v a s t o m e r c a d o d e n -
t r o d e m u y p o c o t i e m p o . 
T r a t a d o e n t r e A l e 
i n a n i a y A u s t r i a 
L A M A Q U I N A D E A R A R T R A C K L A Y E R 
( E Q U I P A D A C O N A L U M B R A D O E L E C T R I C O ) N O M A S C A R R E T A S N I B U E Y E S 
L o n d r e s , J u n i o 2 9 . 
D e B u c a r e s t t e i e j r r a f i a n a " T h e 
T i m e s " , q u e a c a b a d e f i r m a m e e u 
B e r l í n i o s p r e l i m i n a r e s d e u n t r a t a -
d o d e a l i a n z a e n t r e A l e m a n i a y A u s -
t r i a - H u n g r í a . 
F i r m ó c o m o r e p r e s é n t a m e d e A l e -
m a n i a V o n B e t h m o u n - H o l l w e g , e l 
C a n c i l l e r y c o m o r e p r e s e n t a n t e d e l 
A u s t r i a e l P r í m - i p e E r n e s t o V o n I T o -
h e n l o h e - 1 - a m r e n b u r g . 
" E l t r a t a d o , c u y a d u r a c i ó n es d e 
'Mi a ñ o s — d i c e e l c o r r e s p o n s a l — e s t i -
f>nla l a u n i d a d d e d i r e c c i ó n d e Ion 
a s u n t o s m i l i a r e s y e x t e r i o r e s . P o r l o 
q u e h a c e a l o s a s u n t o s d o í n d o l e e c o 
n ó m i n a se c o m p r o m e t e n l a s a l t a s p a r 
( c - c o n t r a t a n t e s a p r o c e d e r d e c o n -
c i e r t o y c o m ú n a c u e r d o e n s u s r e l a -
c i o n e s c o n e l e x t r a n j e r o . V e l a r á p o r 
« i c u m p l i m i e n t o d e l t r a t a d o u n a c o -
m i s i ó n d e i n d i v i d u o s d e s i g n a d o s p o r 
e l C o n s e j o F e d e r a l A l e m á n y e l g o -
b i e r n o d e A u s t r i a , r e s p c c t l T a m e n t e . 
L o s P a r l a m e n t o s d e A u s t r i a j 
H u n g r í a n o c o n o c e r á n d e l t r a t a d o , 
q u e es a s u n t o d e p o l í t i c a e x t e r i o r , y 
d e l a s d a c o m p e t e n c i a d o l a C o r o n a , 
C H I L E Y M E J I C O 
N e w Y o r k , j u n i o 29 
C a r l o s C a s t r o R u í z , e x c ó n s u l g e n e -
i » J d e C h i l e e n N u e v a Y o r k y e x s u h . 
s e c r e t a r l o d e E s t a d o d e s u p a í s . d « c l a 
r ó h o y q u e l a s r e p ú b l i c a s d e C e n t r o 
y S u r A m é r i c a , h a b í a n o f r e c i d o s u t . 
b u e n o s o f i c i o s p a r a q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o s u s a s e n d e e l l o s c u a n d o a s i l o 
d e s e a s e n y r e s e r v á n d o s e ) l a i n i c i a t i v a 
d e s o l i c i t a r l a m e d i a c i ó n . 
D i j o C a s t r o R u í z , q u e su g o b i e r n o 
a d o p t ó e s t e p u n t o d e v i s t a a l a s r c ' a . 
c l o n e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s j M é . 
j i c o n o p u e d e n a p l i c a r s e l a s l e y e s d e l 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l p o r q u e es p r e -
c i s o e x i g i r e n p r i n c i p i o q u e c u a n d o 
e l G o b i e r n o d e u n p a í s e s i n c a p a z d e 
m a n t e n e r e l o r d e n d e n t r o d e s u f l l i -
m i t e s , s o n d e s u s o l a i n c u m b e n c i a l a s 
c o n s e c u e n c i a s a s í c o m o d e l a s n a c i ó -
b e s a f e c t a d a s p o r e l d e s o r d e n . C h i l e 
e s t á d i s p u e s t o a d e f e n d e r ese p r i n c l . 
p í o , s i n m i e d o d e q u e l o s E s t a d o s 
U n i d o i s a t e n t e n a l a i n t e g r i d a d d e 
M é j i c o . 
D e p o r t e s 
E L M A T C H D I L L O N - M O R A N 
N e w Y o r k , u n i ó 2 9 
8 5 A X q n U c f c o n t r a r i ( > P ^ b a u n a s ¿ 6 l i b r a s y COn u n a d e s v e n t • 
una^s e iS p u l g a d € n e s t a t u r a J j j * 
DxIod e i b o x e a d o r d e I n d i a ^ m n o l í s 
d e r r o t o a F r a n k M o r a n e n p Ü 
e s t a n o c í h e e n l o s a n t i - u o s t e r r e n o s 
W a 0 h i . n . g t o n P a r k . E l p e s o d e M o r a n 
se a n u n c i o q u e e r a d e 2 0 4 l i b r a s y e l 
o e D i i l o n 1 6 9 . E s t e ú l t i m o s* j L S 
n t Z i n < l u m e n t a ^ d « P ^ e a p u e s t a , 
m i e n t r a s q u e s u c o n t r a r i o s u b i ó a l a 
h á s c u l a s i n n i n g u n a r o p a . E l h o m -
b r o d e I n d i a n a p o l i s e s t a b a e n e x c e 
l e n t e s c o n d i c i o n e s ; e n c a m b i o M o r a n 
p a r e c í a d e m a s i a d o g r u e s o , s o b r e t o d o 
a l r e d e d o r d e l a c i n t u í r a . D i l l o n f u é e l 
a g r e s o r d u r a n t e t o d a l a c o n t i e n d a 
a u n q u e M o r a n i e d i s p a r ó e l p r i m e r 
p u m e t a z o q u e a l c a n z ó a e u c o n t r a r i o 
o n l a c a b e z a . M o r a n , e n v e z d e e s -
p e r a r , e m p e z ó a l a n z a r m a n d a r r t a z o s 
c o n b r a s u e n e m i g o ; p e r o é s t e m á s 
d i e s t r o y m á s l i g e r o , e l u d i ó t o d o s l o s 
g o l p e s d e l c a m p e ó n d e P i t t s b u r g . 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G . P . 
E s t a m á q u i n a t r a b a j a c o n u n p r o - . j t r a c c i ó n . C u e s t a s o l a m e n t e c o n e s t a 
d u c t o q u e c u e s t a 2 0 c e n t a v o s e l g a - 1 m á q u i n a l a p r e p a r a c i ó n de u n a c a b a -
l ó n c o n s u m i e n d o 4 0 d e é s t o s e n d i e z i H e r í a d e t i e r r a d e s i e m b r a 1 2 5 p e s o s . 
h o r a s . T a m b i é n t r a b a j a c o n g a s o l i n a . 
T o d a s las p i e z a s d e e s t a m á q u i n a s u j e -
tas a f r i c c i ó n y g r a n r e s i s t e n c i a , s o n 
f a b r i c a d a s d e a c e r o n i q u e l o a c e r o 
; r o m o . P o r e s ta r a z ó n n o b a y d e s g a s - v e l . 1 « , 4 5 _ ^ ¿ a " 1 0 ^ ? T S r ' R ^ a e l 
tes n i r o t u r a * f r e c u e n t e s . E s l a m a - j B a s t e r , I d e 7 5 H P , b a n l u á n y M a r -
H a g a s u t i r o d e c a ñ a p o r l a c u a r t a 
p a r t e d e l o q u e c u e s t a c o n b u e y e s . 
T r a c t o r e s e n u s o a c t u a l m e n t e , e n l a » 
s i g u i e n t e s f i n c a s : S r . V . M i l i á n E s q u i 
i n r i n a d e a r a r n f á s p e r f e c t a q u e se c o - j tínezí S r . J o e c L ó p e z R o d r í g u e z , 2 d e 
J o c e y e n c u a n t o a p o t e n c i a g a r a n t í - ¡ 7 5 H F , I n g e n i o ^ p a ó a ; S r . M a -
j a m o s e l 6 0 p o r í 0 0 a l a b a r r a d c ^ n n e i O t a d u y . 1 d e 7 5 H F , I n g e n i o 
M P o r t ^ g a l e t e , * ; S r . R a f a e l P e ñ a , I d e 
9 0 H P . S a n C r i s t ó b a l ; S r . G i l F e r n á n -
d e z d e C a s t r o , 2 d e 1 6 H P , S a n J o s é 
d e l o s R a m o s ; S r . J o s é L ó p e z R o d r í -
g u e z , 2 d e 9 0 H P ; J u l i o R o d r í g u e z . 
A l t a m i j a l . 1 d e 75 H P y 1 d e 1 2 - 2 5 H P 
J o s é M a r í a H e r r e r a , 2 d e 7 5 H P , C e n -
t r a l ' ' G a l o p e " S r - P a W o P é r e r T ^ 
G a l á n . 1 d e 7 5 P H . , S . J u a n y M a * 
t í n e z . 
E l a z ú c a r d e s p u é s 
d e l a g u e r r a 
I x m d r e s , J i m i o 2 9 . 
W i l l i a i u M o r r i s H u g - h e s . P r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o d e A u s t r a l i a , e m b a r -
c ó e l s á b a d o p a r a a q u e l p a í s , n o s i n 
antCvS h a b e r c o n r e r t a d o c o n e l g o -
b i e r n o i n g l é s u n p l a n p a r a e s t a b l e -
c e r e l m o r c a d o d e l o s p r o d u c t o s i n -
d u s r l a l e s a u s t r a l i a n o s e n l a G r a » 
B r e t a ñ a , e » v e z d e A l e m a n i a y o t r o s 
p « í » e s q u e l o f u e r o n a « » t e s d e l a g u e -
r r a . 
H u g h e s c o n f e r e n c i ó c o n r e p r e s e n -
t a n t e s d e l A f r i c a d e l S u r . I n d i a s O c -
c i d e n t a l e s e I n d i a s o b r e ' a i n d u s t r i a 
d e l a z ú c a r y e l " c o n t r o l " d e l a m i s -
m a d e s p u é s d e l a g u e r r a . 
S e t r a / é u n p l a n p a r a p r o h i b i r l a 
i m p o r t a c i ó n d e a z ú c a r d e l o a p a í s e s 
c n c m l R O s a l a GraJ> B r e t a ñ a , d u r a n -
t e c i n c o a ñ o s d e s p u é s d e l a g u e r r a . 
D e s p u é s J e esos c i n c o a ñ o s e l a z ú -
c a r i m p o r t a d o d e d i c h o s p a í s e s e s t a -
r á s u j e t o a l a t a r i f a g e n e r a l máé u n 
r e c a r g o d o 5 0 p o r c i e n t o . E l a z ú c a r 
d e l o s p a í s e s n e u t r a l e s e s t a r á s u j e t o 
i g u a l m e n t e a u n r e c a r g o , s i ^ n i e -
t r a n a c o n c e r t a r t r a t a d o s d e r e c i p r o -
c i d a d a d u a n e r a . 
l y i s f m t a r a n l a s n a c i o n e s a l i a d a s 
u n a r e b a j a d e l 12 p o r d e n t ó y e l a / ú 
c a r d e c a ñ a o r e m o l a c h a s e m b r a d o 
e n e l I m p e r i o u n n d e l 5 0 p o r c i e n t o . 
H u g h e s r e c o m e n d ó q u e se h i c i e s e 
u n a b o n i f i c a c i ó n p a r a e s t i m u l a r l n 
p r o d u c c i ó n a r ú c a r e r a e n l a G r a n B r e 
t a ñ a . 
¿ C u á l « e e l p e r i ó d i c o cpw 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
E l D I A K I O D E L A M A R I -
N A . ~ 
U N D I S C U R S O D E W I L S O N 
F i l a d e l f i a , j u n i o 2 9 . 
E l P r e s i d e n t e W ü s o n , " e n d i s p o s i . 
c í ó n b e l i c o s a " , s e g ú n c o n f e s i ó n ^ p r o -
p í a , p r o c l a m ó h o y . a n t e u n p ú b l i c o 
t . u m e r o s o e n l a P l a z a d e l a I n d e p e n -
d e n c i a ( I n d e p o n d < > n c e S q u a r e ) s u c o n 
c e p t o d e a l g u n o s d e l o s s s p e c t o e p r i n -
c i p a l e s d e l i d e a l a m e r i c a n o " . 
H a b l ó e l P r e s i d e n t e e n t é r m i n o s 
a b s t r a c t o s y g e n e r a l e s , s?n a l u s i ó n d i . 
r e c t a a M é j i c o n i a n i n g r u n a n a c i ó n 
e x t r a n j e r a . 
" Y o c r e o — d i j o W i l s o n — q u e A m e -
r i c a , e l p a í s q u e s e s o b r e p o n e a t o d o ? 
l o s d e m á s e n n u e s t r o p e n s a m i e n t o , d e . 
ba e s t a r s i e m p r e d i s p u e s t a , e n c u a l -
o u f e r f a s e d e s u p o l í t i c a a s í c o m o e n 
t o d o s s s u a c t o s , a r e i v i n d i c a c i ó n , a 
t r u e q u e d f c u a l q u i e r s a c r i f i c i o , l o a 
i d e a l e s d e l i b e r t a d , j u s t i c i a y h u m a n i -
d a d a q u e d e s d e u n p r i n c i p i o n o s h e -
m o s c o n s a g r a d o . 
" Y o c r e o q u e c u a l q u i e r a q u e s e a e l 
s a c r i f i c i o q u e l e c u e s t e , A m é r i c a d e h e 
, e r j u s t a p a r a c o n l o e o t r o s p u e b l o s 
v t r a t a r l o s c o m o « ' l i a p i d e q u e s e l a 
t r a t e . T i e n e d e r e c h o a e x i g i r q u e se 
l a t r a t e c o n j u s t i c i a y r e s p e t o ; p e r o 
n o p u e d e s i n m e n o s c a b o d o s u d i g . 
n U l a d y r e s p e t o p r o p i o , i n s i s t i r e n e so , 
pI n o e s t á d i s p u e s t a a p r o c e d e r d e 
i d é n t i c a m a n e r a h a c i a a q u e l l o s p u « 
I d o s . D i s p u e s t o e s t o y a c o m b a t i r p o r 
e s t e p r i n c i p i o , a e x p e n s a s d e c u a u 
q u i e r s a c r i f i c i o p e r s o n a l 
" P r i m e r o A m é r i c a e s p a n q u e n a 
d a s i g n i f i c a s i v i u - s t r o s a c t o s n o l a 
c o n v i e r t e n e n u n h e c h o " . 
L a d e c l a r a c i ó n a n t e r i o r a r r a n c ó a 
l a m u l t i t u d p r o l o n g a d o s a p l a u 
pos . T a m b i é n f u é a c o g i d a c o n r e p e -
t i d a s a c l a m a c i o n e s l a s i g u i e n t e d e , 
c í a r a c i ó n d e M r ñ W i l s o n : 
" S i b i e n n o e s t o y I n t e r e s a d o e n pe~ 
l e a r p o r m í m i s m o , h a l l ó m e i n m e n s a -
m e n t e i n t e r e s a d o e n c o m b a t i r p o r l o s 
p r i n c i p i o s e n q u e t e n g o f e y c u a n d o 
d e e l l o s se t r a t a r e t o n t o d o e l q u e 
V Í E f t e d i s c u r s o , a u n q u e ^ t e ^ 0 Z ^ -
c i a l m e n t e a l a C o n v e n c m n ^ 
c i a c i ó n M u n d i a l d e C l u b s d e A n u n -
c i a n t e s , f u é e s ^ c h ^ 0 ^ " J : " ^ : 
, o s o a u d i t o r i o c o m p u e s t o d e d i s t i n t a s 
c l a s e s . 
D e C h i n a 
V S M A N D A T O D E 
l i Y T A S n v y r . 
P e k í n , J u n i o 2 9 . 
E l P r e s i d e n t e L . I Y u a n H u n g , e n 
v v m a n d a t o p u b l i c a d o h o y p r o c l a m a 
e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a C o m s t l t l i -
c i ó n p r o v i s i o n a l d o X a n k i n g , q u e f u é 
d e m a n d a d a p o r l o s r e v o l u c i o n a r l o s , 
í r d e n a n d o a l a v e z q u e e l P a r l a m c n . 
t o d l S V e t t O p o r V n a u S h i K a i c u l O Í I Í , 
s e r e ú n a n u e v a m e n t e e l d í a p r i m e r o 
d e A g o s t o . E l M a n d a t o n o m b r a n 
T u a n C h i . l u i . J e f e d e l G a b i n e t e . 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E l , P R O G R A M A N A T A L 
A M E R I C A N O 
W a s h i n g t o n , J u n i o 29. 
I>a C o m i s i ó n d e M a r i n a d e l S e n a -
d o a p r o b ó l a s e n m l e n d a a a l a L e y 
N a v a l p o r l a s q u e se d i a p o n e l a coas-
t r u e c t ó n d s c u a t r o d p e a d n a u g h t a y 
c u a t r o c r u c e r o s d e c o m b a t e e n 1 0 1 7 
y r e a l i z a c i ó n e n t r e s a ñ o s d e l p r o -
g r a m a d o c o n s t r u c c i o n e s u a v a l e s , c u 
y o c o s t o a e c i e « d e a $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
B r o o k l y n mm.mmmm 
F i l a d e l f i a . 
B o s t o n . , 
N e w Y o r k 
C i m c i n a t i , 
C h i c a g o . 
P i t t s b u r g 
S a n L u i s 
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L I G A A M E R I C A N A 
C l e v e l a n d y S a n L u i s 
C l e v e l a n d . J u n i o 2 9 . 
E l S a n L u i s a g r u p ó s i e t e h i t s a/ 
L o u d . e r m i l k e n e ] c u a r t o y q u i n t o i n . 
n l n g s y g a n ó c o n s c o r e d e s i e t e p o r 
c e r o . D a v e n p o r t f u é u n j e r o g l í f i c o 
p a r a e l C l e v e l a n d y s o l o p e r m i t i ó 
q u e l e d i e r a n c u a t r o h i t s . R e c i b i ó u n 
a p o y o s e n s a c i o n a l d e g u s c o m p a ñ e -
r o s . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
' c- H . t 
C l e v e l a n d . . , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 ^ 
£ i S * • • ' 2 3 0 0 0 2 0 0 0 _ ? , 1 5 
B a t e r í a » ; C l e v e l a . n d r ^ J 14 ? 
K l e p f e r y O ^ e i i T ^ B t f c ^ 
L u i s , D a v e n p o r t y S e v e r o i d ^ 
O i i c a g o . J u n i o ^ 0 y ^ ! 
H a r r y C o v e i s e i e r e a l i z ó w 
l a b o r t a n i n f a m e q u e e l O n v f 7 ^ 
r r o t ó f á c i l m e n t e a l d I o ^ 0 ^ 
a n o t a c i ó n d e o c h o p o r d o s o a ¡ « L 
c u a r t o l u g a r d e l e a c a l a f ó J ^ f 0 ^ 
q u i n t o i n n i a g C o v e l e s k i e M z í 
w i l d t h r o w s , c a d a u n o de e S s ^ 
l a n d o l a s b a s e s o c u p a d a s , p e r m i H ^ 
d o q u e l o s M ^ i a s B l a n c ^ S ^ 
t r e s c a r r e r a s . D o b l e s d e Cobb v Í S * 
m a n , q u i e n e s d i v i d i e r o n ios 
c u a t r o h i t s e x t r a í d o s d e W o h S f 
f u e r o n f a c t o r e s p r i n c i p a l e s para , • 
c a t r e r a s d e l o s T i g r e s . W e a ^ , 
l a - p e l o t a h a s t a i a c e r c a d e l 
q u i e r d o , a n o t a n d o u n t o m e 
t e r c e r i n n í t n g . ^ ^ «» 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C h i c a g o . u w „ O l l l o l O O x — 0 ^ 7 
D e t r o i t . , * . 0 0 0 1 0 0 0 0 1 — 2 l \ 
B a t e r í a s t C h i c a g o , W o l f p * n « 
i S c h a l k ; D e t r o i t . C ^ l X c S L 7 
« í h a m , B o l a n d y B a f c e r . ' t>Wuua-
- t t i A L ^ « ^ f l a y N e w Y o r k 
F i l a d e l f i a , J u n i o 2 9 . 
S h a w k e y r e p a r t i ó s u s h i t s y el N w 
Y o r k g a n ó c o n s c o r e d e c inco po r , 
r o . B a e r s e l a s t i m ó u n a p i e r n a al I 
r e c o r r e r l a g b a s e s e n u n doble hi t 
r e t i r á n d o s e d e l j u e g o d e s p u é s de ha-
c e r c a r r e r a . H a s s e l b a e h e r , proceden, 
t e d e P e n n s y l v a n i a S t a t e C o l W hi 
z o s u d e b u t e n e l n o v e n o ü m i n ¿ y 
p e r m i t i ó u n a c a r r e r a c o n u n pase rm 
s a c r i f i c i o d e B o o n e s y u n senc i l lo d i 
M a g e e . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
a e . e . 
F i l a d e l f i a . »- „ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 4 1 
N e w Y o r k . . . 3 0 0 0 0 0 0 1 1 — 5 6 1 
B a t e r í a s : F i l a d e l f i a , N a b o r s , Shaa-
h a n , H a a s e l b a c k y M e y c r ; NewYorfc 
• S h a w k e y y N u n a m a k e r , 
W a s h i n g t o n y Boston 
W a s h i n g t o n , J u n i o 2 9 . 
E l W a s h i n g t o n d e r r o t ó h o v ot r i i 
v e z a l B o s t o n , t r o s p o r c e r o . Harper 
f u é I n v e n c i b l e ca<3a v e z q u e l o ame-
n a z a b a n . L o s l o c a l e s a n o t a r o n d M 
c a r r e r a s e n e l s e g u n d o i a n i g con un 
s e n c i l l o d e S h a n k s , i m s a c r i f i c i o , un» 
t r a n s f e r e n c i a y o t r o f l y d e sacr i f ic io 
d e M e B r i d e . L a o t r a c a r r e r a f u é un 
r e g a l o . R o n d e a u , a q u i e n l e d i e ron La 
•base p o r b o l a s , r e c o r r i ó l a s bases en 
u n l a b o r a t o r i o d e G a r d n e r . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C H . E . 
W a s h i n g t o n . . 0 2 9 0 0 0 1 0 t — 3 3 
B o s t o n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 3 
B a t e r í a s : W a s h i n g t o n , H a r p s r 
H e n r y ; B o s t o n , L o o n h a r d , G r e g g 
C a r r i g a n . 
L I G A N A C I O N A L 
N ^ w Y o r k y F ü a d e l f l » 
N e w Y o r k , J u n i o 2 9 . 
[ L o s Q u á q u ^ e r o s s a l i e r o n h o v de su 
s l u m p , d e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o c in -
c o d e r r o t a s c o n s e c u t i v a s , g a n a n d o m 
d o b l e r e a d o r a l N e w Y o r k : c u a t r o por 
c e r o y c i n c o p o r d o s . E n e l p r i m a r 
e n c u e n t r o R I x e v p i t c h e ó a d m i r a b l e -
m e n t e y s ó l o 2 7 g i g a n t e s l e h i d e r o a 
" U N I O N O I L C O M P A N Y 
S E C R E T A R I A 
S e r u e g a a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e d e s e e n h a c e r l o p * f t 
f a c i l i t a r l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a q u e h a d e t e n e r e f e c t o d ™ * * ^ 
J u l i o p r ó x i m o , q u e d e p o s i t e n s u s a c c i o n e s e n l a S e c r e t a r i a tíc 
S o c i e d a d , a fin d e q u e e l S e c r e t a r i o I e s e x p i d a u n r e c i b o d e las 
m i s m a s e n q u e c o n s t e e l n ú m e r o d e a c c i o n e s q u e c a d a u n o P 0 5 6 ^ 
a fin d e q u e c o m p r u e b e n p o r e s e m e d i o s u d e r e c h o a v o t a r e n 
r e f e r i d a J u n t a . . j 
P a r a e l l o p o d r á n c o n c u r r i r t o d o s l o s d í a s h á b i l e s d e V a 11 
m . y d e 2 a 4 p . m . 
H a b a n a , 2 8 d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
T h o m a s D . C r e w » . 
S e c r e t a n c v 
C 3 5 S 8 l t - 2 9 2 d - 3 0 
E l A m o r P r o p i o 
E x i g e C o n s e r v a r l a D e n t a d u r a L i m p i a . 
P r u e b e l a C r e m a D e n t a l d e C o l o t e 
p a r a l i m p i a r l a U n t a d u r a . L i m p ^ 
y p u l e l o s d i e n t e s a d m i r a b l e m e n t e - ^ 
E n v í e 4 c e n t a v o s y r e c i b i r á u n a m u e s t r a d e b u c n 
C O L G A T E & C O . , A p a r t a d o 9 . ^ 
O u « establecida en 1806. 
^ I Q J O J E 1 9 1 6 . _ _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E . 
/ A H A L L E G A D O L A N U E V A R E M E S A 
D E L A C O L O S A L O B R A 
H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A 
2 5 - V O L U M I N O S O S T O M O S - 2 5 
U H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A , e . m g r a n « r t n o n e - t o i e w A m 
qoe p o e < l e p r o p o r c i o n a r a u s t e d g r a n d e s b e n e f i c i o » . 
I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s q u e u s t e d l o s o l i c i t e 7 q u e s e f o r m a l i c e k o p c r a Ó M . k C a n 
E d i t o r i a l S o p e ñ a , l e e n t r e g a r á a u s t e d , T O D O S J U N T O S E N U N A S O L A V E Z T k t 2 5 tato ri-
g e n t e e n c u a d e r n a d o s , q u e p o d r á u s t e d p a g a r e n P E Q U E Ñ A S C U O T A S M E N S U A L E S , s i n p e r -
(grbar s o p r e s u p u e s t o . 
Se r e m i t e G R A T I S a t o d a p e r s o n a q u e l o p i d a , t u f o l l e t o i l u s t r a d o d e e s t a o b r a m a r a T Í -
ioss . 
P a r a t o d o s l o s d e t a l l e s , d i r í j a l e a l a L i b r e r í a d e J a i m e B e n a v e n t , c a l l e d e B e r n a z a , n ú m e -
ro, 5 0 . A p a r t a d o 8 6 8 , H a b a n a . 
Oregon S h o r t L l n e rof . i%, 
PaclXic Te l . and T e l . Sa. . 
P e n n a y l r a n l a Consol ida ted 
P e n n s y l r a n U f e a . , . 
R e a d i n í gen. 4s 
B e p u b l i c Eteel 6b (UHO). . . 
B . ref, ¿e , . 
6 t . L o u l s and Pan. F r a o . H . 
6 t L o u l a Soa tbwes te rn I s t . 
fieaboard A l r L l n e a d j . Sb. 
Routhera B e l l . T e l . 5s. . . . 
B o u t h e r n Pac i f i c cv. 56. . . 
Sou the rn Pac i f i c ref. 4s. . . 
S o u t h e r n B a l l w a y 5s. , . . 
S o u t h e r n R a i l w a r gen. is. . 
Tenn . Copper cv. Cs 
Texas Compan.r cv. 6s. . . 
Texas and Pac i f i c l í t . . . . 
T h l r d Avenue a d j . 3s. . . . 
U n i o n Pac i f i c 4s 
) U n i o n Pac i f i c cv. 4s 
U S. R u b b e r 6« 
ü . S. Steel 5s 
V i r g i n i a Car. Chemica l 5s . 
W a b a s h ref . 4h C t í 
W e s t e r n U n i o n 4 ^ 8 . . . . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c cv. 
5« 
Denver K i o Grande B r . F l -
ves 
D o m i n i o n o f C a n a d á o f 1931. 
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U L T I M A V E N T A BJB A C C I O N E S 
•Tunlo 29. 
El }iew Y o r k l e d i ó c u a t r o 
,,t9" 0 t r e s f u e r o n s e g u i d o s p o r 
L o l a P - ^ n e l s e g a n d o d e s a f í o 
twano C h i e f B e n d e r , h é r o e d e 
»fln«fi m u n d i a l e s g a n a d a s a. l o s 
L ^ e , , s a c ó a r e l u c i r u n p o c o d e 
N t l r ú a v e l o c i d a d y s o l o p e r m i t i ó 
ios chicos d e M e G r a w l e d i e r a n 
. i r te h i t s r e p a r t i d o s . B a n c h o f t 
atente g a n ó e l j u e g o p a r a l o s 
untfcones d e l a L ^ a - ̂  se_ 
inning a l d a r u n h o m e r u n c o n 
hombres en b a s e s . L u d e r u s d i ó 
jiits e n s i e t e v e c e s o f i c i a l e s a l 
antes d e d a r u n f l y a B u í n s e n 
indo j u e g o . 
Tjner j u e g o : 
lotaclon p o r e n t r a d a s : 
C . H . rj, 
. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 4 3 
,.;tlfja . . . 0 2 0 1 0 0 0 0 1 — 4 8 0 
•terías: N e w Y o r k . A n d e r s o n y 
m; F i l a d e l f i a , R i x ^ y y K i l l i f e r . 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
N e w Y o r k , J i m i o 2 9 . 
L i o s o e l v a p o r M a e , d e M a t a n z a ? ; 
e! v a p o r h o l a n d é s V a n I > « r D u v n , d e 
1 T á n a m o ; e l C a r e l j i i . d e O á r d c n a » . 
S a l i ó e l v a p o r i n p l é s B ? l l . i p a r a c a -
t a r a ; e l A l í n d a l e p a r a C a i b a r i é n ; e l 
I M o r r o C a a t l e , p a r a l a H a b a n a ; y e l 
E s p e r a n z a , p a r a l a H a b a n a . 
ado j u e g o : 
notación p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
rYork . . . 1 0 0 0 1 0 0 0 0 — 2 7 3 
^delfla . • • 0 3 0 1 0 1 0 0 0 — B 1 1 1 
tterias: N e w Y o r k . P e r r l t t , S c h a . 
Schupp y R a r i d e n ; F i l a d e l f i a . 
iery K i l l i f e r . 
C h i c a g o y S a n L u i s 
j Luis , J u n i o 9 . 
3 San L u i s r e g r e s ó h o y a s u p a t i o 
1 de u n a l a r g a e x c u r s i ó n y f u é 
^ J o p o r e l C h i c a g o , t r e s p o r 
. El r o b o d e l h o m e q u e h i z o Z e i -
(fué lo m á s n o t a b l e d e l a t a r d e , 
potación p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
B o s t o n , J n n l o 29 . 
S a l l ó e l v á p o v I i s p a r t a , 
H a b a n a y P u e r t o L l n i ó » . 
p a r a l a . 
iLuis . . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 — 2 9 0 
. . 1 0 0 0 0 0 0 2 0 — 3 6 3 
S a n L u i s , S t e e l e , M e a -
l y S n y d e r ; C h i c a g o , P a c k a r d y 
Éff. 
B o s t o n y B r o o k l y n 
m, J u n i o 2 9 . 
_i B r a v o s s o l o p u d i e r o n d a r l e 4 
[ i S m i t h y B r o o k l y n g a n ó , 2 p o r 
p r i m e r a c a r r e r a d e l o s v i s i t a n -
u n a p o b r e t i r a d a q u e E v e r s 
l i l h o m e . K e T i f f o r z ó l a o t r a c a -
J i l p a s a r a C u t s h a w c o n l a s b a -
Iscupadas. L a a n o t a c i ó n d e l B03-
|!u « a l c a n z a d a c o n u n a t r a n s f e -
j t i D r o b o y u n d o b l e d e M a g e e . 
Rotación p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 — 1 4 2 
. . 1 0 1 0 0 0 0 0 0 — 2 9 0 
lirias: B o s t o n , N e h f , H u g h e s y 
¡e r ; B r o o k l y n , S i ^ i t h y M e -
tlyn 
| A S 0 C I A C I O N A M E R I C A N A 
L o u i s v i l l e ; 
C . H . E . 
2 2 1 
l i l e 1 7 2 
ferias: B e d i e n t y S w c e n « y ; L u -
|F W i l l i a m s . 
^ d i a n a p o l i s : 
C . H . E . 
bus . . . rf . .. 4, . 4 1 0 0 
*Poli8 . . . . . . . 6 1 1 0 
^«rias; V a n e » , C u r t í s . B l o d g e t t y 
^ " 1 ; R o g g e , F a l k e n b e r g y 
' M ú i n e a p o l i e : 
C . H . E 
^ . . w ., rf 4 9 1 
2 8 3 
18: H u m p h r i e s y H a r g r a v e ; 
ri Cash ion y L a n d . 
P a u l : 
C . H . E . 
j g ; . - . ' . : : : : : : ! 1 ? ! 
iJ1**' S l a p n i c a . y S h e l l m a n n ; 
^ l e i d , D o u g l a s , U p m a n y 
F i l a d e l f i a , J u n i o 2 9 . 
S a l i ó e l v a p o r i n g l é s L e o n a t u s , p a -
r a A n t i l l a . 
D e l a w a r c B r e a k w a t e r , J u n i o 2 9 . 
P a s ó e l v a p o r i n g l é s T h y r a M e n l e r , 
d e F l l a d e l í j a p a r a G u a n t i n a m o , v í a 
feantiago. y e l v a p o r n o r u e g o T a u n -
t o n , d e F i l a d e l f i a p a r a B a r a c o a . 
B a l í i m o r e , J u n i o 2 9 . 
S a l i ó e l v n p o r n o r u e g o C a t h e r i n o 
C u n e o , p a r a G i b a r a . 
C a b o H « ? n r y , J u n i o 2 9 . 
P a s ó e l v a p o r O u b a d i s t , d e B a l t l -
m o r e p a r a M a t a n z a s . 
C a y o H i i e s o , J u n i o 2 9 . 
L l e g ó e l v a p o r A n n i e G r c e n l a \ v f 
d e C a i b a r i é n . 
P u e r t o T a m p a , J u n i o 2 0 . 
S a l i ó e l v a p o r O l l v e t t e , p a r a l a 
H a b a n » , v í a C a y o H u e s o . 
P o r t E d a s , J u n i o 2 0 . 
S a l l ó e l v a p o r n o r u e g o E i d s v o l d , 
p a r a S a J i t i a g o . 
G a l v e s t o M , J u n i o 3 9 . 
L l e g ó el v a p o r H o n d u r a s , d e C á r -
d e n a s . 
L I G A D E L E S T E 
t Vngfieid: 
• c m f w y p c m f ^ j r p * 
fUulEl50 Q U E S E R E T I R A 
J u m o 2 9 . 
^ j 1 * * - P i t c h e r d e l S a n L u i s 
• • ^ n r L t reu t i rado d e l fregó, se 
r i « r l W + hf> h , w P 0 r m i s t e r 
o n t t e n , P r e s i d e n t e de d i c h o 
*?o _ m ? . q u e se r e t i r a b a 
^ q u , M r . B r l t t e n . — Y o 
% 6 8 ' ^ « u e d á V a p o r q u e l o 
^ ' a r i o A , é l m e ^ i j 0 d u e e s -
. m , s V V a , p e l o t a - S a l l « e n o 
l J Y o ! { T « V e r d ^ l o a u n c l u b v 
V 5 , ^ r V v n 1 ^ ^ ^ r m e l o oo ' r 
¿ J l ^ ^ a m b a a p r o 
| 5 > - H a W P 6 v d l d o h ^ * * -
I ^ . V k V ^ a l a n , d o 7 1 a d o a l d u b 
í 1 c í í a Í l h a b < s r £ e p r e s e n t a -
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z C C A R E S 
"Sew Y o r k , J u n i o 2 9 . 
F l m e r e a d o a b r i ó e o n f l o j e d a d . "Vo 
se s a b e d e v e n t a s d e a z ú c a r e n t r a -
ñ o , a u n q i i e u n r e f i n a d o r a d q u i r i ó 3 0 
n . i l saeos dv1 P u e r t o K l c o , p a r a p r o n -
t o « ' i n h a r q u e a u n p r e c i o q u e e q u i -
v a l e a fi.14 l a l i b r a d e e e ^ t r í l i i g a . So 
o f r e c í a e l a z ú c a r d e C u b a a 5.3 8 ee»»-
t a v o s , c o s t o y f l e t e , m á s Jos r e f i n a d o 
r e s « o s o l i c i t a r o n v p a r e c í a n d i s p u e s -
t o s n « ie . i a r p a s a r e l s á b n d o y d o -
m i n g o a n t e s d e h a c e r o p e r a c i ó n a l -
g u n a . L o s c o r r e d o r e s p a g a b a n 5 . 1 { 4 
e e n t a T O t la l i b r a d e a z ú c a r c u b a n o , 
c o s t o y f l e t e , p e r o l o s t e n e d o r e s n o 
ee m o s t r a b a n d i s p u e s t o s a a c e p t a r e se 
p r e c i o y m a n d a r o n b a s t a n t e f r u t o a 
l o s a l m a c e n e s . A f a l t a d e o p e r a c i o -
nes , se c o t i z ó e l a z ú c a r a 5.318 c e n t a -
v o s l a l l b m d e C u b a , c o s t o y f l e t e , 
o s e a : 6 . 4 0 l a c e n t r í f u g a y 5 .63 l a s 
m i e l e s . 
Los- p r e c i o s d e l r e f i n o n o v a r i a r o n , 
í u i n q u e h u b o a l g u n a m á s d e m a n d a , 
d e b i d o a l b u e n t i e m p o . Se h l c l e r o " 
a l g u n a s o p e r a c i o n e s e n a r ú c a r refi-
n a d o y b a s t a n t e s m á s d e s e g u n d a nía 
n o . L o s p r e c i o s f l u c t u a r o n d e 7 .65 a 
7 .75 . 
L o s p r e c i o s d e a z ú c a r e s f u t u r o s v a 
r i a r o n p o c o y l o s p e d i d o s f u e r o n c a -
s i i g u a l e s e n c a d a m e s . X o t o s e t e n -
d e n c i a a c o n s o l i d a r l o s p r e c i o s y f u e -
r a d e l o s s e ñ a l a d o s p a r a J u l i o q u e 
b a j a r o n a l g o , d e b i d o a l a s l i q u l d n -
c i o n e s , a c u s a n u n a l z a g e n e r a l . 
P r e c i o s : J u l i o : 5 .32 a 5 . 3 0 , c i e r r e : 
5 . 3 0 : S e p t i e m b r e : 5 .45 , c i e r r e : 5 . 4 4 : 
D i c i e m b r e : 5 .09 » 5 . 0 7 ; c i e r r e : 5 . 07 . 
V A L O R E S 
L a r a p i d e z c o n q u e se r e a c c i o n a r o n 
l o s v a l o r e s h o y a c o n s e c u e n c i a d e l a s 
n o t i c i a s m á s s a t i s f a c t o r i a s q u e l l e -
g a r o n d e M é j i c o , m á s q u e d e s e e d e 
l u v e r s i ó n e n l o s c a p i t a l i s t a s d e i m t a 
l o e x t e n d i d o q u e e s t á e l s i s t e m a d e l 
« r é d i t o a c o r t o plazo. 
E l n u e v o a c t o d e l g o b i e r n o m e j l -
< a n o c a u s ó e x c e l e n t e i m p r e s i ó n , p e -
r o t o d o s r e c o n o c e n q u e a ú n q u e d a n 
f o b r e e l t a p e t e m u y g r a v e s e i m p o r -
t a n t e s p r o b l e m a s . 
Ta r e a c c i ó n e n l o s p r i m e r o s I n s t a n -
t e s a l c a n z ó t o d o s l o s v a l o r e s y se h i -
z o s e n t i r p r i n c i p a l m e n t e e n l o s d e e m 
p r e s a s m e j i c a n a s L n a d e l a s p r i m e -
r a s o p e r a c i o n e s f u é ta v e n t a d e «.001» 
a c c i o n e s d e l a P e t r o l e r a M e j i c a n a a l 
t i p o d e 100 a 1 0 1 . o sea 1 0 p u m o s 
m á s q u e a y e r . G r e e n e C a n a n e n y l a 
F u n d i c i ó n A m e r i c a n a s u b i e r o n m a s 
d e 3 p u n t o * v e l p a p e l d o l a C o m p a -
ñ í a d e l F e r r o c a r r i l S o i V x ; m P a c i f i c 
a c u y a s l í n e a s e l n t e r « 5 C » s a f e c t a g r a n 
d e m e n t e ta s i t n a d ó n d © M é j i c o , s u b i ó 
d o s p i m í o s . 
L o s d e m á s valores, excepción he-
cha de ü , S. Industrial Alcohol y 
o t r o s d e s u b i d o precio, los que «ü-
frían depresión notable, cerraron » 
precios Armes. 
Se vendieron 7 5 0 . 0 0 0 acedónos. 
H o v hizo pública. Ja recauda-
M a y o , 
C a n a d i a n P a d f l c r e c a u d ó $ 1 . » 2 0 . 0 0 0 
m á s , l a d e F r í e $ 7 6 1 . 0 0 0 , l a d e l N o r -
t h e r n P a o l f i c S 6 0 0 . 0 0 0 y l a d<il S o u -
t h e r n $ 8 8 4 . 0 0 0 . E s t a ú i t ü n a r e c o m i ó 
e l 5 1 p o r c i e n t o m é * ; . 
I a n o t a s a l i e n t e d e l m e r e n d ó d e 
b o n o s l a c o n s t i t u y ó e l p a p e l d e 4 . 1 2 
p o r c i e n t o d e l a M a r i n a M e r c a n t e . 
S e v e n d i e r o n b o n o s p o r v a l o r d e 
$ 2 . 3 5 0 . 0 0 0 . 
Se c o t i z a r o n a l t i p o d e a y e r l o s b o -
n o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N E S A L A H O R A D E L 
C I E R R E . 
A z u c a r e r a C u b a a o - A m e r i c a n a , 2 2 5 . 
C u b a C a o e S u g a r ( b o l s í n ) 6 0 . 
A z u c a r e r a d e l S u r d e P u e r t o R i c o . 
£ 2 6 . 
B o n o s d e l E m p r é s t i t o d e C u b a d© !» 
p o r 100 ( a ñ o d e 1 9 1 4 ) , 97 .3 4. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
P a p e l c o m e r c i a l : S K a 3 * 4 . 
L i b r a s e s t e r l i n a / ? : 
L I B R A S 
A s e s e n t a d í a s : 4 . 7 2 . 
P o r l e t r a : 4 . 7 5 V , 
P o r c a b l e : 4 . 7 6 . 7 ' 1 6 . 
F R A N C O S 
P o r l e t r a : 9 0 . i ; 2 . 
P o r c a b l e : 5 .90 . 
M A R C O S 
P o r l e t r a : 7 3 . 1 8 . 
P o r c a b l e : 7 S . L 4 
C O R O N A S 
P o r l e t r a : 12.718. 
P o r c a b l e : 1 8 . 1 Í 8 . 
F L O R I N E S 
P o r l e t r a : 4 1 . 1 4 . 
P o r c a b l e : 41 .518. 
L I R A S 
P o r l e t r a : 6 .37 . 
P o r c a b l e : 6 . 36 . 
R U B L O S 
P o r l e t r a : 3 1 , 
P o r c a b l e : 31.114. 
P l a t a e n b a r r a s : 65 .7 8. 
P e r o m e j i c a n o : 5 0 . 8 j 4 . 
I n t e r é s s o b r e p r é s t a m o s : 3 60 d í a s : 
í a 3 ^ a 9 0 d í a « : 3 . |4 a S |4—a 0 
t n ^ s e s : 4 a 4.114. 
T i p o d e 1 ' t e r é s : c t m á s a l t o : 3 , e l 
m á s b a j o : 2..? 4. 
l l t ' m u o p . r a c i ó n : 2 .8 )4 . 
B O L ^ A D f : P A R I S 
R e n t a d e l 3 p o r c i e n t o : 6 2 f ^ . 2 5 
c é n t i m o s a l c o n t a d o . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s : 2 8 H s . 1 6 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r c i e n t o : 8 9 f r s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
C o n s o l i d a d o s : 60.318. 
A l l l s - C h a l m e r » . . . . . . . . 
A m e r i c a n Beet S n g a r . . . . 
A m e r i c a n Can . 
A m e r i c a n Car and F o u n d r y . 
A m e r i c a n L o c o m o t i r e . . . . 
A m e r i c a n S m e l t i n g and Re-
f i n i n y 
A m e r i c a n Sugrar Ref tn iDi f . . 
A m e r i c a n Te l a n d T e l . . . 
Anaconda Copper 
A t c h l s o n • . • 
B a l d w l n L o c o m o t l v e . • . . 
B n l t l m o r e and O b l o . . , . 
Betbe lehem Steel 
B r o o k l y n Rnp . T r a n s l t . . . 
B u t t e and Supe r io r 
C a l i f o r n i a P e t r o l e u m . . . . 
Canad ian Pac i f i c 
Cen t r a l Lea tbe r 
Chesapeake and O b l o . . . . 
Chicaaro, M i l and S t P a u l . . 
Ch ino Copper 
Chicago B . L . a n d Pac. R . 
Colorado F u e l and I r o n . . . 
C o r n P r o d u c t s 
C r u d b l e Stel 
P e n v e r and R i o Grande p f d . 
E r j e 
General E l e c t r i c . 
O o o d r l c h Co 
Oreat N o r t h e r n Ore C t f s . . . 
Great N o r t h e r n P í d 
I l l i n o i s Cen t r a l 
I n t e r b o r o u j j h Conso l . C o r p . 
I n t e r . Ha rves t e r , N . J . . . . 
I n t e r . Mere . M a r . p f d . ctsfs . 
L a c k a w a n n a Steel 
L e h l g h T a l l e r 
L o u i s v i l l e and N a s h v i l l e . . . 
M a x f e l l M o t o r Co 
M e x l c u n P e t r o l e u m 
M i a m l Copper 
M i s s o u r i . Kansas and Te-
xas p f d . . . . . . . . . . 
M l s s o n r i Pac i f i c 
N a t i o n a l L e a d 
N e w Y o r k Cen t r a l 
N . y . , N . H . and H a r t f o r d . 
N o r f o l k and W e s t e r n . . . . 
N o r t h e r n Pac i f ic 
Pennsy lvan l a 
U a y Conso l ida ted Copper. . 
R e a d i n g 
R e p u b l l c I r o n a n d Steel . . . 
S o u t h e r n Pac i f i c 
Sou the rn R a i l w a y . . . . . . 
S tudebaker Co . . . » . . . 
Texas Co 
Tenncasee Copper 
U u l o n P a d f l c 
U n i t e d States R u b b e r . . . 
ü n l t e d States Steel 
U n i t e d States Steel P f d . . . 
U t a h Copper . . . . . . . . 
W a b a s h P f d . B 
W e s t e r n U n i o n 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c . . . . 
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C o m p 
121% C o m p 
6% C o m p 
m 
104% 



















¿ P o r q u é p a g a V d , t a n c a r o s s u s e s p e j u e l o s ? 
E s u n e r r o r m u y g r a n d e e ] g u i a r s e p o r a n u n c i o s de © s p o j n e f o e a p r e c i o s r i d í c u l o s , c u y o s c r i s t a l e s 
q u e m a n l a v i s t a y l a s m o n t u r a s e n f e r m a n l a n a r i z . E s t o s e s p e j u e l o s s i e m p r e s e t e r m i n a p o r d e s e c h a r -
l o s y c o m p r a r o t r o s e n u n a c a s a d e c o n f i a n z a , p o r t a n t o , l o s e s p e j u e i » » q u e h u b o q u e b o t a r , h a n r e e u U a -
d o m u y c o s t o s o s ; p e r o e s t o ú l t i m o e s l o p e o r , l o m á s g r a v e es e l e s t a d o f a t a l e n q u e q u e d a l a v i s t a . T o -
d o s I 0 3 d í a s se l e p r e s e n t a n c i t e n t e s a n u e s t r o s ó p t i c o s c o n l a v i s t a e n m a l a s c o n d i c i o n e s y l a m e n t á n d o ' 
se d e l a p o c a s u e r t e q u e h a n t e n i d o a l g u i a r l e p o r a n u n c i o s e n g a ñ o s o s . 
S o n p o c a s l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n l o s d o s o j o s i g u a l e s o e n u n m i s m o o j o i g u a l r a d i o d e c u r v a t u r a 
o í n d i c e d e r e f r a c c i ó n i g u a d e n l o s d i f e f r e n t e s m e r i d i a n o s ; e s t o n o l o p u e d e a p r e c i a r c u a l q u i e r v e n d e d o r 
d e e s p e j u e l o s , n i l o p u e d e c o r r e g i r u n e s p e j u e l o d e u n b a r á t a l o d e l o s q u e v e n d e n e n a l m a c é n p o r d o c e -
n a s n u m e r a d o s c o m o h a c e 2 0 0 a ñ o s . 
L o s h o m b r e s d e c i e n c i a q u e e n t i e n d e n " s t a s c o s a s y q u e h a n v i a j a d o m u c h o , n o c r e e n e n l o s e spe -
j u e l o s q u e n o l ' e v a n l a m a r c a " E L A L M E N D A R E S , " l a c a s » d e ó p t i c a m á s i m p o r t a n t e d e l m u n d o , d o n d e 
s e c o b r a p o r c a d a c o s a l o q u e v a l e . 
N u e s t r o s ó p t i c o s g r a d u a d o s n o c o b r a n n a d a p o r e l e x a m e n d e l a v i s t a . 
G r a n s u r t i d o d e g e m e l o s p r i s m á t i c o s y d e G a l H e o , p a r » c a m p o y m a r i n a . 
" E L A L M E N D A R E S " , o b i s p o ^ 
E N T R E H A B A N A Y C O M P O S T E L A , C A S A D E G A R A N T Í A Y S E R I E D A D . 
C O T I Z A C l O í D E B O N O S 
,1 nn io 29. 
ref. 2s. r eg i s t e r ed . . . 00 
ref . 2s. coupon 99 
rep is te red 100 
Ss coupon 100 






ü . S. 4a. coupon TIO 
F a n a i r a 39. coupon 100 
A m e r i c a n A g r l o u l t u r a l 58. . . 
A m e r i c a n C o t t o n O i l 5 s , . . 
A m e r i c a n T e l and T e l . c t . 
C o m p 
C o m p 
C o m p 
C o m p 
C o m p 








A m e r i c a n Smel ters 6s. 
A m e r i c a n Tobacco 6s. . . . 
A n j r l o - F r e n c h Hs 
A r m o n r and Co. 4%b. . . . 
A t c h l s o n jren. 4s 
A í c h l s o u cv. 48 19G0). . . . 
A t l a n t i c Coast L l n e Consol i -
da ted 48 
B a l t l m o r e n n d O h l o 4b. . . 
Bal t i nK- re and Ohlo c r . 4%S. 
Vetblehero Steel r e f 5s. . . 
B r o o k l y n T r a n s l t 5s (1918). 
Cen t ra l of Georg ln Consol i -
da ted 5s • 100% C o m p 
Cen t ra l Lea the r 5a 102% 
C e n t r d a l I ' a c l f l c l » t . . . . 
Chesapeake and O h l o 4%s. 
Chesapeake and O h l o c r . 4%s. 
C h k a g o B . and Q n l n c y j o l n t 
4s 
Chicago, B . and Q u i n c y gen . 
4s 
Chicago ( l r e r . t W e s t e r n 43. . 
Chicago M i l . and St. P. ct. 
6s 
Chicago, M i l and S t P . gen. 
4% 
Chicago, R . L and Pac. K y . 
ref. 48 • • • • 
Chicago n n d N o r t h w e s t e r n 
gen. 3%s i • 
Colorado and Sou the rn ref. 
4%s 
Consol ida ted Gas Co. c t . 6s. 
Denver a n d R i o Grande 
Consol ida ted 48 
D i s t l l l e r s Secur l t ies 5s. . . 
JCrle cv. 4(! serles " B " . . . 
E r l e gen. 4s 
General E l e c t r i c Ss 
Great N o r t h e r n I s t 4%8. . 
JU lno ln Cen t ra l ref. 48. . . 
I l l i n o i s Steel deb. 4%s. . . 
I n t c r b o r o u g h B a p i l T r a n s l t 
6s 
I n t c r b o r o u g h - M e t l 4%s. . . 
I n t . - M e r . M a r i n e 4%b Stfg. . 
Kansas C i t y Sou the rn ref. 6s 
L a c k a w a n n a Steel 58 (1050). 
LaVe Shorc deb. 4« (1931). . 

































9 1 ^ 
94% 
1011, 
C o m p 
L o r l l a r d 58 101% 
I^>uisT"Jle and N a s h v i l l e u n 
48 
M l s s r u r i . K a n . and Texas 
«s t 4b 
M i s s o u r i P a d f l c Conso l ida -
ted fis 
M o n t a n a Power 38. . . . . 
New Y o r k Cent ra l r e f and 
I m . 4 % « . 
í s o t Y o r k Cen t ra l deb. os . 
N8W Y o r k C i t y 4%b (1065). 
New Y o r k B a l l w a y s ad j . Se-
N . Y . , N . H . and H a r t f o r d 
ct . 6b 
N o r f o l k a n d W e » t « r n c r . 4%b 
N o r t h e r n P a d f l c 4 « . 
C o m p 






l C f i % 
37% 
C o m p 
Comp 
ci6n d e l o s f e r r o c a r r i l e s e n 






N o t a s d e C a s t e l l ó n 
M A Y O . 
E í n e i p u e b l o d e J e r i c a u n p e ñ a s c o 
d e p r e n d i d o d e l a l t o d e l c a a t i l l o d e -
m b ó v a r i a s c a e a s , m a t a n d o a u n 
h o m i b r e y t r e s m u j e r e s y o c a s i o n a n d o 
d o s h e r i d o s graves. 
B l v e c i n d a r i o , q u e e s t á c o n s t e r n a -
d o , t r a b a j a p a r a s a c a r l o s c a d á v e -
r e s . 
B l g o b e r a i a d o r h a e n v i a d o a u x i l i o s . 
— C o i m i m c a n ' d e B o n i c a r l ó q u e 
v a j r i a s s e ñ o r a s c a t ó l i c a s s e p r e s e n t a -
r o n a l alcaJld'e p a r a p r o t e s t a r c o n t r a 
u n e a p e c t á o u l o i n m o r a l q u e v i e n e e x -
h i b i é n d o s e e u a l T e a t r o - C i r c o , y c o -
m o p i d i e r a n p e r m i s o p a r a c e l e b r a r 
u n a m a m i f e s t a c i ó n y les f u e r a n e g a -
d o , s e r e u n i e r o n a i a n o c h e c e r n u m e -
r o s o s g r u p o s d'e h o m b r e s y m u j e r e s , 
r e c o r r i e n d o l a s c a l l e s d a n d o v i v a s a 
J e s u c r i s t o y a l P a t r ó n d e l p u e b l o y 
d a n d o m u e r a s a l a i n m o r a l i d a d . 
E n O r o p e s a , «1 t r e n m i x t o a r r o l l ó a 
u n h o m b r e q u e r e p r e s e n t a b a t e n e r 
s e s e n t a y c u a t r o a ñ o s , s e c c i o n á n d o l e 
l a p i e r n a d e r e c h a y e l b r a z o d e l m i s -
m o l a d o . 
— E n G a b a n e s , l a n i ñ a d e t r e c e a ñ o a 
I r e n e S a l O g G i l j u g a i b a c o n u n r e v ó l -
v e r , q u e s e e n c o n t r ó e n l a c o c i n a d e 
e u c a s a , y efl a r m a s e d i a p a r ó y l a m u 
c h a c h a q u e d ó m u e r t a d e u n b a l a z o . 
— U n v i o l e n t o i n c e n d i o h a d e s t r u i -
d o l a f á b r i c a , q u e p o s e e e n V i n a i r o z 
d o n J o s é G a r c í a T a u r a , c a l c u l á n d o s e 
l a s p é r d i d a s e n 1 0 , 0 0 0 p e s e t a s . 
— E n B u r r i a n a . l o s c i v i l e s h a n s o r -
p r e n d i d o e n e l c a f é d e M e r l o , u n a 
p a r t i d - a d e m o n t e . F u e r o n d e t e n i d o s 
19 " p u n t o s " . 
— E n t r e l a s e s t a c i o n e s d e G h i l c h e s 
y N u l e s s é h a caddo e l i n t e r v e n t o r 
d e l t r e n m i x t o d e V a l e n c i a , G u i j a r r o , 
c a u s á n d o s e l e s i o n e s q u e n o p a r e c e n 
g r a v e s . 
— E n B a l a s , p a r t i d o d e V i l l a f r a n -
c a , a p a r e c i ó a h o g a d o e l n i ñ o A n t o -
n i o S i m ó F c r r e r . d(e s e i s a ñ o s . 
— E n e l C e n t r o O b r e r o s e r e u n i e . 
r o n l o s f e r r o v i a n o s a c o r d a n d o l a s 
p e t i c i o n e s q u e p r e s e n t a r á n a l a C o m -
p a ñ í a , 
— E n B u r r i a n a s e r e u n i e r o n b a j o 
l a p r e s i d e n c i a - d e l g o i b e r n a d o r , l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e lo-s c o n f e c i o n a d o -
r e s d e r a r a n j a s y l a C o m i s i ó n d a 
h u e l g a , l l e g á n d o s e a. u n a c u e r d o e n -
t r e a m b a s p a r t e s y q u e d a n d o s o l u -
c i o n a d o e l c o n f l i c t o . 
B l t r a b a j o se r e a n u d o , p o r l o t a n -
t o , e n l a m a y o r í a d e l o s a l m a c e n e ^ . 
E n V i l l a r r e a l r e i n a e x t r a o r d i n a -
r i o d t o j r u B t ó c o n t r a l a C o m p a ñ í a f e -
r r o v i a r i a d e l N o r t e p o r l a c a r e n c i a 
d e v a g o n e s p a r a e l e n v í o d e l a s n a -
r a n j a s , p u e s s e n e r e s i t a n 4 0 v a g o n e s 
y l a C o m p a ñ í a s ó l o c e d e c i n c o d í a -
E l d i p u t a d o ? e ñ o r S a n t a O n i z t e l e -
g r a f i ó a l m i n i s t r o d e F o m e n t o y a l 
p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o , p r o t e s t a n d o 
d e l o s ahusoc ; de l a C o m p a ñ í a . 
— i H a n f o n d e a d o d e a r r i b a d a f o r z o -
s a , v a r i o s b a r c o s q u e &e r e f u g i e i r o n 
e n l a d á r s e n a . 
Se h a n p u s p e n d i d o l o s t r a b a j o s e n 
e l m u e l l e . L o s b a r c o s r e f u e r z a s s u s 
a m a r r a s . S o p l a f u e r t e h u r a c á n y 
l l u e v e t o r r e n c i a l m e n t e . E n t o d a l a 
o o m a i r c a h a v c o p i o s a s n e v a d a s . 
— D i c e n d e V i n a r o z q u e a c u a t r o 
m i l l a s d e l a c o s t a , n a u f r a g ó e l b e r , 
g a n t í n - f g o l e t a " E f t e p i a " , g r i e g o , d e 
l a m a t r í c u l a d e C h í o . 
L l e v a b a d e ^ d e A r g e l s a l c o n d e s t i -
n o • M a r s e l l a . 
H a c í a s i e t e d í a s q u e h a b í a c a l i d o 
d o l p r i m e r o d e d i c h o s p u n t o s . 
L a t r i p u l a c i ó n , c o m p u e s t a d e s i e t e 
h o m b r e s , s e s a l v ó e n u n b o t e , q u ^ 
l l e g ó d© m a d r u g a d a a l p u e r t o . 
Ai-, t r a & o r d ' a r dea b e r g a n t í n a l h o -
t o D e m r e í t i n a G r a n o B e o t i s t u v o l a 
d e s g r a c i a d e a h o g a r s e . 
— E l P r e s i d e n t e d e l a D i p u t a c i ó n 
t e l e g r a f i ó a l G o b i e r n o f o r m u l a n d o , e n 
n o m b r e d^e a q i u e l a C o r p o r a c i ó n , u n a 
e n é r g i c a o p o s i c i ó n a l p r o y e c t o s o b r e 
l a g r a v a c i ó n y e x p o r t a c i ó n d e a l c o -
h o l e s y v i n o s n a c l o n r J e s , 
— R e i n a e x p e c t a c i ó n s o b r e e l r e -
s u l t a K Í o d e l a s e l e c c i o n e s e n e l d i s t r i -
t o d'e N u e l e s , e n d o n d e a p a r e c e t r i u n -
f a n t e e l s e ñ o r F a b l é , e n v e z d e l b a -
r ó n d e L l a u r i . 
C . 
O í H A C I E N D A 
P A G O D E H A B E R E S 
Se h a d e c l a r a d o c o n l u g a r e l p a g o 
d e l o s h a b e r e s d e l s o l d a d o f a l l e c i d o 
d e l p r i m e r c u e r p o d e l E j é r c i t o L i b e r -
t a d o r J u a n G . R i c a r d o R a m í r e z , a s -
c e n d e n t e s a 7 7 3 p e s o s . 
T a m b i é n s e h a d e c l a r a d o c o n l u g a r 
e l p a g o d e l o s h a b e r e s d e l . s o l d a d o 
f a l l e c i d o d e l s e x t o c u e r p o d e l E j é r c i -
t o L i b e r t a d o r . L e o n c i o M a z o r r a , a s -
c e n d e n t e s a 1 0 0 p e s o s . 
S e ' h a d i c t a m i n a d o e l e x p e d i e n t e 
r e l a t i v o a l a r e c l a m a c i ó n d e h a b e r e s 
y l a s d o s m e n s u a l i d a d e s q u e s e ñ a l a l a 
L e y d e l S e r v i c i o C i v i l c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e m p l e a d o f a l l e c i d o s e ñ o r P a n -
t a l o ó n A r i a s S e r r a n o . I n s p e c t o r d e l a 
A d u a n a de e s t e p u e r t o y q u e r e c l a -
ma, s u v i u d a l a s e ñ o r a ^ F r a n c i s c a 
• A r i a » . 
i T S i i l l í c a s 
A D Q U I S I C I O N D E U N A P A R C E -
L A D E T E R R E N O 
L a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a h a p a r . 
t i c i p a d o a l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú -
b l i c a s q u e h a d e s i g n a d o a l L e t r a d » 
C o n s u l t o r s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z 
A c o s t a , p a r a q u e l e r e p r e s e n t e e n e l 
fteto d e l o t o r g a m i e n t o d e i a e s c r i t u r a 
d e a d q u i s i c i ó n d e u n a p a r c e l a d e t e -
r r e n o e n l a f i n c a " E l M o l i n o " , s i t a , 
e n S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
P A R A U N A S C A R R E R A S D E A U -
T O M O V I L E S 
E l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s h a 
a u t o r i z a d o a l s e ñ o r I n g e n i e r o j e f e d e 
l a p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , p a r a q u e 
p u e d a n u s a r s e 1-a.a c a r r e t e r a s de d i c h a 
p r o v i n c i a c o n d e s t i n o a l a s c a r r e r a s 
d e a u t o m ó v i l e s q u e p i e n s a n l l e v a r s e 
a c a b o en G i e n f u e g o s . 
D e S a o J o s é d e l a s l a j a s 
M O V I M I E N T O A S B E R T I S T A 
L o s a m i g o s c e l Ó c n e r a l E . . A s b e ^ t , 
se r e ú n e n e n S a n J o s é d e l a s L a j a s . 
S a n J o s é d e l a s L a j a s , 2 9 . 
E n l a n o c h e d e a y e r s e r e u n i ó l a 
C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l d e l P a r t i d o L l . 
b e r a l N a c i o n a l d e S a n J o s é d e l a s 
L a j a s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o D e l g a d o , A l c a l d e M u n i c i -
p a l d e d i c h o t é r m i n o , a c t u a n d o d e 
S e c r e t a r i o e l s e ñ o r C a r l o s B o t e l l a s , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l y c o n l a a s i s t e n c i a de l o s d e -
l e g a d o s s i g u i e n t e s : 
G e n a r o N ú ñ e z , P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o ; A g u s t í n M o n t a l v o , 
P e d r o M e s t r e , M a n u e l M e n é n d e z , R a -
f a e l M - A r g ü e l l e s , J o s é M . D í a z . 
A g u s t í n M o n t a - l v o C e r i c e , M a n u e l 
M o n t a l v o C e r i c e S a n t o s D e l g a d o , 
F r a n c i s c o G o n z á l e z , F a c u n d o R o d r í -
g u e z , J o s é A n t o n i o A l f o n s o , J u l i o 
R u i z , L u i s R i v e r o , d o c t o r M a n u e l V i -
l a r e t , A n t o n i o A r t i l e s , J u a n R o d r í -
g u e z M e n a , R a m ó n M o n t a l v o , M a n u e l 
L a g o , B e n i g n o D e l g a d o , F r a n c i s c o 
P é r e z , F r a n c i s c o H e r n á n d e z , A n d r é s 
R o d r í g u e z , L o r e n z o M o n t a l v o . M a t e o 
L l a n e s , N e m e s i o O r b I . F a b i o P a r r e ñ o . 
E s e b a n N a v e a , J o s é G o n z á l e z , A r t u r o 
A r t i l e s , M i g u e l S i l v a , R a f a e l P ó r t e l a . 
R a m ó n D í a z , L e o n a r d o C a p o t e , L a u -
r e a n o M e s a . J o s é I n é s E s t é v e z , F r a n -
c i s c o H e r n á n d e z . A m b r o s i o L l a n e s , 
E n s e b i o R o d r í g u e z , F r a n c i s c o G u e -
r r a . W e n c e s l a o Z a m o r a . L u i s V l a d e r o , 
J o s é C o l l a d o , P e d r o O l i v a , R i c a r d o 
M e n a . D e m e t r i o H e r n á n d e z , Juí^.o 
D i e p p a . G a b r i e l M o n t a l v o , J u a n M o n -
t a l v o f i S a l v a d o r M o n t a l c o , M a r i o B o -
t e l l a . 
A c t o s e g u i d o se d i ó c u e n t a d e l a 
c a r t a , d e l s e ñ o r B e n i t o B a r r e r a s , V i -
c e p r e s i d e n t e d e e e © o r g a n i s m o , e n l a / 
• . .. - . - . — _ 
q u e e x p o n e l a s c a u s a s q u e l e i m p e -
d í a n a s i s t i r a 1* J u n t a , p e r o d á n d o l e 
s u a p r o b a c i ó n a l a c u e r d o q u e se i b a 
a a d o p t a r y r a t i f i c a n d o s u a d h e s i ó n 
a i G e n e i - a l A s b e r t q u e h o y , a l i g u a l 
q u e a n t e s y s i e m p r e , e s t á c o m p l e t a -
m e n t e i d e n t i f i c a d o c o n é l p o r l o q u e 
c o n t i n ú a r e c o n o c i é n d o l o y a c a t á n d o -
l o c o m o ú n i c o J e f e p o l í t i c o . 
E s t a m o c i ó n f u é a p r o b a d a p o r u n a -
n i m i d a d , e n t r e v i v a s y r e s o n a n t e s 
a p l a u s o s a l g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t . 
U s a r o n d e l a p a l a b r a s e g u i d a m e n t e 
l o s s e ñ o r e s J u l i o C. T r a v i e s o , A u r e l i o 
P e s t a ñ a y e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á -
m a r a M i g u e l A n g e l C é s p e d e s , c o n l o 
q u e se d i ó p o r t e r m i n a d a l a i u n t a , r e -
p i t i é n d o s e c o n m a y o r e n t u s i a s m o l o s 
a p l a u s o s a l g e n e r a l A s b e r t , 
E S P E C I A L . 
D E S D E A L Q Ü I Z A R 
. l a n í o , 25. 
N o t i c i a s a l i r rane l . N u e r o Cine-
m a t ó g r a f o . 
P r o n t o t endremos fn .nr ionando u n nue-
vo " C i n e " en esta loca l i f l ad . 
S e r á i n s t a l a d o en nues t ro " C i r c u l o F n -
n i l l i a r " con todos los adelantos moder-
nos. 
Es te es e l acuerdo t o m a d o p o r l a d i -
r e c t i v a de t a n f lo rec ien te i n s t i t u c i ó n , •rti-
t l m a m e n t e dando ya p r i n c i p i o los t r a -
bajos p r e l i m l n a l e s . 
S e r á de c a r á c t e r social p a r a e x p a n s i ó n 
de sus asociados y un paso m á s de ax-iin-
cecé ya que era una necesidad m u y sen-
t i d a . 
Y o de an temano f e l i c i t o a loa o r g a n i -
zadores a u g u r á n d o l e s muchos t r i u n f o s . 
L a l ey S a c a r é , 
E l p ú b l i c o re inan te en t re los m i e m b r o s 
del M a g i s t e r i o es Inmenso, p o r la a p r o -
b a c i ó n de la L e y S a g a r ó en el Senado. 
Todos esperaban la a p r o b a c i ó n de este 
fí r o y e c t o . d o i k i e equ ipa ra el sueldo de os maes t ros , p o r t r a t a r s e de una causa 
noble y beneficiosa como merec ida pa ra 
la misma . 
De jo con este m o t i v o , de p u b l i c a r t i n a 
ca r t a susc r i t a p o r los profesores Rafae l 
Mohedano , J o s é Corvo B a r r e r a . J a v i e r N o -
v o y S i x t o P a d r ó n , r e f i r i é n d o s e a u n a 
mala i n t e r p e t r a c i ó n de u n e s t i m a d o com-
p a ñ e r o y no ser ya necesaria y es ta r sa-
tisfechos sus deseos. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es m u y 
e log iado p o r la defensa sostenida en f a -
vor de los mismos . 
P l á c e m e pues f e l i c i t a r l o s a todos c u m -
p l idamen te . 
Vn Incendio . 
D e l i ncend io o c u r r i d o en l a f i n c a "Sa-
ra v í a " el s e ñ o r E v a r i s t o H e r r e r a , y que 
d i cuenta o p o r t u n a m e n t e po r t e l é g r a f o , 
por las inves t igac iones prac t icadas p o r 
el J u z g a d o de l a . I n s t a n c i a . 
Se prevee que fué casual. 
A l menos asi lo i n d i c a que los t res de-
ten idos han sido puestos en l i b e r t a d hoy . 
E l seguro de las casas quemadas y e l 
tabaco, se hace ascender a 70 m i l pesos, 
s e g ú n me i n d i c a n , s iendo esta c a n t i d a d 
m á s o menos l a s p é r d i d a s hab idas . 
" E l A z o t e " y ef "Reelece ionls ta ," 
H a n v i s t o l a luz p ú b l i c a en este pue-
b lo dos semanar ios con los t í t u l o s que 
encabeza estas l í n e a s . D i r i g i d o s son los 
mismos po r dos entus ias tas c o m p a ñ e r o s , 
a l o s que le deseo muchos é x i t o s po r el 
camino e m p r e n d i d o . 
E n f e r m o s . 
Se a c e n t ú a l a m e j o r í a de la enferme-
dad que v e n í a suf r iendo la respetable 
d a m a s e ñ o r a F a c u n d a S u á r e z , de San A n -
t o n i o de los B a ñ o s . 
f í r a t a n o t i c i a que me t r a s m i t e una s i m -
p á t i c a a m l g u i t a . 
A s i me he enterado de que el cabal le-
roso a m i g o , nues t ro Padre F r u c t u o s o A. 
Cuervo ha estado a lgo enfermo estos d í a s 
pasados, e n c o n t r á n d o s e y a en f ranca me-
j o r í a . 
Que sea t o t a l son m i s deseos. 
Regreso. 
D e s p u é s de pasar una l a r g a t empora -
da a l l á en una pin toresca f inca , se en-
c u e n t r a de nuevo en t re noso t ros la ar-
c h l s l m p á t i c a a m l g u i t a s e ñ o r i t a Es the r 
Fe r re r , y pa ra qu ien s iempre l a c r ó n i c a 
t leue u n e log io y u n sa ludo. 
M a r í a Josefa R a m í r e z . 
E l d o m i n g o pasado es tuvo en é s t a a sa-
l u d a r l a su f a m i l i a y amis tades esta gen-
t i l í s i m a a m l g u i t a , p a r t i e n d o poco d e s p u é s 
pa ra l a H a b a n a , donde reisde t e m p o r a l -
mente. 
L a ausencia de t a n in teresante d a m i t a 
es m u y no tab le en nues t ra sociedad d o n -
de cuenta con grandes s i m p a t í a s y po r lo 
que esperamos ver la p r o n t o en t r e noso-
t ro s . 
T a m b i é n desde el Camagi iey ha l lega-
do a é s t a , con obje to de sa ludar a sus 
numerosas amistades el cor rec to j oven y 
a m i g o nues t ro , s e ñ o r Sa lvador .1 . Q u l r ó s 
y que f u é po r mucho t i e m p o c r o n i s t a de 
este D I A R I O , h a c i é n d o s e m u y p o p u l a r 
con el s e u d ó n i m o de " F r a y Q u i n q u é . " 
E l s e ñ o r Q u l r ó s . p e r m a n e c e r á poco en-1 
t r e nosotros , a u s e n t á n d o s e para e l l u g a r 
de su res idencia . 
M I b i enven ida y u n fe l l s regreso le 
deseo. 
De c u p i d o . 
H o y me hago eco de una no ta de a m o r 
que ha de causar su cons iguien te c u r i o -
s idad por t ra ta r se de dos j ó v e n e s de re-
levantes m é r i t o s . 
E l l a es la cu l t a y e s p i r i t u a l s e ñ o r i t a 
Salah F e r r e r , perteneciente a nues t ro Ma-
g i s t e r i o . 
Y é l , u n galante y afectuoso Joven, Ve-
nancio A l o n s o y S a g l é s . 
A m b o s se a m a n : y hecha e s t á la pe t i -
c i ó n of ic ia l , " con m i f e l i c i t a c i ó n m u y s in -
cera. 
De d í a s . 
Por p r i m e r a vez viene a m i c r ó n i c a el 
n o m b r e de l a elegante y s i m p á t i c a s e ñ o -
r i t a J u a n i t a M a r t í n e z . 
Celebra m a ñ a n a su ñ e e t a onomástica y 
dada l a s i m p a t í a s que cuenta , s e r á m u y 
f e l i c i t a d a . 
Y o que me l l e g a n a ella lazos de s ince-
ra a m i s t a d , la f e l i c i t o m u y efus ivamente , 
d e s e á n d o l e d í a s r i s u e ñ o s y de venturas . 
E s t á t a m b i é n de d í a s l a l i n d í s i m a a m l -
g u i t a J u a n i t a A r r a c h e a y los s igu ien tes 
respetables caba l le ros J u a n M é n d e z , J u a n 
F e r n á n d e z , .Tuan G u t i é r r e z , J u a n San to 
y u n a m i g o t a n aprec iado y q u e r i d o como 
J u a n P a b l o A l f o n s o . 
A todos muchas prosper idades . 
P o r u n o l v i d o i n v o l u n t a r i o no menc io-
n é en l a r e l a c i ó n a n t e r i o r a l a i n t e r e -
sante d a m a esposa de u n q u e r i d o a m i g o 
s e ñ o r a J u a n a M a r í a Mora l e s de Arce . 
P a r a e l l a , t a m b i é n m i f e U c i t a c i ó n . 
Sa lvando a n a e r r a t a . 
L a s f o t o g r a f í a s pub l i cadas p o r el D I A -
R I O , e d i c i ó n de l a t a rde de l d í a 2 L de 
las g e n t i l í s i m a s h e r m a n i t a s Conchi ta 7 
M a r í a Teresa Lege , per tenecen a l a socie-
d a d g ü i r e ñ a y no a l a g ñ l n e r a . como es-
ta e sc r i to , quedando a s í sa lvado e l e r r o r . 
P a r a t e r m i n a r . . . 
P a r a l a p r ó x i m a h a r í a l g u n o s r o m e n t a -
r i o s del l i b r o con que me obsequia e l 
ta len toso a m i g o y c o m p a ñ e r o C a r i o » 
M a r t í , t i t u l a d o " F i l m s Cubanos" y h a s u 
e n t o n c e s . . . 
E L C O R R E S P O y S A L . 
L a f i e s t a d a i a U n i d a d 
C a t a l a n a 
C A S T E L L D E F E L S 
C o n l a p u n t u a l i d a d a q u e n o s ( l e n e 
a c o s t u m b r a d o s , h a s i d o h o y r e p a r t i d a 
a s u s s u s c r l t o r e a y a n u n c i a n t e s l a 
p u l c r a , i m p a r c i a i y s e n s a t a r e v i s t a 
d e c e n a l " V i d a C a t a l a n a " , e n l a c u a l 
c o l a b o r a n r e p u t a d a s f i r m a s l i t e r a -
r i a s . 
E i g u r a e n s u p o r t a d a u n IdeaT b u s -
t o d e m u j e r , o b r a d e l l a u r e a d o e s c u l , 
t o r c a t l á n C i a r á , d e m u n d i a l / f a m a ; 
e n t r e s u s g r a b a d o s ee c u e n t a n l o a r e -
t r a t o s d e d o n J o s é G r a e l l s , e l p o p u l a r 
p r e & i d e n a e d e l O r f e ó C a t a l á , q u e a c a -
b a d e e m b a r c a r r u m b o a l a m a d r e 
p a t r i a , y e l d e d n S a n t i a g o F o l s , l a u 
r e a d o p o e t a q u e e n l o s j u e g o s f l o r a -
l e s d e O r i e n t e a c a b a d e o b t e n e r v a -
l i o s o p r e m i o ; h e r m o s a s v i s t a s d e C a . 
t a l u ñ a y o r i g i n a l e s f o t o g r a f í a s a l u -
s i v a s a l a g u e r r a e u r o p e a . 
C u e n t a e n g u t e x t o u n a c o m p l e t a 
i n f o r m a c i ó n d e l a f i e s t a d e l a U n i d a d 
C a t a l a n a , E f e m é r i d e s c a t a l a n a s d e 
a l t o v a l o r h i s t ó r i c o ; " U n a n u e v a f á -
b r i c a d e j a b ó n " , c o n e] r e t r a t o d e l 
a c a u d a l a d o i n d u s t r i a l , d u e ñ o d e ^ l a 
m i s m a , d o n J o a q u í n B o a d a ; e x t e n s a s 
n o t i c i a s de l a s c u a t r o p r o v i n c i a s c a -
t a l a n a s ; a m e n í s i m o s e i n t e r e s a n t e s 
c o n o c i m e n t o s ú t i l e s ; n o t i c i a s i n f o r -
m a t i v a s de s u s c o r r e s p o n s a l e s d e l i n -
t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a y u n a c o m p l e -
t a I n f o r m a c i ó n d e l a v i d a s o c i a l d e l a 
c o l o n i a c a a a l a n a d e e s t a c a p i t a l . 
E n t r e su s e c c i ó n l i t e r a r i a d e s c u e -
l l a n e i b e l l í s i m o d i s c u r s o d e d o n P e -
d r o B o q u e t d e R e q u e s e u s , p r o n u n c i a -
d o e n e l " X a m p a n y d U o n o r " d e l p o e -
t j d o n J o s é F r a d e r a ; v a r i a s p o e s í a s 
y " C o r p u s " , c u a d r o d e c o s t u m b r e s 
c a t a l a n a s g a l a n a m e n t e d e s c r i t o p o r . 
F r a d e r a . U n a v i s t a d e C a s t e l i e d e f e i s 
c i e r r a e l n ú m e r o . 
S o b r a d a m e n t e m e r e c i d o e s e l a f e c -
t o q u e t i e n e l a c o l o n i a c a t a l a n a a s u 
r e v i s t a , r e v i s t a q u e n o d e b e f a l t a r e n 
n i n g ú n h o g a r c a t a l á n . 
V e i n t e p á g i n a s i n t e r e s a n t e s y a m e -
n a s . 
L a R e d a c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ó n a 
i m p r e n t a d e " V i d a C a t a l a n a " e s t á n 
s i t u a d a s e n l a c a l e d e L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 5 2 , a d o n d e s e t r a s l a d a r o n e n 
a t e n c i ó n a s u n u e v o d e s a r r o l l o . 
E n l a e d i c i ó n d e 1 0 d e J u l i o se p u -
b l i c a r á u n n o t a b l e a r t í c u l o h i s t ó r i c o 
d e A l v a r o d e l a I i r l c s i a . 
M a n d e s u a n u n c i o a l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
P A R A E L 
r ü s t e m a N e r v i o s o , 
1 /cuy* v i t a l i d a d ha « d o mermada 
/ p o r el exceso de t r a b w o , p r eocu - \ 
/ p a c i o n e s , e n f e r m e d a a e a , e t c ^ j e l 
U t ' é l a l i m e n t o p o r e x c e l e n c i a . 
\ r e c o m e n d a d o por m a » de 2 2 , 0 0 0 / 
. m é d i c o » , p a r a m e j e r a r l a / -
\ d i g e » t i ó n , a u m e n U r / 
v ^e l apet i to , enr iquece^ 
J a M n ^ r e . 
PAGINA DIEZ 
u i A R l Ü Dt LA MARINA 
J U N I O 3 0 D t u , , , 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I M A R E S 
L A S R E G A T A S D E V A R A D E R O 
C o m o y a h e m o s p u b l i c a d o l a s p r u e -
b a s n á u t i c a s q u e o r g a n i z a e l " C l u b 
N á u t i c o de V a r a d e r o " s e c e l e b r a r a n 
e n i?, p r i m e r a q u i n c e n a d e l m e s d e 
a g o s t o . 
L a s i n s c r i p c i o n e s p a r a t o r r a r p a r t o 
e n l a s r e g a t a s d e c a n o a s v e n c e n e l 
p r ó x i m o 15 d e j u l i o . 
C o n t e n d e r á n p o r l a " C o p a M e n o -
c a l " l o s e q u i p o s d e " s e i s " d e l ' V e d a -
do" T e n n i s C l u b " , " H a b a n a Y a c M 
C l u b " v " C l u b A t l é t i c o de C u b a y e l 
" C l u b A l é t i c o d e M a t a n z a s . " 
N a d a s a b e m o s de l a s o t r a s i n s c r i p -
c i o n e s . 
L a " C o p a M e n o c a l " se a d j u d i c a r á 
a l a c a n o a q u e o c u p e e l s e g u n d o p u e s -
t o e n l a s r e g a t a s . E s u n h e r n i o s o t r o -
f e o c o n c e d i d o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e 
C á r d e n a s . 
P a r a l a s p r u e b a s d e v e l o c i d a d d e bo 
t e s m o t o r e s se d e s t i n a l a " C o p a U n i ó n 
M e r c a n t i l . " . 
E s t a s r e g a t a s se v e r i f i c a r á n b a j o 
l a s m i s m a s b a s e s y r e g l a s a d o p t a d a s 
p o r e l " H a b a n a Y a c h t C l u b . " 
L a s i n s c r i p c i o n e s v e n c e n e l p r i m e -
r o d e A g o s t o . 
E l v e n c e d o r e n t r a r á i n m e d i a t a m e n -
t e e n p o s e s i ó n d e l p r e m i o . 
T e r m i n a r á l a j o r n a d a d e p o r t i v a d e 1 
V a r a d e r o c o n e l c o n c u r s o d e n a t a c i ó n 
c u y o p r o g r a m a es e l q u e p u b l i c a m o s a 
c o n t i n u a c i ó n : 
l o . — g o m e t r o s n a d a n d o l i b r e m e n t e . I 
— M e d a l l a d e o r o -
2 o . — 5 0 0 m e t r o s n a d a n d o l i b r e m e n -
t e — M e d a l l a d e o r o . 
L a s i n s c r i p c i o n e s v e n c e n t r e s d í a s 
a n t e a d e l a s R e g a t a s . 
L o s p a r t i c u l a r e s q a e d e s e e n i n s c r i - l 
b i r s e p u e d e n d i r i g i r s u s s o l i c i t u d e s a l 
C l u b N á u t i c o d e V a r a d e r o . 
S i 
V i 
E L T E S O R O 
SITUACION DEL TESORO EN 31 DE MAYO DE 1 9 , 5 
E u r t e n c ú e l d í « 2 9 d e l m e e d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E n la Paja In Toaorer la O n e r a l . M o n e d a N a c i o n a l 
B n la ("aja de la T e s o r e r í a General .le l a R e p ú h U o a 
E n el Banco Nac iona l de C u b a . . ^ e p u n u c a . 
E n T h e Ko.val B a n k o f C a n a d á . , 
I n g r e s o f d u r a n t e e l 
1 . « 3 . 8 7 0 . 0 0 
4 ••54.-. 030..V, 
305.9S5.36 
« . 4 0 | 
m e s . 
F i e s t a s a u t o m o v i l í s t i c a s e o S e v i l l a 
L o s p e r i ó d i c o s d e S e v i l l a t r a e n a m -
p l i o s r e l a t o s de l o s f e s t e j o s o r g a n i z a 
d ü S p o r l a " R e a l S o c i e d a d A u t o m o v i -
l í s t i c a " d e a q u e l l a l o c a l i d a d q u e t e r -
m i n a r o n c o n l a j i r a a C a r m e n a . 
" T o d o s e l l o s h a n o b t e n i d o e x c e l e n -
t e é x i t o , m e r e c i e n d o l a S o c i e d a d u n á -
n i m e s e l o g i o s , y e s p e c i a l m e n t e s u se-
c r e t a r i o J o s é M a r í a P i ñ a r y P i c k -
m a n , q u e c o n t a n t o e n t u s i a s m o y 
a c i e r t o h a d i r i g i d o l o s f e s t e j o s . 
E s l a S o c i e d a d A u t o m o v i l i s t a , en 
e f e c t o , d i g n a d e t a l e s a l a b a i r / a s . L a 
l a b o r q u e v i e n e r e a l i z a n d o d e £ . d e s u 
f u n d a c i ó n , p r o c u r a n d o e l m e j o r a m i e n 
t o d e l a s c a r r e t e r a s , i n s t i t u y e n d o p r e 
m i o s p i - r a l o s p e o n e s c a m i n e r o s , h a . 
c i e n d o p l a n o s d e c a m i n o s , a l e n t a n d o 
a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l , e s t á d a n d o y a 
e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s , q u e l a p r o v i n -
c i a de S e v i l l a es l a p r i m e r a e n a g r a -
d e c e r . 
L o s f e s t e j o s d e p r i m a v e r a h a n c o n -
s i s t i d o e n c o n c u r s o s d e v e l o c i d a d , e n 
u n " r a l l y p a p e r " y e n u n g r a n f e s t i v a l 
e n T a b l a d a , q u e se c e l e b r ó e l d í a 14 
d e m a y o , a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n 
S e v i l l a n a d e C a r i d a d . 
L a c o n c u r r e n c i a d e a r i s t o c r á t i c a s 
p e r s o n a s e n e l H i p ó d r o m o d e T a b l a d a 
f u é d i c h o d í a e x t r a o r d i n a r i a . 
L a f i e s t a , q u e e r a u n a " g y m k h a n a " 
a u t o m o v i l i s t a c o m e n z ó a l a s c u a t r o . 
E n e l l a t o m a r o n p a r t e 14 c o c h e s , q u e 
t u v i e r o n q u e h a c e r u n r e c o r r i d o c o u 
10 o b s t á c u l o s o p a s o s d i f í c i l e s . 
T o d o s l o s c o n d u c t o r e s d e l o s " a u -
t o s " d e m o s t r a r o n s u p e r i c i a , s i e n d o 
m u y a p l a u d i d o s . E l p r i m e r p r e m i o , 
q u e e r a u n a c o p a d e l p r e s i d e n t e d e 
l a S o c i e d a d , s e ñ o r M e d i n a G a r v e y , 
l o o b t u v o d o n C a r l o s P i n a r y P l c k -
m a n , q u e e m p l e ó e n e l r e c o r r i d o c i n c o 
m i n u t o s y t r e s s e g u n d o s , h a b i e n d o h e 
c h o t r e s f a l t a s . 
E l s e g u n d o y t e r c e r p r e m i o s se 
c o n c e d i e r o n a l o s s e ñ o r e s d o n M a n u e l 
P i ñ a l y m a r q u é s d e l a s T o r r e s d e l a 
P r e s a ; c o n s i s t í a n e n c o p a s d e p l a t a , 
d e l a R e a l S o c i e d a d A u t o m o v i l i s t a Se 
v i l l a n a . 
A l a s b e l l a s s e ñ o r i t a s q u e a c o m p l - -
ñ a r o n a l o s g a n a d o r e s , se l e s o b s e 
q u i ó c o n a l f i l e r e s - b r o c h e s , d e p l a t i n o , 
c o n l a s i n s i g n i a s d e la S o c i e d a d . 
* L a f i e s t a r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a y sus 
o r g a n i z a d o r e s f u e r o n m u y f e l i c i t a -
d o s . " 
C o m e r c i a n t e s a m i g o s ? 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve con a l to i n t e r é s . É l a n u n c i o 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , c u a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que d a l a e x p e r i m c i a . D e j a r de a n u n c i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, es exponer lo a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
remesas. 
Kenfas de Aduanas 
Consulares . . , , # # , 
" Comunicac iones . . . ! ! ! ! i i 
I n f e r io r e s 
Trop ledades y derechos de l E s t a d o ! 
i ' r o d n c t o s d iversos . . 
L o t e r í a Nac iona l S o r t M T 2 S 5 | 8 & (has ta" l ! ) M a v o " ^ ! ^ -
Impues tos del E m p r é s t i t o . . . -"".vo i w i t » . 
Moneda Nac iona l , a c u ñ a c l r t n 50|5; 
I d # r eacu f i ac i í í n . 28:36 p a r t i d a s . . 
D i v e r s a s c u e n t a s . 
Depos i to del Kmpr t 'S t i t o p r i m e r MUIlO 
Saldo Haberes K J é r r l t o segundo SO.O 0 
(» i ro s Postales 
f 'hecks pendientes de p a ¿ o . ! ! ! ! i 
Herechos Consulares H o n o r a r i o s ! ! ! 
• •l iras de pa r t i cu l a r e s 
E p i d e m i a s ' . . . . ! ! 
Sos ten imien to de I n m i g r a n t e ^ de ten idos ! ' 
Derechos por mejoras de P u e r t o s . . 
Tasas para obreros 
I lec . Abas to de agua y a l c a n t a r i l l a d o ' d e ' C i e n f u e g o s 
Fondos ( i e n e r a l e s . — L o t e r í a N a c i o n a l . . . 
Sellos de G a r a n t í a . . . . 
Sos ten imien to de Cuarentena ' p o r ' p ¿ s t e ' b ' u b 6 Í i l c a ' * 
, Pensiones.—Fuerzas de m a r v t i e r r a . . 
, E m p r é s t i t o de 1014.—Reintegros 
| K e t l r o de Comunicac iones . . . 
I P r emios de b i l le tes c a d u c a d o s . • • • . 
' Re in teg ros 
$ 3.273.0f!4 M 
J 4 . * i l 
S 5 - 7 8 1 . S 230.162 43 
^.443!o3 




















E n p o d e r . d e los Colectores pa ra f o r m a l i z a r ' . '. $ 8.493.777 38 
«4.476.84 
E g r í 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s I n d u s t r i a l e s y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s d e e x p e r i e n c i a e n p u b l i c i d a d 
AGU1AR NO. 116 D e p a r t a m e n t o s 44. 45. 46. 47 y 86 ' E d i f i c i o L l a t a -
O b J e s ú s d e l M o n t e 
J u n i o 2 8 
E s p l é n d i d a f i e s t a . 
C o m o e s t a b a a n u n c i a d o , t u v o e f e c -
t o e n l a n o c h e d o a y e r , c o n s e ñ a l a d o j 
l u c i m i e n t o , l a t o m a d e p o s e s i ó n d e l a | 
D i r e c t i v a d e l C o m i t é G e s t o r " P o r 1 
C o n s u e l o d e l R e a l " , i n d i s c u t i b l e y 
s i m p á t i c a c a n d i d a t a d e l C o n c u r s o de | 
V i r t u d o r g a n i z a d o p o r n u e s t r o a p r e - j 
c i a b l e c o l e g a L a N o c h e . C o n e s t e ! 
m o t i v o se v i ó m u y c o n c u r r i d a l a m o -
r a d a d e n u e s t r o p a r t i c u l a r a m i g o d o c -
t o r A l f o n s o d e P i q u c r . s i t u a d a e n l a 
c a l l e d e V i l l a n u e v a n ú m e r o 3 2 , e n 
J e & ú s d e l M o n t o , d o n d e h a q u e d a d o 
f i j a d a l a r e s i d e n c i a o f i c i a l d e d i c h o 
c o m i t é . 
M o m e n t o s r a n t e s d e c o m e n z a 
e ] b r i l l a n t e a c t o v e r i f i c a d o , h i z o s u 
e n t r a d a t r i u n f a l l a v i r t u o s a , m o d e s . 
ip. y s i m p á ' i c a c a n d i d a t a s e ñ o r i t a 
C o n s u e l o d e l R e a l , q u e f u é r e c i b i d a 
c o n n u t r i d a s a l v a d e a p l a u s o s , a d m i -
r a d a y f e s t e j a d a p o r l o s v o t o s de l a 
d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a . E n e l r o s -
t r o d o l o i n g e n u a e i n l e l i g e n t e o b r e -
r i t a d e l a f á b r i c a d e C r u s e l l a s , H e r -
m a n o y C a . , se a d i v i n a b a l a e m o c i ó n 
q u e l a e m b a r g a b a y s a t i s f e c h a , c o n 
s o n r i s a d e d i o s a , c o r r e s p o n d í a a l o s 
s a l u d o s y f e l i c i t a c i o n e s de sus n u m e -
r o s a s a m i s t a d e s y s i m p a t i z a d o r e s q u e 
s o n m u c h o s . 
P o r m ú l t i p l e s m o t i v o s , l a s e ñ o r i t a 
C o n s u e l o d e l R e a l es a c r e e d o r a a 
o c u p a r e l p r i m e r p u e s t o e n e l e s c r u t i -
n i o f i n a l d e l c o n c u r s o d e v i r t u d . E l 
h i s t o r i a l d e s u v i d a e j e m p l a r es s u -
f i c i e n t e p a r a c o n q u i s t a r e l a p l a u s o , 
la. a d m i r a c i ó n y i a p r o t e c c i ó n d e l p u e 
b l o , d e ese p u e b l o s u f r i d o q u e , I d e n . 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a . D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
o r d e n e s d e l o s N e r v i o s . 
P U E D E N S E R C U R A D O S P R O B A M E N T E . Ü S A N D O L A 
N E R V I N A R E S T A U -
R A D O R A D E L 
D R . M I L E S . 
E l d o l o r i n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , c o n 
e l u s o d e l a s P í U 
d o r a s C o n t r a -
D o l o r d e ) 
D R . M I L E S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
P n p a r a d a s p o i l a D R . M I L E S M E D I C A L C O . , E l k i i a r l , I n d . E . ü . A . 
Mal qoc desaiiarece par comp'e to 
P o r d i e z y s i e t e a ñ o s es-
t u v e s u f r i e n d o d e l o q u e v a -
r i o s d o c t o r e s l l a m a r o n N e u -
r a l g i a , b u s q u é r e m e d i o p a r a 
m i m a l h a s t a q u e m e h u b e 
c a n s a d o . U n a m i g o m e i n -
f o r m ó d e l o s r e m e d i o s d e l 
d o c t o r M i l e s y m e d e c i d í a 
t o m a r l o s y e n c o n t r é qu-s l a 
N e r v i n ? ! y e l T ó n i c o f u e r o n 
e n t e r a m e n t e e f i c a c e s pfc»r.i 
m i s n e r v i o s m i e n t r a s q u e l a s 
P i l d o r a s C o n t r a - D o l o r « l i -
v i a b a n e l d o l o r i n m e d i a t o . 
P o i m e d i o d e e s t o s r e m e -
d i o s m i m a l d e s a p a r e c i ó p o r 
c o m p l e t o . E s t o y m u y s a t i s -
f e c h o y desee, r e c o m e n d a r a 
todos l o a r e m e d i o s d e l d o c -
riwr M i l e s . 
S r F é l i x C a s t i l l o A l o n s o ^ 
B e j u c a l , H a b a n a : C u b a . 
I 
t i f i c a d o e ñ l a e t e r n a m i s e r i a q u e p a -
fA'ce , s a b e r e c o n o c e r y a p r e c i a r e n 
t o d a s s u s f a s e s e l d o b l e m é r i t o d e 
u n a j o v e n c i t a q u e en l a a u r o r a d e 
s u v i d a se e n c i e r r a o n u n t a l l e r d i a 
t r i s d í a y e n r u d a l a b o r se p r o c u r a 
e l " p n n n u e s t r o d e c a d a d í a " , c o n p e - I 
l i g r o p a r a l a s a l u d d e l a m a t e r i a q u e 
se ; . n o r m a l i z a i n d i s c u t i b l e m e n t e p o r 
lo f a l t a le ¡ a l i m e n t a c i ó n a p r o p i a d a , 
p o r l a a u s e n c i a d e a i r e p u r o , p o r 
c t r a a m ú l t i p l e s c a u s a s q u e p r o d u c e e l 
ev i tado d e p l o r a b l e d e l a a n e m i a , m a . 
i n f e s t a d a en t o d a e s a l e g i ó n d e d e s -
h e m ' . a d a s d © l a f o r t u n a q u e v e m p s 
d e s f i l a r p o r m u c h a s v a l l e s d e l a c i u . 
d a d , c u a n d o a ú n c o m i e n z a n l o s p r i -
m e r o s r a y o s d e l s o l . T a m b i é n c o . 
r r e s p o n d e a l a s clarses m e d i a s y a 
l e s p u d i e n t e s , c o n t r i b u i r a l m e j o r 
é x i t o d e l a c a n d i d a t u r a C o n s u e l o d e l 
R e a l , c o n l o c u a l r e a l i z a r á n u n a o b r a 
d í r n ^ d e l o s m e j o r e s e l o g i o s . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A ^ se 
c o m p l a c o e n o f r e c e r s u c o o p e r a c i ó n a 
i a s e ñ o r i t a d e l R © a i y d e m á s c a n d i -
d a t a s d e l c o n c u r s o de v i r t u d . 
* * * 
F u é p r c s i d i d - v l a j u n t a p o r l a c u l . 
+a s e ñ o r i t a y e n c a n t a d o r a d e m o l s e i l e 
E l i s a n d ^ S a n c h o s , p r e s i d e n t a d e l a 
d i r e c t i v a de d a m a t , y p o r e l d o c t o r 
P i q u e r , p r e s i d e n t e g e n e r a l d e l e l e -
m e n t o m a > T u l i r o , eis d e c i r , d e l a 
a g r u p a c i ó n d e c a ' a l l e r o ^ . 
E l d o c t o r P i q u c r . e n b r e v e s f r a s e s , 
e x p l i c ó oí o b j e t o d e l a r e u n i ó n y r e -
c o m e n d ó a l a c o n c u r r e n c i a m u c h a a c -
i i v i d a d en l e s t r a b a j o s p r e l i m i n a r e s 
q u e h a n d e c o n s t i t u i r m á s t a r d e l a 
b a s e s ó l i d a p a r a e l m e j o r é x i t o . 
A c t o s e g u i d o , hí'/.o uko d e l a p a l a -
b r a m i d i á l ' n g u i d o c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
H o r a c i o M o l i n a , r e p ó r t e r d i l i g e n t e 
d e l c o l e g a " L a N o c h e " , s e c u n d a n d o 
a i d o c t o r P i o u e r y d e d i c a n d o u n a b o . 
r i l a s a l u t a c i ó n a !a s e ñ o r i t a c a n d i d a -
t a . A m b o s o r a d o r e s e s t u v i e r o n m u y 
o p o r t u n o s y f u e r o n f e l i c i t a d o s . 
E n t r e l o s m i u h r s a c u e r d o s t o m a -
d e s e n l a r e f e r i d a a s a m b l e a , f i g u r i í n 
• n p r i m e r t é r m i n o i o s ^ i g u i o n t e i s : v i -
s i t a r a l h o n o r a b l e s e ñ o r G o b e r n a d o r 
P e d r o T h i s t i l l o , p a r a r o g a r l e q u e 
m a n t e n g a e n f i r m e l a a b a s e s d e l c o n -
c u r s o a f i n de n o a d m i t i r a l a s e ñ o -
r i t a F l e i t a s q u e o b t u v o p r e m i o e n 
a n t e r i o r C o n c u r r o . Se a c o r d ó r e -
d a c t a r u n a c a r t a a T a u r i n o B . L o r e n -
t e q u e p r u a r d a p r i s i ó n e n l a C á r c e l d e 
C a m a g M e y . E s t o s e ñ o r d i r i g i i ó u n a 
r o m u n i c a c i ó n a l a s e ñ o r i t a C o n s u e l o 
d©] R e a l , d e d i c á n d o l o c a r i ñ o s a s f r a -
ses dft f e l i c i t a c i ó n , y l a o b s e q u i ó c o n 
u n a r t í s t i c o p o r t a - p l u m a s , h e c h o p o r 
¿1 t r a s l a s r e j a s d e s u p r i s i ó n . Se 
r c o r d ó n o m b r a r a l s e ñ o r f í o r a c i o M o . 
l i n a d e l e g a d o p a r a p r e s e n c i a r l o s e s -
c r u t i n i o s y f i n a l m o n t e s e a c o r d ó 
c o n s t i t u i r s u b - c o m i t é s o n l o s d i s t i n -
t o s b a r r i o s d e l a H a b a n a . E n e l b a -
r r i o d e L u y a n ó h a q u e d a d o e s t a b l e -
c i d o e l p r i m e r s u b - r o m i t é . 
A l f i n a l i z a r l a j u n t a , e l v i b r a n t e 
o r a d o r s e ñ o r J o s é M a r í a A u s t r á n , 
p r o n u n c i ó u n h e r m o s o d i s c u r s o que ' 
f u é i n t e r r u m p i d o p o r l o s a p l a u s o s 
d e l a u d i t o r i o . E n b r i l l a n t e s c o n c e p -
t o s e x p u s o e i o r a d o r l o q u e s i g n i f i c a 
l a v i r t u d ©n l a m u j e r y d e d i c ó m a r e -
c i d o f í e l o g i o s a l a s e ñ o r i t a C o n s u e l o 
d e l R e a l y a l C o m i t é de p r o p a g a n d a . 
F u é m u y f e l i c i t a d o . 
S i h e r m o s o f u é e l d i s c u r s o d e l s e -
ñ o r A u s t r á n , no m e n o s i n t e r e s a n t e s 
l a s f r a s e s q u e l a b e l l a y c u l t a P r e s i . 
d e n t a d e l C o m i t é d e d a m a s . N e n a 
S á n c h e z , d e d i c ó a s u s c o m p a ñ e r a s d e 
l a b o r , f r a s e s s e n t i d a s e i m á g e n e s 
o p o r t u n a s q u e n o s d i e r o n a c o n o c e r 
s u e n t u s i a s m o y d e c i d i d o p r o p ó s i t o d a 
o b t e n e r e l t r i u n f o de s u p a t r o c i n a d a . 
L a s c a r i ñ o s a s p a l a b r a s d e N e n i t a 
S á n c h e z m e o b l i g a n a d e c i r : 
L u c e t u f r e n t e e n c a r a d a y p u r a 
l a b l a n c a p a l i d e z d e l a a z u c e n a , 
y e n t u m i r a d a p ú d i c a y s e r e n a 
s? « d i v i n a e. c a n d o r d e t u h e r m o s u r a . 
L a c o n c u r r e n c i a f u é e s p l é n d i d a -
m e n t e o ^ s e a i i i a d í 1 c o n ricos s o r b e t e s , 
* * * , 
D e s p u é s en l a m o r a d a d e l a d i s t i n -
g u i d a p r e s i d e n t a , s e ñ o r i t a F ü s a n d a 
S á n c h e z , se e j e c u t ó u n b o n i t o p r o g r a . 
m a d e p i e z a s b a i l a b l e s p o r e l t e r c e t o 
o u e d i r i g e e l c o n r e i d o p i a n i s t a s e ñ o r 
R i v e r ó n . 
A l a s d o s a. m . t e r m i n ó e s t a f i e s t a 
q u e c o n g u s t o r e s e ñ a m o s . 
R a f a e l de V A L D K R R A M A 
S a n C r i s t ó b a l , C a n d e l a r i a , A r t e m i s a . 
C a ñ a s , C o l c m a . V i f t a l e s , P u e r t o E s -
p e r a n z a . P i n a r d e l R í o ; e n t o d a l a 
p r o v i n c i a de l a H a b a n a , e x c e p t o en 
G ü i r a d e M e l e n a , S a n N i c o l á s , A l -
a u f z a r . C a l a b a z a r , R a t a b a n ó , M e l e n a 
d e i S u r , P a l o s , y C a m p o F l o r i l o ; y 
e n t o d a s l a s de M a t a n z a s y S a n t a 
C l a r a , m e n o s e n Q u e m a d o s d e G ü i -
nes , S a n t ^ I v u c f a , C a b a i s u á n , V e g a , 
A i t a , P l a c e t a s , Z u l u e t a , C o n d a d o , S a n 
J u a n d e ios Y e r a s . M a n i c a r a g r u a , K s 
p e r a n z a . P e r s e v e r a n c i a , I s a b e l a , S a -
i f u a , P e l a y o ; y l l o v i ó e n C a m a g ü e y , 
F a n A n d r é s , O m a j a , S a n A g u s t í n , Y a -
r a , M e d i a i ^ i n a . R a r t t e , S a n t a R i t a , 
R u e y c l t o . D e l i c i a s . G u a m o . R í o C a u -
t o , C a c o c ú m , R i r a n L a M a y a . T i g u a -
l o s , S a m p r é , R a r a c o a y G u i s a . 
A b a n d e r a i É n t o d e v a p o r e s 
m f j i c a n o s e n C u b i 
esos d u r a n t e e l m e s . 
Por Bl tuaHAn (1p f o n d o s : i n i r i | l » l « . 
l í m i i f t i f i . . , . ? • ! ! ! ! * ' ' 
P a r a atenciones e jerc ic ios i n i . l i n u . . . 
' " 19121913 \ \ 
I t m 11912 * * ' 
19101911. . . . . 
;; " 1900I1910 
" " Anter io res 
Tyey*»s df> 1906 
" Decretos Gob ie rno P r o v i s i o n a l . P . . . . 
L e y W de 1909. ( P o l i c í a ) . (SO.OiO A y t o . ) . 
" de 1910 
" de 1911 • .• ' 
" de 1912 
^ " - de 1913|14I15116 . . ! ! 
O m a u a d O t l fuerzas a rmadas para r e s t ab lpce r el o r -
den p ú b l i c o 
Tercera pa r to de los Ingresos d é la" L o t e r f á . — L e y de 
22 de J u l i o d? 1910 
L e y de 3 mi l lones . . " * * ! * * * 
I m p u e s t o s del E m p r é s t i t o . . . I I 1 ' I 
D i v e r s a s c u e n t a s . 
D e p ó s i t o del K m p r é s t i t o , p r i m e r .lO.O'O. . 
Saldo I l a l i c r c s K j^ r e l t . . . sopnndo SO.OtO. 
(Jiros Postales 
Cheeka pendientes de papo . . . ! ! ! ! ! i i i i | ' ' ' 
Derechos Consulares H o n o r a r i o s 
Obras de pa r t i cu l a r e s [ 
K p l d e m l a s * *. ' 
Sos ten imien to i u m i p r a i i t e s de tenidos! ! ! i ! " . ' " . " ' " 
í ' a s a s para Ohreros , . . . * * 
Hec. Abas to de apna y a l c a n t a r i l l a d o d e V ' l e i i f u e e o s ' ! 
Fondos g e n e r a l e s . — L o t e r í a Nac iona l 
Sellos « e g a r a n t í a , 
Sos ten imien to de Cuarentena po r peste b u b ó n i c a . ! ! ! 
Pensiones.—Fuerzas de m a r v t i e r r a 
K m p res t i t o 1914. Secretara d é ( i o b e r n a c i ó n . . . . ' . ' . . * ! 
K e t i r o de Comunicaciones 
L e y de Defensa E c o n ó m i c a $11."i.037.0T 
I d . por a c u ñ a c i ó n de la moneda N a c i o n a l 49-
i»2 remesas 12S.691.26 
Moneda Nac iona l r e a c u í l a c i ó n al Banco N a c i o n a l p o r 
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T e s o r e r í a General . Moneda N a c i o n a l . 
T e s o r e r í a General . I d . a m e r i c a n a . . . 
el l ía neo Nac iona l 
The R o y a l B a n f of Cana l á 






94.476.84 5.526.479.nr> i l . ! . ^ W 
$n.SS2.6M 
€ i t i e m p o 
O b s e r v a t o r i o N a e i o n a l , J u n i o 29 d e 
1 9 1 6 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a : m . d e l 
m e r i d i a n o 75 d e G r e e n w l c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : ' P i n a r , 
7 6 1 . 5 0 ; H a b a n a , 7 6 1 . 5 0 ; Ma tanzas? . 
7 6 1 . 0 0 ; R o q u e , 7 6 1 . 5 0 ; I s a b o ' a , 7 6 1 ; 
S a n t i a g o . 7 6 1 . 0 0 . 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r , d e l m o m e n -
t o 25 m A x . 32 m í n . 2 5 ; H a b a n a , d o i 
m o m e n t o 27 m á x . 30 m í n . 2 2 ; M a t a n 
zas , d e l m o m e n t o 2 6 m á x . 31 m í n . 
í l ' j R o q u e , d e l m o m e n t o 24 m á x . S3 
m í n . 2 1 ; I s a b e l a , d e l m o m e n t o 28 
m á x . 32 m í n . 2 2 : S a n t i a g o , d e l m o -
m e n t o 27 m á x . 30 m í n . 2 5 . 
V i e n t o d i r e c c i ó n y f u e r z a e n m e -
t r o s p o r s e g u n d o : P i n a r , N E . 4 . 0 ; 
H a b a n a . E . 4 . 0 ; M a t a n z a s , E . 6 . 0 : 
R o q u e , N E . 4 . 0 ; I s a b e l a , S. f l o j o ; S a n 
t i a g o , N E . 4 .0 . 
L l u v i a e n m i l í m e t r o s : P i n a r , 3 . 0 ; 
M a t a n z a s , 4 . 0 ; R o q u e , 1 8 . 0 ; I s a b e l a . 
2 .0 . 
E s t a d o d e l c i e l o : P i n a r . H a b a n a , 
M a t a n z a s , I s abeJa , S a n t i a g o , p a r t e c u 
b i e r t o ; R o q u e , c u b i e r t o . 
A y e r l l o v i ó e" C a b a n a s . O r o z c o , 
G n a n a j a y , M e n d o z a , R e t i n t e s , M a n -
t u a , S á b a l o . S a n L u i s , P u e r t a d e O o » 
p e , C o n s o l a c i ó n d e l S u r , P a s o R e a l 
de S a n D i e g o , P a l a c i o s , T a c o T a c o , 
i L a c a s a L u í s V . P l a c e , h a s o l i c i t a -
j tío de l a S e c r e t a r í a r í e H a c i e n d a e l 
; a b a n d e r a m i e n t o p r o v i s i o n a l d e l v a -
p o r m e j i c a n o " M é x i c o " , q u e l l e g a r á 
i p r ó x i m a m e n t e a e s t e p u e r t o . 
D i c h o v a p o r e n u n l T n d e l " J a l i s . 
| c o " y d e l " C o a l i u i l a " , a s í c o m o d e l 
' " S o n o r a " , " S l n a l o a " " O a x a c a ' y T a -
j b a s c o " , t o d o s p e r t e n e c i e n t e s a l a 
" C o m p a ñ í a M e j i c a n a d e N a v e g a c i ó n " 
i h a n s i d o a d q u i r i d o s p o r e s c r i t u r a p ú -
j b l i c a e n N u e v a Y o r k , p o r e l s e ñ o r 
¡ C a i i o s f . P á r r a g a . p a r a d e d i c a r l o s 
Y a j o b a n d e r a n a c i o n a l a l t r á f i c o d e 
! t r a v e s í a y c a b o t a j e . 
P o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a se 
h a n e x p e d i d o lar, ó r d e n e s o p o r t u n a s 
j d laa A d u a n a s d e S a g u a y C i e n f u e -
| g o s p a r a e l p a b a n d e r a m i e n t o p r o v i -
'< s i o n a l de a q u e l o s v a l o r e s s u r t o s e n 
i p u e r t o , l o s d e m á s v i e n e n c o n p a s a . 
j v a n t e s ékpfed jdc fe p o r e l C o n s u l a d o d e 
i N u e v a Y o r k . 
T o c a d o r e s c o q u e t o n e s 
Encanta ver el tocador de las mucha-
chas, v iendo sobre sus m á r m o l e s r e lu -
cientes, m i l a r t í c u l o s de p la t a , y de c r i s -
t a l , m i l objetos preciosos, a r t í s t i c o s , f i -
nos, del icados, re lucientes , son obje tos d« 
ar to , a r t í c u l o s de tocador (H"* se encuen-
t r a n cu Vene.-lM, la casa de los r e g a l o » , 
que e s t á en Obispo 96. 
E n V é n c e l a la casa de los enamorados , 
porque cuando los galanes qu ie ren obse-
q u i a r a la m u j e r de sn p r e d i l e c c i ó n , a l l í 
van y a l l í encuen t ran , m i l ob je tos que 
ella luego Ins ta la en su pablnete , en su 
h a b i t a c i ó n y con ar te e x q u i s i t o , a d o r n a 
be l lamente la pie7.a. 
La p r o f u s i ó n de a r t í c u l o s en p la ta y 
c r i s t a l que hay en Venecia, es e x t r a o r d i -
na r i a . Cubie r tos de p la ta , el e r a n repa-
l o para las amas de casa, m o t e r i t a s . por 
t a r e t r a to s . oara el del nov io , "necesal-
res." " v a n l t r case" y t an tos ob je tos de 
p l a t a que las mujeres pus ta de usar, y 
que en sus manos son verdaderos t rofeos 
de c o q u e t e r í a . 
I r a Venecia. la t ienda de los repalos, 
de Obispo 96, es satisfacer todos los gus-
tos de quienes son nues t ros a m í j r o s v 
a quienes hay que hacer u n presente, 
c u m p l i e n d o dehidament? . 
Ex i s t enc ia en poder de los papadores p a r a atenciones c o r r i e n t e i y 
e x t r a o r d i n a r i a s , en moneda nac iona l y amer i cana I 4.468.Oí 
V t o . B n o . 
• f. i Leopoldo l ' a n c í o , F . Varona, 
Secretar lo de Hac i enda Jefe de la Sección 
M e 
A t r t 
" A Pa 
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En los i 
t i l lados 
baja. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e t r t t e n 






u. B a s 
liiO- 1 
!de¡ r a 
lales 
j t t d» 
rcotiz:.! 
Bes, 
D c a p u c i d e 
m u c h o » a ñ o s de 
exper iencia , es tudio 
y p r á t i c a , e l D r . J . H . D y e pe r f ecc iond ' e l 
fanfoso " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demost rado c i e n t í f i c a -
mente aue n inguna muje r debe t emer a 
los dolo'res de l P A R T O . T o d a esposa, 
madre o h i la debe sentirse ahora fe l i z . 
A ella procla i j iamos v ic to r iosamente los 
resultados de l " C O M P U E S T A M I T -
C H E L L A , e l cual p e r m i t i r á el a r r ibo de 
su fu tu ro n i ñ o l lena de fe l ic idad y exenta 
de dolores en so cuerpo . Este i n c o m -
parable r emed io es t a m b i é n de m u c h a 
ayuda cuando se t o m a d e s p u é s d e l 
a l u m b r a m i e n t o , porque acelera e l resta-
b l e c i m i e n t o , evi ta compl icac iones , f o r -
talece, e jerci ta a c c i ó n sobre los pechos 
y g l á n d u l a s secretas de l a leche; dando 
lugar a que esta salga en i a debida can-
i i d a d y cal idad para a l imentar aI r e c i é n 
nac ido . E l C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y n o cont iene 
O p i o , M o r f i n a , C o c a í n a o cualquier o t r a 
sustancia que resulte pe r jud ic ia l a la 
esposa, madre , h i ja o c r ia tura p r ó x i m a 
anacer. N o hay necesidad delguardar d ie ta 
n i de recogerse en cama, s ino s i m p l e -
men te una past i l la antes de cada c o m i d a 
y al acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y d e m i s preparados de l 
D r . J . H . D y e , S E V E N D E N en tocias 
las buenas boticas. 
i G R A T I S 1 A sol ic i tud tendremos 
gus to en enviar un ejemplar del libroI 
por ten toso del D r . J . H . D y e , que dice: 
" C o m o d a r a l u z n i ñ o s s a n o » 3^ 
r o b u s t o s s i n t e m o r a d o l o r M ' ^ 
y M C o m o N e g a r a s e r i n a d r « . " 
Es te l i b r o contiene consejos muy vali-
sos para las mujeres que sufren. 
M u y Sr. m í o : — C u a n d o escribí • V<1 
s e n t í a malestar en todo el cuerpo, dojor 
de espalda, y en el costado uquierdo. 
debajo de las cost i l las; dolor e n U cintun 
v en las piernas con t i r an t éz , cansanoo 
y m u c h o s u e ñ o . Cuando me entere « 
su l i b r o , m a n d é a la botica de . o s j r e j 
B l a n c o , po r dos pomos de ' ' ^ P " ^ 
M i t c h e l l a " que estoy tomando 
d o m e bastante t r i a d a de m i l dolent^ . 
( P d a . ) Sra. M a r í a C. d o P a l » ^ 1 
S /c Caro l ina , Puer to R ico . 
Hwo « V i . pr.«nf»<loe 
qne Ir. be recetado . m.. « ' ^ V á í u b n W » , , » l 
buenoi retultidof. «apere me nande mu ^ • 
darle» a muchat mu de tnli diente». (ugtm) I 
(Fda.) Sra. I^onida. ******f T 
S/c Aldúnate No. 457. Temueo. Chüe. s. | 
Co ncBsionarlos para la R e p ú b l i c a de Cuba 
tonudo 2 pomo» d« despuí» de haber tonudo z pomw 
MJtcbella" tiene Tpbaja j 
L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
E s e e s t ú p i d o O y e , G a r l i t o * ; ; n e t f ^ n « B c a t » d e b o h s 
p e r o 
O i g a a m i g o . M í r e m e 
b i e n y d í g a m e s i v o 
sobo . ^ 
>*?)> / á p s r i « » n c i a e n g a ñ a . J ^ 
I 
F O R . 
0 M 
¡ri. 
n m O 3 0 D E 1 9 1 6 
D I A R I O ü t L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
1 9 1 6 . 
*28J 
( V I E N E D E L A D O S ) 
^ e r c a d o ^ e c u a r i o 
d e l d i a 2 8 : 
J J n i o 2 9 
r i j t rada1 
^ S e v i l l a i " E s c o b a r , d e C a m a g u e y , 
^ p l b k > M a r t í n e z , d© C a t a l i n a , 5 
\ o s y 3 h e m b r a s . 
4 L u c i o B c t a n c o u r t , d e N u e v a P a z 
V^lykes B r o s , de P u e b l o N u e v o , 
^ S e r a f m P é r e z , d e C a m a g - u e y , 3 0 0 
\Chuan P c r e z M a r r e r o , d e P e p e A n -
• ' i0 i h e m b r a . 
' ¿ a ; i d a 8 d e l d i a 2 8 : 
para G u a n a b a c o a , a B a s i l i o R u i z , 
hembra-
para J o v e l l a n o s , a A g u s t í n L i m a , 
machos. 
para e l C a l a b a z a r , a M a n u e l Q m n -
5 m a c h o s , 
para ^ a S a l u d , a J o s é I n f a n t e , 6 
»chos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
ceses s a c r i f i c a d a s h o y : 
Ganado v a c u n o 1 5 8 
Idein de c e r d a 56 
Idem l a n a r 4 0 
256 
ge d e t a U ó l a c a r n e a l o s s i g u i e n -
s nrecios e n m o n e d a o f i c i a l : 
Sa d e t a l l ó l a c a r n d a l o r s l g u i e n . 
p rec ios e n m o n e d a o f i c i a l : 
La de i o r o s , t o r e t e s , n o v i l l o s y v a -
a 26, 28 , 30 y 3 2 c e n t a v o s . 
Lanar, a 3 8 , 4 0 y 4 2 c e n t a v o s . 
Lauar! de 4 0 a 4 4 c e n t a v o s . 
M A T A D E K D D E L U Y A N O 
p^e? s a c r i f i c a d a s n o y : 
Ganado v a c u n o 7 0 
I<iem de c e r d a 4 0 
Idem l a n a r 0 
1 1 0 
Se d e t a l l ó l a " a r n e a l o s s i g u l e n -
%rf.r1os en m ^ v e H a o . ^ c l a h 
Vacuno, a 26 . 2 8 , 3 1 , 3 2 ' y 33 c t s . 
Cerda, a 3 8 . 4 0 . 4 2 y 4 4 c e n t a v o s . 
Lanar, a 5 0 c e n t a v o s . 
M A T A O F R O D E R E G L A 
«. • rar.dii h o y : 
Ganafio v a c u n o 5 
Idem de c e r d a , . 3 
Idem l a n a r 0 
8 
Vacur.o, a 2 8 . 3 0 y 3 2 c e n t a v o s . 
Cerda, d e 3 8 a 42 c e n t a v o s . 
Lanar, a 3G c e n t a v o s . 
L A V E N T A E N P I E 
Lss p r e c i o s a q u e n s e d e t a l l ó e l g a -
en Ies c o r r a l e s d u r a n t e e l d í a . 
Vacuno, n o h u b o v e n t a , 
erda, a 8. 9. 1 0 , 1 1 y 12 c e n t a v o s . 
Lanar a 7.112, 8 y 9 c e n t a v o s . 
S a l c h i c h a s W e i n e r s : $ 0 . 1 7 l i b r a . 
" B o l o n i a : $ 0 . 1 7 . 
T r i p a s d e r e s y de c e r d o . 
( P r e c i o s a s o l i c i t u d ) . 
L v k e s , B r o s . I n c , 





B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U N I O 29 
O b l i g a c i o n e s , O b l i g a c i o n e s H l p o l c c a . 
r i a s y B o n o s 
C o m p . V e n . 
P o r 1 0 0 P o r 1 0 0 
103 
-98 
l i o 
109 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
d e C u b a 1 0 1 
I d i d i d . ( D e u d a i n t e -
r i o r ) 9514 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p o -
t e c a A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . 105 
I d . 2a . i d . i d 103 
I d l a . H i p o t e c a F e r r o , 
c a r r i l de C i e n f u e g o s N 
I d 2a . i d i d N 
I d l a . F e r r o c a r r i l d e 
C a i b a r l é n N 
I d l a . F e r r o c a r r i l G i -
b a r a - H o l g u í n . . . N 
¿fonos C a . G a s y E l e c -
t r i c i d a d d e í a H a -
b a n a 114 120 
I d e m H . E . R . C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 94 97 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a l e s 
( p e r p e t u a s ) c o n s o l i . 
d a d a s d e l o s F . C . 
U . d e l a H a b a n a . 7 6 S i n 
O b l i g a c i o n e s h i p o t e c a -
r i a s . S e r i e A . , d e l 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a S 
I d . S e r i e B . e n c i r c u l a -
c i ó n ) 9 0 1 0 0 
B o n o s C a . G a s C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . N 
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é enteré del 
je los Sres. 
Compue»*0! 
nd0 hallan-j 
1 dolenciis- [ 
do Palacio-
me¿\ctae*'*\ 
bln dad» " t f l 
ui, ilbri»»»»"! 
i, S. A. 
Tin» cntm l̂\ 
r c í é ñ S é g s s ] 
L A P L A Z A 
El m e r c a d o p e r m a n e c e " w i r m e e n 
c o t i z a c i o n e s , m á s c u a n d o n o h a 
¡trado g a n a d o e n e l m e r c a d o p a r a 
ventas . 
En los a r r i b o s q u e se e s p e r a n s e r á n 
Rallados m á s b i e n c o n t e n d e n c i a a 
baja. 
C U E R O S . 
El m a r c a d o de c u e r o s c o n t i n ú a s i n 
manda p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s , 
llfvo p o r e l c u a l e l m ^ s d e J u l i o n o 
anee o l m e r c r . d o m á s p r e c i o s , l o s 
tros d e l c a m p o , d e $ 1 5 . 0 0 y $ 1 7 . 0 0 
l o s d e l o e R a s t r o s ¿ o l a H a . 
B a s a d o s q u e l a s o f e r t a s d e l o s 
U n i d o s a h o r a Gon d e Z 1 7 . 1 | 2 , 
c a ^ p o y $ 1 9 . 0 0 q u i n t a l l o s 
les* s i n p i q u e t e s y d e l o s m a -
d e l a H a b a n a . 
P E S U Ñ A S 
i ó t i z a c i o n e s l l e v a d a s a e f e c t o e n 
d í a s , s o b r e l a s p e s u ñ a s de a n i -
^ s o n p o r t o n e l a d a s a $ 1 5 . 0 0 . 
S E B O . 
v e n d i e r o n l a s ú l t i m a s p a r t i d a s 
'sp b u e n a a $ 1 2 el q u i n t a l , e l a -
do. 
v a n o 
a s 
e de r e s : 7 a y . _ 
" d e c e r d o ; 3 8 ^ 4 4 . 
G A N A D O E N P I E 
/ros y n o v i l l o s : 26 a 1 , 
^ .v n o v i l l o s : 7*4 a 7 % . 
os: 9 a 1 2 . 
Leca " S u g n r l a n d . " 
4{ " P a l m i c h e . " 
„ " L a P e r l a " G r a n o s a : 1 4 Í 4 
I " L a P e r l a " L i s a : 1 4 ^ 4 . 
nzos secos: $ 0 . 3 3 l i b r a . 
ÜchicU611 l a t a b : ? 1 1 CaJa 
^cnoa m a r c a " A 
" C : -
$ 0 , 3 4 l i b r a . 
" B : " $ 0 . 2 6 l i b r a . 
S0.21 l i b r a . 
B o n o s 
T h e M a t a n z a s W a -
t e r W o r k s 
B o n o s h i p o t e c a r i o s d e l 
C e n t r a l a z u c a r e r o 
O l i m p o 
I d i d I d i d C o v a d o n g a 
I d C a . E l é c t r i c a d e 
S a n t i a g o de C u b a . 9 0 
O b l i g a c i o n e s g e n e r a -
l e s c o n s o l i d a d a s G a s 
H a b a n a . . . . 1 0 4 
E m p r é s t i t o d e l a R e . 
p ú b l i c a de C u b a . 87 
B o n o s l a . m p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . N 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
A g r a r i o g a r a n t i z a -
d a s ( c i r c u l a c i ó n ) . . 9 7 
B o n o s C u b a n T e l e p h o -
n e C o 82 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
Cieg-o d e A v i l a . . . N 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a 
l e l a de C u b a . . . 1 0 2 
B a n c o A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 1 0 0 S i n 
B a n c o N a c i o n a l de C u 
b a 16 5 6 i n 
f f c , F . C . U . H . v A l -
m a c e n e s d e R e g l a 
L i m i t a d a . . . . 9ST4 ^ 9 
C o . E l é c t r i c a de S a n -
t i a g o de C u b a . . . 2 0 5 5 
C a . F . d e l O e s t e . . . N 
C a . C u b a n R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . N 
Td i d i d ( C o m u n e s ) . N 
^.a. F . C . G i b a r a - H o l -
• m í n • . N 
C a . P l a n t a E l é c t r l r a 
<ie S a n c t i S p í r i t u s . N 
N u e v a F á b r i c a de H i e 
l o 1 4 0 
^ a . L o n j a d e l C o m e r , 
c i ó de l a H a b a n a 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 103 
I d . i d . C o m u n e s . . 104 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C . ( P r e f e . 
r i d a s ) l O f i 
I d i d . C o m u n e s . . 1 0 0 jg 
"!a. A n ó n i m a M a t a n -
z a s 
/a. C u r t i d o r a C u b a n a 
( e n c i r c u l a c i ó n p e -
sos 1 1 6 , 4 0 0 ) . . 1 0 0 
> i b a n T e l e p h o n e C o . 
P r e f 1'02 
I d . i d . C o m u n e s . . 93 ?4 
The M a r l a n a o W . a n d 
D . C o . ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) N 
l a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
Janeo F o m e n t o A g r á . 
r i o ( e n c i r c u l a c i ó n ) N 
l a n c o T e r r i t o r i a l d e 
C u b a 80 120 
I d . i d . ( B e n e f i c i a r i a s ) 10 2 0 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . , N 
C o m p a ñ í a P u e r t o s d e 
C u b a N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
M a r i a n a o . . . . . N 
C a . C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a l ( P f . ) . . N 
I d . i d . C o m u n e s . . . N 
C a . I n d u s t r i a l de C u -
b a N 
T h e C u b a R a i l r o a d C o . 
P r e f 97 S i n 
B a n c o T h e T i i i s t C o . 
« f C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n $ 5 0 0 . 0 0 0 ) . . 140 S i n 
C a . N a v i e r a ( P r e f e r i -
d a s ) 9 7 H 
N a v i e r a C o m u n e s . 80 % 
C u b a C?.ne C o r p t n . 
( P r e f e r i d a ? ) . . 94 
I d . I d . C o m u n e s . . 5 S % 
C o m p a ñ í a A t i ' C í W » 
C i e g o d e A v i l a . . 1 0 0 
B u q u e s d e c a b o í a j e 
E N T R A D O S 
S a n t a C r u z , b a l a n d r o B e n i t a , p a r u 
F a r i a s , 22 c a r n e r o s , 3 s a c o s c u e r o s 
s a l a d o s . 
C á r d e n a s , g o l e t a U n i ó n , p a r a V a -
l o n t . 9 0 0 s a c o s s a l , 24 p p . 6,4 y 6 g a -
i r a f o n e s a g t e . y 2 p p t e s . a l c o h o l . 
M a t a n z a s , g o l e t a M a t a n z a s , p a . a 
C a s a l , a p l a n b a r r i d o . 
M a r i e l , g o l e t a A l U ' g r a c i a , p a r a N a - ¡ 50^°^ p 
v a r r o , 100 s a c o s z ú c a r y e f e c t o s . 
L a F e y e s c a l a s , v a p A n t o l í n d e l 
C o l l a d o , c a p L á n c a r o , 2 6 0 t e r c i o s t a -
b a c o , 2 0 2 p o s t e s m a d e r a , 1 f a r d o co 
r a y e f e c t o s . 
M a r i e ] , g o l e t a A g u i l a d e O r o , p a -
r a P é r e z 4 6 0 c u a r t o n e s m i e l . 
C á r d e n a s , " g o l e t a J u a n y M e r c e d e s , 
p a r a E n s e ñ a t 8 0 0 s a c o s 5 0 f a r d o s y 
¿ 4 c a j a s a z ú c a r 2 0 p i p a s a g u a r d i e n t e . 
O r o s c o , g o l e t a J o v e n P i l a r , p a r a 
P i n o 72 c u a r t e r o n e s m i e l y e f e c t o s . 
M a t a n z a s , g o l e t a D o s H e r m a n a * , 
p a r a D e u s 25 h u a c a l e s c e b o l l a s y 
« - f e c t o s . 
C a b a n a s , g o l e t a J o v e n M a r c e l i n o , 
p a r a L ó p e z e f e c t o s . 
B o l o n d r ó n , g o l - t a M a r í a T o r r e n * , 
p a r a C a l a f e l l 9 4 8 s a c o s c a r b ó n 1 6 0 
c e b s . l e ñ a , 
C a n a s í , b a l a n d r o E n i g m a , p a r a 
A b e l i o 1 5 5 s a c o s m i n e r a l . 
S i e r r a M o r e n a , g o l e t a E m i l i a , p a r a 
L i a d o 1 1 b u l t o s m u e b l e s . 
D E S P A C H A D O S 
C a i b a r i é n . g o l e t a A l m a r . z a p a r a \ U 
m a n y , e f e c t o s . 
L a F e , g o l e t a E s m e r a l d a , p a r a Y e r a 
i d . 
S p í r i t u S a n t o , g o l e t a H e r m o s a G u a 
ñ e r a , p a r a B o r r e g o , i d . 
M a l a s A g u a s , f a l u c h o L i g e r o p a r a 
M a y a n s , i d . 
S a n t a C r u z , b a l a n d r o B e n i t a p a r u 
F a r i a s , i d . 
C á r d e n a s , g o l e t a M a r í a d e l C a r m e n , 
p a r a P a l m e r , i d . 
C á r d e n a s , g o l e t a J u l i a p a r a A r b o . 
n a , i d . 
C á r d e n a s , g o l e t a R o s i t a , p a r a E n s e -
ñ a t . i d . 
S a g u a y C a i b a r i é n , v a p . L a F e , c a p . 
M o n t e a v a r o . i d . 
S a g u a y C a i b a r i é n , C a m p e c h e , c a p . 
G o n z á l e z , i d -
M a r i e l , g o l e t a A l t a g r a c i a . p a r í 
N a v a r r o e f e c t o s . 
M a l a s A g u a s , g o l e t a B e l l a C a t a l i -
u a p a r a F e r r e r i d . 
C á r d e n a s , g o l e t a J u a n a y M e r c e -
d e s , p a r a E n s e ñ a L i d . 
C á r d e n a s , g o l e t a U n i ó n , p a r a V a . 
l o n t i d . 
C a b o de S a n A n t o n i o , g o l e t a V i c -
t o r i a , p a r a Y e m i d . 
C a n a s í . b a t e n d v o E n i g m a , p a r a 
A b e l l c i d . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Sin 
S i n 





1 1 1 2 
100 
9 7 ^ 
8 1 
S i n 
62 
120 
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S E E S P E R A N 
A t e n a s , P u e r t o L i m ó n . 
H . M . F l a g l e v , K e y W e s t . 
O l i v e t t o , T a m p a y K e y W e s t . 
H . M . F i a g l e r , K e y W e s t . 
M i a m i , K e y W e s t . 
H . M . F l a g l c r , K e y W e s t . 
M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
H . M . F i a g l e r , K e y W e s t . 
C i t y o f T a m p i c o . M o b i l a . 
T u r r i a l b a , N e w O r l c a n s . 
E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
O U v e t t e . T a m p a y K e y W e s t . 
E s p e r a n z a . N e w Y o r k . 
M o n t e r e v . V e r a c r u z . 
H . M . F i a g l e r , K e y W e s t . 
H a v a n a , N e w Y o r k . 
E s p a r t a . B o s t o n . 
M i a m i . K e y W e s t . 
T e n a d o r e s . N e w Y o r k . 
A l f o n s o X I I . B i l b a o y e s c a l a s . 
A n t o n i o L ó p e z , B a r c e l o n a y 
e s c a l a s . 
1 : 
M o n s e r r a t , V e r a c r u z y <msc. 
M t m n w a y , X e w p o r L N e w . 
P e n o s b o c , B a l t i m n r e . 
S A L D R A N 
P a s t o r e s . N e w Y o r k . 
M i a m i , K e y W e s t . 
M é x i c o . N e w Y o r k . 
C h l a m e t t e . N e w O r l e a n s . 
A t e n a s , N e w O r l e a n s . 
O l i v e t t e , K e y W e s t y T a m p a . 
E s p e r a n z a . V e r a c r u z . 
M o n t e r e y , N e w Y o r k . 
A l f o n s o X I I , V e r a c r u z . 
A n t o n i o L ó p e z , B a r c e l o n a y 
e s c a l a s . 
P a s t o r e s , N e w Y o r k . 
M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
A b a n g a r e z , N e w O r l e a n s . 
E x c e l s i o r , N e w O r i e a ' n s . 
H a v a n a . N e w Y o r k . 
1 : 
M o n s e r r a t , B a r c e l o n a y esc. 
ñ u m m m oe wolfe 
m u L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R A » E X C L U S I V O S 
S = S S E N L A R E P U B L I C A 
S E N & P R A S S E 
h m i . • O l i r a p i a , l i . • S s f e a m 
M A N I F I E S T O S 
Carga nne c o n d u c » el v n p o r •Bpaft<">l 
" M a r t í n Saen t" para p u é r t o s f l f In I s l . i 
r (iue proceden «le per tos e s p a ñ o l e s . 
D E B A R C E L O N A P A R A M A T A N Z A ? 
A . Amezasra y C o : 50 cajas, 100|4 v i n o , 
t a j a s J a b ó n . 
A . M o n é n d e r : 5014 Tino . 
J . A m m c ' o : 20 plp . i s I d . 
p . D í a z y C o : 26 Id i d 
l í . Bndfe y C o : 10 I d I d . 
K o b n n o t de Bea y C o : 250 :'J i d . 
j . N . A ü u m l r a y C o : 200 c i j a s azule-
jo?: 200 lo losetas. 
j . C a r r e ü o : » cajas papel . 
B G G o n z á l e z : 20 cajas p e r f u m e r í a . 
W . G o n z á l e z S o l l s : 1 caja h i l o . 2 I d 
^ C f l ' a l i n e M a r l b o n a y C o : 28 b u l t o s h l -
l0( c p n . o y « • - J - L E N C 1 A 
J Gnrcln : 3 cajas l á m p a r a s y c r i s t a l . 
B J . K e v : 20 p ipas T ino . 
E . A l b o : ' 10 i d Id . 
Casa lu i s M a r i b o n a : 35 í n u l a s ajos. 
D E C A R T A G E N A 
Si lve l ra L i n a r e s y C :o 40 cajas p i m e n -
t ó n . "'2 id 9Jos. 
Sobr inos de nea y C o ; 51 i d I d . 
A. AmezHjrn y C o ; 25 i d i d . 
A. A l v a r c z : - « 5 i d Id . 
Casalins M a r l b o n a f Lo: 15 i d p l m e n -
t6n- D E C A D I Z 
Goñ l y A b a t e : 17 cajas c o ñ a c , 19 td 
^ a " A meza r a y C o : 25 i d i d , 38 i d c o ñ a c . 
C o s í o v C o : 13 I d i d . 
Sobr inos de Bea y C o : 1 caja f i g u r a s . 
• Enea reos. 1 
f>E B A R C E L O N A T A R A S A N T I A G O D i : 
C U B A 
Mercades Ber?:ues v C o : 25-4 cajas r l -
b... 200 Id i a b ó n . 400 cajas f ideo , 200 i d 
fldet,f:- 1- i d b u t i f a r r a s . 
A. Miissann ¡ 20 f i r d o s ¡ U p a r g a t a i i . 
V a l Ñ B l b e r a y C o : 15 f a r d o s c á r t a m o . 
T Ca r r ea s : 1 caja h e r r a m i e n t a s . 
B a c a r d í J C o : 2 f a r d o s tapones. 
L . Abnscal S o b r i n o : 100 cajas j a b ó n . 
V i d a l H n o : 1 « a j a calzado. 
D P a r r e f i o : 10 rajas e m b u t i d o s . 1 p í a 
no, r>0O cajas j a b ó n , 10 p ipas v i n o , 1 ca-
j ú U'pñiOS. 
" B i j i i i i u H n o y C o : 22 ba r r i ca s v i d r i o , 
2t>o ciC;.« f ideos. 6 cajas p f n t o 
M o n t a n é y C o : 2 cajas calcado. 120 i d 
v i n o . 
R o d r í g u e z y C o : 4 cajas calzado. 
R. R o d o : 2 id p e r f u m e r í a . 
S á n c h e z S o b r i n o y C o : 10 cajas t e j i d o » 
Carbone l l l i n o y C o : 1» i d I d . 
, I a n é Sans y C o : 6 I d i d . 
P a v í a y C o : 1 caja e m b u t i d o s , fiO I d 
fideos. 8 sacos a r roz . 18 sacos conser-
vas. 16 Id a lmendras . 
É s r o f p t y J u n c o : 2 cajas t é j l d o e , 2 i d 
botones . 20 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
L . V i d a l : 21 cojas papel . 
M a r t í n e z y C o : 1 i d te j idos . 
P é r e z y C o m p a ñ í a : 1 I d i d . 
F G o v a : 1 i d t o m b r i l l a B . 
.T. A c e b o : 2 I d calzado. 
H e r n á n d e z y C o m p a ñ í a : 1 i d i d . 
E. A r r a a l g n a c : 2 Id i d . 
B o r l y C o m p a ñ í a : 15 i d t e j idos . 
Aders y C o m p a ñ í a : 1 i d i d , 4 i d Ju-
guetes. 
Ve rdague r y M u a l a r : 1 i d i d , 5 i d g u i -
t a r ras . 
Soler oano y C o : 2 b a r r i c a cola , 10 i d 
v i d r l » . 
D E V A L E N C I A 
J . V i d a l : 4 t a j a s l á m p a r a s y c r i s t a l . 
L . Abasca l y S o b r i n o : 100 sacos a r roz . 
Mercados Bergues y C o : 75 cajas ajo?. 
B o u y Q n i n d i o l l o : 200 cajas cebollas , 
pa pas. 
P. Bade l l L . : 50 cajas ajos. 
D. R u b i o : 75 I d i d . 
F . Palau : 35 cajas azulnejos . 
A. Dlax R : 75 I d I d . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : fi hoco ves v i n o . 
D E C A R T A G E N A " 
B o u y Q u i n d i e l l o : C0 c a j a » ajos. 
D . R u b i o ; «6 I d i d . 
A .Beaaln y C o : 215 Id I d . 
T a v l n y R u i z : 130 i d i d . 
A . Te loso C a s t r o : 40 i d i d . 
J . R o v l r n : 100 i d i d . 
L a r r e r a y M a s d e n ; 180 Id i d . 
Serrano H n o : 125 Id i d . 
E. Bade l l L : 25 i d i d . 
G ó m e z y C o : t M s n z a n i l l o t : 348 Id I d . 
V á s q u e e y C o : » M a n z a n i l l o » : 50 Id I d . 
M a m i n y Atlegrue: 50 i d I d . 
P. A g u í r r e : 80 Id i d . 
L . J . A l m l r a l l R ibas v C o : r>0 id i d . 
A r t l n o y A r í n s : ( M a n z a n i l l o ) 20 i d I d . 
T a u Sbeeng H : 45 Id i d . 
R. G a r c í a G : 20 i d I d . 
.1. C u a n : 20 I d I d . 
G. D í a z R: 30 I d I d . 
F . A l m e l d a S o b r i n o : 150 Id I d . 
E. G l r a n d v v C o : 25 Id I d . 
P é r e z H n o : 75 i d i d . 
Gua rdado S y C o : 50 Id i d . 
F l g u e r o a y S i e r r a : 40 Id I d . 
Mercades Bergues y C o : 150 i d i d . 
J . G. Vega « M a n z a n i l l o ) : 25 i d i d . 
A r t l n o y A l v a r e z ( M a n z a n i l l o ) : 50 i d i d . 
I t u r b e y C o : Í M a n r a n l l l o ) : 130 I d i d . 
C. M a r t í n e z : 2 5 id I d . 
B . Cues ta : 50 i d i d . 
P I J u á n U n o j C o : ( C a m a g i l c y ) : 25 
I d i d . 
P. f 'aberos, ( C a m a g i i e y ) : 25 i d i d . 
8. Ben i to . ( C a m a g i i e y ) : 25 I d I d . 
J . V i d a l . ( C a m a g i i e y ) : 40 i d I d . 
F . I b á ñ c z (Caraagl lev) : 200 i d I d . 
S. R u b l o : 445 I d I d . 52 cajas p i m e n t ó n . 
M . A l v a r e z : 100 cajas ajos. 
<} | | H n o : 9 i d p i m e n t ó n . 
L M á s e h i j o : 100 Id ajos. 
A . A l v a r e z : 150 i d i d . 
D . P a r r e ñ o : 50 Id Id , 120 cajas p i m e n -
t ó n . 
M o r a y B o r r a b e l t g h : 20 Id i d , 80 i d p i -
m e n t ó n . 
O r d e r : 200 i d ajos. 
A. Massana : 25 Id I d . 
Mora y M a s g o : 25 i d I d . 
B. Camps y C o : 40 i d i d . 
L . Abasca l S o b r i n o : 40 i d i d . 
V. S e r r a n o : 25 I d I d , 20 Id p i m e n t ó n . 
E . Puente L a b r a d o r y C o : 18 i d i d . 
100 Id ajos. 
A. T respando S o b r i n o : 25 i d I d , 10 i d 
p i m e n t ó n . 
J . G ó m e z H n o : 518 id ajos, 1 i d aza-
f r á n . 
D E M A L A G A 
L . M á s e h i j o s : 150 calas aceite. 
P. Bade l l L : 100 i d i d . 
V. S e r r a n o : 60 Id I d . 
Serrano H n o : 100 Id i d . 
G u a u r d a d o g. v C o : 100 i d I d . 
" B . C " : 100 i d I d . 
O. D : 100 i d i d . 
"P. L " : 100 Id I d . 
D . P a r r e f i o : 30 seras acei tunas . 
.T. H e r n á n d e z : 20 sacos t i e r r a . 
Mestre y E s p i n o s a : 2 bo tas v i n o . 
E. R o d r í g u e z : 15 cajas ace i tunas , T 
pescado. 
D . P a r r e ñ o : 5 Id i d . 15 Id acei tunas . 
D E C A D I Z 
D. Pa r r e f l o : 132 calas v i n o . 
P. F a r i ñ a s : 40 i d i d . 1 Id anunc ios . 
B . Camps y C o : 1 bocoy v i n o . 
O. Mora les y C o : 14 cajas i d . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 2 Id i d . 
Casado C o m a s : 3 i d i d . 2 i d v inag re . 
A. P a l o m o : 1 i d i d . 2 Id v i n o . 
C. C a l z a d a : 4 i d I d . 1 Id v i n a g r e . 
M . R l v é r a : M id v ino . 
B. G r e a : S ga l los . 
% D E S E V I L L A 
Mercades Bergues y C o ; 750 cajas acei-
te. 
V. Se r r ano ; 750 Id i d . 
Serrano H n o : 100 i d i d . 
F. O " : i o n i d I d . 
A. Massana : 125 i d I d . 
L a r r e r a y M a s d e n : 50 i d I d . 
L . Abasca l S o b r i n o : 1 caja t i n t a . ( E n -
cargo. ) 
Cendoya y C o : 1 i d drogas . ( E n c a r g o . ) 
D E B A R C E L O N A P A R A C I E N F U E G O S 
M . C a s t a ñ o : 400 calas j a b ó n , 31 cajas, 
40 p ipas , 4012 10014 v i n o . 
G a r d a y M e n é n d e z : 100 cajas i d . 
Hermachea y A r a n d l a : 22 b u l t o s f e r re -
t e r í a . 
F . G u t i é r r e z y C o ; 22 1(1 I d . 
J . M e d i n a : 25{2 pipas v i u o . 
F . O r t i z : 8 p ipas , 4|2 i d . 
G a r r l g a y S u r a : 438 cajas azuluejos . 
S. B a l b l n V a l l e : 100 cajas J a b ó n . 
Cardona y C o : 300 i d I d . 
C. I n c h a u r r e a : 1 caja efectos. 
R. V . S i m ó n : 102 cajas f ideos. 
G ó m e z T . E c h u l t z : 14 cajas t e j i dos . 
Rangel Novoa y C o : 5 i d i d . 
( l a r e t y C o : 17 Id i d . 
V i l l a r y C o : 11 i d i d y p e r f u m e r í a . 
J . F e r r e r ; 200 cajas f ideos. 
.1. To r r e s y C o : 3 cajas t e j i d o s y para-
guas. 
D E V A L E N C I A 
F. F e r r e r : 5 cajas l á m p a r a s v c r i s t a l . 
Alen y C o : 3 i d I d . 
R. A G o n z á l e z S o b r i n o s : 2 i d I d . 
M . Z o r r i l l a y C o : 5 Id muebles . 
F. O r t i z : 10 p ipas v i n o , 100 cajas g u i -
santes. 
I n t r a g o y P o n s : 50 cajas ajos. 
.T. F e r r e r : 50 i d I d . 
Y. G o n z á l e z : 25 i d i d . 
Cardona y C o : 50 sacos a r roz . 
D E C A R T A G E N A 
M . C a s t a ñ o s : 20 cajas p i m e n t ó n 
I d ajos. 
Cardona y C o : 50 i d i d . 
G a r c í a y M e n ó n d e z : 50 i d i d . 
Pedrogal y R o b l e d o : 25 I d i d . 
H a r t a s á n c h e z y S o b r i n o : 50 I d i d . 
J . F e r r e r : 25 ' d I d . 
V i t a l y F e r r e r ; 225 i d I d , 20 i d 
m e n t ó n . 
I n t r l a g o y P o n s : 30 I d I d , 50 i d ajos. 
G a r c í a H n o : SO i d i d . 
S u á r e z y A l v a r e z : 25 Id i d . 
A . G. R a m o s : 40 i d i d , 10 i d p i m e n t ó n 
M . T r e l l e s : 15 Id I d . 
Bengochea y C o : 30 i d t d . 40 i d ajos. 
I n c l á n y S o b r i n o ; 25 i d t d . -
J . R. de la C u e u s t u a : 50 i d i d . 
t ó n r - — • j : -
/ ; M . M e d i n a : 25 i d i d , 30 i l p i m e n ' 
V. V n d o r y C o : 18 i d 1«L 
M . F e r n á n d e z y C o : 31 I d I d , 50 i d p i -
m e n t ó n . 
D E M A L A G A 
N . C a s t a ñ o : 325 cajas aceite. 
í. F e r r e r : 125 Id I d . 
J . Vega : 50 I d I d . 
Cardean y C o : 500 i d i d . 
Bengochea y C o ; 120 i d i d . 
M a r t í n e z y R o d r í g u e u z : 100 i d i d . 
M A N I F I E S T O 2097. — V a p o r amer i cano 
M I A M I . c a p i t á n Sha rp ley . procedente de 
K e y Wes t , c o p s í g n a d o a R. L . B r a n n e r . 
L . E. G w l n n : 37 b u l t o s cuje de f i b r a s . 
A r m o u r v Co . : 11 cajas Jamones. 
J . Z. H o r t e r : 23 b u l t o s m a t e r i a l pa ra 
tanques . 
J . G o n z á l e z A l v a r e z : 950 melones. 
N . G. de J a r e : 6 cajas efectos de o f i c i -
na. 13 Idem muebles d eacero para i d . 
A l f r e d o P a s t o r : 7 cajas camarones f res-
cos. 
.T. B e l l o w y Ca. : 2 cajas pescado fresco 
2 Idem camarones i d e m . 3 t a j a s s apod l -
l las . 
L a P * l a r : 36.2W k i l o s h ie lo . 
Al Southern Express Co . : 
G u l c h a r d y S o n : 1 b u l t o s p á j a r o s . 
cap i l l a del Obispado a las siete de 
m a ñ a n a : as i s t ie ron a l expresado acto. 
ciscanas t del Carmen, que c o n c u r r i e r o n 
a la Misa de C o m u n i ó n , celebrada en l a 
to, 
c o m u l g a r o n los s e ñ o r e s J o s é E l i a s E n -
t r e l g o . Comandante del E j é r c i t o L i b e r t a -
d o r ; el Pres idente de las Conferencias, 
s e ñ o r L u í s B . Corrales , a c o m p a ñ a d o de 
su v i r t u o s a esposa, s e ñ o r a C a r i d a d I z -
q u i e r d o de Cor r a l e s : el P r i o r de l a Or -
den Tercera del Carmen, s e ñ o r M a n u e l 
Seldedos. v el que suscr ibe p " r nues t ro 
D I A R I O , en c u y o n o m b r e le f e l i c i t amos . 
Re i te ramos nuestra f e l i c i t a c i ó n al v i r -
tuoso Pastor . A s i m i s m o a labamos el ce-
lo de las refer idas Terceras Ordenes, y 
su v i r t u o s a conducta , ofreciendo la Co-
m u n i ó n spfrrtn las in tenciones del Pre la -
do Diocesano. 
U N C A T O L I C O . 
A de I n d i o . 33. se le ha P e ^ 0 
te ra conten iendo el cer t i f icado de chau -
f f e u r v la c i r c u l a c i ó n de la m á q u i n a 
y una ' cadena . Se g r a t i f i c a r á a l que la en-
t r e p i i c en I n d i o , 33, bodega. 
10880 1 JL 
O E R I E G A A Q U I E N H A T A E ^ C O N -
O t r a d o un m a n o j o de l laves y Navines, 
los en t regue a su d u e ñ o , que v ive en 
Concha y V i l l a n u e T a . l e c h e r í a , pues aae-
mfls de agradecer lo se g r a t i f i c a r á . 
15803 1 *u 
1 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I m a g e n d e l 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
td 
id 
S. « a l b í n V a l l e : 300 id i d . 
Mestre v R o d r í g u e u z : 200 i d I d . 
I n t r l a g o y P o n s : 200 i d I d . 
V i t a ) y F e r r e r : 12 51d I d . 
A. G. R u m o s : 60 Id i d . 
M . F e r n á n d e z y C o : 550 i d i d . 
G a r c í a M a l e t y C o : 2 bocoyes r i ñ o . 
S u á r e z y A l v a r e z : 1 I d I d . 
Alvarez y G a r c í a : 112 p i p a . 1 b a r r i l I d 
R o n e r o y V a l l e : 30 
Idem. 
H o n e r o y V a l l e : 25 cajas, 1!3 p ipa i d . 
J . F e r r e r : 25 cajas i d , 2 b a r r i l e s v i 
nairre. 
F . O r t i z : 30 i d I d . 22 cajas v i n o . 
D E C A D I Z 
,1. V. R a m o s : 5 cajas an i sado , 24 
v ino . 
R. G o n z á l e z S o b r i n o : 30 Id i d . 
B ü n g o c h e s y C o : 25 i d i d . 
H a r t a s á n c h e z y S o b r i n o ; 33 i d i d , 18 
i d c o ñ a c . 1 b a r r i l v inag re . 
J . F e r r e r : 1 I d i d . 30 cajas v i n o . 
J . R. de la Cueusta : 13 I d i d . 
D E S E V I L L A 
Clare t y C o : 2 cajas te j idos . 
Rangel Novoa y C o : 1 I d i d . 
M . L l o v e r a : 1 caja p u ñ o s y accesorios 
para bastones. (Encargo . ) 
M A N I F I E S T O 2.005.—Ferry-boat ame-
r i cano " H e n r y M . F i a g l e r . " c a p i t á n Phe-
lan . procedente de K e y TVest, cons igna 
do a R. L . B r a n n e r . 
A. A r m a n d : 400 Vajas huevos. 400 ba-
r r i l e s papas. 
F . B o w m a n : 200 id i d . 
M . E s c o t o : 540 b u l t o s camas. 
F á b r i c a de H i e l o : 425 sacos ma l t a . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 1 caja s ierran, 
1,550 tubos . 2.550 piezas accesorios i d . 
f u e n r v o y P l a p l e r y ; 200 tubos . 
W . M . A n d e r s o n : 16 I d . 2 calderas, 3(1 
pieza- pernos. 1 caja a<cesorios. 
Cnrcavecchla A b a l l l ¡r C o ; 9 huacales, 
33 piezas. 60 atados, 24 b a r r i l e s , 84 ca-
jns m j q j l n a r l a . 
( u h n n T r a d l n g y C o m p a n y : 2 atados, 
7 cajas, 31 piezas i d . 
F . G U n i d o s : 670 a t r a v e s a ñ o s . 
L a s A n t i l l a s : 1.313 piezas madera . 
Banco N a c i o n a l : 188 id I d . 
C. C a r d o n a : 11,487 I d Id . 
G. S. Y o u n l e : 2 car ros del v i a j e ante-
r i o r . 
C e n t r a l A m a l l a : 8 cajas, 2 atadas ara-
dos v accesorios. 3 b u l t o » m a q u l u . i n a 
M A N I F I E S T O 2006. — V a p o r amer icano 
M E T A P A N . c a p i t á n Spencer, procedente 
de L i m ó n y C o l ó n , con lgnado a U n i t e d 
F r c l t , y Co. 
De l v a p o r M F T A P A N . en «u v í a l e de 
J u n i o 14. A . B . C. : 1 caja m e r c a n c í a . 
" E l d i v i n o Sa lvador me lia asegurado, 
dice la Beata M a r g a r i t a M a r í a de A l a -
coque, que tiene s i n g u i a r complacenc ia 
en que se venere en Imagen su C o r a z ó n 
de carne y que en su v o l u n t u a d que esta el a m o r Inmenso 
Imnjeen se exponga en p ú b l i c o , po rque 
quiere po r la v i s t a de el la a b l a n d a r l a 
dureza de ]ns corazones de los h o m b r e s . " 
tCar ta 128, 11, p á g i n a 325.) 
Y a ú n para la p a r t i c u l a r d e v o c i ó n de 
t-ada uno deseaba C r i s t o que se m u l t i p l i -
casen estas i m á g e n e s , "con la m i r a de 
que s iempre y cuando q ü l s i e s e n h o n r a r l a , 
t engan a mano en su casa esta n c n d i t i 
i m a g e n " i C a r t ; 37, I I . p á g i n a 110.) 
A d e m á s escribe la S a n t ü . me hn p rome-
t i d o que d e r r a m a r á Ia copa de grac ias , de 
que E l reboza, en los corazones de cuan -
tos honren esta su imagen y q i i " en-
v i a r á todo l ina je de beneficios sobre las 
cosas y lugares en que fuese venerada.• ' 
(Car ta 128, I I , p á g i n a 325.) 
Los deseos de Nues t ro S e ñ o r J e suc r i s t o 
con respeto a las I m á g e n e s de su cora-
z ó n se han c u m p l i d o p lenar iamente . F u 
todas partes han penetrado ya. B r i l l a n 
en sin n ú m e r o de a l tares , l leva nse p ro -
cealonalmente en m a g n í f i c o s es tandar tes 
I o banderas, el ar te « r i s t l a r i o r i v a l i z a en 
| l epresen ta rnos esta imajren h e r m o s í s i m a . 
I ¿ H a y c o m u n i d a d o f a m i l i a c r i s t i ana d o n . 
i de no se ha l le? E l C o r a z ó n de J e s ú s , 
t a l -orno se representa en sus I m á g e n e s , 
h i l legado a ser el a m i g o del pueb lo 
y na de r r amado la p l e n i t u d de sus g r a -
cias donde q u i e r a que se ve h o n r a d o . 
¡ C o n t e m p l a esa Imagen del C o r a z ó n de. 
J e s ú s . ¡ E s e d i v i n o C o r a z ó n l l agado , . c r -
oado de l l amas y con las In s ign i a s de la 
P a s i ó n ; la Corona de espinas v la Cruz . 
Las l l amas que b r o t a n del C o r a z ó n da 
. / e s ú s nos s i g n i f i c a n el encendido a m o r 
con que nos a m ó y ama t o d a v í a . 
L a cruz nos trae a la m e m o r i a aque l l a 
pasmosa muestra de a m o r que nos d l ó 
niiPKtro d i v i n o R e d e n t o r : su m u e r t e en 
el G ó l g o t a . 
La l l aga nos e s t á d i c i endo que d e r r a m ó 
l or nosotros hasta la ú l t i m a gota de san-
gre , y que en su c o r a z ó n nos ha a b i e r t o 
u n as i lo s iempre patente y una fuent»» 
peremne de gracias . 
La Corona de espinas nos representa 
la t ib ieza e i n g r a t i t u d con que pagamos, 
t a n excesivo amor . 
L o s rayos que de su c o r a z ó n salen n 
todos lados y en todas direcciones, s i m -
nol izan las mercedes que el S e ñ o r e s t á 
d ispues to a d e r r a m a r en cuan to h o n r e n 
su C o r a z ó n d i v i n o . 
En el semblante de J e s ú s leemos t r l s -
I teza y congoja y con su mano nos mues-
I t r a su C o r a z ó n , , como sí nos d i j e r a a 
cada uno de n o s o t r o s : ¡ " M i r a este co. 
( r a z ó n que t a n t o ha amado a los h o m -
i bres hasta consumir se v ajrotarse por 
el los pura demos t ra r l e s cuanto les a m o ; 
y eu r e to rno no recibo de la m a y o r par -
te m á s que d e s v í o e I n g r a t i t u d 
Pero esta Imajren nos dice t a m b i é n , 
que d e r r a m a r á en los corazones do c u a n -
tos la veneren la copia de grac ias de 
que e s t á l l eno su c o r a z ó n . " 
r u a n d o damos a uno nues t ro r e t r a t o 
esperamos de nues t ro a m i g o oue lo « p r e -
c i a r á , que lo colocara en a l g ú n s i t i o de 
d l s t lnc l f tn en su cusa, que l o m i r a r á con 
frecuencia , con lo cua l no nos o l v i d a r á 
t a n p r e s to ; conf iamos en una pa lab ra , 
que ese r e t r a t o r e f r e s c a r á c o i i t í n u a m e i i t ó 
en el nuestra memor i a . T a l es el cora-
z ó n del h o m b r e : nues t ro d i v i n o R e d e n t o r 
es hombre t a m b i é n y conoce el c o r a z ó n 
h u m a n o , sus caminos y flaquezas, y has-
ta sabe que no tan tA Je impre s iona l o 
e s p i r i t u a l como lo c o r p o r a l y sensible. 
He n q u l por q u ó el A m a d o r de nues-
t ras a lmas no «e ha d e s d e ñ a d o de valer-
se de esa r e p r e s e n t a c i ó n c o r p ó r e a como 
de traza para desper tar nues t ro amor . 
l e n d s sin duda lectores alguna I m a -
gen del C o r a z ó n de J e s ú s , v si no f á -
c i l es a d q u i r i r l a . Con ella h.is g n i n i e a -
OO uu a m i g o excelente en la f a m i l i a . 
I amlk 'o f i e l en lo p r ó s p e r o no menos que 
i en los d í a s nub l ados de la adve r s idad . 
«Miando, pues, se viera vuest ra casa 
I v i s i t ada por la t r i b u l a c i ó n y ^ ce rn ie -
re sobre ella el n ia l i i u b ! a d " o — ¡ . r i s t l a n o 
padre , madre c r i s t i ana !—Idos a la i m a -
jren del C o r a z ó n de J e s ú s , t o m a d vues-
t r o s h i jos h incad con ellos vues t r a r o -
d i l l a al pie de la bend i t a i m a p e n y ha-
ced anto ella una novena. I m p o r t u n a d 
a l d i v i n o C o r a z ó n , y dec id l e : " O h sua-
v í s i m o y b e n i g n í s i m o C o r a z ó n , que a t a n -
tos h a b é i s soco r r ido , a Vos a c u d i m o s v 
en él a r r o j a m o s conf iadamente este t r a -
bajo , este apr ie to , esta necesidad que nos 
a f l l p c . E n Vos esperamos con ia m á s f i r -
me e Incon t ra s t ab le confianza. Por vues-
t r a Inmensa c a r i d a d hacednos p a r t i c i -
pantes de vuestras promesas ." 
Y si uo bastare una novena hai-ed o t r a 
sejrunda, y prometed a l d i v i n o C o r a z ó n 
que. si os ove. h a r é i s todos los de la 
f a m i l i a una c o m u n i ó n r epa radora , o quo 
m a n d a r é i s ce lebrar una misa en su ho-
""'"•.J1 .quf t ^ A p o n d r é i s é s t e o a q u é l 
s ac r i f i c io y que p u b l i c a r é i s esta merced 
eu alsruna revista dedicada a esta devo-
c i ó u o en el Mensajero , a g l o r i a de su 
C o r a z ó n d i v i n o . 
Y si caes en fe rmo y te res p o s t r a d o en 
el lecho, cuando te veas tan solo v que 
se te hacen t an l a r s a s las horas," p ide 
una Imagen del C o r a z ó n de J e s ú s d é 
suer te que la puedas tener ante los o í o s 
E l l a s e r á tu verdadero consue lo ; con c l i n 
p o d r á s ent re tener te . ;. C ó m o ? Piensa 
c u a n t o padeci f r por nues t ro a m o r v cuan-
t o r o s ama nues t ro d i v i n o R e d e n t o r : pe-
r o cuan poco es amado, antes cuan ofen-
d i d o y u l t r a j a d o se v e . . . Con templa y es-
t u d i a la imajren del C o r a z ó n de J e s ú s v 
p r o c u r a l evau ta r t u e s p í r i t u a t a n a l t o s v 
generosos sen t imien tos , qne no t a n t i 
pienses en t í como en E l . hasta dec i r l e 
" S u a v í s i m o C o r a z ó n de J e s ú s , ofrezcos 
t o d o cuauto padezco en e x p i a c i ó n de to-
dos los d e v í o s e I n g r a t i t u d e s que sufn'H 
Os recomiendo todos y cada uno de los 
ins t an te s de m i v ida . 
Ya estoy con ten to de padecer por Vos 
ya no me qu ie ro que j a r , y a ú n q u i s i e -
r a tener m á s que s u f r i r p o r v u e s t r o 
a m o r . " 
Esto es =ent i r noble y santamente , i Y 
q u é m i n a de merec imien tos h a l l a r l a s en 
este e je rc ic io? Ya que has de padecer 
;. por q u é no ha de ser a s í ? . J e s ú s , e l 
ba r r i l e s , 25 cajas I amable J e s ú s , te s a l d r á al encuen t ro y 
te s e r á p r o p i c i o en el t rance p o s t r i m e r o . 
• ¡ C u á n dulce cosa es m o r i r a l que ha 
profesado una c o r d i a l d e v o c i ó n al Cora-
z ó n de J e s ú s : " 
¡ T a n t o provecho puede sacarse de la 
i m a g e n del d i v i n o C o r a z ó n , cuando se l a 
h o n r a deb idamen te ! 
D I A 30 D E J U N I O 
Este mes e s t á consagrado a l S a c r a t í -
s imo C o r a z ó n de J e s ú s . 
J u b i l e o C i r cu l a r .—Su D i v i n a Majes tad 
e s t á de m a n i f i e s t o en la Ig l e s i a de Nues-
tra S e ñ o r a de las Mercedes. 
E l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . — L a Con-
m e m o r a c i ó n de San Pab lo A p ó s t o l . — S a n -
tos M a r c i a l . Cayo y Os t i ano , confesores; 
santas Lucina" (o L u c i n d a ) y E m i l i a n a , 
m á r t i r . 
L a fiesta del Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s , es ¡a fuente de todos los beneficios 
de que el Salvador nos ha l l enado , es el 
cent ro del amo r i u f i n i t o que nos tiene. 
L a l i b e r a l i d a d con que los sumos p o n t í -
i fices han d e r r a m a d o por medio de m u -
chos breves los tesoros de la Ig les ia so-
bre los que t ienen esta s ó l i d a d e v o c i ó n 
en el c o r a z ó n , au to r i za bas tante su p r á c - . 
t ica . 
Esta d e v o c i ó n no tiene po r obje to s ino 
de que e s t á abrasado 
el C o r a z ó n de J e s ú s , y el desagrav io 
de los u l t r a j e s que recibe en la d i v i n a 
E u c a r i s t í a de. la enorme I n g r a t i t u d de 
los hombres , aunque esta s ó l i d a d e v o c i ó n 
sea t a n a n t i g u a y s iempre de la apro-
b a c i ó n y del g u s t o de los má<: grandes 
R E P U B L I C A D E C U B A - S E C R E T A -
R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O -
C I A D O D E L S E R V I C I O D E F A R O S 
Y A U X I L I O S A L A N A V E G A C I O N . — 
A N T I G U A M A E S T R A N Z A D E A R T I -
L L E R I A . C A L L E D E C U B A . — H A B A -
N A . 2 9 d e M a y o d e 1 9 1 6 . — H a s t a l a s 
d i e z d e l a m a ñ a n a d e l d í a 3 0 d e J u -
n i o d e 1 9 1 6 . se r e c i b i r á n e n e s t a o f i -
c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a -
d o s p a r a l a c o n t r a t a c i ó n d e l s e r v i c i o 
d e C o m u n i c a c i ó n y A b a s t e c i m i e n t o d e 
l o s f a r o s d e : 1 . — C a b o d e S a n A n t o -
n i o . 2 — C a y o J u t í a s . 3 — P u n t a G o b e r -
santos. parece que no se ha renovado en i n a c l o r a . 4 — P u n t a d e M a y a . 5 — C a y o 
estos ú l t i m o s t i empos s i n o , pa ra hacer ( 
D i a n a , C a y o s P i e d r a s d e l N o r t e , C a -
y o C r u z d e l P a d r e y C a y o B a h í a d e 
C á d i z . 6 — B o c a d e S a g u a y C a y o 
C r i s t o . 7 — C a y o F r a n c é s , C a y o C a i -
m á n G r a n d e d e S a n t a M a r í a y C a y o 
ven i r aquel p r i m e r f e r v o r casi apasrado 
el d í a de hoy en la m a y o r par te de los 
cr i s t i anos . 
E l adorab le C o r a z ó n de J e s ú s , es el 
san tua r io de la san t idad del mis ino D i o s : 
todos los m o v i m i e n t o s por la d i j r n i d a d de 
la persona d i v i n a que los obra , son de 
un va lo r i n f i n i t o ; este d i v i n o C o r a z ó n no | j ' /-> q n . i D 
solo es el asiento del inmenso a m o r que i r a r e d o n u r a n d e . O — r u n t a a e r r a c -
Jc^ucr l s to nos tiene, sino t a m b i é n el ó r - , t i c o s p u n t a ¿ t M a t e m i l l o s . 9 ~ P u e r -
gano de este a m o r : en este Sajrrado < o- | n i i r» o r> • 
m z ó n m i ' e n todos los sen t imien tos de i t o r a d r e . 1 U — r u n t a r e r e g r m a . V i t a , 
d u l z u r a , de bondad y de m i s e r i c o r d i a que o . i . ' _ „ _ • D i i _ _ , \J" _ 11 
este d i v i n o Salvado,- nos mani f i es ta , este ] o a m a , L u c r e c i a , Banes^ y I N i p e . M — 
C o r a z ó n e« " l m a n a n t i a l v el tesoro de 
todos los favores y beneficios que rec i -
b imos de! cielo. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en Ui Catedra l la 
Terc ia a las 8, y en las d e m á s ig les ias 
las de cos tumbre . 
Corte do M a r í a . — D í a ."0.—Corresponde 
v i s i t a r a Nues t ra S e ñ o r a del Sagrado Co-
r a z ó n en San Fel ipe . 
A V I S O S 
S a g u a d e T á n a m o . 1 2 — P u n t a d e 
M a i s í . 1 3 — C a y o L a P e r l a y C a y o 
C r u z , y 1 4 — P u n t a d e l o s C o l o r a d o s , 
,io | C a y o P i e d r a s d e l S u r y C a y o G u a n o 
d e l E s t e , y e n t o n c e s d i c h a s p r o p o s i -
c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a los q u e 
l o s o l i c i t e n . — E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o 
J e f e d e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e 
F a r o s y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C - 2 9 1 6 4 d . 3 0 m . 2 d . 2 9 j . 
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
I G L E S I A D E M 0 N S E R R A T E 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
T r i d u o s y f ies ta solemne al Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l d í a 2!>, 8 las 7 y med ia p. m. , d a r á 
p r i n c i p i o el T r i d u o con e x p o s i c i ó n y c á n -
t icos a l D i v i n o C o r a z ó n po r el Coro de 
n lumnas del Colegio " J e s ú s M a r í a " . L o s 
sermones e s t á n a cargo del K . P. Joa-
q u í n San t l l l ana . S. J . E l d í a M , f e s t i v i -
dad del Sagrado C o r a z ó n , a las ocho a. 
m. i solemne misa con e x p o s i c i ó n y t e r m i -
nada s<> l i a r á l a c o n s a g r a c i ó n de todas 
las sodas y d e m á s fieles presentes a l Sa-
g r a d o C o r a z ó n . D í a 2 de J u l i o , a las 7 y 
media a. ra., mi sa de c o m u n i ó n genera l , 
a rmon izada con c á n t i c o s por el expresado 
coro . A las nuevo a. m. . m i s a aolemne con 
orquesta que d i r i g i r á el maes t ro Pas to r . 
E n la misa o f i c i a r á el i l u s t r í s l m o s e í i o r 
P r o v i s o r y V i c a r i o General , doc tor M a -
nuel Ar t eaga y Be taneour t . E l s e r m ó n e s t á 
a cargo del R . P . Jo rge Camarero , S. J . 
A las c inco p . m . la H o r a Santa y consa-
g r a c i ó n de los n i ñ o s a l Sagrado C o r a z ó n . 
1TO12 2 j l . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
d e p a r t a m e n t o " d e a d m i n i s -
t r a c i o n d e i m p u e s t o s 
a v T s o 
I m p u e s t o s o b r e e x p e n d i c i ó n d e 
a l c o h o l e s , v i n o s , a g u a r d i e n t e s , 
l i c o r e s y c e r v e z a s . 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 6 A 1 9 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s 
c u o t a s s i n p e n a l i d a d a l a s o f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , M e r c a -
d e r e s y O b i s p o , T a q u i l l a n ú m e r o 2 , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e s d e e l d í a 3 
d e J u l i o a l l o . d e A g o s t o , a m b o s i n -
c l u s i v e , d u r a n t e l a s h o r a s c o m p r e n d i -
d a s e n t r e 7 y 3 0 y 11 a. m . ; a p e r c i b i -
d o s d e q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o 
I g l e s i a p a r r o q u i a l d e l S a g r a r i o d e j p ' a z o n o s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u 
l a C a t e d r a l . 
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E l s á b a d o d í a p r i m e r o de J u l i o , cele-
b r a r á en esta Igles ia sus cu l tos anua-
les, l a A r c h l c o f r a d í a del C o r a z ó n A g o -
n izan te de J e s ú s . 
A las 7 y media p. m . , misa de co-
mi l a l r t n general . 
A las R y media a. m. , misa can tada 
con s e r m ó n . Se supl ica la as is tencia de 
los asociados y devotos. 
A . M . D . G. 
1BM7 1 j l . 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
B l m i é r c o l e s , 21 , del co r r i en te , e m p e z a r á 
la uovena del Sagrado C o r a z ó n de Jesfls. 
A las 8 y media , s e r á la misa can tada 
con e x p o s i c i ó n de S. D . Majes tad y a con-
t i n u a c i ó n la novena. 
Para gana r las copiosas Indu lgenc ia s 
c o m e d i d a s po r los SS. P o n t í f i c e s a los 
devotos del Sagrado C o r a z ó n , p a r t i c u l a r -
incutc la i n d u l g e n c i a p l ena r l a , que se 
puede gauar el 30 de J u n i o , cuantas vejes 
se v i s i t e esta Ig les ia , (a manera de Por -
cl f tncula) se d i r á todos los d í a s de l a no-
vena una breve p l á t i c a . 
E l d í a 30. a las 7 y media , s e r á l a « o -
m u n i ó n general . 
A las 8 y media , misa solemne con re r -
m f n , que p r e d i c a r á el R. P. San t i l l ana S. J . 
Q u e d a r á expuesta S. D . M . 
A las i y media , se r e z a r á el Santo Ro-
sar io y p r e d i c a r á el I l t m o . . S r . P r o v i s o r 
del Ob i spado D r . Manue l Ar t eaga . t e r m i -
nando los cu l tos con la p r o c e s i ó n del San-
t í s i m o Sacramento . 
15063 no j n . 
T R U M O S O I . K M N E Q V E L A A R C H I C O -
F H A D I A D B L A G l A R D I A D E H O -
N O R D E D I C A A L S A G R A D O C O R A -
ZON" D E . T E S I S E N L A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
S E G U N SE A N U N C I A E N E L S I G U E X -
T E P R O G R A M A : 
Dta 30 de Jun io .—Por la m a ñ a n a , a las 
8 y media e x p o s i c i ó n de S. U . M misa 
t t o ' e n f a d a y reserva. Po r la ta rde , a las 6 
y media , e x p o s i c i ó n de S. D . M . , r o s a r l o 
preces del t r i d u o , s e r m ó n p o r el p v\r>-
r en t iuo , C a r m e l i t a , b e n d i c i ó n del S a n t í -
s imo. 
D í a p r i m e r o de J n l i o . — L o s mismos c u l -
tos que el d in an t e r io r , s e r m ó n po r el P 
R a m ó n . C a r m e l i t a y Salve Solemne. 
D í a Z de J u l i o . — A las 7 y media a. m . 
misa de c o m u n i ó n genera l . A las 8 y me-
dia, e x p o s i c i ó n de S. D . M . , misa solem-
ne con orques ta y s e r m ó n por el l í . p 
P r i o r de los Carmel i t a s . P o r la tarde , a l a s 
6 y media , rosar lo , preces de l t r i d u o , ser-
m ó n por el P. Teóf i lo , C a r m e l i t a y bend i -
ción con el S a n t í s i m o Sacramento. 
Sr;i A s u n c i ó n F lorez , Camarera . 
15;'22 2 j l . 
c o -E N L A F I E S T A D E L S A G R A D O 
R A Z O N DE JBSVS 
Se recomienda a los c r i s t i anos el 
c i b i r con e ran d e v o c i ó n la C o m u n i ó n que 
N u e s t r o Seftor Je suc r i s to nos p i d i ó po r 
m e d l a ' i ^ n de la Peala M a r g a r i t a M a r í a 
r r i r á n e n l a p e n a l i d a d d e l a d o b l e c u o -
t a , y se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a e x -
p r e s a d a c a n t i d a d , d e c o n f o r m i d a d c o n 
l o p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 3 o . y 4 o . 
d e l T í t u l o 4 o . d e l a v i g e n t e L e y d e 
I m p u e s t o s . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
F e r n a n d o F r e y r e d e A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C - 3 5 5 8 5 d . 3 0 . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
A r c h i c o f r a d í a d e l a G u a r d i a d e 
H o n o r 
X X V A Ñ O D E S U F U N D A C I O N 
Solemne t r i d u o . Se c e l e b r a r á los d í a s 20 y 
« . . i 3 0 ,,p J u n i o y p r i m e r o de J u l i o en h o n o r 
de Alacoque. A s i m i s m o , rezar el ac to de i d e l ' ' o r - ^ ó n do J e s ú s , 
r e p a r a c i ó n y c o n s a g r a c i ó n al C o r a z ó n de A 11,8 " m-< 8e e x p o n d r á a S. D . M . 
J e s ú s . Misa solemne con s e r m ó n a las 8 a. m 
j p red icando el p r i m e r d í a e l R. P. Agus -
C C L T O S A L C O R A Z O N D K J E S V S i t í , l r r l ( ; " "• pI secundo, el R . 1>. S a t u r n i n o 
En los templos de R e l é n . Monse r r a f e I , , " I iez .v lo rcero , el K . P. M i g u e l G u t l é -
Santo A n g e l . Nues t ra Se í io r a de la M e r - , rr?,.- , 
ced. Nues t ra S e ñ o r a de la C a r i d a d J e s ú s I *A d o m i n g o 2. a las i a. m. . misa de 
M a r í a , San Fel ipe , Santa Teresa, ' r 
l i n a s , Santa Cata l ina . 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a i s l a d e C u b a 
Sección Ce Piernas tía ügui. 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
S e h a c e s a b e r a l o s c o n c e s i o n a r i o s 
d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e d e n a c u -
d i r a s a t i s f a c e r , s i n r e c a r g o n l g u n o , 
' a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n t e ? a l e x -
p r e s a d o T r i m e s t r » , ?.sí c o m o m e t r o s 
c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , a l t a s , a u -
m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n q u e n o <?tJ 
h a n p o d i d o p o n e r a l c o b r o ha s . : t 
a h o r a , a l a s C a j a s d ? - e s t e B a n c o , s i . 
i o é n l a c a l l e d e A g u i a r , n ú m e r o s 
8 1 y 8 3 , e n t r e s u e l o s , t a q u i l l ? . s n ú -
m e r o s 1 y 2 d e l a * c a l l e s c o m p r e n d i -
d a s d e l a A a l a L L y d e l a M a 
Z i - e s p e c t i v a n i e u t e t o d o s l o s d í a s 
h á b i l e s , d e s d e e l 5 de J u l i o , a l 4 de 
A g o s t o , d u r a n t e l a s h o r a s de 8 a 1 0 
d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 n 3 de l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e l o s s á b a d o s q u e 
v e r á de 8 a 1 1 H a. m . a d v i r t i é n d o -
-es q u e e l d í a 5 d e d i c h o m e s d e 
A g o s t o , q u e d a r á n i n c u r s o s l o s m o r e -
sos en e l r e c a r g o d e d i e z ñ o r c i e n t o . 
A s í c o m o q u e d e b e n p r e s e n t a r a 
os R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b a 
s a t i s f e c h o c u a n d o s e t r a t e d e c a s a ^ 
r c n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 3 0 de J u n i o de 1 9 1 6 . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i n a l , 
F e r n a n d o F r e y r e d e A ñ d r a d e . 
E l S u b . D i r e c t o r , 
P a b l o d e l a L l a m a , 
5 d — 3 0 
V  d o i n g o 'J. a las 
r s V / ' i c o l u m l ' 6 n genera l que c e l e b r a r á en e l A l 
t a r del C o r a z ó n de J e s ú s e l I l t m o . Seilo 
• A r z o b i s p o de Y u c a t á n . D r . D 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L V E D A D O ' Tr|st1r,,lecr 1 COrdova. 
Y C A R M E L O j ̂  A las S a. m. , misa solemne con orquea 
L a Camarera , la D i r e c t i v a del Secreta-
r i a d o de la E n t r o n i z a c i ó n dei Sagrado 
Cora i f t n de J e s ú s y el P á r r o c o , nos i n -
r i t n n a los so l é 
de la P a r r o q u i a , 
ta. 
Bl s e r m ó n estfl a cargo de l R. p . J u a n 
Alvarez . Supe r io r de los P P . Paules. 
s emnes cu l tos , del T i t u l a r I . r o r ,or(,e• ! ' ' " i r i n r o 7. m é * * . rosa-
« J í ? * If*®1 l,reces y P r o c e s i ó n por las naves 
F A 1 M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
I n r i t a c l ó n que rec ib imos en la m a ñ a n a 
de a r e r . 
Los cu l tos son : Misa de C o m u n i ó n , so-
lemne, e x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , s e r m ó n . 
C o n s a g r a c i ó n al C o r a z ó n de .Tearts, y p r o -
c e s i ó n del S a n t í s i m o Sacramento . 
F , \ B L P A L A C I O B P I S C d F A L 
r o n m o t i v o de haber ce lebrado a ver sus 
d í a s nues t ro E x m o . y R d m o . P re l ado , 
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z Es t r ada , h a n 
estado -a sa luda r lo las Comunidades y 
Asociaciones c a t ó l i c a s : las a u t o r i d a d e s 
d r i l e s , v diversas corporaciones c i e n t í f i -
cas y mercant i les y representaciones de I 
la Prensa. 
Muchos han sido los regalos rec ib idos 
p o r el P je lado Diocesano, d e m o s t r a c i ó n 
de lo m u c h o que se l e aprecia p o r sus 
diocesanos. 
E l homenaje m á « hermoso ha s ido el 
t r i b u t a d o po r las Ordenes Terveras F r a n -
ISTIC. 2 j l . 
de l 
r d n d l a 
LI O I I O A C I O N P A R A R E F O R M A S D K L l o c a l : Se l i q u i d a n 10 m i l table tas del 
Inven to U l t r a v i o l e t a , a 7 centavos t ab le -
ta , de ÍO pas t i l l a s , las mismas que le co-
b r a b a n a 10 centavos. Y a sabe e l p ú b l i c o 
que es u n a r t í c u l o necesario pa ra sus ecn-
nomlas , que representa a las f a m i l i a s obre -
i xas y a todos los que usan cocinas coi» 
i c a r b ó n ; no t iene h u m o n i p e l i g r o ; e n c i é n -
dese con un f ó s f o r o y c o l ó c a s e sobre la 
p a r r i l l a del f o g ó n ; b ú s q u e s e c a r b ó n me-
n u d o y d é j e l e un hueco para r e s p i r a c i ó n y 
a r d e r á p r o n t o . Las pas t i l l a s U l t r a v i o l e t a 
s i rven pa ra a u y e n t a r los mosqu i to s y ma-
ta las chinches . E l m a y o r ade lau to que se 
ha expe r imen tado . De r en t a en t o d a » l a t 
bodegas y c a r b o n e r í a s . A g e n t e : San ¿ 1 -
gue l , 92, Habana . 
WW? Jn. 
p L R D I D A . E L D O M I N G O POR L A T A R 
X de se ha pe rd ido una s o r t i j a de t u r 
quesa y dos b r i l l an te s , en l a calle 17 eu 
t re L y M . Se g r a t i f i c a r á g e n e r o s a u í e n t i 
a la persona que la ent regue en l a A d . . 
m i n i s t r a c i ó n del H o t e l "Plaza ." M E T ; 
15884 i ' ¿ ' í 
p e r i ó d i 
i m p n 
D I A R I O 
PAGINA D O C E n / m i u U L L A M A R I N A • W w o 3 9 ter«T. | | cu 
D r . G á l v e z G o í i l é o ) 
I m p D t e n c l a , P é r d i d a s s e m i n a l e s , 
r s i e r l l l d a d - , V e n é r e o , S í f i l i s o B e r -
a l a s o Q s e b r a d a r a s . C o n ^ a l t i s : 
d e 12 a 4 . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L P A I A L O S P O B Í E J D E 
9 ^ l i 
r ^ y a p a r e s d i © 
L Í N E A 
d e 
W A R D 
'dos los puertos de su itlneraric y del 
i Pacífico y para Maracaibo con tras-
bordo en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer 
Uficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje 
Los billetes de pasaje solo serán l 
expedidos hasta las D I E Z del dia de " 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bro todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con todas 
r u s letras y con la mayor claridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no Heve cla-
ramente estampado el nombre y ape. 
Uido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Salidas todos los Jueves y Sábados 
— T A R I F A D E P A S A J E S -
Primera: d^sde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda: $17.00 
los Martes, Miércoles y Viernes de 
cada semana, pudiendo recoger-
las con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 2 8 de Junio de 1916. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C 3535 10d-29 
BAÑOS D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ o j o . n o c o x r c x n i R S E : 
Calle PASEO, Vedado. Tel. F-3131. 
Abierto día y noche. Son las imjores 
ajruas. por bu Bituarlfln ñifla batientes y 
cristalinas. p<?gfln certlílcado de los me-
jores médicos. Precios n mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos y 3 pflbllcos. Nunca hav que esperar. 
HASTA 30 D E K E P T I K M B R E DE 1916 
1201fl 30 sp. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n l i c o s 
¿ c P í n i l l d s j z p e r d d y ü 
D i C ^ D I Z 
Se expiden boletos a todas partes de ¡ 
los Estados Lnldcs y el Canadá a | 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Salidas los Lunes altomando para 
Propreso. Veracruz y Tampico. 
W. H. S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Oficina Central: Oficios número 24; 
Despacho de Pasajes: 
Prado número 118. 
p e r e s C o r r e e s 
de la 
C o m p a ñ í e T r a s a t i a n t i c a E s p a ñ o l a 
ANfZS ? 3 
/ u t j n i o L ó p e z y C í a . 
(Prov'stns de la Telegrafía sra hilos.) 
A L F O N S O X I I " M A R T I N S A f T 
E l vapor Español. 
M. 
Capitán R. MARTIX 
saldrá de este puerto fijamente el día 
7 de julio 
¿anta Cruz de la Pahna. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
También admite carga en general 
para todos los Puertos de su ruta. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
E l Vapor Español. 
C O N V O C A T O R I A 
A Junta General Extraordinaria 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va y orden del señor Presidente, 
a los efectos del art ículo 235 del 
Reglamento General vigente, ten-
go el honor de citar a los señores 
socios para la Junta General E x -
traordinaria, que tendrá efecto el 
p r ó x i m o martes, d ía 4 de Julio, a 
las 7 p. m., en el local social. P a -
seo de Martí, n ú m e r o 115, altos, 
con el objeto de presentar a la 
cons iderac ión de los señores aso-
ciados, para su discus ión y resolu-
c ión de estimen oportuna, un pro-
yecto de' Estatutos Generales, co-
mo nueva ley para el rég imen de 
este Centro. 
Los señores socios que tengan 
por conveniente examinar dicho 
proyecto, estará de manifiesto en 
la Secretar ía hasta una hora antes 
de la fijada para empezar la se-
s ión. 
L o que se publica para general 
conocimiento de los señores aso-
ciados, encarec i éndo le s su asisten-
cia, por tratarse de un asunto de 
suma importancia. 
Habana, 2 9 de Junio de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Juan Torres Guasch. 
C 3523 Tul-29. 
BAÑOS D E V A P O R 
Completa inatalarlrtn con todos los apara-
tos más períecclonados. Baño» de vapor 
ffoiierales para catarros, grippo, estados fe-
briles, etc. Duchas de rapor locales para 
rcumatlsinos. parálisis, neiiral^las, lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
medades de la matriz. ITabaDa. Calle Man-
rique, ufimero 140. antiguo. 
UUO 1 Jl. 
A \ ISO U del A L C O M E R C I O : C O N F K C H A corriente mes he arrendado la 
vidriera de tabacos y -quincalla, situada 
en Habana, 114, al señor José Rodrfguei;, 
continuador por traspaso hecho por el se-
Oor Justo Alvarez al señor Rodríguez J . 
VázquM. 157fi6 30 jn. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en nnes-
tra bÓTeda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
A R T E S Y 
O F I C I O 
Dibujante de Arquitectura 
SE ALQUILA: EHQl'INA AOFILA. 2C6. ¡"TN T R F T V T A wr-c ^ * en 15 pesos. Informan: De 10 a 2. E J los "rfmodos u^OS' RE a t ^ 
O E ALQllLA. PE5ÍALVER. Nl'MERO 0. ^ ^ f ' J ^ O con pisos f ;'"r; ^ L a 
O los bajos de esta casa, en $2S. para re- uSSft 1 norman : Oblsno , J biien„.blt 
UI , S , U 3,
>C1  
guiar familia. La liare en los altos. In-
forman: Vlvancos. Cuba, 48. Tel. A-9412, 
UjMg 6 Jl. 
Se hacen rápidamente proyectos, calcos y 
todo trabajo concerniente a este ramo, a 
empresas o particulares, en su estudio o a 
domicilio. Rodrigue, O'Rellly, 19, altos. 
Telefono A-33TS: de 0 a 12 a. m. 
a 5 p. m. 10OS6 
SE ALQUILA EX 19 PESOS. LOS AL-toa de Corrales, 202, con sala, come-
dor, dos cuartos y azotea, servicio. In-
forman: Monte, 275, altos 
UjjMO 2 Jl. 
AL T O S Y BA.TOS, I N D E P E N D I E N T E S , frescos, espaciosos, tienen sala, come-
dor, tres cuartos, alquiler módico, agua 
, ^.abundante, calle Corrales, número 200. In-
7 Jl ™?,an en la mlBma; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
0 a 6 p. m- - H 
n R A X L O C A L p . V S T T ^ r — J a . 
to., Gallano. A .T^BuTTtr"--
Salón prande v tres ^ ¿f 
1W49 JL 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 1 S \ * u S x < ^ r ¿ 0 S ^ T O H \-ttAJ!?s' 
• 7 ' ^ • K.f jimios o separados de la casa. Empedra-
Comején. El finlco que garanirn la Óem-LSSí ' llave c"ha, 33. Informan: Te-
pleta extirpación de tan dartino insecto, i?fono -̂8260. De 0 a U. Teléfono I-14«5. 
ciiat 
ra ? brl. 
dernas. Llavo a i«* 8 ^modtHoi^ 
15804 6 ^ r m e s en ei ¿^í 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón Plfiol. Jesfls del Monte, núme-
ro 5H4. Teléfono 1-2636. 
13092 3 Jl. 
De 1 a 7. ir)075 8 Jl. 
H I E L O 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR L A S 
Religiosas de Jesús-María 
Pan Intcraas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. Jardín de la 
Infancia para parvaUtaa. Dirección: Víbo-
ra, 420. Teléfono 1-2034. 
El nuevo año escolar se abrirá el día 
4 do Septiembre. 
1(1043 " 29 jl. 
Maquinista experto en fábricas do 
hielo, con buenos conocimientos y 
práctica en el ramo de refrigeración, 
desea proposiciones para fábrica 
importante, o reformas y reparacio-
nes de cualquiera. Dirigirse al ta-
ller de fundición de A. Velo. Sun 
Joaquín. QQoiero 20, Habana. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
esquina a San Mlgnel, se alquila una ca-
sa ideal por fresca, higiénica y elegancia. 
A todas horas, el portero. 
1S0M 8 jl. 
SE ALQUILA LOS BONITOS BAJOS, de Progreso, 5, casi esquina a Aguacate, 
con gran sala, cométtor, dos espaciosos 
cuartos, baño, cocina hermosa &. La llave 
e informan: Empedrado, 52. 
1"»0.'.3 2 jl. 
1586S T Jl. 
GR A N T I N T O R E R I A " L A C A T A L A N A . " No se alteraron los precios. Llame al 
teléfono A-7397 y se le mandará un men-
sajero. Reina, 54. Teléfono A-7397. 
1Ó970 2 jl. 
ACABADA DE CONSTRUIR: SE AL-
x\. qullan los bajos de la casa calle de 
Compoatela, número 207, compuestos de 
sala, saleta y cuatro habitaciones, precio 
$40. La llave en Compoatela y Muralla. 
Establecimiento de Tejidos "La Elegan-
te." Teléfono A-3372. 
1̂ 847 6 Jl. 
kJ dernas: 
"AI ODISTA: OFRECE A USTEDES SUS 
ítJL servicios en Compostcla. 105, hace to-
da clase de trajes por delicada que sea 
la confección y especialidad en trajes de 
noche y salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precios convenciona-
les. 13441-42 B 11. 
A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S M O -
Neptuno, 218V4, bajos, 
con tres cuartos, dos saletas,. . . $ 40 
Nepfuno, 2181.... altos, con cuatro 
cuartos, dos saletas „ 45 
Villegas. 188, altos, con soleta y 
tres cuartos 45 
Zanja, 109, propia para garage, 
con capacidad para 40 o 50 máqui-
nas, a dos cuadras de Belascoaín, en ,. 110 
Informan en Monte, 43. Teléfono A-0237. 
U58H l jl. 
P A R A DAVftQ í c h i s p o , se, e s q i i n a ( o m p o s t e l a , 1/\lv/\-Iv/\ I UO \ / se alquila una hermosa acc 
_ x_ », _ . . ^ forman en los altos. E. L » Morena, Decano Electricista 15857 
Constructor e instalador de para-rayos, sis-
1 Jl. 
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gnu, 
nos, garantizando su Instalación y mate-
riales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tores y ventilsdorea. 
f Hllcjón de Espada, número 12, Habana. 
15183 20 Jl. 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE L A C A -
kl sa Luz, 22, con sala, comedor y tres 
cuartos, están próximos al Colegio de Be-
lén. La llave al frente e informan en Amis-
tad, número 40. 
15821) 1 Jl. 
331 
5 j l I R e i n a T ? ? 
Se alquilan los altos ^ 
sa, compuesta de g r a ^ V ^ herao,, 
ta. comedor, nuerp V.,,»̂ Grraza. sai. -
fio compro yn7emár8aea ^ V f t 
Informan en Re^a i^lclos Para ^ 
léfono A-3S12. 15914 pail»clerít^ 
C A M P A N A R Ü o T s f 
Se alqudan los bajos de la Catí 
Campanario, número 87 r,.- ^ 
a San Rafael, con sala V - l V ^ ' N 
tro habiUciones, c o t ^ 
criados y servicio sanitario'"/?,0 -
So con agua caliente y f ^ ^ k 
bo. Precio: $60. La í av y bu 
Su dueño: k o - t e f l ^ J 0 ^ ' 
en paJ 
IOS. 
l a : 
ATARES, NUMERO fi. - ÍJL esta bonita y frésenlo ALOn?; 
de sala, comedor, <\Z 
clones y servidos sanUarlos ̂ ' i ^¡ül 
forman en Teniente Rey ^ P ' V l n 
llave en la bodega de i» Ol.n''ro a i J 





SE ALQUILA LA CASA TENERIFE, NU-mero 4r>, compileita de sala, comedor 
i y cuatro cuartos graiidns. Ln llave en Fi-
j guras. 32. carpintería. Su duefío: Neptnno. 
número 23. 18828 2 jl. 
B i C O NACIONAL DF COBA 
Bonos del "Centro Gallego" 
C u p ó n n ú m . 21 
Venciendo en lo. de Julio de 191*; 
el Cupón No. 21 de los Bonos Hi-j piorna el METO 
' DO NOVISIMO ROBERTS, reconocido 
Academia de Inglés R O B E R T S 
San Miguel, 34, altos. 
Las nuevas clanes principiarán el día 
S DE JULIO 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mes 
Desea usted aprender pronto y bien el 
A i U p i i i © i r ® 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE E." drndo. PE-con sala, antesala y cuatro 
cuartos, comedor y servicio sanitario. La 
llave en los bajos de la misma. Informan: 
"Palals Rojal.!' Obispo v Compostela. Se-
fior Argllelles. 15825 1 Jl. 
C a s a s y p i s o s 
SK \I.Ql ILAN LOS VENTILADOS AL-tos de la casa calle de Obrapía, núme-
ro S. compupslos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan en Obrnpfa, número 7. Te-
léfono A-17r)2. 15821 27 Jl. 
j ¡ UOI-, J3, SE ALQUILAN ESTOS BONI-
| O tos. frescos y cónu 
— • 
C A P I T A N M O R A L E S 
taldrá para Veracruz sobre ol día Z 
de Julio llevando la correspondencia 
pública. 
Admite carga y pasajeros para di. 
cho puerto. 
Despucho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
Capitíin L . MARTINEZ. 





S A N T A N D E R 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para m&a informes dirigirse a sus 
expedidos hasta las D I E Z del día do | consignatarios, 
la salida. 
Las pólizas de carga se finnarán 
por el Consignatario antes de co 
x-rerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cía. 
i idad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
a-guno do equipaje que no lleve cía 
raméate estampado el nombre y ape 
üido de su dueño, así como el puerto 
ác destino. Demás pormenores im-
r.ondrá su consignatario. 
Manuel Otaduy. 
San Ignacio No. 72, aitos. 
SANTAMARIA, SAENZ Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana. 
potecarios de la Sociedad "Centro 
Gallego," garantizados ôn la propie-
dad "Teatro Nacional," se avisa n 
los señores Bonistas por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos-
en 'a Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba, Habana, desde 'l 
día lo. de Julio próximo venidero 
en adelante, de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse 
y pagarse en New York previa so-
licitud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 24 de Junio de 1916. 
C 3479 10d.2S 
i 
H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
l̂ a Junta Directiva, de acuerdo 
E M P R E S A ^ N A V I E R A D E C U B A , i con lo estatuido en la escritura cíe 
c A 9 de Agodo de $1012. ha dispuesto 
• 1 Que a contar del día primero de Ju-
AVISO AL COMERCIO nio próximo se satisfaga el Cupón 
En el deseo de buscar una solución número 6, Bonos Serie B.. Emprósií-
«nlversalmente como el mejor de los mé-
todos basta la fecha publicados. Ea el 
ünlco racional, a la par seDclllo y agrada-
ble; con 61 podrá cuniquler persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 
necesr. ría hoy día en esta República. 
1404» 14 Jl. 
H A B A N A 
para una familia de gusto. Por la puerta 
pasan los tranvías. Informan los bajos 
15843 i ji. 
(DE ALQUILAN' LOS ALTOS 
O cordla, 38; tienen tres c.?^1* c<>* 
CTA0r- Informa°= Concord'Ki.^ 
A N G E L E S , 28 ~ 
Se alquila esta casa, propia pars. ^ 
clase de establecimiento porgar -
comercial. La liare en la bodeen *" ( 
mas Informes dirigirse a j Ia 1̂ 
Monte y Eastro, café ' FerDáa 
15738 
SK ALQUILA LA CASA PAUl A~7r~-bada de pintar; tiene sala 
cuatro habitaciones, servido ' S'?.* 
completo. Precio §45. Llav« en ia^Un 
Su:l_I?_"3eIia: San Francisco, 25, VibwSt 
4 Jl 
"IT I R ALLA, 3, SE ALQtlLAV LoTT; 
i U tos de dicha ca.-a. propi^ p a „ ^ 
lia u oficinas. La llave en los haL , 1 
^man: Amistad, 104, bajos. Tel A4!Ml 



















altos al fondo. Informan en San Juan 
Dios, número 26; de 1 a 3. 
1B727 28 
PEGADO A SAN JUAN DE DIOS Y ZO-na comercial, se alquila el moderno v 
ventilado primer piso de Aguiar, número 
4(. con sala, comedor y tres cuartos. In-
forman en los bajos, Izquierda. 
10008 3 j] 
g E A L Q U I L A N L O S B A J O S DE REVI-
Uaglgedo, 84, compuestos de sala, tres 
cuartos grandes, comedor, patio, traspa-
tio y demiis servicios y muy fresca. In-
forman en Cerro, 522-A v la llave en la 
bodega del lado. Teléfono A-&490. 
10062 3 j i 
"SAN A L B E R T O M A G N O " 
Cofeírio de l a . y 2a. Enseñanza I I w E xeiéfono a woo ^ con tro h bitacI 7 
« o •«r-n m« •'"»»."n"*€» i •"• cuarto chico, sala, con dos ventanas a la 
H, 166-168. Villa Manuela. Vedado i C E a l q u i l a n , a r a z ó n d e ta ^ E - ' ^ ; , , l o • ••'»medor, cocina, dos inodoro», ct.ar-
Carrera Comercial e Idiomas. Teléfono P . so<!, cu',a I,l80• el b,i¡0 >' ^ aho i Io/,f> baño T,1 í!,Icha y, bailadera esmal-
V UW. Ideal para internos. Clases eu va- ,0Ja- y el bajo de ^aloja. 19í>-(M ,¡"':,• callento «a el bafio y la cocí-
A PERSONAS DE BUEN GUSTO, SE alquilan los preciosos altos de la ca-
sa acabada de construir, calle de Lealtad, 
nflmero 12.". entre San Rafael y San Jo-
sé, compuesta de cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, servicio sanitario, con de-
pósitos para agua caliente y natural e 
inatálaclon eléctrica. El artístico decora-
do del cielo raso, así como las columnas 
de mrtrmol que dividen la sala de la sa-
leta, invitan a vivir esta casa a personas 
de exquisito gusto. Puede verse a todas 
horas. Informan en la misma. 
15846 3 Jl. 
cantes. Rodeado de plantas y Arboles. 
15710 2 Jl. 
E l Colegio "Academia de L a Salle" 
da clases de Vacaciones. Aguiar, 108 y 
medio. Teléfonos A-1S34 y F-1705. 
15710 6 Jl. 
entre Marqués González y Oquendo. con 
snla. saleta y tres cuartos. Llaves en el 
100-B. Dueño, en Concordia, 123. 
10001 3 j i 
SE ALQUILA, EN $75, LOS HERMOSOS 7. luj 
na, cielo raso en todos los techos, zflcalos 
de azulejos fn las paredes; mamparas, 
etc.. etc. Concordia, nrtmero 161-B, entre 
OquendO y Soledad. 
15S50 1 Jl. 
U NA SE S O R A , ruda educación y acostumbrada a dar INí.l.ESA, PE ESME-
Josos bajos de San Lázaro, urtmô  pieECIOSOS BAJOS: SE ALQUILAN 
ro 488. Informan en Jovellar, número 35 1-1 Mrtndes. 20, dos cuadras de Prado. 
Teléfono F-8SO0 í Sala, saleta, tres cuartos, comedor con do-
IQQM ^ ]] ble servicio, cocina de gas y de carbón, 
———— ' I CKinpletameute nuevos. 
l.-.^O 5 Jl. claac ' ] • • .-M.añrd, se ofrece a enseñar el I T r x WO. ALQUILO LOS BAJOS DE Ajrnl-I 
Inclév, fráncés v plano. Dirigirse a Mer-i-L' ía- IW; sala, saleta, cuatro cuartos, I 
eaueres, número 2. cuarto 24. con la di-' ífrau Patio, cuarto criado, baño, cielo ra- | 
rección para pasar a ver la familia. I 80- La llave en la bodega del lado. Infor- j 
15400 1 Jl. ¡man: Campanario, 164, bajos 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
i>aldrá para la C c u ñ a , Gljón y Sar.-
i que pueda favorecer al comercio em-
i barcador, a los carretoneros y a esta 
i Empresa, evitando que sea conducida 
| al muelle más carga que la que el bu-
I que pueda tomar en sus bodegai, a ia 
j vez, que la aglomeración de carreto-
! nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
i ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
S u . t l i 1° a aS CUfr0 ' mandar al muelle, extienda los conocí-
ik la tarae llevando la corresnond«n. l • , ^ • i- j . ^ 
da pública, Q U E SOLO S E ADMI-1 mlento8 Por triplicado para cada puer-
, T E E N L A ADMINISTRACIÓN D E i 1° Y destinatario, enviándolos al D E -
CORREOS, i PARTAMENTO DE F L E T E S de esta 
Admitó pasajeros y carga general, Empresa para que en ellos se les pon^ 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
fie la mañana y de 12 a 4 de la 
la/de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 HORAS antes de la marcada 
tu el bültte. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por ei Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán mu 
•as. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta al dia 19. 
Los documentos de embarque so 
admiten hasta el dia 18. 
Precios de pasajes 
i w i 7 Jl. 
to de 110. pesos, cuyo importe es de 
tres pesos oro español, equival mi tes j 
a dos pesos setenta y dos centavos 
menédá oficial. 
Los referidos Cupones serán sa- | 
tisfechos a su presentación por las 
Casas de Banca de los señores N. 
Gelats y Ca., e Hijos de K. Argüue-
lles. 
« Habana, Mayo 24 de 1916. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
In-2j My. 
A C A D E M I A D E C O R T E Q K A L Q I I I . A N E N 80 P K S O S , I . O S E K -
FiKpñanzA nrártíra Hí»I enríe Hp SAS- ^ plt'ndldop altos de la casa ,Tovell:ir. .s-
^ i í l . . , , P ^ . . .^5 . . f quina a San francisco. Tienen 4 cuarto», 
T R E R I A Y CAMISERIA. Curso eco-
nómico. Director: K. Alonso. Ville-
gas, número 56, altos, Habana. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de lagtén, Frnnr^s, Tenedurtn de 
Libros. Mcrnnoernfia y Plano. 
ga el sello de ••ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
Animas, 34, altos. 
sala y comedor. Informan en la bodega 
1W)34 !t jl. 
E E V A S I O , 196, E N T R E R E I N A Y E S -
T trolla, se alquila esta casita, con sala, 
comedor, tres cuartos y demfis. Precio $26. 
Sn duefio en la misma, de 12 a 1. Telé-
fono A-722G. in^n 1 Jl. 
Spaniss Lessons. 
QK AI.QMI'AN LOS FUESCOS Y 
O dos altos de la moderna casa. Animas, 
24. a una euadra del Prado. grande! cuar-
tos, sala y demfis servicios, son baratos. 
Informan el portero y en Prado. M, Hotel 
"PaJácio Colon." T( léfono A-4718. Sr. Uo-
dilges . 
1(ío:'.s !> ji. 
T>AR V ESTABLECIMIEN TO. SE AÍAXXJ*-! Ültoq» 
J. lau los bajos de Suáre». IT», a una cna-
SA L I ' D , 29. ALTOS, E N T R E SAN' N'I-colás y Manrique, son modernos; tie-
nen escalera de mármol, sala, recibidor, 
«•¡no, h;il>itHfioncs. comedor ;i 1 fondo, 
l-rÍH fie persianas, bailo, cocina y doble 
L I N - 1 servido sanitario. I.a llave en los bajos. 
Informan en Acosta., 04, alto»; de 2 a 4. 
Teléfono F-lir»9. Alquiler, .$65 Cy. 
l.-.siít 1 Jl-
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Comercial 
Clases especiales para señoritas: de 5 a 
G de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Márquéd de la Torre, 07. Teléfono I-24SH). 
La mejor recomendación pora el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor do L i -
bros, que esta Academia proporciona " bus 
alumno?. 
Clases nocturnas. Se ndmlten internos, 
m'vllo-puiiilos y externos. 
CJK ALOUÍLA, EN Jó PESOS. LOS FRE9-
O eos :iltos de la casa Corrales. 208, con 
tres cuartos, sala prande, cocina moderna, 
pisos mosaico. La llave al fondo de la 
HAMASA, TI, KNTKK OBISPO Y OBRA-l>ia. con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cocina, ducha. Inodoros, un gran 
patio &. SO pesos. La llave en los al-
tos. Su dueña: Sra. Kulz, en la Víbora, 
Delicias, 6:5, entre San Francisco y Mlla-
?r$25. SE ALQUILAN LOS BAJOS DE i *™± "gS 
SE ALQUILA UN" ALTO. 50 PESOS pTT la. 1S, entre Cuba y San Ignacio J 
cuadra de todos los carros y la Iclesll 
de la Merced, sala, comedor, cuatro hi 
bitaciones, grandes pisos, mamparag, u 
vahos, escalera de mármol y muy v»ntlli 
da. La llave en la bodeea de esqulMU 












15720 Martí, 110. Gonzáles. 30 Jn. 
SE ALQUILA UNA VIDRIERA, "pül tabacos y cigarros o dulces y confltd 
ras, de construcción moderna, entrampa 
da. O'Rellly, 53, almacén de víveres 
nos. 








' me<lo. SE ALQUILA E L HERMOSO ALTO ñl Manrique, 152, a media cuadra de Rd 
na; sala, saleta, tres cuartos bajos, nn «^n 
lón alto. La llave en la bodega. Su dneí»? mí-', 
Consulado, número 73. 1 , ¿.{í 
15715 s n i n . ! : ^ . 
"IT O N T E . 86, E N T R E PAN NICOLAS W* Paru 
IIX Antón Recio, se alquila para romewj'l^ 5' 
ció o almacén, esta espléndida casa, â """-
hada de reedificar, para precio y coniL , 
clones en la peletería "El Slsío." Belni x 
coaín y San José. Teléfono A-4656. PaM 
verla de 1 a 2 p. m. •muy vei 
15700 30 jn.l nOmero 
Tien SE ALQUILAN' LOS AMPLIOS Y FKtfc c eos bajos de Manrique, 163, con comedor, cuatro cuartos, patio, traspat •Eftlt 
etc. Informes: Sol, 79. Tel. A-4979. 
15T90 30 jn. 
Util, SE ALQUILA. EN ANTON RECIO, una accesoria independiente, con tod^ los servicios, propia para una tndtisti ^ 
menor o una corta familia. Precio: Jll Kios 
15812 SO J»*» ludep 
•par.).'. 
H hnbil 
l l . Zuh 
AMARGURA, 88, SE ALQUILA EL í so principal de esta moderna rasa, 
brlcada con todo el confort moderno. 1 
ve en el segundo piso. Informes: Oblil 
80. o Aguacate, JOS. ,„ . 
15810 3° J" 
ilra dfl Monte, con puertas de hierro. j)l-
sos y paredes de cemento, patio cubierto 
6 metros por 25. Precio: 40 pesos. La llave 
en frente. Teléfono 1-2024. 
16047 3 Jl. 
EN  Cuba, número 172. sala, comedor, tres 
cuartos. La llave y más informes en la 
cantina del frente. 
16050 8 jl. 
AV I S O : H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O el certificado, número B-6851, por valor 
de diez aciones preferidas de la Havana 
Elect. Raylon Ca.. expedido a nombre d<' 
Pollcarpo Puñal Lels. en el día 26 del 
mes de Marro, de 1914, se hace saber por 
este medio a fin de que si alguna perso-
na se considera con derecho hago la opor-
tuna reclamación por tener solicitado un 
Duplicado de dicho titulo el Sr. Poli car 
la. C L A S E der,de $168 Oro Amo- i cerradas las puertas de los almacenes i nI>uiÍ,illlIC01?0 rro,,,,"ti1,r,1? drl Ha 
%ann 1 i i • i n • uaná. _ cíe Junto de liilb. 
de los espigones de Paula; y 16052 3 ji 
nca o. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a P R E F E R E N T E S^S Oro Atno- ' Do- l<ue toda mercancia que llegue " T ' x p o s i c i o n d e l a b o r e s : l o s t r a 
ricano. ' i al muelle sin el conocimiento sellado. S ^ H , S ^ ^ o r a t o l í S S i d o So 
T E R C E R A , $45 Oro Americano, i sera rechazada. 
INíiLES Y TENEDl'RIA DE LIBROS, por partida doble, profesor competen-
te, da lecciones a domicilio o en su casa. 
Amistad, número DO, altos. 
15330 4 jl. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos de Habana, 60. entre Chacen y Te-
jadillo, Junto al Obispado. Informes y 
llares en la bodega y el telfono I 2S07. 
16055 T Jl-
SE ALQUILAN BARATOS LOS ALTOS modernos, espaciosos y frescos de Mon-
te, nrtmero 34, esquina Angeles, con 8 ha-
bitaciones, es propia para huéspedes e in-
qnilinuto. Llave e informes: Monte. 10:». 
16054 7 J'-
A L Q U I L A N 
¡3 renl 
LOS MODERNOS T 
ntilados altos de Cárdenas, 33, con 
sala, saleta y tres cuartos. Informan en 
Atonte v San Nicolñs, sastrería "El Pue-
blo." Teléfono A-5191. 
15603 2 Jl. 
SE ALQUILAN' LOS HERMOSOS AL-tos de Compostela, 179, compuestos de tres habitaciones, sala, comedor, toda mo-
derna v con todas las comodidades. In-
forman' en la misma. Entre Paula y Mer-
ced. 15434 1 JL 
OJO: A MEDIA r i ADKA DE LOS CT A-tro Camino*!, se alquila Monte, 343, 
Habana, 26 de Abril de 1Q16. 
Empresa Naviera de Cuba. 
• • » » • » . • • . • 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
lü nombre y puerto de destino, con 
'odas ^us M r a s y con la mayor cía. I 
iJdad. 
L a Compañía no admitirá bulto I 
nlgxino de equipaj'c que no lleve d a i 
ramente estampado el nombre y ape. j 
K'ido de su dueño, así como el puerto 
de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobler-; 
ro de Eapaña, fecha 22 d* Agosto I 
último, no se admitirá en el vapor 
;.iás equipajes que el declarado por • " 
01 tówo ^ Plrmpm!,nto<de f c a r F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a Internacional) 
C O M I T E L O C A L 
Se avisa a los tenedores de Bo-
M H p a r ? P a S t o Limón, Cristóbal. nos 5 Por ^jento al Portador de es-
Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello, ta Compañía , que para efectuar 
La Guaira Ponce. ^ ^ T r a í C a ^ ' ^ e l cobro de los intereses corres-to Rico, Las Palmas de Gran Gana-
r'a, Cádiz y Barcelona sobre «i 2 de pondientes al semestre que vence 
Julio llevando la correspondencia pú-j en pr¡mero de Julio de 1916, o 
lazAn, dirlpldo por las Rellplosas de Jesús 
María. Jesrts del Monte. Víbora, 420. ea 
tarrtn exhibidos en los días 29J v 30 ilc 
Junio y 1 y 2 de Julio. 
Podrá visitarM la Exposleirtn de 0 
11 » . m. v de . l a d o . m. 
16044 
C O L E G I O 
" E L NIÑO D E B E L E N " 
Kisdergarien. Enseñanza preparato-
ria. Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bpchlilerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: FRANCISCO LA REO. 
AMISTAD, 83-87. Habana. 
! i CADEMIA I>E CORTE Y C O S T I R A -
* JA. Acmé, sistema rápido, en seis meses, | 
.. puede terminar sus estudios. Elena B. de 
¡SnArei, Bfftdo, 1"», altos, esquina a Sol. , 
14234 8 Jl. 
acabada de fabricar, propia para toda cía-
so de establecimientos. $100 mensuales. 
SE AEQITI^A I.A CASA RJSVlUuAGI- ge h,,ce contrato. Informan: Campanario, pedo. 34. con altos y recien higieniza- ,|flmero 90, altos. 
i bodesra, esipilna a (ílo- | 1554» 2 Jl. 
 
dn. La llave en 
ría. Informan: San Miguel. 122 
16000 7 Jl. 
S 
(1 AíiOAi SE ALOCILA SOI.O 540, «ran T des y frescos altos. Vives, número 
E ALQUILAN EOS AETOS DE ESPE- 1 ls0 altos, con seis habitaciones, acera 
ranza, 131, entrada por Kevillapipedo, i (je ' jjj sombra, brisa continua 
EN $25, SE AI.QWLAX 108 EVTR suelos de la casa Bernaza. 61, coi puestos de cuatro departamentos «can 
dos de pintar. La llave en los bajosJ 
baquería. Su dueflo: San Lázaro, ato» 
54. Teléfono A-3317. . -
mTr.o L a 
Dí Kl. 
A VISO: SE ALQCILA LA ESPIENH ADO. s 
A da esquina de Neptuno. vü™™ \m a una cuadra de Belascoaín. propia pi 
cualquier clase de establecimiento o «l 
sito al no ser víveres, ^n/0,d„a-;ia' c< 
lalaciones modernas y montado sob c * 
lumnas. La llave en Is bodega do u 
quina. Informan en la misma. - ^ " B Z 
A-3613. 15782 
O E AI.QriLAN LOS BAJOS PECO 
h sulado. 63, son ""Vh0P f?en e 2lí por teléfono 551)4 y ^ S cura M,D.:: ínero 87. en el Convento de Santa t jL wentev 
l'r>747 
loa altos de 5stílK„caf-. ~¿oro7 Iní» 
cuatro cuartos, ducha e inodoro, 
man en los bajos. 30 jn. 
16754 ' 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de °- ^ " ' t i J - - -
Iquila barata» 7 e8Pa/i0RTt)rop1pdarf H l08?. - i - - A™ mnozanas de su Prop¿n ¡ofa**.'». K en laa dos tnam s -fanta, de Zapata a San Jo»^ m ta. 83, aecretaria. Informaran. 
4738-o» A-S209 
25 af • 
ALQriLAN LOS B A ^ VZ gtr» 
pí 
S-l; compuestos ríe sala, tres cuartos gran 
des. comedor y demás servicios: son muy 
frescos La llave en el apartado del lado. 
' Informan: Cerro, .r)22-A. Tel. A-641)C. 
1(5061 g J'- , 
R E I N A , 28 
_ lascoaín, 123, entre DaBâ u. rin; 
, compuestos de ^euá.n:h?a glrrlclo. ̂ ' i 
Llave en | babitacloncs, baño y doble ̂  lente Re 
la bodesa. Informan: Teniente Rey, nú-I Te en los altos. Informan 
mero 41. Teléfono A-4358. ! número 30. l''-'^' 
15442 1 Jl. 1 A M I S T A D . 60. ALTOS. ^ J ^ , 
Nl.P 
Se alauilan los bajos de P.elna. 28. com-
puestos de sala, saleta tres cuartos, co-
Imedor: servicio completo. En ?00. La lla-
ve en loa altos. Informan: Tel. F-2134. Se 
puede ver de 2 a 6 p. m. 
16089 i Jl-
. « , . * ^lqUili B 
C E ARRIENDA E L MAOMFICO LOCAL, í J \ tuno y San ^ fuflitaciones, ^ 
O situado en San José, 128. antiguo, pa- 8aia, dos saletas, se s nf,1(.iente. UTÍ 
radero de las guaguas, propio para gara- i dos sanitarios J' 611 
ge o cualquier otra gran industria. Pne- I luformea: Amistad, «o. LJ~-
15661 , rrTTímt^ 
XiQriLAN L O r ^ f ^ ^ o , 
Merced. 
de verse a todas horas y para informes; 
"La Central." ferretería. Aramburu. 8 y 10. 
IMS.". 1 JL 
-Informará s'i consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio No. 72, altos. 
A Ü T Q H Í Q L O P E Z 
Baños de mar 
" E L E N C A N T O " 
Caíie 6, Vedado. T . F - 4 3 5 7 . 
Abonos: $1 .50 y $3 .00. 
Horas en reservado: desde 
un peso a! mes por persona. 
I-JABA GARAGE, ALMACEN" DE DEPO-sito u otra cosa análoga, se alquila la casa Obrapía, 40. Venciéndose el contrato i 
de inquilinato de dicha casa, el día flltl- I 
mo del presente Junio, se alquila para lo 
R EVILLAGIGEDO, Nl'MERO 3, CERCA < de Monte, se alquila : tiene aala. come-dor v cuatro habitaciones. Informan: Mer-
caderes y Obrapía, sastrería. Teléfono A-
4130. ir.400 30 Jn. 
p ventilados altos de â 
Teléfono A-8567. 
15501 
F e a l q p i l a n l o s a l t o s 
O sa calle San Bafae • uu 
.ala. recibidor. tr;" X r con 
cuarto de baño, comedón w 
Acostn. nCimero 20. Est 
tl'-ne abiertas las clases 
15503 
T INA C O M P E T E N T E J clases de Inglés, 
I man. mecMiiografía e 1 
sa. Empedrado, 49, ba 
T.imhlén se hacen car 
culares. etc.. en ingléa 
méidicoa. 
15111! 
c i s r 20 jl . 
C A J A S DE S E f i U l I j O A O 
O F I C I O S , 86 
C O L E G I O A G U A B E L L A Se alquila un saléu bajo, propio para ea 
Teléfano 
FÍE ALQUILA UN GKA> lnlado '"j,, 
SEtres puextas a l ' ^ . V . , 
30 Jn. 
P R O F E S O R D E 
Despaeho de billetes: De 8 a 10H 
de la mañana y d*? 12 a 4 do la tar-
de. 
Todo pasajero deberá pstar a bordo 
2 HORAS antea de la marcada en el 
billete. , _ 
Solo admite pasajeros para rUW-
sea un 2 1 2 por ciento, alcanzan-
do $0.95 moneda oficial a cada 
£ 1 0 , deben depositar sus láminas 
en la Oficina de Acciones, situada 
en la Estación Central, Departa 
to Limón, Cristóba,! Sabanilla. Cura-|mento de Contaduría, Tercer P i -
cao Puerto Cabello, L a Guaira, yi , a/-»Q ., . -
carga genral, induco tabaco, para to. SP. numero 3 0 8 ; de 1 a 3 p. m.. 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
la con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
Para familias particular y comercio. En-] • Mftmro r K r r i o SE AI.Ql II.A E l . ! Poc.V aiqúiler.' Se hace contrato, aefiansa del dloma Ing éa, por asigna- T/N IIOuICO l"»^*" . J ^ ^ ^ ^ * * ^ " " 
turas más rápido, mils provechoso r con JCi «efundo P so ^ % ^ 0 f ^ ? } l ^ J ^ \ ^ * S S ! S . " 
moyor fncilldad. Taquigrafía de ritman. SR- pntro M,,rn,,V' i ÍíJI i , f n r ¿ - n m M D r t Q T F I A ?fi 
Closoa todos los días v noches: de día 1*8 Hn^8 ,," l)aJos- "gorman en| t ü M r U M t . L A , ¿ ü , 
0 a 11 y de noche 8 a 10. Academia. Malo- Agninr, nftmero 134. n in \ ^ Teindlllo Se alquilan 
^ número 1. altos, esquina a Monte y | IflPSS Í ^ J E í t ó ^ ^ t L ^ n ^ r e i d o r 
"I^KOl-ESOKA DE CORTE. C 
JT labores, la señorita Herminia Vizca-
ya. Da clases en su casa y a domicilio, a 
precios médicos. Obispo, 14. 
10478 23 Jl. 
I C*ASA DE MODAS Y ACADEMIA DE 
•«_/ corte y costura, dirigido por la sefio 
rita Kldelia Hernflndez. Se hace cargo de 
I toda clase de trabajoa y cuenta con eaco-
gído personal. Beferenclas: buenas e 111-
• mltadas, ae dan clases diarias y alternas, 
I utilizando la labor er sua propios trajes, 
j Ijti Academia en local aparte del taller. 
San José, 34. Teléfono A-5270. Habana. 
I 1S10S 4 Jn. 
rarqu^ '^ ^^^'ra^formea 
X I * l í o T e r ^ ^ a ^ e Cuba." ^ j 
ro 130 y medio a « " " ^ ' ———•—i in» ventiHdos- altos, con sala, recioiuor, • o «i C!» ALQUILAN PARA EL 1 DE fVtlO. ^ T ^ l ^ "nartos. cocina, dos cuar- ^ 
2 2; _ ^ los cé'modos r ventilados altoa do Nep- ; ,^0,' acabada de construir, con to-
OSTt'RA V tuno, núnu-ro W. esquina a '"naipauarlo. ^ s coni0i1,fl.l(,̂ . pr0pia para una fa- AT NRT1 A lOP MODEB> 
fe tllados altos SUlo.^ ^ compuestos de sala, comedor, cuatro cuar-tos, bafio. galería de persianas, zaguán in-
dependlcntp. ote. etc. Informan en la mía 
ma o pur el teléfono F-12ít4. 
15080 2 J1-
mtlfa de gusto, P;i'llfndosejamblénpapro 
I vechar para 
10. Teléfono A-2883. 
I4T41 
Y 
SE ALQCILA E E TERCER Monserrate, 30: tiene sal 
30 Jn. 
tres cuartos v demás servicloH, gana ocho 
centenes. La "llave en el café de en frente 
Informan: Villegas, número Id. 
1698S 2 Jl. 
SE ALQCILA EN 65 PESOS. LA CASA Ancha del Norte, nfli 
P1 
\ J Lecciones especiales di 
cmivenclonalps. Informan 
altos. Teléfono A-«483. 
14833 
mero 122. con 
guán. sala, dos ventanas, comedor, trex 
IXiLKe» I hermosos cuartos, sfttano clraentiido. a ' Si 
S s > MODERAOS ventanos altoa de Monte, 151: tienen «. tuu.r,.... v r.nro "mbltaciones, sala. saleU y comedor, 
' 'ervirios con bafiadera de lo mtfl moder-
no La llave en loâ  bajos. Informan . raa-
telelro. Vinoso y Ca. Lamparilla, número 
4. Tel. A-rtl08. 1553< « •"• t 
E S T R E L L A , NUM. 79, B A J O S 
alquilan par^ nlmacén J ¿ • P j j g ^ g 
qnl¿a Angeles "f'^rman 'en 11 co habitaciones, inrorai 
15191 
S E A L Q U I L A 
m i en cincuenta P 
la casa «arlua 10-Amedor tresJ , 
tiene portal, sn'"- 1cs0b. La G 
etc En cincuenta Agular. o,. % 
arias a precio, prueba de ratas e iastalaclrtn elértrica *o-\tnt^c^ ^ » d m ^ U b ^ » îltos a pre 
eu Reina. 17, da la casa. Puede verse de 1 ¡i 4 de la y we facilitan an"01P"a„; . F,trella 
eu «em . ' ^ Informan: Campanario, 1G4. batos. [rí..> convenolon.nlea. Iníorro-in. ERTMia 
10 Jl. ' 15031 0 J!. '53, almacén. 14i94 Ju-
Informan « ¡ ^ bodega 
Tnnon 
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r A B L O D E B U R R A S 
D I A R I O Ü t L A IWAKIWA 
P A G I N A T R E C F 
E L S E L L O D E U N A L A B O R 
M A E S T R A 
'ala. 
Para ^ 





A Í O S A C A S A S E A L Q U I L A 
iñ,. ^ «nina a J.uz. sepundo piso, b:i-
^ ^ * e í f f l o r . cinco grandfs cuartos. 
&J,,n sanitario, en 550 meusua 
^formes: K. «íarcía y Ca.. Mu-
;n 'os alto 
ra. 
„ .-ta hermosa casa. Los bajos 
—|UU« onra comisionistas y los al-
r0p firiuas o familias. Ambos pisos 
.Sns La imve e informes eu Cu-
osa8 vm 
ulaa. J 
— — ^ í : 
>S'. 18, t \ 




k ^ T T i w I.OS BAJOS P E J-A CA-
11 - n 68 con sala, dos saletas, cua-
^ v dos para cria.los. cocina y , 
servicios y baño doble, agua I rt 
^'t.^riridad V gas. La llave e in- 1 O 
^ f d u e ñ i loŝ  altos. Tel. A-2:|20. 
^a cuiiqnl 
dega y p., 
• Fernáad( 
— - Ü i ^ 







y la Igles 







es y conflti 
i, engrampi 
s vivereg i 
2 JL 
O ALTO D 




la casa, ic 










te, con tod 
?recio: JU 
30 Jn, 
DE I>OS D E L A I S L A 
O'0 a(. T E L E F O N O A-3&4U. 
e^gCCÜKSALES: 
^rra: Monte, número 240. 
U J a* Cháv«. Tel. A-4854. 
V ' . ' j .do : Baños y Once. 
io del pal» y selecelon-ulo. 
<J» í baratos aue nadie. íícrv.-
M ^ *iín t en los establos, a toda» 
>*' >inllan y venden burra.- }n-
, V 414 dar loa avlsoa llamando al 
i j i . 
í w , aleman^. Informamos a nuestra 
S S * V u a T o r T ^ P a r V m e ^ 51 
A r c o de l P a s a j e , n ú m s . 5 , 7 y 9 
S u c u r s a l : C a l z a d a de l C e r r o , 4 6 0 
i j i . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A CASA MAXIMO GO-mez, número 101. eu Guanabacoa, tie-
ne sala, comedor, cinco cuartos y todos los 
servicios. L a llave en la panadería " E l 
Aguila de Oro," situada en la esquina. In-
forman en la Habana, calle Habana, nú-
mero 57. 15088 4 Jl. 
I^N GUANABACOA: SE A L Q U I L A L A j bonita y cdmoda casa con servicios sa-
nitarios. Calzada de Corral Falso, núme-
ro 141, esquina Angeles. L a llave en el 148. 
Su dueño en Damas, número 32, Habana. 
Teléfono A-308S. 
13871 1 j l . 
GCANABACOA: C A L L E P E P E ANTO-nlo, número 58. se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que se halla, para familia nu-
merosa, sociedad de recreo u otra análo-
ga, industrias, oficinas &. L a llave en 
fronte . Sr. líodriguez. Maquinista de los 
Bomberos e informan en la Habana, ca-
lle de Cuba, número 48, altos. Ledo. VI-
vancos. Teléfono A-9412. 
15556 2 Jl. 
K E G L A . SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y cOmoda casa Aranguren, 24. acabada 
de pintar. La llave en Máximo Gómez. 40. 
Informes: Sol, 79. Habana. Tel. A-4970. 
157«) . 1 Jl. 
L A M P A R I L L A , 2 9 





"tTEUADO: ALQUILO CASAS MOIíER-
• ñas altas y bajas, con todas eomodi-
dades. Once, entre M y L . L a llave altos 
de la bodega. 
13603 2 j , 
K EPAKTO BUENA VISTA. P A S A J E . 7 Se alquila la esquina de fraile 
de. mampostería, con buena barriada para 
establecimientn. Informan en la misma o 
paradero de la Ceiba, por el Vedado. 
loo44 o j | 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
UUEMADOS D E MARIANAO: S E A L -quila la casa Santa Ursula, número 9, 
acabada de fabricar; tiene buen servicio 
sanitario doble, agua abundante, ocho ha-
bitaciones, comedor al fondo y patio; pue-
| de cou facilidad repararse un departamen-
to para oficina. L a llave en el Jiúmero 
11: es muv fresca. 
15990 4 Jl. 
M M E R O 29, ESQUINA A 
E ALQUILA LA HERMOSA CASA, Cal-
zada y calle A, número 90. Se puede 
ver a todas horas. La llave en la bodega 
do en frente. Iníoiman allí. 
13365 
órnelos propia para establecimleu-
& a u otro au-ilogo La llave en 
L«rfíi de Factoría y Gloria. Infor-
f tUa . 48. altos Licenciado Miguel 
• ¿ Teléfono A-9412. ^ ^ 
íT.UCO A L Q U I L E R : LOS cspl.n-
Linq altos de Animas, 175, entre Mar-
W á l e z v Oquendo. Sala, saleta, 
Hiirtos, dos baños, inmediatos al 
Maceo Informman en los mismo. 
29 Ju. 
80 jn. 
rr^níAN uo^ a m p l i o s y v e n -
Aos altos de la casa Obrapfa( nú-
tó. La llave en los bajos. Para pre-
wndicioues. Prado, número US; de 
Hg la mañana y de 1 a 3 de la tar-
15343 30 Jn. 
0 sauiuri 
'n la bode? 
Víbora. 
'Vr^fam1 ^ a ííaVe al fundo eu el número 
•s bajofu ijos. Informan: Obispo, inuueru 
rpÉSOS. SE ALQUILAN LOS MO-
mos bajos de Jesús María, núme-
EN LU(iAR L \ i : ( K L K N T E , A DOS i cuadras del tranvía "Vedado-Marla-
nao , y fres del paradero de la Ceiba, en 
la Calzada de Columbia. esquina a Men-
doza, se alquilan dos hermosas casas re-
cién construrdas. con todas las comodi-
dades. $23 y $30. Su dueño: Belascoaín, nú-
mero 31. 13624 2 Jl 
"•r'N LOS QUEMADOS D E MARIANAO, 
.Lj se alquila la cómoda y amplia casa 
«'alzada, número 84. entre General Lee y 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos 
y a dos del Palacio Durañona. L a llave 
e informes al fondo. Martí, número 15. 
15856 -T Jl. 
JU R E N T E A L C O L E C I O AMERICANO, . en el Reparto San Martín, se alquila 
una casa con portal, sala, comedor, dos 
cuartos. Precio $15.00. Informes: A-9146. 
A 
T T E O A D O : S E ALQUILA L A BONITA, 
• amplia y fresca casa. Calzada, uúme-
111. entre 4 y 6. Hall, ocho habitaciones, 
comedor, baño moderno, dos cuartos de 
criados, doble servicio, despensa, garage, 
para verla de dos a ocho. Informan eu ia 
misma. L5383 30 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
¡íéfouo 1-137 
30 jn. 
E A L Q n L I L Q U I A I N SALON EN 12 P E -
•lanta  i. tü1' vale 20- ^ presta para guar-out 
Ford o carpintería o lo que se 
Informan: lufanta, 45, bodega " E l 
•euto." _ _ 
tD. 203, S E ALQUILA E S T A CASA, 
impuesta de un salón grande, 
agitaciones, cuatro caballerizas y 
picadero, hiplene completa, pisos de 
10, en el salón caben cuatro carros 
muy venüli ¿(¡Tiles, se cede para estahleclmien-
itra Industria. Informan: Reina, nú, 
B. altos. Sr. J . M. Mantecón. 
2 Jl. 
A L Q U I L E R : P A R A G A R A G E . A L -
tfn de depósito ti otra cosa anftlo-
jrapía. l!t, venciéndose, el contrato de 
ais d 30 del presente Junio, se j i -
para lo ya expresado, pues es un 
•ucloso y sin obstáculos en su 
bija. Informan en Jesús del Monte, 
medio, altos, entre Luz y Pocito. 
30 jn. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O : SE A L -quila una casa esquina San Lázaro v 
Milagros. Reparto Lawton; tiene arma-
tottes. Informan: Belascoaín, 43. 
16077 7 j l . 
E N L A V I B O R A 
Se alquila una casa de alto y bajos, con 
seis cuartos de dormir, dos cuartos de 
baño, sala, comedor y garage, cuartos pa-
ra criados y chauffeur. Informará: Pedro 
Mora, 15 y F, Vedado o San Ignacio. 17. 
1 '- -^T lo (l. :;o. 
\ TIIÍOKA: EN 32 PKSOS, ÍON POR-tal, sala, saleta, cinco cuartos, sani-
dad, doble calentador de agua, luz eléc-
trica, 24 puertas y ventanas, pasillo eu 
ambos lados. Víbora, 698, bajos, a dos 
cuadras pasado el Crucero de la Ha vana 
Central. Su dueño en los altos. 
16027 4 Jl. 
baJ«S' » ¡WW^- ««. E N T R E NEPTUNO Y 
;a. bu dnemp,!! Miguel, se alquila, casa moder-
» sala, saleta, cuatro habitaciones 
bajos y una alta, cuarto de baño y 
para criados. La llave e informes: 
ítrés y Obrapfa, sastrería. Teléfo-
4130. 1331)0 30 Ju. 
S E A L Q U I L A N 
muy veutliados, en la calle de Nep-
DÚmero 220-Z. Son modernos y es-
i. Tienen sala, saleta, cuatro her-
babitacioues, espléndido comedor, 
•ara criados, cuarto de baño y dos 
s sanitarios. La llave en la bodega 
(ptuno y Marqués González. Infor-
Manrique. número 96. esquina a 
W, perfumería de Planté. 
/ ^ A L Z A D A LUYAN O, 199, T R E S CÜA-
\ J dras del Cruce Havana Central, se 
alquila grande casa. Sala, saleta corrida, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, patio, 
traspatio, portal, servicios modernos, en 8 
centenes, cuando era del señor Raúl Se-
daño ganaba 12 centenes. Si quieren gozar 
de salud vayan a Luyanó, 199. Informan al 
lad" y la llave. Fiador o dos meses en 
fondo, es nueva, toda cantería, cielo ra-
so. 16031 8 JI. 
A LTOS, LUYANO, 63, SALA, R E C I B I -dor, cinco habitaciones, dos indepen-
dientes, servicios. mosaicos, cielo raso 
Pasa el carro. $.'55. Eu el mismo piso sa-
la, córaedor, tres habitaciones. $30. 
16040 3 j l . 
I L Q I I L A N E O S D O S A L T O S D F . L 
ina .Indiistip^j. HaiKinen..'' Prado y Troca-
propios jiaia dos lamillas, comple-
I Independientes; so alquilan Jun-
ípara'los: entre los dos tienen vein-
habitaciones; también puede ser-
I casa de huéspedes. Informan: Jo-
TLA EL P 
•rna casa, 
S r o b i í f- Zulueta, 36-F, bajos. 
30 Jn 
,OS EVTR 
za, 67, COI 
entos sea'" 
os bajos, t DE E L DIA lo. DE .11 LIO, SE AL-
zaro, núniP jila la casa 17. limero 320, esquina a 
firman eu la misma. 




lento o díP 
odas las l" 
do sobre $ 
era de U / 
raa. Tel«o. 
4 Jl 
|ADO. S E ALQUILA, I ' ( )R T R E S O 
"tro meses, una fresca y cómoda 
• esquina, cou sala, comedor, tres 
^uno más para criados, baño cou 
Wi y caliente, doble servicio saui 
tambli'n con algunos muebles; está 
"fcjor de la Línea. Informes: F 183C 
160SS 3 Jl. 
iS DE C0 
os. Inform 
frente al n 
Santa CUr1 
4 






i En I»» 
25 a-
'LQULA, EN LA P A R T E MAS A L -
•1 Veda<i<.. calle 27. esquina a P, 
"J» nueva, con portal, jardín, sala, 
«niedor. seis liabitacioues, dos más 
•tapates para criarlos, buen bafl i 
Jficlo completo, dos cocinas, una 
garage y servicio de agua fría y 
i 1CO0S tí j l 
JADO: SE A L Q U I L A C H A L E T , 
ti A 'lp construir, con todas las 
^des necesarias, situado en lugar 
(S L brlsa, calle E . número 246, 
r i 27. En la misma Informan: 
2 JI. 
















y Tr^. ' "5 y <,• 
IN- i i 3 
itniado ' 
^ 8 ' i T 
•oiued r̂. 
la DVn 
SO I * 
11 Jl. 
V E D A D O 
J ESUS D E L MONTE, 342, S E A L Q U I L A N los altos y bajos de está magnífica 
casa, eu lo más alto de la calzada, sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, etc., 
en cada piso, precio $73 los altos y $65 
los bajos. Informan: Bufete del Sr. J . Ale-
mán Fortún. Galiauo, 2«, bajos. Teléfono 
A-4313. 
mu. 9 j ! . 
E N L A V I B O R A 
O'Farrill. 0. media cuadra de la Calza-
da, clncoi cuartos y dos en sótano; todas 
comodidades; $70 mensuales. Dueño: 
Oquendo. 10-A. Teis. A-2274 o A-3369. 
10DO8-M 6 j l . 
T OMA D E L MAZO i PATROCINIO Y A. J Saco. Se ilquila un chalet, con sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina y demás 
servicios. Informan en la misma. También 
se alquila una casita en seis centenes. 
13906 4 j l . 
T T I B O R A : SE ALQUILAN L O S B A J O S 
V de Avenida de Acosta y Primera, com-
puestos de portal, sala, saleta, tres habi-
taciones, patio, baño, cocina y servicio. 
Precio módic». Informan: Inquisidor, 10. 
Teléfonos A-3198 F-1320. 
1S838 B j l . 
lOM) C H A L E T , .SE V E N D E O «1-
[•"«• K. entre 13 y 17, Vedado, con 
ion eléctrica y de gas, cielo raso. 
I cemento, agua corriente, con 
lo» tM'ÍS h,,',daciones, dos cuartos 
_ tres Inodoros, tres vertederos, 
i* ifl'^tcrla. etc. Además dos cuar-
C * s 1,1 fondo, con garage, ino-
V nVV' vertedero, con jardín al 
infi roDdo. Informan: Sol, núme-
«tlguo, y en K, 102. 
5 j l . 
T UYANO: $20, C A L L E SANTA NA, H-B, 
AJ bonita casa moderna, sala, tres cuar-
tos, cocina, baño, manipostería, mosaicos 
y azotea. Tranvía Luyanó, bajarse en L u -
yanó. esquina Guasabacoa. Tel. A-5254. 
I.'.s-.-! 3 j l . 
I T I B O R A : SE ALQI ILA MUY BARATA 
Y la casa calle de Santa Catalina, núme-
ro 109. entre Lawton y Armas, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño, etc. 
La llave en la bodejra. Demás informes 
calle 8, número 3". entre San Francisco y 
Concepción o en Prado, 64-A; de 2 a 4. 
13744 2 Jl. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Pírn cipe de Asturias, 9. casi esquina a E s -
Irada Palma, a una cuadra del tranvía, 
con sala, saleta, cinco cuartos, saleta de 
comer, cocina, baño moderno. servicios, 
galería y pasillo, cuarto y servicio de 
criado, patio y traspatio, en la misma 
informarán. C 3308 4d-27. 
l / S T H A D A PALMA, 109. SE ALQUILA 
l l i esta hermosa casa de dos pisos, jar-
dín, portal, escalera de mármol, garasre 
y el alto de terraza y seis cuartos, ba 
HO completo. En la misma informan. Te-
léfono I 2013. v 
13787 4 Jl. 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Maceo, 
3. esquina Dolores, propia para numerosa 
familia y buenas comodidades. Sala, co-
medor, gran salón, ocho habitaciones, cua-
tro más para criados, pisos de mármol y 
mosaico, amplio garape. Jardines en el 
centro v costado. Para Informes: Mnnte. 
72. Habana. Teléfono A-1928. 
15584-85 2 P 
11» MARIANAO: SF. ALQUILA UNA j fresca t ventilada casa moderna, fren-
te al paradero Calzada de los tranvías eléc-
tricos, y fronte a la Avenida del Buen 
Retiro, con Jardín, portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, buen baño y demás 
servicios, mucho patio y un gran traspa-
tio. Las llares e informes al lado. Mau-
rlz. Teléfonos B-07-7231 o en el A-9146; 
de 2 a 5. A. 
¡ ¡ A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en ¡ugares que no tienen 
g a r a n t í a s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la c o m i s i ó n venga « h a w r ana 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada po? 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación-, 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C y b a . 
M r . Á L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de prácitica en el ramo de auto-
m ó v i l e s y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo nn prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d í a y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtenc ión del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
" C E N T R A L P A R K " 
Casa para familias. Prado, número 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L M A N H A T T A B 
U R I M E N T O 
C A L M A N T E 
• D E L DOCTOB ' 
J . G A R D A N O 
— — V E N T A K N 
| N O 
.mrn. en noces minutos todo dolor por aru'le 
ene y especialmente Keumati.ana, gearalgjajH 
Gota, Piu-állsls. dolores Muscularee de Hueso, i « 
ñones y Muelan Indispensable * las f ^ 1 3 ^ ™ " 
-eres cazadores, por sus inmeair.tns e ^ 1 ™ - ™ 
Golpi». Caída s, Contusiones. « • « « ^ « ^ S é Í 
locaciones Cicatriza r á p i d a m e n t e las Herida*, ê u 
tando el Paa rao, inflamaciones y grrav£:s conae 
cuenclas. 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . * 
M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O ^ 
_ — = = — = D E T . D R . G A R D A N O 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o j B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6.*W3. 
R EINA, S. ALTOS, SE A L Q C I L A CNA bonita habitación, independiente y con 
balcón a la calle, propia para oficina. 
l.WC 1 Jl. 
K N QUINCE PESOS: 8E A L Q C I L A I NA habitación alta clara y fresca, otru 
más eu 14 pesos y otra en doce pesos; to-
das amuebladas, con luz eléctrica toda la 
noche y timbres. " E l Cosmopolita". Übra-
pía. Oli a una cuadra del Parque Central. 
¡Teléfono A-6778: y en Industria, 72-A, una 
con balcón, en naL 
i iseia 2 Jl. 
SE A L Q C I L A CNA HERMOSA Y MCT fresca habitación, a uno o dos caba-
lleros, con o sin muebles, en casa de mo-
ralidad, hay pocas personas. Campanario, 
88. altos, casi esquina a Neptuno. 
15822 1 JI. 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES I \ E -
' ' pías, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones u la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin niños. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrapía. nO-
raeros 94 v 08, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
15353 23 Jl. 
SE ALQUILA, F R E N T E A L C O L E G I O 
_ de Belén. Compostela, 112. esquina a 
Luz, una habitación grande y una chica. 
Vista a la calle. 15835 1 Jl. 
p i A L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, 
altos, entre Prado y San Lázaro, Be 
alquila una habitación, con balcón y otra 
en la azotea, con o sin muebles. 
1570S 30 Jn. 
PARA OFICINAS. E V CASA D E O F I -clnas y sólo para oficinas, se alquilan 
dos habitaciones con luz y teléfono, en 
25 pesos al mes. Obrapía, 46, entre Com-
postela y Habana. 
15800 30 Jn. 
V A R I O S 
C 0 J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Calzada , n ú m e r o 7. informan: V e d a -
do, Calzada , 56, esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F-3578 y C u b a , 69, bajos. 
13558 2 j l . 
E n e l p a r a d e r o M a r t í , C a m a g i i e y , 
se a r r i e n d a l a c a s a c o n o c i d a p o r 
P a l a c i o S i e r r a , p r e p a r a d a p a r a h o -
t e l y e s tab l ec imiento . I n f o r m a n : 
V i u d a de S i e r r a , T r i n i d a d . J u l i o 
A . C u e v a s , C a m a g i i e y . L a l l a v e e n 
P a l a t i n o , M a r t í . 
l.-.'í.'íO 30 Jn. 
ALIANO. 75. TENEMOS HABITACIO-
V T nes y departamentos. Recuerde que 
es la casa mfts antigua y que tiene fama 
por su comida y por sus dueños. Teléfo-
no A-5004. 15742 1 Jl. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H c u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frescas habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servido completo y esmerado. 
SE A L Q U I L A , E N AGUIAR, 31, A N T I -guo. entre Thacón y Tejadillo, depar-
tamentos de dos habltacioues a personas 
de moralidad. 15815 « Jl. 
)7IJI LUZ, NUMERO 7, HABANA, HAY IÁ frescas y . limpias habitaciones, para 
hombres soloso matrimonio sin niños, con 
buena comida y muebles si los desean. Se 
da esmerado trato y buen servicio. 
15745 30 Jn. 
17" N O ' R R I L L Y , 65 Y MEDIO, POR H A-
X J baña, se alquilan hermosas habitacio-
nes, en la misma un local para agencia o 
cualquier otro negocio. 
157B4 1 Jl. 
¡ H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS Y habitaciones, con o sin muebles, para 
oficinas, hombres solos o matrimonios sin 
niños, con alumbrado eléctrico y servicio 
de criados para la limpieza. Fíjese bien: 
es el mejor lugar de la Habana. San Ila-
fael y Galiano (altos de la peletería.) In-
forman en la misma. Teléfono A-9238 v L . 
López. Teléfono A-3040. 
1(!01C> 7 Jl. 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O'Reil ly , se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, c a f é "Carr io ," vidriera de ta-
bacos. 
C ' E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
w3 juntas o separadas, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, con luz eléctrica, 
pisos de mosaicos, servicio y teléfono A-
9328. Paula, 39, casi esquina a Habana. 
15702 4 j l . 
Q E ALQUILAN EN R E I N A , 33, F R E N -
i3 te a Galiano, varias liabltaciones para 
hombres solos o matrimonio sin niños. In-
forman en "Al Bon Marché.' 
15705 4 Jl. 
15075 S Jl. 
SE ALQUILA UN H E R M O S O D E P A R -tamento. con 8 balcones. 2 por Monte 
y 3 por Zulueta. Monte, nflmero 5. depar-
CamentOfl con comida y habitaciones, des-
de $30. a $100. Teléfono A 1000. E n Pra-
do, SO, habitación con o sin muebles. Se 
piden referencias. 
16051 . 7 Jl. 
/"1ASAS P A R A F A M I L I A S . DOS F R E S -
V-/ cas habitaciones, con balcón a la calle. 
$14; otra $9. Figuras, 50. Monte, 177, una 
espléndida, lo más fresca. $12. Monte, nú-
mero 38, $7. 10037 8 Jl. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e spec ia le s p o r m e s é s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , I S V z ? e s q u i n a a H a b a n a . 
20 Jl. 
EN ( i A L T A V O . 79. A L T O S . E N T R E S A N Rafael y Sau Miguel, se alquilan ha-
bitaciones amuebladas, con vista n la ca-
lle y toda asistencia, propias para matri-
monios: hay nn apartamento muy ven-
tilado y barato. 
15B80 1 Jl. 
,M AMANO. 117. ESQUINA A B A R C E L O -
V T na; en esta hermosa casa de huéspe-
des se alquilan habitaciones amuebladas, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. También se da comida a precios eco-
nómicos. 15601 2 Jl. 
T ^ N V I L L E G A S . 113. 2o. PISO, SE A L -
Jtli quila una habitación, muy fresea; casa 
partícula r. 
15402 30 Jn. 
I¡W PROGRESO, 22, S E A L Q C I L A N HA-j bitacioniís amuebladas, con todas eo-
modidades, altas y bajas, frescas; se pre-
fieren hombres solos, a media cuadra del 
Parque Central. Casa nueva. 
1G000 2 Jl. 
E D I F I C I O " L L A T A " 
"l/N BERNAZA, 50. SE DESEAN UNO 
JTj 0 dos compañeros de cuarto. Infor-
marán, cuarto nñmero 12. 
10097 8 JI. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Elegante y con todo el confort moderno. 
Se alqiiilan espléndidos apartamentos y 
habitaciones, baños con calentadores. 
Aguila. 90. Teléfono A-9171. 
16102 7 Jl. 
" ,SE ALQUILA LA MODERNA 
! c;,Ra Lí,leil- «0. entre A v B. 
Unrt^, Ia ^"ulira y compuesta de 
porta], sala, antesala, gabinete, co-
separadas por un hall seis habl-
D̂e L s 1,:iri"s ''"mpletos. v ad.-
>». Inrt^ 8:1 f"1 nlto- w » servicio sa-
niartn ."<lienu' ,l0 «stp- <•"-
<\L repostería, cuarto para 
'lns cuartos paVa cHados" y'ha" 
«ío A. , mIl!"no.s ; ,.'„;; "Ull' ViVváVro ' en 
!«e n, J"1"''̂ - I'ara informes: So-
*• i-^l. ' «hrapía, 11, Teléfono 
BffiÍrt«? AU»l"II-A UNOS ALTOS, 
"I • « ara informes llamo al V 1220. 
Tí—• •"W Jn. 
•Mui .. ~~ — •* 
SSídn. í 1 NOS ALTOS B I E N 
Q B ALQUILA, E N L A VIBORA, LA CA-
O sa Principa Asturias, número 7. casi 
esqltint a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de conier al fondo y doble servicio de 
baños e inodoros y dos eyaitoa de cria-
dos y garage. Todo espléndido, propio 
para una familia rica. 
15755 4 Jl. 
C E A L Q C I L A PARA C U A L Q U I E R C L A -
¡3 se de establecimiento magnífico local, 
puertas <!e hierro, habitaciones internas. 
servicio sanitario, cocina, etc. Luyanó. mi-
mero 113, frente a Henry Clay y Aguila 
de Oro. Informa su dueño: Perseveran-
cia número 52, bajos a todas horas. Te-
léfono 9-1 l í . 14746 4 Jl. 
'lides •• ' " "'' -»•> i w.-» dusíjh 
" n • . Uly ^scos . compues-V"". nnrt.il . ''"'"--s uompues-
4ohle Rplv ' """"'lor, cuatro cuar-
P f c T V s r e c ' ell,r '> 19 y21-
¿*l lun-i... ."""'nieiones. sala, ci 
S - •Jjlr(líu .V P"tio. en pr. 
I OCAL I'ARA TODA C L A S E DE E 8 -tableclmlentos, de más de trescien-
tos metros planos, sobre columnas y seis 
icnartoa al patio, se alquila. J . del Monte, 
i l M Puente Airua Dulce. Informan on los 
altos. 15630 * Jl-
fc^ro "rn ^rmes dirigirse a Ofi-
B'0• aTi , , ; ''«'Partamentos 6 y 
'into de la tarde. 
30 jn. 
»ÍCU, \ BUKNA CASA. 
i de f0,i í f,aJo"' indepen-ue fabricar lunior v compone 
? 51 fonrtn tnatro cuartos, saleta 
cri o,,'í!r,la '.•"'• "t... ruarlo 
l?.1^ M v v" ,,Víio San 
^rmiui - t ,Aoma ,,e Univer-
^ Teléfono F-1806. 
S I ALQUILA KL HBRHOSO f U A L K T . fabricado en 1.500 metros de terre-
no con jardín a todo alrededor de la casa 
v árboles frutales de toda dase; con nue-
ve habitaciones y dos para criados, gara-
ge, lavabos de porcelana, con agua ca-
liente todo moderno. Calle B. Lagueruela. 
número 25. (bov Pedro Consuegra,) es-
quina a Sepunda. Víbora. Se puede ver to-
dos los días de 10 n 5. 
15606 - Jl- . 
ALQI IT.A LA E S P A C I O S A C A S A de 
O alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, eu Felipe Pooy, número 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
139S4 6 
SK ALQUILA IN DK PAB T AMEN TO DE tres habitaeioues, con dos balcones a 
la cali", en Teniente Rey. 102, entre Pra-
do y Zulueta. Hay también para hombres 
solos. 10101 3 Jl. 
MONTE, 2-H, ALTOS, IZQUIERDA, E N -tre Prado y Zulueta, se alquila una 
habitación muy clara y fresca a hom-
bres solos. Casa particular. 
K.103 3 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
D o s u n i d a s , b a l c ó n a l a c a l l e a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , p e r s o n a s de 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y v a r í a s 
s e p a r a d a s , b a l c ó n a l a ca l l e e inte-
r i o r e s . A l t o s d e l c a f é " E l B o m b é . " 




SE A L Q U I L A N : JUNTAS O 8 E P A R A -das. dos habitaciones grandes, altas y 
las más frescas de la Habana. Virtudes, 
número 2. entre Consulado y Prado. Para 
informes, la señora encargada o D. Pepe, 
el dueño de la frutería. 
15099 30 Jn. 
C 3544 Sd-30. 
l h . pgr- 4 j i . 
"do" v*-}8 i 8 ^ » A B L E D E 
cuadr-, \0,1 0!lIle 21- entru 
f^ca ,ina ,<lel tra'»vla. so al-
0 0 , ^ d l S e d e «"o ? »>aJo. con 
.Unitario ?' ,pis08 l,e ^stücol 
»1S8 0' ^formes y llave, al 
^ « * * : 20 , 
.ii J K ^ V , Q t I L A . L I N E A , E N -
w '̂Da, ,i0, ^tn'. einco cuartos, co 
« V ^ o p i ^ s partos de orlados, ba-
« Dr- I'áer í"riuai1 lado, nú-^aez. precio. 585 Cv • 
á0 Jn. 
C E R R O 
aenta 
SE A L Q C I L A UNA CASA, NI EVA, COU cuatro cuartos, sala y comedor, alqul-
ler $20, Cerro y Prensa, al lado del para-
<lero de los carros. Informan su dueño 
en Vives y San Nicolás, bodega " E l Ca-
ñón." 
1.1M2-10018 8 Jl. 
SK ALQUILA LA CASA AVI NTAMIKN to. número 14, Cerro. Portal, sala gran-
de, cinco cuartos, comedor y gran patio, 
muy fresca, en $20. Informan en Campa-
nario, número 147. 
1570í 6 jL 
/ i C A R T E L E S , 4, ESQUINA \ AGUIAR. 
\ J a una cuadra del Malecón. Se alquila 
una gran habitación, eon balcón a la calle, 
con muebles o sin ellos, y una cou mue-
bles pura hombre solo, en 10 pesos. 
Ti'-NT 3 Jl. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
c fciglénica, y desde su gran terraza se di-
visa cí panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
SE ALQUILAN, E N MONTE. 2-A, E s -quina a Zulueta, hermosos departa-
mentos, con vista a la calle, pisos mo-
saico, frescos, sin niños; es casa de mo-
ralidad. 15139 30 Ja. 
E n e l c e n t r o de l dis-
tr i to c o m e r c i a l , a u n a 
c u a d r a d e los t r a n v í a s 
de C u b a y H a b a n a . 
C o n s t r u i d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a o f i c inas , 
esti lo a m e r i c a n o , c o n a s c e n s o r , luz 
e l é c t r i c a y todo s e r v i c i o : l a v a b o 
de a g u a c o r r i e n t e , j a b ó n , toa l la s 
y " to i l e t" m o d e r n o . 
T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n 
luz d i r e c t a d e l ex ter ior , m u y f r e s -
c a s , v e n t i l a c i ó n p e r f e c t a y c l a r i -
d a d m e r i d i a n a . 
A G U I A R , N U M E R O 1 1 6 . 
en tre M u r a l l a v T e n i e n t e R e y . 
c 3453 | 7d-23 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a el 
p r i m e r piso alto, c o m p u e s t o de u n a 
g r a n a n t e s a l a y 16 d e p a r t a m e n -
tos . Se a l q u i l a todo el p i so o por 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n la m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o el l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE ALQUILAN, E N LOS ALTOS D E L _ café Vista Alegre. San Lázaro, esquina 
a Belascoaín. hermosas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
niños; han de ser personas de moralidad. 
13493-94 5 Jl. 
GALIANO, 84, ALTOS D E L A I S L A , S E alquilan habitaciones muy hermosas 
con toda asistencia y excelente comida. 
Hay propias para hombres solos, con bal-
cón a la calle, muy frescas. 
15579 30 Jn. 
SE ALQUILAN, A MATRIMONIO SIN , niños, tres hermosas habitaciones, con 
vistas a las calles Inquisidor y Sol. I n -
forman: Inquisidor, 10. bajos. 
15487 29 Jn. 
Q E A L Q C I L A UNA PRECIOSA SALA Y 
kJ una habitación, altas, muy frescas, pre-
cio módico. Animas, número 149. 
1570C, 4 j i . 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' ' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
i da , desde un peso por persona, y con 
¡ comida, desde dos pesos. Para fami-
1 lia y por meses, precios convenciona-
I les. Telefono A-2998. 
fia y artaíocracía cubana^ 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A 
un departamento bien amueblado, con S 
cuartos, baño y ascensor, situado en la 
calle 15W, número 91, cerca del Parque 
Central, por $175 mensuales. Informan: 
Keunechy, número 333, quinta Ave.. New 
York. 15S72 6 Jl. 
S E A L Q U I L A 
por mensualidades, un departamento lu-
josamente amueblado, on ascensor, situa-
do en la calle SI West, cerca del Parque 
Central. Para informes, dirigirse a Ken-
nedy. 333. Quinta Avenida. New York. 
10078 ( « J1-
' f 
(JK SOLICITA CNA BUENA COCINB-
| kJ ra. soltera y pcuinsular. que duerma 
jen la colocación y traiga rrfereiic!:":. 
i Sueldo: 20 pesos. Bs para corta familia. 
Cerro. 563. altos; de nueve a cuatro. 
¡ 10093 8 J l . . 
S— K MU.IC1TA UNA COCINERA Y I N A criada de mano, que sepan cumplir coa 
i su obligación. Ancha del Norte. 124. 
10099 3 j l . 
SK >OLICITA CNA COCINERA, penin-sular, sueldo $15. L a Rosa. 3, Cerro. 
15972 .2 Jl. 
SE S O L I C I T A EN NEPTUNO, 17. A L -tos, una cocinera, blanca, no de mucha 
edad, limpia y que cocine bien. 
15976 2 jl . 
P E R S O M A S D E 
! ¡ G N O E A D O P A R A D E R O 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR, QUE sepa cocinar y los quehaceres de la cu-
sa. Sueldo: $15 y ropa limpia y que duer-
ma eu la colococión. Calzada de Luya-
nó. 110. 
i.-.n.-.o 2 ^ 1 ^ 
C IA M E I)0.>, E N T R E 21 Y 2̂ . AL L A -J do del número 204. se solicita una bue-
• na cocinera, que sea aseada y traiga refe-
rencias, si no reúne estas condiciones es 
Inútil que se presente, se prefiere que en 
tienda de repostería. 
i r a n 2 j i . 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Ramón Calvo, de Asturias, que hace 
dos años residía en Manzanillo. Lo solici-
ta Valentín Calvo. Ingenio "San Ignacio," 
Agramonte. 15901 4 Jl. 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CR I A D A D E M A N O , D E M E O I V N A edad, se necesita una que esté bien 
práctica en su obligación. Calle K , número 
186. entre 19 y 21. Vedado. 
4d 30. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, sueldo 15 pesos y ropa limpia. Teja-
dillo, número 32, bajos. 
15995 2 Jl. 
Í^N H A B A N A , 14, A L T O S , S E S O L I C I T A j una manejadora y una criada de ma-
no. 100S5 8 j l . 
CARIADA D E MANO: SE SOLICITA UNA J peninsular, para corta familia, que se-
pa coser y presente buenas referencias. 
Estrella, número 90. 
159S0 3 Jl. 
S , SOLICITA ( RIADA, D E MANO, QUE sepa coser y teuga buenas referencias. 
Sueldo: 20 pesos. Sun Mariano, 1S, Víbora. 
No venga por la mañana. 
D5048 3 Jl. 
A T E ( E S I T O ( R I A D A F O R M A L P A R A 
los quehaceres de corta familia y ma-
nejar una nlñita de dos años. Calle Car-
bailo, número 3, a dos cuadras de la es-
quina de Tejas. Cerro. 
10010 2 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, P E N I N -_ sular, para cocinar y hacer los Queha-
ceres de una casa, para un matrimonio s íe 
hijos. Sueldo $20. Sau Lázaro, número 7, 
segundo piso. 15930 2 J!. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, BLAN-ca, que sepa su oficio y sea muy lim-
pia,: que traiga buenos informes. Para ur 
matrimonio siu niños. Sueldo: $20. Calle 
4, número 172, altos, entre 17 y 19. 
15796 1 jl-
rO C I N E B A : SE SOLICITA UNA C o c i -nera en Villegas, 100, altos, sueldo 15 
pesos. 15767 M Jn. 
E SO L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
y un criado de mano, que sepan cum-
plir con su obligación, de no ser así que 
no se presenten. Dirigirse; Sol, número 
36. 
l.'T17 30 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. P E -nlnsular, que no duerma en la colo-
cación; se da un gran sueldo. Se pagan 
los viajes si vive en la Habana. Presen-
tarse de 8 a 10 de la mañana. Pasaje de 
Montero Sánchez. 34. Vedado. Entre 23 y 
Veintiuno. 15792 30 
O E SOLICITA UNA COCINERA, ^iMPIA. 
O que haga la limpieza de la casa y duer-
ma en la colocación, de moralidad y con 
referencias, para un matrimonio. Sueldo 
3 centenes y ropa limpia. Luz, 3, bajos. 
15785 30 Jn. 
SE SOLICITA TARA LA VIBORA, una persona formal, del país, para cocinar 
y hacer la limpieza de la casa, de un ma-
trimonio, sin niños. Tiene que dormir en 
la misma y presentar referencias, si no 
que no se presente. Informan: Merced, 
100; de 10 a 4. 
15509 30 Jn. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UN JOVEN, D E 15 A 18 años, para la limpieza de casas y hacer 
reparto d-» ropa. Que sepa y traiga refe-
rencias. Empedrado, número 53. 
1602 3 Jl. 
\ VULCANIZADOR: SE N E C E S I T A UNO para el interior. Se exigen referen-
cias. Buena proposición. Merced, 56. 
16065 7 Jl 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA UN matrimonio solo. Neptuno, 121, segun-
do piso. 15966 2 Ji. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L _ servicio de corta familia; sueldo $10 y 
ropa limpia. Luz, número 8, altos. 
15971 2 Jl. 
\ rEDADO! C X L L E DOS, NUMERO 2, SE ' solicita una criada, de mediana edael, 
para los quehaceres de la casa y sepa co-
ser. Sueldo $15 y ropa limpia. 
15927 2 Jl. 
SE SOLICITA CRIADA PARA CUAR-tos, blanca, que sepa coser y tenga 
buenas referencias. Buen sueldo. Prado, 
número 08, altos. 
6d-28. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, peninsular, que esté acostumbrada a 
servir y lleve tiempo en el país. Sueldo 
20 pesos y ropa limpia. Sol, 45, altos. 
1581R 1 Jl. 
MUCHACHA PARA L A L I M P I E Z A : S E solicita en Villegas, 100, altos, una 
muchnclia para la limpieza, sueldo 12 pe-
sos. 15760 30 Jn. 
T^N S A L I D, 34, S E S O L I C I T A UNA crla-
J l i da de mano, peninsular, que pueda 
traer recomendación de las casas en que 
ha servido. Sueldo $17 y ropa limpia. 
15709 30 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que tenga referencias, suel-
do $15. Calle 17, entre 4 y 6, Vedado. 
15743 2 Jl. 
S I SOLICITAN 2 C R I A D A S , B L A N C A S , > una es para cocinar y limpiar y la otra 
que sepa algo de coser. Informan: San Mi-
guel, número 204, antiguo. 
15737 30 Jn, 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde pres tó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario, en los altos del 
"Cetro de O r o . " 
C 2905 In . 30 my. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -_ pa cumplir con su obligación, para to-
dos los quehaceres de una casa de un ma-
trimonio sin hijos. Informan; Sol, núme-
ro 9, altos; de 3 a 4 p. m. 
15348-40 30 Jn. 
I C ¡ E A L Q U I L A HERMOSO D B P A K T A -
i O mentó, alto, con vista a la calle a 
persona de moralidad También hay habi-
taciones bajas. Jesús María, 49 
V E D A D O 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , que e n t i e n d a e l o f i c io . S i no 
es b u e n a q u e no se presente . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s en l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
Í N LA I M P R E N T A " E L TRABAJO," J Amistad. 03, se necesita un hombre pa-
ra la limpieza y cuidado de la casa. Ha 
de traer buenas referencias. 
15962 2 Jl. 
SE SOLICITAN C I E N COSTURERAS, que sean prácticas en pantalones en la 
Antigua Casa de J . Vallés. San Rafael « 
Industria. 15973 S Jn. 
SE SOLICITA CN JOVEN, AGENTE, pa-ra vender en la plaza, en comisión. 
Se piden referencias. Ofertas en inglés y 
español, u E . M. Aguiar, 75. 
10929 2 Jl. 
VENDEDOR D E V I V E R E S . S E S OLI-cita uno, que conozca el comercio 
al detall. Dirigirse al apartado de co-
rreos, número 644, especificando edad y 
sueldo que se desea. 
15939 2 Jl. 
FARMACEUTICO: S E S O L I C I T A UNO para regentear una Farmacia del iu 
terlor. Informan; Droguería Sarrá. 
15987 5 Jl. 
JOVENES D E AMBOS SEXOS, QUE S E -pan hacer envases de cartón, se preci-
san en Luz, 64. 18015 1 j l . 
S E S O L I C I T A U N O P E -
R A R I O D E C O N F I T E -
R I A Y B 0 M B 0 N E R I A , 
Q U E S E P A B I E N E S -
T E T R A B A J O . D l R l -
G I R S E A F R A N C I S C O 
U T S E T , A P A R T A D O 
9 8 , M A N Z A N I L L O 
15004 G Jl. 
M O D I S T A S 
C 3124 In. d- Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
' V E C E S I T O B I E N C R I A D O D E M A M ) , 
i?l ganando 25 pesos, y dos criadas. Tam-
bién dos peninsulares para una fábrica. 
Sueldo: 35 pesos y casa. Habana, 114 
16095 3 Jl. 
I tTATBIMONIO DISTIN61 i d o , ( .x ,r i ln . 
Jero s.n niños, quiere dos cuartos 
amueblados, al principio del Vedado altos 
0 ?mFa con bafio- 17, número 18. 
7 JI 
C 3678 30d-12 
T T B D A B O j PALACIO H , n u m e r o 46 
> entre 6 y Calzada, se alquilan habi-
taciones magnfftcas, lo más saludable que 
se conoce a $8 y a $5. $15 v $22. a $4 
D JI 
I -'N Z C L l ETA. 32-A, SE ALQUILAN j hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 0 pesos en adelante. En las mis-
mas condiciones Amistad, 62. Manrique, 
116. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 2 Jl. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l ientes . M e s a se l ec ta 
13641 3 
P A L A C I O G A L I A N O 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
fios, fríos y calientes, espléndida comida 
personas de moralidad. Tel. A.44t4 
I g M Iff Jn. 
SE A L Q C I L A N BONITOS D B P A B T A -mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los servicios 
entrada a todas horas, alquiler módico' 
desde $6 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, nflmero 14. 
jggQ 2 J i 
S I ALQUILA CNA H M U T A C I O N B I E N ventilada y con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Sal 
97, altos; entrada por Villegas. 
1 24 jn. 
K N E L V E D A D O : C A L L B D O S . N U M E ro 9, se alquilan dos hermosas v ven-
tiladas habitaciones, con servicio <ie ba 
fio. Serán preferibles hombres solos o un 
matrimonio sin hijos. 
158™ 6 Jl. 
I v H VBDADOt B N UNA BBSPBTA* j ble casa de familia, se alquilan unas 
habitaciones con asistencias, a personas 
decentes. Se cambian referencias Está 
muy cerca de los baños. Calzada, 64 entre 
E § F, altos. 
1^07 1 „ 
}? N 14, NUMERO 123, E N T R E 13 Y is" j casa particular, se alquila, a perso-
nas de moralidad y sin niños, un depar-
tamento de tres grandes y frescas habi-
taciones, con luz eléctrica y vista a la ca-
lle, a dos cuadras de los tranvías v solo 
mente por $16 o dos en $13. Informan va 
la misma, Vedado. 
1560S 4 Jij 
Se solicitan para trabajar en el taller, 
han de ser competentes en el oflcio, suel-
dos convencionales desde 6 a 12 pesos se-
manales, es inútil se presenten si no sa-
ben bien el oficio, preséntense solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de In-
clán. Teniente Rev, número 10. 
30 Jn. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capas pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175 . Dir í janse por escrito 
a Will iam Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
C 3151 2 4 6 - 7 . 
C E SOLICITA I N B I E N C R I A D O D E 
O mano, con referencias. Consulado 130 
altos. 16104 3' « 
SE S O L I C I T A CN J O V E N , PENINsT-lar, para criado y cuidar un pequeño 
Jardín. 27, entre 0 y 8, Vedado 
15898 1 Jl. 
(C A R P I N T E R O S EBANISTAS Y UN ES-J cultor, se solicitan para construir mue-
bles finos, en la casa calle 17, número 252 
mueblería. F-1048. 
15055 2 j l 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T A UNA C O C I N E R A - R E -
O póstera, para el campo; se paga buen 
sueldo y el pasaje. Informan: Hotel "Pa-
saje," habitación nflmero 60. 
. 3 Jl. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico bascuas. ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines , poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
. ••• 10 j i . 
P E O N E S 
1̂ 1 S O L I C I T A I NA P E N I N S U L A R DE 
kCJ mediana edad, para cocinar y ayudar 
n la limpieza, en casa de corta familia 
Sueldo VS pesos y ropa limpia. Tiene aue 
dormir en la colocación v dar referencia 
Calle 25. nflmero 228, entre F y Arencla^ 
16029 y 3 Jl 
C B S O L I C I T A U N c r f a d a , p \ r v ( o 
2nChtilJo H97P,e7'a- rreCl0 
16039 ' ' B 
Se solicitan peones de alhañil. que sepan 
trabajar Informan: Fundición de Cernen 
to de Mario Rotlant. Franco y Benj^me-
(- iHi.j Sd-24 
S B 0̂ ' ' D I T A C N A C R E A D A , P U M CO 
« £ v c B Í S e r I a . , , U l U U a ^ * * * * 
S E S O L I C I T A 
n n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a ta l ler de 
O p t i c a . " L a G a f i t a de O r o / ' 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
45 PESOS SEMANALES DOY 
AK»*n»c8 de l I n t e r i o r , e s c r í b a m e i o M c i t a n -
do njuestraa. I n f o r m e s , prospectos , etc. r a -
ra ocupar este pues to . U n i c a m e n t e con-
t e s t a r é r ec ib i endo diez sellos ro jos pa ra 
t r n n a u e o . A. S á n c h e z . V i l l e g a s . 87. a l tos . 
148P] 1 V* . 
PRACTICO EN FARMACIA 
Se so l i c i t a uno procedente del I n t e r i o r , 
bueu empleo, que tenga m u c h a p r á c t i c a y 
nue sea Joven. Si no r e ú n e estas c o n d l r l o -
¿ e s que no se presente. T r a b a j o ac t ivo , 
ñ e r o compeusado, con noches de paseo y 
medios d í a s f rancos cada semana. I n f o r -
mes : D r o g u e r í a S a r r ú . 
147711 30 JD-
K L I N F W T K : SE > K C E 8 1 T A VSO 
con exper ienc ia , en b o m b a s y motoren 
v t r aba jo s de ofic ina. D i r i g i r s e a \ N . B . K 
A p - i r t i i d o n ú m e r o 2381. 
I M l l 30 J D - -
/ l ( ) M P K A - V K > T A : T A R A t V A C A S A 
\ j de este g i r o se necesi ta u n competen-
l e dependiente , buen sueldo, casa y c o m i -
da Se ex igen buenas referencias . I n f o r -
m a n eu Cerro , n f l m e r o 616. 
lóSO:? ' g -
DE S E A C O L O C A R S E . O " A J O V E N , D E color , de mane jadora , de u n n i ñ o o 
ñif la , de dos a t res o pa ra c r i nda de cuar-
to . T iene q u i e n la recomiende, no t iene 
incovenlente de i r a i Vedado . V i r t u d e s , n ú -
mero 46. 
l?)í)48 2 Jl . 
SE O F R E C E buena e d u c a c i ó n . S F . S O R I T A , E S P A S O L A , pa ra c u i d a r n i ñ o s , 
ensefiarles I n s t r u c c i ó n p r i m a r l a o acom-
p a ñ a r s e ñ o r a v l i m p i a r . Vlllegras, 123, a l -
tos. T e l é f o n o A-8030. 
15944 2 j l . 
VN A 8 E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o m a n e j a d o r a : t iene re-
ferencias de buenas f a m i l i a s . O b r a p í a y 
Cuba, a l t o s del c a f é . 
i e07« 3 J l . 
DE S E A cha. C O L O C A R S E U N A M U C H A -pen insu lu r , de c r i ada de mano , en 
casa de cor ta f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; t i e -
ne qu ien la recomiende. I n f o r m a n : Cres-
po, n ú m e r o 49. 16082 3 JL 
S E V . O I . K I T A V P O S A P R E N D I C E S E N en t a l l e r de ó p t i c a . T iene que rivir con 
su f a m i l i a v cerca del e s t ab lec imien to . Bue-
na o p o r t u i i i d a d pa ra ap rende r u n of i c io . 
Sueldo desde el p r i n c i p i o . B a y a - O p t i c o . 
San Rafae l y A m i s t a d . 
15 ge i ' **; . 
UN A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C o -locarse de c r i a d a de m a n o : sabe co-
ser a mano y n m á q u i n a y l lene q u l e u 
la ga ran t i ce . D a r á n r n z r t n : Oquendo, R, ha-
Jos, en t re A n i m a s y San L á z a r o . 
1()066 3 Ji . 
DE S E A C O L O C A R S E . M A N E J A D O R A , e s p a ñ o l a , para l i m p i a r a lKi ina hab i t a -
c i ó n y coser, que sea casa respetable. Es-
cobar. 98, a n t i g u o . 
15941' . 2 Jl. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ casa f o r m a l , para l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones y coser. T iene buenas referencias . 
Zu lue ta , 32-A. i n f o r m a n . 
15S48 1 J l . 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S : una pnrn «Miarlos o para a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r i t a s , son m a d r i l e ñ a s : saben b ien su 
o b l i g a c i ó n : t ienen q u i e n responda p o r 
el las . .Toie l la r . n ú m e r o 22. 
i r . ^ 7 1 JI. 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , 16 A S O S . en casa de m o r a l i d a d , para cua r to s 
o m a t r i m o n i o so lo ; sabe su o b l i g a c i ó n y 
t iene r e c o m e n d a c i ó n de donde ha se rv ido y 
respondan sus padres. R a z ó n V i v e s y 
A l a m b i q u e , bodega. 
15952 2 JI . 
DE S E A C O L O C A R S E UNí castel lana, para c r i ada df A J O V E N , cua r tos o 
de c o m e d o r : pref iere co r t a f a m i l i a ; en 
la m i s m a una l avande ra ; uo a d m i t e t u r 
Jefas. I n f o r m a n i n en la cal le I , n ú m e r o 
14. en t re 9 y 11. Vedado. 
15814 30 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha. para cuser; no t iene inconven ien te 
on a y u d a r a los quehaceres de la casa. I n -
f o r m a n en Barce lona , 10, bajos. 
15503 2 J l . 
CRIADOS DE MANO 
w ¿ 
A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, de c r i ada de mano o m a -
nejadora . Tiene buenas referencias. In-
forman-: V ives , n f lmero 170. T e l . A 2407. 
15943 2 Jl. 
D BSIEá C O L O C A R S E I>E C B I A D O ra el comedor , un Joven que t i r \ e t iene 
t r a b a j a d o cu vanas capi ta les de K u r o p n ; 
t iene referencias. I n f o r m a en el Vedado. 
Calle Jv L í n e a , bodega. T e l é f o n o P-1881, 
16098 8 Jl. 
SO L I C I T O I N S O C I O C O N *600, P A R A poner lo a i f r e n t e de u n estableci-
m i e n t o que deja de 10 a 12 pesos d i a r l o s ; 
e l negocio e s t á en m a r c h a ; u r g e se Pre-
sente el que q u i e r a g a n a r d i n e r o . V é a m e 
en Rayo y Dragones . P r e g u n t e por Je-
n a r o de la Vega . De 7 a 2. 
1 f v r , 1 3I- n 
E D E S E A I N S O C I O P R I N C I P I A N T E , 
' n f a r m a n : Re ina y 
A m i s t a d j de 8 a 10. c a f é . P r e g u n t a r a l 
¡O con poco d ine ro . I o r  
i t a d ;    . f . n 
can t ine ro . 1:^27 1 Jl-
SE D E S E A C O L D C A R UNA J O V E N , PE-n i n s u l a r . de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a : ent iende de c o c i n a : no duerme en 
la c o l o c a c i ó n ; t iene buenas referencias. 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a , 27, a l tos . 
16830 2 J l . 
U NA M U C H A C H A . A M E B I C A N A , D E -sea colocarse, de mane j ado ra . Puede 
embarcarse si a s í se desea. T i e n e bue-
nas referencias : sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
man : Monte , 389, h a b i t a c i ó n 10., 
15841 2 Jl . 
SE SOLICITA 
Un buen Tendedor de productos de 
HIERRO y ACERO, con buenos cono-
cimientos de este ramo y práctica en es-
te mercado. Dirigirse a V. T. Co., 
Apartado 565, Habana. 
DE S E A T R A B A J O I N A P E N I N S C L A R ; ent iende de t o d o ; no due rme eu el 
acomodo n i va le jos de la Habana , s in que 
se le pague el pasaje. I n f o r m a n : Cal le de 
M a t í a s A l fonso , le t ra A y t a m b i é n en 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 23, a l tos . 
15728 2 Jl . 
IT N A M U C H A C H A . I N G L E S A . D E C O -J l o r , desea colocarse, con una f a m i l i a 
que bable I n g l é s , de mane jado ra o c r i a d a 
de mano . Rhoda . A g u i l a , 220. 
16011 2 J l . 
15733 30 Jn. 
FA R M A C I A . P R A C T I C O . S E O F R E C E "para el I n t e r i o r , pocas aspi rac iones . I n -
f o r m e s : B e l a s c o a í n , 227. D r . H e r n á n d e z , 
H a b a n a . 15807 30 Jn. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i adas de m a n o o mane jadoras . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : D i a r i a , 52. 
1C001 2 J l . 
DE S E A C O L O C A R S E EV U N C O M E -dor f i n o , como p r i m e r c r i ado , edad 
mediana , m u y p r á c t i c o , recomendaciones 
que usted e x i j a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 72, 
a l tos . 15875 1 Jl . 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N 1 N M E J O -rables referencias, desea colocarse de 
c r i a d o de mano, ent iende un poco de co-
cina y es m u y In t e l i gen t e en su t r a b a j o . 
I n f o r m a n en casa M e u d y . T e l é f o n o A-2834. 
O ' R c i l l y , 1 y 3. 





MATA TODAS CLASES DE 
INSECTOS. PIDA INFOR-
MACION A 
TH0MAS F . TURULL 
IMPORTADOR DE PRODUC-
TOS QUIMICOS Y DESIN-
FECTANTES 
MURALLA, 2 Y 4 
HABANA. T E L A-7751 
NEGOCIO SERIO Y SEGURO 
p o r cada $100 que usted coloque le pue-
den r e n t a r #5 y $10 mensuales b ien ga-
ran t i zados . Sin gas to a lguno . Puede co-
locar de $100 en « d e l a n t e . I n f o r m e s g r a -
t i s . Oficinas L . U n i ó n . Aguaca te , n ú m e r o 
38: de 9 a 10 y do 1 a 4. 
15731 4 Jl. 
T A I N E R O B A R A T O : D O Y E N H I P O T E -
L ' ca $250.000 en p a r t i d a s de m i l para 
a r r i b a , desde el 6 p o r 100. pa ra H a b a n a 
jr sus b a r r i o s y para f a b r i c a c i ó n . M a n r i -
que. 78; de 11 y med ia a 2 p. m . 
15^33 2 J l . 
/ C O M P R A D O R E S Q l - E Q U E E R A N I M -
i o n m n e r 811 <lfnero l U * ^?nt*, el 8 por 
uto Ubre, en proplcdndes nuevas, bien s i -
n iaaas todas en 1h m i sma calle, una cua-
d ra del t r a n v í a ; todas a l q u i l a d a s . F a b r i -
c a c i ó n especial. T res lotes. S in corredores . 
1 3 R I M E R L O T E : T R E S CASAS C O N 
-f- Por ta l , sala, saleta. i r c « cuar tos , s a l ú n 
ne comer al fondo, techos de h i e r r o , cielos 
sanidad, p a t i o y t r a s p a t i o , a 14.500. 
E s t á n Juntas. 
5 ° A v e n i d a " d o* rn l l cs , o t ro 
20 po r 4o 
<JE O ESE A C O L O C A R U N E X C E L E N T E 
O c r i ado , educado, de buena presencia, 
p r á c t i c o , de ayuda de c á m a r a y t a m b i é n 
de comedor. I n m e j o r a b l e r e c o m e n d a c i ó n . 
R o i f l n : O b r a p í a y Zu lue ta , v i d r i e r a de ta -
bacos del ca fé . 15811 30 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do. con buena conduc ta , o de p o r t e r o 
o de ayudan te de chauf feur , con referen-
cias. P o r escr i to . M a l o j a , n ú m e r o 33. Te-
l é f o n o 3090. 
15799 so Ja. 
SE S O L I C I T A l N C O C H E R O CON R E -comendaclones, se s o l i c i t a p a r a f a m i l i a . 
D e I» a 4. Car los I I I , n ú m e r o 5. 
15772 30 Jn. 
SO L I C I T O DOS A G E N T E S P A R A L A venta de un a r t í c u l o en casas p a r t i c u -
l a r e s : serftu p r e f e r i d o s t e n g a n a lguna 
p r á c t i c a ; a sueldo o a c o m i s i ó n . I n f o r -
m a n : Sau M i g u e l , 92, bajos . 
15S13 30 Jn. 
SO L I C I T O DOS SOCIOS CON MI» f E -808 cada uno. pa ra a m p l i a r i n d u s t r i a 
• n marcha , de é x i t o seguro, c o m p r o b a d o 
ñ o r demanda o s o l i c i t u d de m e r c a n c í a s , 
n f o r m a n en Dolo res , n ú m e r o 1 1 ; de 12 
i « Santo S u á r e z . V l l l a n u e v a . 
15770 30 Jn. 
INSTITUTRIZ FRANCESA. 
SE O F R E C E l ' N A S E Ñ O R A , H E R I A , p a -ra acompaf lar s e ñ o r a s o se f io r i t a s ; en-
t iende a lgo de c o s t u r a ; puede d a r i n f o r -
mes de personas respetables. I n f o r m a n en 
Progreso , n ú m e r o 11 . 
150 2 JI. 
D 1 
E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano, pen insu la r , en casa de m o r a -
l i d a d ; t iene buenas referencias. Ras t ro , 
4, cua r to n ú m e r o 16. 
15826 1 j l -
CR I A D O P E M A N O , CON P R A C T I C A , deseo colocarme, dando i n f o r m e s de ca-
nas ( in ter iores . L í n e a v Dos, puesto. T c l é -
f o n o F-1331. 15762 30 Jn. 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , C O N L A S 
mejores recomendaciones de las p r i n -
c ipales f a m i l i a s de esta c a p i t a l , desea co-
locarse b ien para casa p a r t i c u l a r o res-
t a u r a n t o bien es tab lec imien to . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A-1874. 
15713 30 Jn. 
SE D E S E A T O M A R 300 PESOS S O B R E u n p a g a r é con el dos po r 100 i n t e r é s 
mensua l , b ien g a r n n t l í a d o . I n f o r m a n : ~ 
na y A m i s t a d , ca fé " O r l ó n . " P r e g u n t a 
c a n t i n e r o ; de 8 u 10. 
1 ' ' ^ ' * 1 J l . 
Dinero en hipotecas y pagarés 
a l A y 7 p o r 100. desde $200 hast# 90.000 
pesos, sobre casas y te r renos en to l lo s loa 
b a r r i o s y repar tos . D i r i g i r s e con t í t u l o s 
a la o f i c ina A. Bus to . Aguacate , n ú m e r o 
38: de 9 a 10 y de 1 a 4. T e l é f o n o A 9278. 
15730 4 J l . 
v í a por bu frente V "na Tf,, 
U c iudad a i S ^ m ^ a n t e & 
. a . en K . o r e ^ ^ 
BUENAS P R o P i r V Í M 
m 22. c o n d t n . ^ , ^ 6 Plant. 
• V 
C E í i U N D O L O T E : T R E S CASAS. P O R 
« « J r ? , i - " « ' e U . t res cuar tos , s a l ó n d t i 
a SÓ.OOO. E s t á n Juntas. ¡ p o r 21'. en *« ^ ' ' a 
n  " V e L ! T í i * r i ^ R ^ O T E : D O C E CASAS T U N A 
t r a l ¿SÍ l ? . " " - n"evas. una cuadra del t r a n -
c o « V c n a r e n U m i l pesos. T r a t a r s ó l o 
7*7 n i »í , ,u<eno^ Roftor R o d r í n e x , t é r r o ; 
16081 l > W o n o 1.2890 
3 J l . 
CASAS EN VENTA 
S t S m N I Í ; ? * 12d"s,rl«' P 7 . 0 m . Re ina , 
m i l n ^ , n , 0 ' 1 , 1 : 5 0 0 0 - Snn L á z a r o , 12 
S n o m J i ° ? e , e s . M M O O . P rado , 
• i.">.iHSt. Acosta, $14.000. 
HIPOTECAS 
Se ofrece 13.000 pesos o f i c i a l sobre f i nca 
u r b a n a o r ú s t i c a . I n t e r é s m ó d i c o , una o 
var ias pa r t i da s . Rmpedrndo . u ú m e r o 5, No-
t a r í a . P rado , 31, a l tos . T e l é f o n o A-959S. 
15732 4 J l . 
JULIAN JEREZ 
Habana , OS. Compra y venta de casas 
y soleres en la Habana , Vedado y d e m á s 
ba r r io s . ( D o y y t o m o d i n e r o en h i -
poteca en todas cant idades . ) C o m p r a 
y venta de f incas r ú í t i c a s . Reser ra y t r a -
to d i rec to ent re los in teresados . Neao-
cios ep genera l . 
SE D E S E A C O L O C A R I N B U E N C O C I -_ ñ e r o , hace toda clase de r e p o s t e r í a ¡ 
t iene buenas referencias. I n f o r m a r á n : T e -
l é f o n o A-6040, bodega. ü ' R e l l l v . 66. 
15794 30 Jn. 
DAMOS D I N E R O E N H I P O T E C A D E S -de seis po r c ien to anua l . C o m p r a m o s 
casas y f incas r ú s t i c a s . Tenemot. buenos 
negocios. H a v a n a Business . I n d u s t r i a , n ú -
mero 130. A-0115. 
15239 80 Jn. 
C R I A N D E R A S 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f n c i l l t o en todas cant idades , en esta 
d u d a d . Vedado. .Tesúa del M o n t e , Cer ro 
y en todos los repar tos . T a m L ' é n l o doy 
para el campo y sobre a lqn i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s b a l o de plaza. E m p e d r a d o . 47 ; de 
l a * . J u a n P é r e t . T e l é f o n o A-371L 
D I S E A C O L O C A R S E UN B E E N C R I A -do de mano, y un excelente po r t e ro . 
T ienen buenas referencias . T a m b i é n u u 
muchacho , pen insu la r , m u y ú t i l í s i m o pa 
ra cua lqu ie r clase de t r a b a j o . I n f o r m a r á n 
Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
15678 > 30 Jn. 
UN A J O V E N , P E N I N SI L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane jadora . Tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Oervas lo , n ú m e r o 134, 
p o r Zan ja . 15881 1 J l . 
UNA SE5f O R A , P E N I N S C L A R . D E S E \ colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano o mane j ado ra . T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : Ten ien te Rey , n ú m e -
r o 15, H o t e l " F r a n c i a . " 
15892 1 JI. 
de buena presencia y buena edu- d e s e a n c o l o c a e d o s < 
cacion, para senonta de 15 anos. 
Prado, 68, altos. Se exigen refe-
rencias. 
C 2416 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
l e mano, o de m a n e j a d o r a s ; t i enen 
q u i e n las recomienden . I n f o r m a n : I n q u i -
s idor , n ú m e r o 28. 15904 1 J. 
UNA M C C H A C H A . J O V E N , P E N I N S C -lar , desea colocarse de c r i ada de ma-
no o m a n e j a d o r a ; no a d m i t e t a r j e tas n i 
postales. I n f o r m a r á n en Corra les , min ie -
r o 44. 15808 1 J l . 
CA R I A D O D E M A N O , P E N I N S U L A R , se y ofrece a f a m i l i a decente b caba l l e ro 
d i s t i n g u i d o , vn fuera do la H a b a n a y 
t iene r e c o m e n d a c i ó n . T i n t o r e r í a " A m e r i -
cana M o d e r n a . " T e l é f o n o A-4114. 
i .",0 Jn. 
C O C I N E R A S 
W E D E S E A C O L O C A R l 'NA C R I A N D E -
O ra. e s p a r t ó l a , de 40 d í a s de p a r i d a ; t i e -
ne « e r t i t l c a d o de Sanidad , lo m i s m o pa ra 
la Habana como para el c a m p o ; puede 
verse su n i ñ a . F l o r i d a . 63: puede verse a 
todas horas. 16056 3 Jl 
IT N A P E N I N S U L A R , D E DOS M E S E S J de pa r ida , con buena v a b u n d a u t e le 
Cke y reconocida po r los m é d i c o s de Sa-
n i d a d , desea colocarse de c r i ande ra . Su 
n i ñ o se puede ver. I n f o r m a n : Ten i en t e 
Rey. n ú m e r o 48, esquina H a b a n a . 
16074 3 j i . 
PARA HIPOTECAS 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1914 «Od-12. 
[fin05. 
b a j o » . i r bo l l , 
CU 
E m p e d r a d o , 40;' de í a 4. 
16014 
E v e i l o M a r t í n e z . 
2 JL 
ESQUINAS EN VENTA 
^eal i^- *13-5(>0- Empedrado . $40.000 Pra 
SÍO.OOO. Monte . po.OOO. Merced. S l ' n o o 
Acos tn . .v-O.iKK). Angeles, .$19.000 
M a r t í n e z , Empedrado ; '40^ ^ T ' a 4 ™ " > MEDIA CUAorV^ib-
M M g 9 j i ^ - ^ t r a d a del VphÍX d ^ H . 
E vel lo 
P B B c o . ' P e f L VEDADO 
A M E D I A C U 4 n R 7 ~ ^ J,4,• ,a ^f l sa , buena A ^ „ E \ * I , N | t r o s de fondo. casa. 
A K u l i i r ; Í W , ba joa^de • ^ « • « S 
Ra 
bajos ; de u 5- Tel. a 
CJE V E N D E E N 7.000 PESOS, L A ( 
O acabada de f a b r i c a r . O l o r l a . 210. Renta 
sé PTCea^ . i no fü rman : MODte' ^ a l t - - " o 
15941 t j 
O I O : bjs V E N D E V E P T t l N O nc„2.,|ooh,;nhé,tar^0nP,• » i en .too metros , m a m p o s t e r í a . é s t a ñaué» 
P ^ L 4 * « n t e n u d o . P r e c i o : 30 ^ 
SE V E N D E 
'"15953 , n f o r n i a n : T e l é f o n o A-2ff7S. 
pesos 
JL 
A U>'A CC. \ i>RA n p , ^ noeaL rasa mode"naL « ^ Q C e 
E - V c o n S ^ K u ^ r í a HBRM?8A c 
C H A U F F E U R S 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U B , F A R A casa p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : Relascoafn, 
623. en t re Ras t ro y C a m p a n a r i o . 
15977 2 J l . 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
U r e g u l a r edad y con referencias, desea 
colocarse. Reina. 71, s a s t r e r í a . 
16025 i Jl . 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , P E N I V -suiar . de mediana edad, a c l i m a t a d a a l 
p a í s : sabe coc inar a la c r i o l l a y a la es-
p a ñ o l a , casa de comerc io o p a r t i c u l a r , po-
ra la Habana , no due rme en la colocncl f in . 
I n f o r m a n : Susp i ro , 10, c u a r t o n ú m e r o 1. 
16046 3 J l . 
I J N A J O V E N , E S P A S O L A , I 
"LA CUBANA" 
au Agencia de Colocaciones, de E n r i q u e ¡ t o s -
locarse en casa de m o r a l l d n d . de c r i a 
da de m a n o o para h a b i t a c i o n e s : sabe 
c u m p l i r b ien. I n f o r m a n en Vives , 156, a l -
1.-.;»0s 1 Jl . 
l U o m a . V l l l egan , 93. T e l é f o n o A-S3e3. l l á -
l 'M. i iuen te f a c i l i t o toda clase do persona l 
cuu referencia, g a r a n t i z a n d o au conducta 
y m o r a l i d a d . 
V I L L A V E R D E Y CA, 
Utan Agencia de Colocaciones. O ' R e l I y . 
r.J. T e l é f o n o A-3348. Si Quiere usted tener 
uu i iueu cocinero de casa p a r t i c u l a r , ho-
to!, fonda o es tab lec imien to , o camareros , 
cr iados ú c p e n d l e n t e s , ayudan te r i , f regado-
í e s . r e p a i t i d o r e s . aprendices , etc.. que se-
pan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de 
cst.' un tUnia y ac red i t ada casa, que se los 
Euct l i t a r a n con buenas refereDcias. Se 
nuiO'kio a todos los pueblos de la I s l a 7 j rencins 
t r j b . ' j a d o r e s para el campo. 15879 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -ra una s e ñ o r a , de mediana e d a d ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
Sol. & 15S99 1 J l . 
MA T R I M O N I O S I N NTSOS. E S P A S O L y Joven, se ofrece para c r i a d o de ma-
no, en casa de m o r a l i d a d ; no hay incon-
veniente en i r a l e x t r a n j e r o . Referencias 
Inmejo rab les . I n f o r m e s : Monte , 25. T e l é -
fono A-3156. 
15911 " 1 J I . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o mane j ado ra . T iene refe 
I n f o r m a n : F a c t o r í a , 17. 
1 J I . 
sean colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r iadas de m a n o o mane jadoras . T i e -
nen referencias. I n f o r m a n : Lagunas . 70. 
15.S48 1 Jf. 
PA R A o f m C A S A D E M O R A L I D A D SE rece una muchacha , e s p a ñ o l a ; sabe 
coser a lgo , coc inar y demAs laborea do-
m é s t i c a s . I n f o r m a r á n : Nep tuno , 46. h a b i -
t a c i ó n 13. 1580S 30 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R L ' N A J O V E N . D E c r i ada o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
I , u ú m e r o 5. 15750 
Calle 
30 Jn. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS Doe 
Obrapía, 36-E 
JEFES DE OFICINA, PROPIE-
TARIOS ESTABLECIDOS Y C0M-
PAlsiIAS DE TODAS CLASES SI 
NECESITAIS EMPLEADOS ESTA 
AGENCIA PUEDE PROPORCIO-
NARSELOS en las clases siguien-
tes: Agentes, corresponsales, ofi-¡ 
emistas generales, maestros, so-
brestantes, telefonistas, delinean-
| O E D E S E A N C O L O C A R t M U C H A C H A S , 
les, gerentes, maquinistas. Secreta- ' ^ "na ',e c r i ada de mano y la o t r a de ma-
• 1 1 /•. ne jndora . son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s . I n 
nos particulares, telegrafistas, 
contadores, mecanógrafos, inge-
nieros, químicos, taquígrafos, te-
nedores de libros, etc., etc. 
E L PERSONAL CON QUE OJEN-
TA esta Agencia es numeroso y 
trabaja en español; español, in-
glés; español, inglés y francés: 
DOS P E N I N S C L A R E S , D E S E A N C O L O -carse, de c r i adas de m a n o •• pura l i m -
pieza de hab i tac iones . Saben c u m p l i r con 
su o b l l a a c i ó n y t i enen referencias . I n f o r -
man : G l o r i a , 0, esquina a C á r d e n a s . 
15707 30 Jn. 
U n \ P E N I N S U L A R , d e s e a l ' N A c o -cina , que no tenga plaza n i mandados , 
hace los quehaceres pagando buen suel-
do, a m a t r i m o n i o o co r t a f a m i l i a , casa de 
m o r a l i d a d : no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
V i l l e g a s . 1.'5. 18761 30 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E l ' N A B U E N A CO-c i ñ e r a , e s p a ñ o l a ; sabe coc ina r a la 
c r i o l l a y a In e s p a ñ o l a ; no i m p o r t a dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n ; menos de Ü'JO uo 
se coloca y no a d m i t e t a r je tas . A g u i l a , 
122. por Es t r e l l a , pue r t a I zqu ie rda . 
10003 ^ •> j i . 
DOS P E N I N S E L A R E S D E S E A N C O L O -carse de coc ineras : t ienen buenas r«» 
A L C O M E R C I O : E N E S P A Ñ O L , M E C A -nlco conductor , con a ñ o s «le p r á c t i c a 
en ta l le res de a u t o m ó v i l e s , se ofrece, p a r a 
c a m i ó n de carga o casa p a r t i c u l a r bue-
na. I n f o r m a n : Sa lud . 7. p o r Ravo , a l tos , 
l l n m e n a l t e l é f o n o A-644r). 
15703 l Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , F E -n i u s u l a r . para a y u d a n t e de una m á 
q u i n a o para c r i ado de mano. I n f o r m a n : 
Sa lud , n ú m e r o 16, a l tos . 
15664 3 J l . 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , C O N D O C E a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece pa ra ca-
m i ó n de casa de comerc io o de c o m p a ñ í a 
i n d u s t r i a l . D i r i g i r s e p o r esc r i to a " M e -
c á n i c o " . A m i s t a d , 94, a l tos . 
15666 6 Jl . 
TENEDORES DE LIBROS 
CA R N E A D O : D A D I N E R O E N U I V O -teca. c o m p r a casas p e q u e ñ a s y a t i t o -
m ó ' I l e » F o r d y o t r o s negocios que e s t é n 
c laros como las aguas de sus b a ñ o s de 
mnr . T e l é f o n o F-3131. 
13299 30 Jn. 
AL 4 POR 100 
de I n t e r é s anua l y 25 p o r c ien to d i v i d e n -
do ad i c iona l . A lo cua l t i enen derecho 
los deponl tantes del D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de l a A s o c l a r l é n de Dependientes . 
D e p ó s i t o s g a r a n l t z a l o s con sus p rop ieda -
des. P r a d o y Trocade ro . De 8 a 11 a. m . 
y de 1 a 5 p. m . . y de 7 a 9 de l a no-
che T e l é f o n o A-5417 
C 614 I N . l o . t 
DAVID POLHAMUS 
Tengo para colocar va r i a s p a r t i d a s de d i -
nero, al 6, 6Vi y 7 po r 100 pa ra l a c i u d a d 
y Vedado . Espec i a l i dad en la c o m p r a -
venta de f incas u rbanas y a d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes. I n f o r m e s : Casa B o r b o l l a o 
C r i s t o , 16, bajos. 30 j n 
V i 1 ^ ' L N D E I, \ CASA C A L L E 
r Snntn An„nUeVa- Uúmer '> 3-'. en t re P é r e z 
d o « c n o r ^ ™mVu*** de sala, comedor . 
G A N G A V( CASAS N U E V A S , C U A T R O v é n d e n s e Juntas o separadas, con por 
a l , sala, t res cuar tos , cocina, sanidad 
agua, l u í e l é c t r i c a . $2.200. Sin ó r t a " 1 800 
E S f t ' r 1 ? 1 ̂ « f ' ^ u c l ó n y la esquina pa ra 
e s t a b l e c í n i i e u t o . $2.300. Todas m a m p ó s t e -
r í a . mosaicos, azotea. T r a n v í a L u v a n ó , ba-
j á n d o s e L u y a n ó esquina l í u a s a b a c o a . Las 
casas son Guasahacoa. 10-B y Santana, 11. 
A d m i t o m i t a d h ipoteca . 
l . W R B Ji . 
a 5- Tel. 
M a u r i , A g u l a r . ba^su**- Í16j81 
l é f o n o A-9146. " « J o s , de 2 a 
EN SAN N I C O L A S ? < ; r a v n l t o y bajo con t V i CASA 
322,000. (i. Ma¿r iz .C A U S - ' ^ m o d í 
2 a 5. T e l é f o n o A-9146 ' 100, b«JoJ 
GRAN PROPIEDAiTev » , ^ . moderna , h ie r ro y Cemp„fL ^ D J 
pesos da m á s del 1 2 p o r T(V» de * 
M a u r l z . AgnlMr, 100, bajo. M 
l é f o n o A ^ H ' l . " " jos , de 2 a 
E \ E N D E P O R SU D U E S O . U N A P R O -
yj p-edad. r en t ando el 14 p o r 100, su te-
r r e n o m i d e I9\-31. cal le asfa l tada , a cua 
d r a y media de dos t r a n v í a s , p r ó x i m o a 
una g r a n m a n u f a c t u r a , un solo i n q u i l f i i o 
po/..r.00ntrat0- Dolores , 11, J e s ú s del Monte ! 
15778 1 JL 
TE N E D O R D E L I B R O S : J O V E N , E s -p a ñ o l , con referencias de casas d o n -
de t r a b a j ó , se ofrece en horas convenidas . 
A v i s o s : Santos. Obispo . 52 o " L a F a m a , " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 01 y med io . 
16072 7 J l . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
ferencias . I n f o r m a l 
a l tos . ir .Tv; 
Bernaza, n ú m e r o 32, 
1 JL 
DE S E A C O L O C A R S E C N J O V E N , T E -ncdor d le L i b r o s . M e c a n ó g r a f o y T a 
q u í g r a f o . Buenas referencias, l a r g a p r á c -
D i - i \ ¡ n j n r M i u v i v » ^ « w i w » * 1 t f o j habla el i n g l é s con p e r f e c c i ó n . Se „ í i ' > L o r A , { f ' E C O C I N E R A , | p ref ie re la T e n e d u r í a . I n f o r m a n : F . T . R. « n w & r , ^ i „ „ V ^ , ^ c í í u l e r c l 0 " l í ' a m p l o n a , u ú m e r o 1 1 % . J e s ú s del M o n t e , 
p a r t i c u l a r , cocina a la c r i o l l a , francesa y 15840 
e s p a ñ o l a . En t i ende de pos t r e s ; t iene refe-
rencias de Ins mejores casas de la H a 
hana. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r y M a n r i q u e , bo 
dega. 15919 2 Jl . 
l A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cocinera o c r i ada de ma-
n o ; sabe c u m p l i r con ^u o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a n : Habana . 126, bajos . 
15924 o Jl 
UN A E S P A D O L A , SE C O L O C A P A R A la cocina, en casa decente, comerc io 
o en cosn p a r t i c u l a r : cocina a In espa-
ñ o l a y n la c r i o l l a ; no t iene i nconven ien -
te en I r al c a m p o ; t iene buenas referen-
cias de donde ha estado. I n f o r m a n : Calle 
Amarsrura , 94. h a b i t a c i ó n 29. 
18060 2 J I . 
SE D E S E A C O L O C A R l ' N A M U C H A • cha. catalana, para coc ine ra ; sabe su 
o b l i g a c i ó n : t iene re fe renc ias : qu ie re dor -
m i r en ln c o l o c a c i ó n ; p re f ie re en las afue-
ras. Royo. 33. bajos. 
Í600,J 2 j l 
1 Jl-
SE O F R E C E U N J O V E N , T E N E D O R de L i b r o s , con p r á c t i c a y m e c a n ó g r a -
fo . T a m b i é n o t r o pnra a y u d a n t e de car-
peta, con p r á c t i c a genera l de e s c r i t o r i o 
y m e c a n o g r a f í a . Vives , n ú m e r o 104. T e l é -
fono A-16C2. 15863 1 J l . 
T T M T E N E D O R D E L I B R O S . CON L A R -
U ga p r á c t i c a en la p r o f e s i ó n , desea 
ocupar var ias horas que t iene exped i t a s 
en una o va r i a s casas de comerc io . T i e -
ne exper iencia en el c á l c u l o de f a c t u r a s 
y en la cor respondenc ia m e r c a n t i l . N o t a : 
hago saber que s igo el s l i i tema ne t amen-
te espafiol . s in n l n R i i n n p é n d i c e a m e r l c a - | c r n r c r i 
no. D o y referencias y no acepto p r o p o s l - J ) t I s L t J L i A 
clones po r Correos. R é d i t o ó r d e n e s en 
" L a Nueva Espec ia l , " de L ó p e z v Soto, e o m p r a r una casa de unos c u a t r o m i l pe-
BU E N N E G O C I O . E L 8 P O R C I E N T O l i b r e de i n t e r é s con a lqu i l e re s ba ra -
tos . Se vende una casa en la cal le M i l a -
gros , a dos cuadras de la calzada. He-
p a r t o P á r r a g a . acera de la b r i s a ; es u n 
chalet con a l tos y t res casi tas seguidas, 
de p o r t a l y cielo raso, f a b r i c a c i ó n nueva 
y s ó l i d a . P r e c i o : $12.000. Se puede de ja r 
pa r t e en hipoteca . Su d u e ñ o : M é n d e z . 
Te le fono A-1360. C a f é A m é r i c a . 
1 4 ( i l 30 Jn. 
SE V E N D E U N A CASA E N L A U T O N , que t iene sala, saleta c o r r i d a , cuatro* 
cua r tos seguidos m u y a m p l i o s , g r a n coc i -
na, todos los servicios , p a t i o y t r a s p a t i o . 
Su v a l o r es como s i g u e : 
165 m . de te r reno , a $6.. . . 
165 m . de f a b r i c a c i ó n , a $22 
T o t a l v a l o r : 
Se r ende en 
Ganancia para el c o m p r a d o r . . 
Sin cor redor . Se t r a t a solo con el c o m -
p r a d o r . I n f o r m a n en M a n r i q u e , n ú m e r o 
(8. ba jos ; de 11 y media a 2 p. m . 






VE N D O E N $1.800, L I B R E T O D O G R A -vflmen o $700 en mano y $1,100 en h i -
poteca, Ouasabacoa, 10-B. con sala, come-
dor , dos cuar tos , m a m p o s t e r í a . san idad , 
b a ñ o y cocina. T e l é f o n o A-5254. T r a n v í a 
L u y a n ó , bajarse esquina Ouasabacoa. 
15885 6 j i . 
N e p t u n o , 193. 
15722 30 Ju . 
V A R I O S 
M A D K I I . E Ñ \ . 
ios en el p a í s . 
C O N V A -
SOS, en una cal le ent re B e l a s c o a í n a M o u 
serrate y de Zanja al M a l e c ó n . D i r i g i r s e 
p o r escr i to a l A p a r t a d o 1331. 
15001 1 JI. 
SO L I C I T O T R A B A J O . EN LA o p r o v i n c i a . Tengo doce aflos 
f o r m a n : Concord ia y H o s p i t a l . T e l . A-R452. 
15729 30 Jn. 
CO C I N E R A r í o s a ñ o s  l p a í s , desea casa p a r t i V 
ca la r , es repostera y sabe coc ina r a la en P"^' 'racutaclones 
c r i o l l a y e s p a ñ o l a , no es salcochcra . Con 
Bulado. 53, c a r n i c e r í a . 
15993 2 J I . 
SE D E S E A C O L O C A R l ' N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i a d a de mano, en casa 
de m o r a l i d a d , es de toda conf ianza , no se 
a d m i t e n ta r je tas . T iene buenas referen-
cias. I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 4S. 
15725 30 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E S -panola , p 
DESEA C O L O C A R S E l N A M C C I I A C I I ^ de c r iada , e s t á a c o s t u m b r a d a a ser-
v i r . Tiene referencia, duerme en la coloca-
c i ó n o no. I n f o r m a n : A g u i l a , n f l m e r o 157. 
15735 30 j n . 
^ - 1 • i / r , , , T ~ \ E S E A N C O L O C A R S E D O S imichacba*, 
C S p a n O I , i n g l e s , t r a n c e s y a l e m á n ; 1 / de cr iadas o m a n e j a d o r a s ; e s t á n acos-
- 1 • I ' r ' i » t u m b r a d a s n s e r v i r y t i enen 
e s p a ñ o l , i n g l e s , f r a n c é s , a l e m á n el I n f o r m a n : M a n r i q u e , n ú m e r o 15736 
t i e  referencias. 
117. 
30 Jn 
IT N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A ) colocarse, en casa de m o r a l i d a d , pn-italiano. LA AGENCIA no cobra cuota 
* i , . I ra los quehaceres de corta f a m i l i a o acom-
alguna a las casas a las cuales oro- P a ñ a r a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , c o n las mis -
• , I m a s condic iones se ofrece una sefiorn, de 
porciona empleados y a estos tam 
ed iana edad, t res horas por l a tarde , e 
3 a 6. Cuba. 4. 15658 30 j n . 
poco cobra anticipos de ninguna 
clase, pues el suscritor que queda 
colocado, solo paga una comisión 
en la misma forma en que cobre 
en la oficina en que quede coló-1 n , í í ~ 4 I n f o r m ¿ n : ^ r a a n d T ¿ V ; ~ 5 ^ 
cado, siendo la cuota mucho me-
nor que la de cualquiera institu-
ción análoga. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
Obrapía, 36-E 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N S E -l a r c s : una para cr iada de m a n o o m: i -
n e j a d o r a ; no t iene n i n g ú n inconvenien te 
I r al c a m p o ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n ; l leva t i e m p o en el p a f s ; la o t ra 
po ra c r i ande ra , a media leche ; t iene tres 
meses do p a r i d a ; t i ene c e r t i f i c a d o de Sa-
59 
IT K A . ^ E N , P E N I N S I L A R ^ i ) i ) colocarse, de c r i a d a de m a n o o ma-
nejadora : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : Omoa, 
n ú m e r o 11, cua r to 24; no se a d m i t e n t a r -
j p t n ^ . 15771 30 Jn. 
para cocinera de cor ta f a m l 
l i a o para cos tura . I n f o r m a n en C á r d e n a s . 
2, esquina a Mon te , a l t o s 
157< < 
C I C D A D 
de p r á c -
de " m a c a d a m " , 
asfa l to , concretos, adoquines de p ied ra , 
p reparados y de madera, a l c a n t a r i l l a d o s , 
etc., etc. Para i n fo rmes d i r i g i r s e a O n o -
fre Romero . Calle I ' a t r i a . 2, Cer ro . 
16094 8 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R Ü N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a ; sabe coc inar a la e s p a ñ o l a y 
a la c r i o l l a ; t iene referencias . I n f o r m a n 
en Gervasio, n ú m e r o 35. 
1 JL 
CI O C I N E R A : SE O F R E C E U N A SE5fO-> ra. m o n t a ' ñ e s a . para casa p a r t í c u l a . , 
t iene referencias. San N i c o l á s , n ú m e r o 85. 
bajos, d a r á n r a z ó n . 
15896 i j i . 
AGRICULTOR 
¡italiano, especialista en fruticultu-
ra y horticultura, desea relacionar-
se con propietarios capitalistas pa-
ra establecer negociación agrícola. 
D. Gastaldi, Hotel Francia. 
\ l f A T B I M O N I O E S P A 5 J O L . J O V E N V 
I I - L s in hijos, desea colocarse en una m i s 
roa casa: ella cocinera- repos tera , c r i o l l a , 
americana y f rancesa : él de c r i a d o , po r t e -
ro o c u a l q u i e r quehacer de la m i s m a ; bue-
nas referencias. I n f o r m a n : Reina , n ú m e -
ro 133, h a b i t a c i ó n 12. a l tos . 
" S ™ 1 J l . 
1.".9J6 6 .11. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B f V V l l i M i a u A pen insu la r , de cocinera v repos tera . 
I n f o r m a n : Obrnpfa . 116, altos". 
1 J l . l,-.752 
L.1 E DESEA COLOCAR I NA JOVEN, E> 
O paf ío la . 
.",536 2d-29. 
p R I A D A S Y C R I A D O S : L O S M E J O R E S 
KJ sueldos y las mejores casas los ofrecen 
las oficinas do F i d e l A r a g ó n . Merced, n ú -
mero 89. T e l é f o n o A-9222. L a f a m i l i a que 
dcRee uua s i r v i e n t e b ien recomendada, 
p í d o l a a estas oficinas. 
15397 2 Jl . 
ROQUE GALLEGO 
Agencia de Colocaclonea " L a A m í r l c a . " 
L u z , 91. Te le fono A-2404. E n 15 m i n u t o s 
y con recomendaciones, f a c i l i t o cr iados , 
camareros , cocineros, po r t e ros , chauffeur/!, 
nyudantea y t oda clase de dependientes. 
T a m b i é n con cer t i f icados c r ianderas , c r i a -
das, camareras, mane jadoras , cocineras, 
costureras y lavanderas . Espec ia l idad eu 
c u a d r i l l a s de t r aba jadores . Roque Galleao. 
j S e o f r e c e n 
de mane jadora , es m u y car i f io -
sa pnra los n i ñ o s y t iene buenas' referen-
cias. I n f o r m a n en A m a r g u r a , u ú m e r o 94, 
a l tos , cuar to n ú m e r o 31. 
15770 30 Jn. 
UNA P E N I N S U L A R . D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de mo-
r a l i d a d para t o d o e l aervlc lo de cor ta fa-
m i l i a . D u e r m e en el acomodo. Tiene refe-
rencias . No a d m i t e ta r je tas . I n f o r m a n eu 
Of ic ios , 70, bajos . 
15793 30 Jn. 
UNA J O V E N . P E N I N S C L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de mano. T iene referencias. I n f o r -
m a n : calje 22, n f lmero 3, Vedado. 
15797 80 Jn. 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocnrsci en cusa de m o r a l i d a d , de 
e r l á d a de mano o cocinera . T iene referen-
cias. I n f o r m a n : Of ldos , 70. 
V,m 30 Jn, 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
I CRIADAS PARA UMP1AR 
l HABITACIONES 0 COSER 
DK S I \ cuar tos o de mane jadora . I n f o r m a n : 
i ca l le n ú m e r o 29. Vedado. 
15007 2 Jl. 
T T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
K.i colocarse de coc ine ra ; si es u n ma-
t r i m o n i o solo ayuda a los quehaceres de 
casa: duerme en el acomodo. Va a l cam-
po. U i f an t a , n ú m e r o 44. 
15?34 1 J l . 
B O C I N E R A , P E N I V S I E A R , Q U E S A B E 
W gu i sa r ji la e s p a ñ o l a y c r i o l l a desea 
colocarse en casa m o r a l . * D u e r m e ' en el 
acomodo y t iene referencias. I n f o r m a n -
San i K t i a c i o , n ú m e r o 90, a l tos . 
MTgg 30 Jn. 
UN A S E Ñ OR A. P E N I N S C L A R . DESEA colocarse p a r a la cocina y a y u d a r a 
los quehaceres de la casa; no" la ' i m p o r t a 
sa l i r para el campo s i pajran buen sueldo 
y el pasaje. D i r e c c i ó n : fíaliano, n ú m 14-A 
al tos , esquina a Lagunas . 
'r'T7:' 30 j n . 
Q O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A 
O pa ra cocinar , en casa p a r t i c u l a r o en 
el c o m e r c i o : sabe d e s e m p e ñ a r b i en su co-
m e t i d o . Concord ia , 40, a l tos . 
1 W M .in j n . 
T T N A S E S O R A D E S E A E N C O N T R A R 
U una f a m i l i a para v i a j a r en m a r o 
t i e r r a , o bien de m a n e j a d o r a ; t a m b i é n 
o t r a s e ñ o r a para cos turera , r .u rc i r o a m a 
de llaves. Tiene qu ien responda. I n f o r -
m a n : Vedado, calle 9, n ú m e r o 25-A, en t re 
H e [. T e l é f o n o 3183. 
10012 2 J I . 
S ' 
E C O M P R A N E N 8 E R E S D E T A D A -
q u e r í a . prensa, tablas , t abure tes , me-
sas y prensa de embasar cajones, que es-
t é n en buen estado. D i r i g i r s e a Santa Fe-
l i c i a . 14, moderno , J e s ú s de l M o n t e . 
15837 1 j i . 
CO M P R O CASA. SE C O M P R A U N A C A -sa en buen p u n t o ; si es pos ib le en e l 
b a r r i o de Cavo Hueso . I n f o r m a n : C a f é S i -
g l o X X I . A g u i l a y San Rafael . S e ñ o r G u -
t i é r r e z . Sin corredores . 
15816 8 Jl . 
SE VENDE EN $9.000 
E n J e s ú s del Monte , calle de Santa Fe-
l i c i a , casi esquina a J u s t i c i a , a dos cua-
dras de la calzada de L u y a n ó . u n m a g -
nf ico chale t con un g r a n garage, con en-
t r a d a independiente , con capacidad, este 
ú l t i m o , para t res a u t o m ó v i l e s y cons-
t r u i d o con todas las exigencias de l a sa-
n i d a d moderna . Este chalet presenta u n 
b o n i t o aspecto e x t e r i o r y e s t á rodeado, ca-
si todo, p o r una verja de h i e r r o , con j a r -
d í n y p o r t a l en su f rente . T iene h a l l cen-
t r a l , en f o r m a de pa t io , sala, saleta, t res 
cuar tos a un lado y dos a l o t ro , cocina, 
cua r to de b a ñ o comple to para f a m i l i a y 
el garage t iene t a m b i é n su serv ic io c o m -
ple tamente independiente . Para i n f o r m e s 
d i r i g i r s e i Santa Fe l i c i a . 15. ent re L u c o 
y V i l l a n u e v a . y en L a m p a r i l l a . 41 . bajos, 
de 12 a 2, y d e s p u é s de las c inco de la 
ta rde . 15909 7 Jl . 
SE VENDE 
« n i n t e r v e n c i ó n de cor redom. 
h e r m o s a casa en l a Calzada dell 
r r o , a u n a c u a d r a de la tsamL 
T e j a s , c o m p u e s t a de p o r t a l mU 
t a , s a l ó n d e c o m e r , cua t ro cuarto, 
j o s y c i n c o a l t o s , c o n garage cao» 
r a w s u o c h o a u t o m ó v i l e s y c0ll| 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e a ot ra calle f 
f o r m a n e n M e r c a d e r e s , 22- d i 
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^ T E R R E N O E S Q I INA P R A I I E , 12 tICAFE, 
± «lia varas por San G a b r l e l T p o r " 
media varas por calle Esporanza « 
t i n o , en $800 I n f o r m a n : Alejandro I 
rez. n ú m e r o 14, bodcira. 
15049 * 
E> V E I N T I N U E V E M I L PESOS V E N . do una e s p l é n d i d a cusa, de m i p r o -
p iedad , s i tuada en lo m m á s a I t o » d e l a L o -
ma de l Vadado. I n f o r m e s en Reina . 116. 
14496 12 J l . 
SO M E R U E L O S : 2 P L A N T A S . E 8 P L E N -didas c o n s t r u c c i ó n , m i d e 9.50^30. Ren-
ta $180. P rec io $25,000. Oficina de M i g u e l 
F. M á r q u e z . Cuba, 32 ; de 3 a 5. 
A 
\ " r I B O R A , R E P A R T O R I V E R O . A M E -d l a c u a d r a de l a Calzada, casa c-on 
J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , t res cuar tos , 
azotea, servicios , mide S met ros de f ren te 
po r 25 de fondo, en $5.000. Oficina de M i -
guel F . M á r q u e z . Cuba. 32; de 3 a 5 
SE C O M P R A N U N A O DOS C A S A S D E esquina, con es tab lec imien to de u n pre-
c io a p r o x i m a d o do 20.000 pesos. En t ende r -
se con Franc i sco O r t i z . 23 y 10. Vedado . 
T e l é f o n o F-1659. 
15030 24 j l . 
¥ ' N J O V S N D E S E A E M P L E A R S E E N 
U una casa de comercio , de c o b r a d o r o 
cosa a n á l o g a ; t iene q u i e n responda p o r é l . 
1. V , O. L u v a n ó . 105. . j 
16004 2 J l . 
i V I S O : O E S E A ( O E O Í A R S E C V J O -
ven, pen insu la r , con g a r a n t í a s eufl-
cientes pora cob rador o mensajero de 
c u a l q u i e r casa de comerc io o p a r t i c u l a r 
para i n c iudad . I n f o r m a ei In te resado en 
Nep tuno , 202. T e l é f o n o A 3615. 
15781 / . . * J t 
DE S E A C O L O C A R S E C N J O V E N . E s -p a ñ o l , dependiente de hote l o a y u d a n -
te de una carpeta u o t r a cosa a n á l o g a . H a -
bla . in poco i n g l é s . I n f o r m a n en Sol, n ú -
mero S. T e l é f o n o A-80S2. 
15712 30 Jn-
Ingeniero de Ferrocarriles 
Con muchos aflos de p r á c t i c a e i n m e j o r a -
bles referencias, ofrece sus servicios , den-
t r o o fuera de la c a p i t a l . Para In fo rmes 
M c r l b a o a l A p a r t a d o Pos ta l n ú m e r o 23.6. 
15S0S 2 J ' ' 
Deseo comprar un ga-
rage que esté bien lo-
calizado. Diríjanse por 
escrito a L. Fetzer. Ca-
lle 25, número 235, Ve-
dado. 
OP O R T U N I D A D : E N E E V E O A D O . OA-l l e 25, en t ro 2 y 4, acera de la b r i s a , 
se venden dos casos modernas , g randes y 
con todas las comodidades . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 400. I".4r> 14 J l . 
VENDO 
excelente manzana terreno 
entrada de Marianao, con ace 
agua y alumbrado. El tranvía 
za por sus dos frentes. Gómez 







SE V E N D E O SE A R R I E N D A UN r r euo m u y propio para toda clii 
I n d u s t r i a o almacenes, de 14.000 
c o l i n d a n t e con una Es tac ión irapoi 
de f e r r o c a r r i l y uua Calzada y mujf 
x l m a a ot ra , dent ro del perímetro 
H a b a n a ; t a m b i é n se fracciona en 
I n f o r m a n : Vivó y Ruiz . f'uba, nflme: 
T e l é f o n o A-4417. 15802 é^BAM'AS 
Ns, ei 
y exc 
K M ) 
el in 
»e vei 
i n : 
AT E N C I O N : A V E M l ac ros , vendo ~$5 José 1 I D A ACOSTA VI metros terrenoj 
I res casita*, a 80 metros del carrito, 
pesos. I n f o r m a n : Neptuno, 251. TeM 
A.5152. I.Vjn; IMVEM) 
VE N D O V A R I O S .SOLARES, 25. S $ 6 H m. y 10 y 21. esqulm 
pasaje. Su d u e ñ o Belascoaín , 61. Ti 
no 4636. 13628 
R EPARTO BUEN A VISTA: SOLAB / esquina, con frente al tranvía, a 
me t ro . Oficina de Mipue l F . Márquw.pno 
>ja. n ú m e r o 32; de 3 a 5. 
A 
SO L A R E S D E 8 P O R SO T M Tnl calles Reforma. Municipio . Guaial» 
dps.l . ' |S.50 metro , aceras, agua. «Ifl 
r i l l a d o . Plano v l ironda pafradoj. vi 
M a l e c ó n , 40, ba jos ; de 10 a 2. 
15687 
(^ A L Z A D A V I B O R A : S O L A R D E Ü K N -J t r o , a $10 m e t r o E s p l e n d i d a casa-
q u i n t a , con j a r d í n , p o r t a l , sala, h a l l . c i n . 
co cuar tos , c ie lo raso, j rarage, t r a s p a t i o , 
en $13.000. Of ic ina de M i g u e l M . M A r -
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
A 
SE V E N D E E N L A W T O N . A M E D I A cuadra t r a n v í a , una casa, s ó l i d a y mo-
derna, sala, saleta, t r e s cuar tos , con t o d o 
los servic ios modernos . 3.600 pesos, p a r t e 
se puede de j a r en hipoteca. T a m b i é n se ad -
m i t e un solar . I n f o r m e s : C a f é " A m é r i c a , " 
el d u e í í o : Sabor ido . T e l é f o n o A-13S6. 
15461 " 1 J I . 
15S3K 1 31. 
C- I O M P B O O A L Q U I L O CASA P A R A A L -J macen, den t ro del r a d i o de O ' R e l I I y 
a Sol y de Monse r ra t e a Cuba , s í r v a n s e 
<lar detal les po r esc r i to a C. B . Z. H o t e l 
" T r o t c h a , " Vedado . 
15784 30 Jn. 
SE COMPRAN 
J O V E N D E 23 miedo 
C O C I N E R O S 
U N 0 O O I M E R O , D E S E A f O L O C A R S E , en casa de comercio , en t i ende de re-
p o s t e r í a , salo al campo r t i o n i ' buenas 
r e f e r e n d a i . I n f o r m a n ; M o r r o . 0. 
ItW). ; l , 
A S OS, F U E R T E . S I N 
.„ ñ í ' t r a ' b a j o . hab l ando inf r lés . f r a n -
c é s , i t a l i a n o y e s p a ñ o l , desea t r a b a j a r de 
lo <iue se presente. N o t iene pretensiones. 
D l r u r l r s e por car tas A. Gos tc ly . Eg\do, 
n ú m e r o 85, a l tos . , _ 
15865 1 J'-
rO C I N E R O . B U E N O , D E C O L O R , D E -sea colocarse, en cosa p a r t i c u l a r ») es-
tab lec imien to . I n f o r m a n : R a y o , esquina a 
Zanja , bodego. 
g g g 2 Jl . 
I^ N F E R M E R O : D E S E A C O L O C A R S E en l i casa p a r t i c u l a r u H o s p i t a l . I n f o r m a n : 
Ca l le Habana , n ú m e r o 157. E n la m i s m a 
se desea colocar un j o v e n , de c r i a d o 0 
J a r d i n e r o : no t iene inconven ien te en sa-
l i r a l campo. H a b a n a , 157. 
15874 1 J l . 
»-••• ' •• - - - • • 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsu la r . de med iana edad, en cosa 
de comerc io o p a r t i c u l a r , t r a b a j a a la es-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i p a ñ o i a c r i o l l a . K a n raz.^n ; Dtnnedrado 
C O L O C A R S E D E C R I A D A D E n ú m e r o 45, Habana . 
15928 2 j l . 
UE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -u i u s u i a r . de c r i ada de mano o manc-
ladora . I n f o r m a n : A' l l legas , 42. 
Itwi.v. 3 j l . 
SE D E S E A C O L O C A K U N A J O V E N , D E c r i a d a de mano . I n í o r m e s : M a l o j a , n ú 
m e r o 15800 1 31. 
UN A J O V E N . E 8 P A S O L A , D E S E A C o -locarse, pa ra l imp ieza de bab l tuc ionea : 
sabe coser y b o r d a r a m á q u i n a ; sueldo 20 
pesos. I n f o r m a n : Dragones , n ú m e r o 1, f o n -
da " A u r o r a . " 16017 g JI. 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse pa ra cua r to s y cos tu ra , cor-
t a f a m i l i a . I n f o r m a r á n ; Mercaderes , 39, 
b a r b e r í a . 13907 i j i . 
CO C I N E R O - R E P O S T E R O T C O C I N l i -r a , peninsulares , se ofrecen para cass 
p a r t i c u l a r , con buenos Informes , m u y l l m 
pios y t r a b a j a d o r e s : t a m b i é n van al 
campo. T e l é f o n o A-2431. o Mon te , 360. cuar-
to n ú m e r o 10. 15807 i JL 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cocinero , a s i á t i c o ; sabe a la Ing lesa y 
francesa, vn casa p a r t i c u l a r o de comer-
cio. Dan r a z ó n : C a m p a n a r i o y San J o s é , 
b o d e - * L5t398 30 j n . 
Tres casas, una de 7 a S m i l pesos, y o t r a 
de 14 a 15 m i l , en la c i u d a d , p e r í m e t r o de 
B e l a s c o a í n a l Mue l l e y o t r a de 20 m i l pe-
sos en el Vedado, en l a p a r t e a l t a . D l r l -
e l r se a l s e ñ o r P o l h a m u s . A p a r t a d o 457. 
. . . 3 J l . 
SE C O M P R A N CASAS E N L A H A B A N A , _ b i e n s i tuadas y a prec ios razonables . 
Oficina de Mif rue l F . M á r q u e z . Cuba, n ú 
mero 32; de 3 a 5. 
A , . j 
V n ^ a ^ n c ^ ^ ^ v x - M c v ^ Y * ^ • - - -
VED. ' t r e A D O : S E V E N D E C A L Z A D A , E N -r  10 y 12, m a m p o s t e r í a . super f ic ie 
683 m. . e n t r a d a pa ra a u t o m ó v i l , san idad . 
I n f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 200. en t re D 
t B a ñ o s . 15207 30 Jn. 
CJE V E N D E L A CASA C A L L E D E S A N 
¡O Salvador , n ú m e r o 47, a una cuadra de 
l a Calzada de P a l a t i n o . M i d e dos m i l diez 
t ocho me t ros cuadrados , y t iene e n t r a d a 
po r dos calles, l i e n t a el 14 por 100 y se 
da en p r o p o r c i ó n . Pofo i n f o r m e s : M a n u e l 
Rabana l . FalRiieras, 12. ( ' e r r o : de 0 a 10 
v de i a 6 p. m . T r a t o d i r ec to . 
15363 2 J l . 
J . M. VALDES BORDAS 
Cuba, 7. De 12 a 3. 
50O c a b a l l e r í a s r e n d o en Or ien te , coa 
macetas de maderos du ras y b landas , do-
m i n i o In sc r i t o , l i n d a n d o con u n r í o y el 
mar , l i b r e s de g r a v á m e n e s . 4.000 met ros de 
te r reno en I n f a n t a , a $6 me t ro , y 1 solar 
de 6.30x30. l i b r e , en L a w t o n . p o r $1,000, 
Vendo en la Calzada del M o n t e un te r re -
no de 402 metros , a $30 met ro , con 11 de 
frente . V e n d o en San L á z a r o , casa que 
salo a l M a l e c ó n , con 400 met ros , en 35.000 
pesos. Vendo en T r o c a d e r o , cusa de 4.000 
pesos. L a g u n a s , $3.500. M a n r i q u e . $4,000 y 
dos en V i r t u d e s , de $15.000 coda una. nue-
vas. Una f inca de med ia c a b a l l e r í a en San-
t i a g o de las Vegas, en $2,500. 
15108 ^ J1-
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una coa 
del tranvía, es reparto antij 
muy poblado, con calles, acfl 
alcantarillado, luz y agua, a í 
so, plazos o contado y módico 




S O L X R Í K ^ T ^ Í " ^ 
V ca l le 15. a $11 metro en i.v m 
40, a $8 met ro . B ,entre 25 y ; ' • 
a $8-50 met ro . 10 y D. a $11 nic'ro. 1 
de M i g u e l F . M á r q u e z . Cuba, » • " • 
ii:m k 
BeJori 
T D M A D E L M A Z O : SE tí L i tos o separados, .cinco s_o;!U«'rjr( 
g a r m á s a l to . l,«troc1,n,0Tl{^?mflS ^ 
l e dan a bajo precio. Informan. 
do, n ú m e r o 36, a l tos . De 1 a t- j 
13551 , 
Ñ DOS S O L A R E » . 3 ! 
V o m i t a ffmcaS 
DI N E R O E « 5 
H I P O T E C A R ) 
AT E N C I O N : B A V D I S P U E S T O U N C A -p l t a l de S a 10 m i l pesos, para em-
plea r los en u n buen negocio. L a persona 
q u e e s t é d ispuesta a d m i t i r u n socio con 
ese c a p i t a l t iene que presentar las mejo-
U R B A N A S 
Se vende, propia para fabricar, la 
casa Florida, número 43, 320 va-
ras cuadradas, 8x40. Se da bara-
ta. También se vende un terreno 
pequeño en la parte alta de la Ví-
bora, mide 63 metros cuadrados. 
Informan: Florida, 43. 
SE V E N D E N " U ^ s " ^ - " V : ; ! A r I n f el repar to de OJeda. ^atre ^ M 
M u n i c i p i o , con esqui im ^ ' ' " " " r o j j 
cado de madera, .nmle ^4.01,"r núIner 
m t í Cerro, calle de Tr in . . l a ' l ( 
este mide 6.12 "\*tr"\{J*Jn* vi # 
él de teja y madera. Informan t 
calle Omoa, n ú m e r o 5, de noene ^ 
R U S T I C A R 
J 1INOUITA: SE CEDE LA v 1 10 ; < l i S d e \ c a b a l l e r í a . rc ^ V r re te ra a Gl l lnca , casa ™lenl le 300 
11 f ru ta les . Se venden mis 
c r i o l l a s y americanas , s '̂ ¿ toro. 
ber raco y 17 l e o n e s : y u " « « 
- o v i l l a s , un to re te . « p e r s 
iembras de mal/. , i " - o. ^ 0 
a D i r i g i r s e : Apar t ado 
"0, Habana 
de l * ' 
Troc* 
nnmer 
de campo "}0'I"ui,t„T «oo Calabazar. Precio $.>3.0W. 
P~reclo $ V » * 
< . lA>AJ*r 
T» » t » n Z AS 
TN C E N T R A L E N M A J A 
) c a b a l l e r í a s . 
1547P 1 JL 
I ) E I N A , E N L A S M E . I O R E S C U A D R A S . V vendo c inco caaas de uno y dos pisos, de z a e u á n . dos y t res ventanas , con te-
r raza a la b r i s a / f r e s c o y ^ f f r * I n -
numerab les las comodidades a $1*000 y 
$50.000. San N l c o l á e . ^ L e n t r e M o n t e y 
Tener i fe . Be r roca l . 1 5 ^ 1 •"' JD-
JUAN PEREZ 
E M P E O R A D O , 47. D E 1 A 4. 
¿ Q u i é n vende casas?. . . . 
¿ Q u i é n compra casusV. . . . 
¿ Q u i é n vende so la res? . . . . 
¿ Q u i é n compra solares? . . . . 
¿ Q u i é n veude fincas de campo? 
; Q u i é n compra fincas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n da d i n e r o eu h ipo teca? 
Se venden dos casas con do* ¡gMMHrtM 
en la ca l le de Campa 13 y 15, Mar i anao . 
nnnn de $40 a $45 mensuales, se d a n en 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
res g a r a n t í a s y las mejores referencias , i ¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en hipoteca ?. P E R E Z 
D i r i g i r s e por escr i to a M . L . M . C e n t r a l i L o » neBOcío» d " e s t » cas* son serios y 
" S o c o r r o , " Pedroso. i _ . re nar rad os. 
2 JL E m p e d r a d o , n ú m e r o 47. D « 1 • 4. 
i nnn Ubres nara el vendedor , po r no 
P E R E Z I ^ o d e r a t e n d t r l a a ra d u e ñ o . T r a t o d i rec to . 
r F ^ E Í Obispo. &4 Habana-
P B R E Z / r . ó i T i 
P E R E Z , C ¿ U l 
I n — 2 1 a. 
T J U E N A V E N T C R A . A Ü N A C U A D R A 
1 ) Calzada, azotea, servicios , sala, r e c i b i -
dor , t res cuar tos , comedor c o r r i d o , PMIO 
y t r a s p a t i o , en $2.500 y reconocer CLBpO 
en hipoteca. Oficina de M i g u e l F . M á r -
quez. Cuba , 32 ; de 3 a 6. 
A *** 
OT R O P R O X I M O A $1.500.000. 
T A I E Z C A B A L L E R I A S , T * iU • 
1> r l o r , en P ^ . ^ H¿ndo . J j 
aguadas, le cruza el r i o * ^ 
legua del P " b l « ' " > - J J I ^ p H a s q"'" D l , 
m n t r a L B e n e S ' ^ a s c a P » ^ 
p rec io para tabaco. i « _ 2 
10 10. 
o mA 
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precio i«uni «.-.<-, nno 
WO t rabajadores , $-.'•W,"• 
Q S C A R A L L K R I A S 
' l i l e , con „ - f p n s o s on ' j - . p a r a informes y « ' c n s o 
se a J . M a r t í n e z . Praao. 
l.-.r-.'í'j 
. M O D l * 
C« \SA H i r . ^ ' • ' • ' ,Vr, , , io . / ca, P r ^ l n i n " • Snnt%. Obl»P« m é d i c o . Informan. ^ 
ro 52. T e l é f o n o A — 
1 6 0 7 1 — r r r T x s í ^ r ? ; 
C K V E ^ ^ ^ ^ c í i a n t c r í a P ^ P ^ , 
- . ¡ 3 ees, " " i n f o r m a n : » • 
m l t e un •OCto. 
. I d e v inos . I*0** 
I 9 l f 
TEJUELOS DE COBRE SE 
VENENARA U NARIZ 
C E VENDE VN P E Q I E ^ O NFÍÍOPIO 
13760 ™ jn. 
>• P r e c i é . 
iuina fea 0 do 
olí 
i j , . 
T-VSTRrMENTOS D E C T E R D A . S A L -
JL rador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gliitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparaclún de Tlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes viejos 
Venta de cuerdas .v accesorios. Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 4S. 
Teléfono A-4787, Habana. 
SE VENDEN, j r N T O S O SEPARADOS los muehleá de un juego de cuarto, 
compuesto de un escaparate en una cama 
de madera, un lavabo grande, un canasti-
llero dos mesai de noche y un toallero. 
EuiiH-drado. 59. bajos. Tel. A-916(. 
10002 - J1-
PAJARERIA 
¿ compra lentes con crista 
U5 y paga Precio r idícul0 . Po* 
fr^ montura tiene que ser de 
la clase, tal vez entre sus amis-
hay quien tenga la nariz vert,e, 
• o CH?; ^ba>por el uso de armaduras de 
" ^ f ' e 
I» O j u e l o s de $2-00 que vendo 
V armadura de Aluminio^ y no 
A CÍ ÍOMSS: SE VENDEN DE L \ s oom-
F ^ Z l n a v ^ o l e r t i s ^ m e j l c a L ^ I ^ 
r u .s w"10, dp0.pftn"'-'>- Se dan ba-
rat.ja fean Rafael. 25, altos. 
- 1 30 jn. 
SALVADOR I G L E S I A S . C O N S T R I C T O R I Luthlor" de! Constrvetorlo Nac'onal. | 
Primera casa en la construeclfin «lo gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos loa Inpir-imentos: especialidad en bor-
lones de gnitiirrn. "I,a Maticu". Cómpra-
tela, número 4S. Teléfono A-4';C7. llnl)),na. 
FARMACIA 
da Vfarmac"aa(nnt.ieua-.acre(,ití,'1a » «"^1-
5 j l . 
C E V E N D E : POR AI S E N T A R S E SC due-
k3 fio de esta capital, un auto-plano, en 
niagnffico estado de conservacifin. y con 
un repertorio abundantísimo y selecto. In-
forman en J . nrtmero 182. moderno, Ve-
dado; dé 0 a 12 a. m. 
I-'ÜTO 13 j i . 
B I E N PIANO D E C O N C I E R T O . D E cola, marca Erard. se vende en $32"». 
por ausencia del duefio. su costo fueron 
1.300 pesos. No se rebaja nada. O'RelIly, 
esquina a Mercaderes. 
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: 5- Tel." I 
R*A. SE» 
s, de 2 
t ¿ e s son de primera, y garantizado 
4; ^par por esent 
Js tres ópticos los mas intehgen-
jn Cuba le r e c o n o c e r á n la vista 
(¡s) con calma y exactitud en to-
los casos y garantizo el buen re 
jo de mis lentes por escrito. 
BAYA, OPTICO 
CAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
r- 100. Vi. 
1 EL VíD 
'etroleros: Aviso importante 
—^n 10,000 acciones de la gran Com-
UNION OIL COMPANY 
de 11 a l 






















a toda cías 
; 14.000 me 
'Mfln impon 
ida y muy i se ven 
perímetro \ tornun : .' 
•ciona eu yó'1"!."' 
uba, númer — — 
,i manchan la nariz, los de 
• p i c a ñ o en $3-50. duran 10 
perder su brillo ni su color 
(poco manchan la piel y los 
$5-00 los tendrá toda la vida, 
(odas maneras, la calidad de- los 
S V , 1 ? ^ l N ' i K ^ KXOSt O DE frn-
I tas j de mucho porvenir en 30 rentí». 
aes, vista hace fe. I n f S m a n f ' P r a d T / r S 
cadero, vidriera tabacos en el c a f / y un 
puesto en 40 centenes. Informan: De S a 
1J- laan 3 j] 
ENDO XTS PUESTO D E FIJUTAS. 
• muy barato, por tener el dnerto oue 
•tender otro negocio. Véame en liavo y 
Dragones. Genaro de la Yoga. De 7 a" 2. 
- " g g 1 Jl. 
Q E VENDE O XE ADMFTE CN BOCÍO 
' en un establecimiento de ropas con 
Kastrería. comercio, peletería v sedería, 
¡MI dueño desea retirarse y no es eugafio 
ninguno, pues somete a prueba este ne-
gocio para satisfacción de cualquiera que 
quiera probarlo. Demáa informes: Seño-
res Izaguirre. Menéndez y Ctt Au-nhir, nú-
mero 120, almacén de tejidos. 
1'l~41 6 j l . 
C E VENDE tTS MAGNIFICO PIANO 
francés, fabricante Clabeau. moderno, 
en muy buen estado y en proporción. Con-
cepclrtn de la Valla, número 60. 
19957 - 2 Jl. 
¿ P o r q u é tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23, entre Maloja y 
Sitios. Telefono A-6637 . 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calrnda del Monte. 9. Haban». . 
Compr:-. y ^euta Je muebles, prenda* 
finns y ropa. 
"LA COTORRA.' 
Oran surtido en todas clases de pájaros 
del país v extranjero y gnllinas de puras 
razas y pollos y huevos de las misipas. 
garantizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: ?4-00. 
La nidada de legones: $1.50. 
La nida de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, 
a precios de almacén. 
Alpiste español de primera, a 6 centavo» 
libra. 
" L A E C R O P E A . " 
(irán taller de talabartería, antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parqne Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15040-41 24 j l . 
"LA CRIOLLA 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A!macér de 103 
señores Viuda de Carreras. Alvarec y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamil-
ton. recomendado» por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran euitldo 
de tuero as romanas para guUarras. 
U E E L E S Y 
SE VENDE CN E S T A B L E C I M I E N T O O se admite socio, con poco dinero; el ne-
gocio d?ja mensual 155 pesos libres. In-
formes en el Centro Habanero. Vidriera 
de tabacos. Prado y Trocadero. por la má-
Cana. 15901 30 jn 
»ptuno, 24, altos; 
Jl. 
VENDE CNA BCENA CARNICERIA 
sc admite un socio. Informan en la 
n JesOs María, número 14. 
OCASION VERDAD 
cofermedad de su d u e ñ o , se ven-
en gran ca fé , vende diario de 70 
¡75 y no paga alquiler. R a z ó n : 
B Lago. Obispo, 2 , vidriera, a to-
iioras. 
7 Jl. 
CASA DE MODAS 
ipde, con magnífica marchanterfa, 
¡ea y ilrmás enseres: tienen trabajo 
fii'inlus, v es en el centro de la 
il. Informa la sombrerera de " E l 
Americana." San líafael, 16. 
7 Jl. 
A TENCION: SE V E N D E XTS T A L L E R , 
AJL de zapatero, muy bien acreditado co-. 
rao puede comprobar el dueño: se vende 
barato. Sito en Castillo. 40, esquina a 
Omoa. Informan en el mismo. 
15855 1 j i . 
FARMACIA: SE V E N D E DENTRO D E la ciudad, bien situada, barrio popu-
lar, mucho menudeo, en esquina, bonita 
presencia, precio razonable. Dirigirse al 
señor Hernández. Apartado 1342. 
1;")860 . 1 Jl. 
9' 
I 
í P A R A L A S 
AFE, FONDA Y BILLARES 
un verdadero negocio. Se ga-
jtiza la venta de 60 pesos dia-
Se advierte que no paga al-
er. Para más informes: Pra-
101, bajos, próximo al Pasaje; 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
s j l . 
J0; i-K V E N D E UN P I ESTO D E fru-
A ,«.Wtii3 bueno y de bucim venta, en punto •TjbípttiL'O y se vende baratísimo por tener 
embarcar para España. Informan : Ha-
ja, eutre Luz v Acosta, número 157. 
•0 7 j l . 
VENDE UN KIOSCO D E BEBIDAS, 
el mejor punto de la Habana; tam-
 ende una caja de hierro en $40. 
águila, 157, bajos; de 1 a 4. 
• 2 Jl. 
RAS PASO Q U I N C A L L E R I A V E N S E -
re», en .S^O. entra un artículo propa-
ACOSTA i lo y exclusivo que deja de §5 a $0 dia-
ros terreno,"̂  
iel carrito, 
), 251. Teli 
1 
¡¡a 
VENDE, E N 15.000 VESOS A L CON-
aío, el mejor cafe de la Habana; deja 
Jli alquiler al mes 100 pesos y vende 
^JWos diarios, garantizando utilidad 
PC 10.000 pesos, contrato por cinco 
^ B . más: vista hace fe. véame en se-
A: SOLABHh. Dragones. 4. frutería. Pregunte por 
iKES. fA 
21. esqulm 









Wnile una bodega, casi regalada; tiene 
ItMiutrato y poro alquiler.• Informan: 
«lia v Aguacate, café, horas: de 7 de 
«afiMiia a •'! ii. m. Telefono A .".0:í7. Ma-
Pernández. 15092 4 Jl. 




] metro. 0* 



















l. haJ0»-, » 
íos¿ Fernández. O'Uellly, número S2, 
15800 11 j l . 
lo-; de l) a 11 de la mañana. 
no 2 j l . 
No se quieren corredores 
VENDE UN (iRAN C A F E KN C A L -
adii, eu 3.000 pesos, se garantiza una 
"e 50 pesos diarios; no se quieren 
udores. os negocio serio y positivo, por 
Mo tener un hotel y no poderlo aten-
[Oforman de 10 a 11 eu el café "Cou-
inl."' Dragones v Prado, vidriera de 
15006 2 j l . 
¡GRATIS! 
cQuiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus p a p á s , al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
ya famoso autor A . de Rosa , 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de C u b a , 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey , 31 . Habana. 
T e l é f o n o A-4581 . 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, d e b e r á n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
GANGA EN MUEBLES 
Se vende un juego de sala, de mimbre, un 
hermoso piano, una cama imperial, un bu-
ró sanitario, nuevo y otros objetos más. 
Neptuno, número 24. altos. 
10019 3 Jl. 
Vinda e Hijos de t, Eofteza. Amargura, 
^3. Teléfono , A-5030, . Habana. Se ven-
den billares al contado y á plazos^ cotí 
efectos de primera- ciase y (bandas de-go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, fi-_ no, de nogal plumeada- y estilo moder-
no, tostó 500 pesos. Se da por. la mitad. 
Industria, número 103. 
10070 3 j l . 
VENTA DE LOS ENSERES 
de un establecimiento de fonda, a mi-
tad de precio. Urge antes del d ía pri-
mero, por tener que dejar el local; 
todo muy barato. Informan: Compos-
tela, n ú m e r o 91. 
15830 1 Jl. 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 . 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y vanado surtido y precios de rsta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $ 2 ; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y sc 
c o n v e n c e r á . S e compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
15290 21 j l . 
SE VENDEN UN LORO. MUY H A B L A -dor. v varios pichones de este a fío. 
que va principian a hablar, son del mejor 
punto de Méjico: se venden también para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos reales, con su» crias de este año y 
del pasado, mansos y criados en el pa-
tio, varias parejas de gansos, con sm 
crías y una pareja de patos floridanos 
con sus crías. Se pueden ver a todas ho-
ras en Jesús del Monte, 246. Teléfono 
1-2377. 15448 1 JL 
SE V E N D E UN T I L B U R L D E ^t0,1, uso, arreos casi nuevos; un cabana 
Joven., .maestro y uaa monturita *̂J«C*< 
Puentes Grandes'. Calle General Asbert, 
número 12. Ceiba. _ ., 
10Ó45 ' 31-
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bautizosy y entierro*., 
a $2.50. Se admiten caballos a piso. Lo-
16n. número 1. Teléfono A-4504. 
137S8 4 «• 
SE VENDEN BARATAS, DOS G A L L I -nas. Brahmas claras, una Plymouth 
Bocha Barreada v varios gallos y gallinas 
Rhode Island Red. Vilinnueva. 77. moder 
no entre Luvanó y Herrera. Jesús del Mon 
te. "15844 1 JL 
l O O 
GRAN E S T A B L O DE BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Porito. Tel. A-«10. Y 
Burras criollas, todas del país, _ . " . i> i • 
TÍCÍO a domicilio, o en ei "^b10- « toann , Vendemos los mejores Donkeys 
boras del día v de la noche, pues « « • S . Z í , 1 
tervlclo especial de mensajeros en 
cletas para despachar las órdenes eu 
gulda que se reciban. , , xinntv 
Tengo sucursales en Jesús del M"m1V 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y J ' • 
teléfono r-1382; v en Gunnabacoa. *»,"J 
Máximo Gómez, ¿rtmero 10». 9 | n 0, i " , 
los barrios de la Habana avlsnn-'o «' 
léfono A-4810. que serán servidos mme 
dlatamente 
Los que tengan que comprar t'"r,riü!„J:"p 
rldas o alquilar burras de leche. 
« su diieflo, que estfi a todas hors.s e» " J ' 
lasceata y Perito, teléfono A-4S10. que se 
las díl mfts baratas que nadie. 
>íotn: Suplico « los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den Q"?-
Jas al dueBo, avisando al teléfono A-"»"-
K M ! ti «¿41 undlsuniz&i 
l O O 
YA LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
I^ORD: COMPRO UNO I>E SEGUN l>.\ mano, que esté en. buen estado, ga-
rantizando el motor, pues se compra co-
mo negocio, porque nuevos todos sabemos 
lo que vale. Dirección. Rastro Monserra-
te. 1S.3. Teléfono A-5427. 
15453 1 JL 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
AmarKura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que reo ulerea las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
^ — ^ . ^ I T . . • • • • • • • • !• « 
POR TRASPASO D E L L O C A L . S E ven-den todas las vidrieras de lu joyería 
de Kramer y Ca. Obispo, 105. 
1687S 1 Jl. 
O E V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R 
O con sus accesorios en perfecto estado, 
juna de palos y otra de carambolas y 70' 
I bolas marfil de carambola. También se 
vende un hermoso aparato de Néctar So-
da. Neptuno. número 2, al lado del café 
"Las Columnas." 
15S0C, .7 Jl. 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtudos, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditadla, agencia de mudanzas, de José Al-
varea SuArez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO de nogal, circasiano y rejilla, estilo 
Luis XVI , completamente nuevo y propio 
para persona de gusto. Consta de-diez pie-
zas; calle 11, esquina a D. Vedado. Telé-
fono ' F-1014. También se alquila la casa. 
10768 .30 Jn. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 98. Teléfono A-397C 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 07. Tel. A-4208. 
Eftas <ios aúpe las , propiedad le José 
María L^pez. ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
AUTOMOVILES 
SE VENDKN BARATOS DOS A l TOMO-viles. Un Buic. 1916. cinco asientos, va-
rios accesorios y champa particular. Un 
Cadillac, siete asientos. E l estado general 
de las dos máquinas es magnífico. Pase a 
verlas y se convencerá. Galiano. número 2, 
esquina Malecón. Teléfono A-S700. 
16059 T JL 
SE V E N D E UN CHASIS» AUTOMOVIL, propio para trabajo fuerte, por ser de 
construcción muv sólida. Tiene carrocería 
de dos asientos aprovechable. Muy barato. 
Ancha del Norte. 124. 
16100 3 j l . 
SB VENDE l N M B U K K O O I U B I . I O T E -ca de caoba macizo, mueble de lujo, 
solo o con magníficos • libros. Calle 11, 
esquina a D. Vedado. Telefono F-1011. 
También se alquila la casa. 
15768 30 Jn. 
15001 31 Jl. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cueiTio, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o llamarme antes. Sol, número 
78, Teléfono 7820. Isabel Delgado, viuda 
do Ceballo. . . . 31 Jl. 
| J . E R DE LAVADO: SE V E N D E E L 
B Pernandina. 45. ("erro, se da en 
pfer precio por no ser la dueña del 
lufuriuau eu el mismo, 
l 2 Jl. 
'XA BODEGA V FONDA, SE V E N D E 
h.ue $35 a $40; urgente su Veu-
•«tU'ie el dueño tiene que atender otro 
TW. Informan: Uevillagldo, «8. 
30 Jn. 
8E CONFECCIONAN V A R K E i i L A N som-breros para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en, sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 30 Jn. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende, baratísimos; tam-
bién vende joyas finas y ropa casi 
regalados. SE DA DINERO SOBRE 
ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIANO, 16. Te-
léfono A-8222. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-IOIS. 
L< s trr.slado» .ie muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se ha'Ten a 
Igual precio que de un lugar a otro de la 
lindad. 
" • — • • - • 
A t TOMOVIL: SE V E N D E UNO. M\l l-ca "Chalmers." 1913. Propio para ca-
mión, sc da barato, puede verse en Ma-
rina 04. garage del Sr. Petriccione. Infor-
man: Dr. Juan Alemán Fortún. Galiano, 
número 26. bajos. 
16041 » JL 
S i: VENDE UN CARRO CHICO, C E -rrado, nuevo; un juego de arreos: una 
hermosa muía y un mulo de 6 años, de 
(! ;V4. Por no necesitarlo su dueño: Infor-
man en Estévez. número 102. esquina Fer-
uandliuu lóilSl 10 j l . 
PK K K I T O S LANUDITOS. M A L T E S E S , muy chiquitos y bonitos. Chlhuahul-
tas extras. Dos parejltas Buldog francés 
cacliorrJtos. un Bostón Bul, de un año. 
dmipro un mono. Aguacate. Obispo O' 
Reilly. barbería. 10013 8 Jl. 
15259 21 Jl. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje", 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey j 
Obrapía . 
L BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
DO B L A D I L L O D E OJO, 10 CENTAVOS vara. Avise al teléfono A-7!»01 para 
recoger su trabajo. " L a Tropical." Mon-
te. 110. 15622-23 4 Jl. 
BNCION: VENDO UNO DE LOS 
Bejoros cafés de la Habana, solo en 
wu, punto comercial, mucho triin-
I demás condiciones inmejorables, ex-
" negocio para quien quiera esta-
"alento de importancia. luforman del 
fn Hayo y Dragones. Genaro de la 
eníé. 15SS3 5 Jl. 
UNA GANGA, CAFETEROS 
'*ii«le, por desavenencia de socios, un 
• ^fé. punto comercial adaptado a to-
iiis uniones sanitarias. Buen contra-
uNea de alquiler 1") pesos. No quiero 
ln™ 8 ni corredores. E l qu.̂  no tcn-
. w Pesos, que no me moleste. Para 
,nrme8 en «"l café Marte y Belona; 
]>,\ln y 12 a 3. S. Vázquez. 
^ 30 Jn. 
PE L U Q U E R I A . P R E C I O S D E LOS S E R -vicios en la casa: Manicure 40 centa-
vos. L a val la cabeza. 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas, 50 centa_ 
vos. Masaje. 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes n teñirse, o com-
pren la Mixtura de Pojufe. 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
líelo fino u otros géneros o artículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptuno. 62 A, 
entre Galiano v San Nicolás. Teléfono 
A-5030. 15035 17 Jl. 
VERDADERA GANGA 
ípod'pT 8li dueño otro establecimiento y 
d^. v,0.a,ender. se venden en muy bue-
OJU-T '11- Punto y ambos de esqui-
^nr " la,nl>ién se vende una cocina de 
Taaii » m,ly ''"«"i"" y niuy barata. In-
li, ñ,:„ ' J0- Arcado de Tacón, Ca-
^'"'nero 25; de 6 a 10 a. m. 
2 Jl. 
SE VENDÍ: UNA MESA B I L L A R , V A -hrlcante, Miranda, caoba maciza, me-
diana, paño y caniesa casi nuevos: 14 ta-
cos, vlolines. etc., y tres bolas maarfll, 
sniiiis. de 16 onzas. Informará: Silvestre 
Grnmla. Obispo y Bernaza. Sombrerería. 
15518 3 Jl. 
LOS TRES HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de v«lor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserv» en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 94. Y BU. 
T E L E F O N O A-47;5. 
10813 - - ' 31 oct 
;r 1 \NfA,IíA<iOA: VENTA D E UN 
»il(, N,* leollnieuto (1e víveres, bien 
Nfior i.0.1"'? Gn 111 Habana, de 1 a 4, 
[>« ««n"t<,nl" í^vín, en el escritorio 




l i a 
PARA LOS -MUEBLEROS 
Se vende un gran plano, nuevo; un jue-
go de sala, modernista; una cama impe-
rial, todo de caoba. Neptuno. número 24, 
altos, horas lijas de 9 a 11 y de 1 a 3. 
15381 30 Jn. 
¡ A U T O M O V I L I S T A ! 
S i usted tiene a u t o m ó -
vil, con arranque y luz 
e léc tr ica , y no funcio-
na, vea a C E D R I N O , 
que le dará consejos 
út i les , gratis, S i usted tiene el acumu-
lador que se descarga, sulfatado o con 
placas rotas, C E D R I N O tiene un gran 
taller para la compostura y recarga, 
garantizando el t r a b a j o . — - C E D R I N O 
tiene taller, el mayor de C u b a , para 
composturas de magnetos, dinamos, 
carburadores, y se hace cargo de cual -
quier compostura de a u t o m ó v i l e s , a 
precios m á s baratos que usted pueda 
conseguirlo en otro taller. E n cua l -
quier caso haga una visita a C E D R I -
N O , cualquier cochero o Fordingos sa-
be su d irecc ión , que es S A N L A Z A R O , 
252 . T e l é f o n o A-2617 . 
S i; VENDEN, Mt v BARATOS, DOS auto camiones. K^rllet. de 8 H. P., en 
perfectísimo estado de conservación. Para 
más informes: Morro. L Rodríguez. 
ICOOÓ 2 j l . 
Q E V E N D E UN Al TOMOVIL, MAHCA 
lO Studebaker. modelo Htlíl. se ofrece .muy 
barato, por motivo de viaje; tiene cuatro 
cilindros; para 7 pasajeros, está nuevo, 
pues solo se ha usado pocos meses. Razdn: 
Obispo, número 78, almacén. 
15023 2 Jl. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Salsas, 4 T%-
zas, paridas y próximas; de 16 » 25 Utros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
EsperiaUdad en caballos enteros de Keo-
tncky, para cria, burros 7 toros de to>las 
razas. 
VH.-s. 149. Telefono A-8122. 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO TARA España, se vende una preciosa jaca 
Andalu/a. alazana oscura, con la marca. 
Se puede ver en el establo. Morro, 3, en 
donde informan o en Oficios, 88. 
15264 1 Jl. 
M. R0BAINA 
AUTOMOVIL 0HAJLMKR8, A( ARADO de reparar, superior para trabajo fuer-
te. Alumbrado eléctrico. Se da en propor-
ción. Taller de mecánica "La Hispano Cu-
bana." Monserrate, número 127. 
13964 2 Jl. 
POR A l ' S E N T A R S E SU D U E R O : S E veude una máquina "automóvil'' de 
30-40 caballos, en perfecto estado. Infor-
msn en Bernaza, nflmero 8. 
15967 4 Jl. 
SE VEN DE UN AUTOMOVIL, M AIU A Pachard, de 18 a 24 H. P., muy eco-
nómico, propio para camión o para fami-
lia. Se da muy barato,"'se puede ver de 
10 a 3 en Alambique, 1.", garage. Infor-
man: Diaria, 20, letra B. 
10721 - 10 Jl. . 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolina; las me-
jores Básculas y Itomanas de pesar caña, 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Vásculas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, &. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 30 de. 
SE VENDE 
de caña diarias. E s una instalación mo 
derna hecha con gusto y maquinarlas de 
primera clase que se garantizan como 
nueva. Se puede entregar instalada en Cu-
ba para moler en Enero de 1917. Para más 
Informes y detalles dirigirse a los sefio-
res II. Labrador y D. Kinghorn. Lonja del 
Comercio número 436. Apartado de- Co* 
ríeos nOmero 603. Teléfono A-92T9. 
15506 9 Jl. 
H l DSON: SE V E N D E COMO oA>'OA en $1,250. una máquina de 6 cilindros. 
40 caballos en perfecto estado, p.intado de 
gris, con sus fundas nuevas, con dos rue-
das de repuesto. Se puede ver en Animas. 
135. a todas horas, preguntar por Daniel 
Acosta. 15193 - 30 Jn. 
A ^ K N P O UN AUTOMOVIL F I A T . D E 15 
V caballos, seis asientos. Puede verse c 
informan en el garage de Industria, es-
quina San José. E s de poco uso. 
U m , .2 Jl. 
GARAGE D E P. RU1Z. SF ADMITE TO-da clase de máquinas a Éstorage, en-
contrando sus dueños las. mejores como-
didades y completa seguridad.. San Mi-
guel, 238. Teléfono A-8994. 
141^0 ü J t — 
S~ ~ E A F N D F UN AUTOMOVIL. TARA dos personas, cuatro cilindros.: marca 
Trumbull. y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vivas y Cristina, taller de carros 
de CL Monzó. i 
14945 7 Jl. 
E L "PARQUE MACEO" 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kally. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. Unicos especialistas en . magaetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro, 249. Al lado 
de la "Escpela de Chauffeur» de la Ha-




D E S D E $3.50 A $6.50. 
G O R R A S . U N S U R T I D O C O -
L O S A L , A P E S O . 
G U A R D A P O L V O S , A $2. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
O R D E N 
"TEMPORAL" 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A-3787 . 
C3545 3d-30. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
poco usados, procedentes de New York; 
Pullman, más económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1910, con 
chapa, Abbott-Detrolt, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald, Zulueta, 34. 
14950 17 Jl. 
SE VENDE 
un a u t o m ó v i l "Buick", de 4 ci l indro», 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite. PM-th 
verse en el Garage Moderno, O b r a p í a , 
87 y 89. T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 — 9 4 0 4 . 
C-2103 I n . — 1 6 a. 
SE V E N D E E X f50O UN' AUTOMOVIL de 5 asientos en perfectas coudlcíoues 
de funcionamiento y acabado de pintar. 
Darán razón: Carlos Nogueras. Baratillo. 
7, altos. Puede verse en Espada, 39. 
10965 fi Jl. 
G OMAS: 84x4. NO R E S B A L A N T E S . 20 pesos. 34x4. Cámaras. $o-.")0. " L a His-
pano Cubana." Monserrate, 127. 
15963 2 Jl. 
"I > K KI . IK T. ROrO USO: SE A'EN DI", I N 
Í > magnífico camión de carrocería cerra-
da. 22 HP. propio para ventas de ciga-
rros, reparto de víveres finos o servicio 
de Express. Informan: Agular, 134. 
15959 . 6 jn. 
' H.\ > - — 
. v/' í; C I M E R O 40, ESQUINA T E -
3 hiir.. ?J- s,e vende una fonda y po-
5- *> ven.i fresca y mucha marchan-
Tí'o. i n f p o r < l u « su dueño tiene otro 
^ laiormau en la misma. 
" J l — •' JL 
• « o l a V ? V ,ÍOnK<iA MUV BARA-
14I>53 29 Jn. 
C I E V E N D E UN PIANO DE MKDIO USO, 
O en la calle Villegas, número lO; 
19982 - J l - -
PIANO HOAVARD. S E V E N D E I N O barato. Informan: Hotel Biscuit; de 
5 v media a 7 p. m 
15795 
I>ARDEROS: S E V E N D E N TODOS LOS ). muebles de una barbería, nuevos, con 
todos los servicios, en $250. Informan en 
Cuba, número SI, Bestard. . 
15340 30 jn. 
SE V E N D E UNA MESA CUADRADA D E aumento, para comedor, una cama de 
hierro, un lavabo y varias ropas de ca-
ma. Prado, 27, altos. 
15910 1 Jl-
SE V E N D E UN RAUNOLD, D E 25 C. \ . ballos. doble carrocería, de poco uso, 
dos gomas repuesto, se da barato. Infor-
man: Progreso, 22: de 7 a 9 de la ma-
ñana. 15003 1 JL 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 Jn. 2J. 
UN CAMION BERL1ET 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
BARRO REFRACTARIO 
L e g í t i m o de silicato de alumina puro, 
sometido a c a l c i n a c i ó n . Se sirven los 
pedidos, por importantes que sean en 
el d ía de recibida la orden, por C . Mar-
t ín . Habana , n ú m e r o 85 . 
LADRILLO REFRACTARIO 
Superior, de mayor resistencia a l fue« 
go que todos los recibidos hasta el día 
en C u b a . H a y grandes existencias. Di* 
r i jan los pedidos a C . Mart ín , Habana, 
n ú m e r o 85 . C-5944 In . 23 d. 
TTNA MAQUINA D8 PILON tON CtTA-
t j drante.- -completamente nueva, sin es-
trenar, de por 8" propia para marina a 
para lo que se quiera usar. Varios Dpkií 
do alimentar- y de elevar. Una propela da 
tronce selnl-pñlida de 36•,. Una Idl de bron-
ce, sienii-pullda. de 24". Una máquina de ga-
solina de 5 onbullos marítima. Una máqui-
na de gasolina de 24 caballos marítima, 
Un .homo de futídlr hierro hasta 30„ quin-
tales. 1)0,3 motores eléctricos de 7 y medio 
y 5 y medio caballo^ de 550 Wls. alemán. 
I'n lote fie tablones y alfardas de uso,, en 
muy buen estado. Taller de herrería d« 
Salvador Fresquet. Calle de Pereira. es-
aulna a Benito Anido. Tel. A-5263. Regla. 
15449 4 Jl. 
TRAPICHES 
Se venden cuatro trapiches, con sui 
m á q u i n a s y conductores y un conduc-
tor de c a ñ a completo, con su m á q u i n a ; 
puede ser visto en o p e r a c i ó n , dando 
una ex t racc ión de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centr í fu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa C l a r a . A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se e f e c t ú a la compra en se-
guida. P a r a m á s informes: Skinner y 
Fittgrald. L o n j a , 440. ) 
C 2,-.72 la . 9 m. ' 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ü l l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l i i í . r 
I S C E L A M E A 
VKNOK BARATO UN ARMATOSTE. 
un mostrador y pesa: todo nuevo, en San Lázaro y Lealtad, informan. 
10030 3 Jl. 
PARA GARAGE, A U.MAC EN D E I>EUO* sito u otra cosa análoga, se alquila la 
casa Obrapía. 49. Venciéndose el contrata 
de Inquilinato de dicha casa, el día últi-
mo del presente Junio, se alquila para lo 
ya expresado, por ser un local muy espa-
cioso y sin obstáculos en su parte baja. 
Informan en Jestls del Monte, 438 y medio, 
altos. 15034 2 Jl. 
SE VENDEN POK I.A MITAD P E SC precio, armatostes de cristal por am-
bos lados, a propósito para muestras d< 
cualquier giro; también cristales belgai 
para vidrieras de calle. Informan en Obls* 
po. número 32, sombrerería, . 
15083 13 « 
A ' • K N T I I . A D O K : 18 PtTLCADAS, E I J O 
V buen estado, lo vendo o cambio poi 
una bicicleta para trabajar. Esperanza, nú-
mero ni. Teléfono A-SóOó. 
l."»i>2n 2 jl 
Sé venden polines de vía estrecha 
de madera dura del país, a 60 cen-
tavos puestos en Habana o Matan-
zas. Informan: Digon Hnos, San 
Pedro, 24. 
C-54S1 Sd. 25. 
C 3131 2(1 dfl 
V A R I O S 
30 jn. 
P77̂  AUSENTARSE SU Dlh'.SO. SE vende un piano y muebles de una ca-sa. Calle 11, esquina % Veda.lo, se pueden 
ver de 10 a 1''0^ ^ -
5 ¡ V E N D E UN AUTOI'IANO. D E MI V 
O poco uso con sus rollos. Malecón, nu-
mero 43, altos, primer piso, 
15981 ¿ ** 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda ciase de 
objetos de valor, al iguál que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide t 
que el t e l é f o n o es A-7974 . Maloja , ¡ ¿f. bueyes maestros. 
e S ^ Í n a a C a m p a n a r i o . ^ | y j ^ ^ ^ 
Se venden 50 vacas de r a z a , paridas, 
de 10 a 15 litros de leche. T a m b i é n 
25 m u í a s y se reciben toros C e b ú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
SE DESEA V E N D E R UN F O R D D E L 1915. en buen estado, su dueño en San 
Kafael. 141, entrada por Oqueudo, pre-
gunten por José Costa; de 0 a 10 de la 
mañana. 15S08 l j l . 
SE VEN DK l"N CAMIONCITO, R A P I -do. en muy buenas condiciones, se da 
muy barato; también se trata por una 
motocicleta de cuatro cilindros. Informan: 
Tenerife, 6; de 7 a 10 p. m. Kafael Forca- / 
dell. IStH? 2 j l . \ 
I'ROVKÍ HKN GANGA] SK VKN DEV 
dos automóviles franceses: uno es de 
paseo, marca Kenaut y el otro un enmion-
ctto de 2 cilindros, acabados de ajustar 
y sin el más mínimo desgaste en sus pie-
zas; puedea verse a todas horas en San 
Cristóbal, 39, Cerro. Informan: Prado, nú-
mero 119, en el tiro al blanco. 
15557 9 Jl. 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. CRUSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
SE VENDE 
una c a j a de hierro para joyer ía o no* 
taría , en la calle San Rafae l , 44 . 
" 1 - 0 . 30 jn 
C E V E N D E N TANQUES D E H I E R R O 
O galvanizado y corriente, hay de nso. 
Infanta, lu, entre Zanja y Salud. Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado. 
82 18 Jl. 
CON V I E N E A U S T E D : T R E S P L A N -tas vivas de rosas, verde, azul v ne^ 
gra. Remito por Correo al recibo de $1-80 
.Rai8odos,.23 clases de semillas de flores ui< 
peso. Severlno IlernándtJ. Máximo Gómez. 
43, Sagua la Grande. Cuba, 
^ 14 Jl 
1?*.S3 B JL 
AUTO: B E R E I E T . 22 HP. , S E V E N D E uno en perfecto estado, carrocería 
tourlng. siete asientos. Motor el más po-
tente y duradero, para carro, camión, etc 
Informan: Teléfono r-2124. 
15444 3 Jl, 
ECTABL0 DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-48W 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU" 
Uarruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T I . Elegantes y vls-a-vis. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, umero 142. Teléfono A-
8528. Almacén: A-46S6. Habana. 
CAJAS REGISTRADORAS . 
Compramos, cambiamos, repara* 
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR" 
Se venden cinco filtros Mallllú sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno d i 
85, con todo el material de repuesto ento-
ramente nuevos, muy conveniente» uarc 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas üoras en Aguaca-» 
te 55 Inf.oman. Bernardo, Pérea, es BN 
clá. 06, 6». '.teléfono A-35ia . 
C 1202 IN- • a* 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y n x 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor^ 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A-6180. Zalvi* 
dea, R í o s y C a . 
s i a. 
A U "GA,1& D E A H O R R O S " 
D E L B A N C O E S P A l I O L D E L A 
I S L A D E G Ü B A . 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 3 0 D E 1 9 1 6 D i a r i o de l a M a r i n a 
i n i 
... r- •• \ 
P R E C I 0 ; 
U n i d o s s b a ñ a s 
jVueva Vitola de la Gloria Cubaná'.íabacos que saben a Gloria. 
En todas las vidrieras a que vayan fumadores elegantes 
F á b r i c a S a n T f t i g u e l ÍOO. T e l é f o n o - . A - 4 5 0 0 . 
s ^ t o . POr 61 S u e l e eil 
E S T A F A A x 
,E1 vigilante n ú n L A 0 S l A T l r . 
cía del Puerto 24 dM?p 
muelles de la M a í í 0 a^r lnPÍ 
- W o 14. n S m t a a t n a A a l Í 
y Castellanos, vecno ^A,lt(>nio 
número 172. en e " v ^ J 1 W * * 
^ r l o el asiático TurnTÍ?- PoA,. 
vecino de San R a f ^ g T00? íí c 
•haberle estafado uo . ^ ^ r 
pa3 por valor de J ^ 1 ^ col" 
£ W con d o f ^ P ^ , 
26 de Mayo últ imo en * el 
ber desembarcado del ^ ^ M Í V 
t o "Excelsior" el VaPor 
El acusado dice OUA i . v 
maleta los d e p ^ f 6 J 0 ^ b u l ^ 
pasajeros de San F r L ; J 
ei asaatico fué r e m t t ^ 1 ^ , ^ 
En la casilla de p a s a L ^ ^ W 
recieron más que loT^61?8 no i 
El doctor García Domí?AVís ^ 
«yer en el centro de 8 ^ e ^ i J 
sus de, Monte al niño dM?08 ^ í 
nacido Bernardo Pose v ¿9 ^ 
sus del Monte n ú m e r o ^ o l 0 0 J 
maduras de primero y <Jn 
dominadas por la carl^v ? ^ 
que sufrió al caerle e J J l 61 V 
(ie agua biviente. ma ^ jar 
LESIONADO GRAX'E EN PAUl 
de socorro de] terceí distriu C nt 
doctor Muñiz. de una c o S ó í 0 ' 
ve en el hipocondrio T c o m l f 
visceral, que sufrió al ¿er a S ' 
por la manivela de una m á ^ ? 
taller de carpintería de la f á S 
hielo de Palatino. abnca 
AiRROLLADO POR UN Coniv 
En el hospital de Emergenc-^ 
asistido ayer tarde. por J ¿ J 
lanco. el menor de seis v ^OAZ -
de edad. Esteban H e r n á n ? ^ , 
de Manrique numero 120. <i« U Z 
tura de la pierna izquierda \ ^ 
produjo al ser arrollado por 6] «w. 
de plaza número 2.496. que dlriirk 
conductor Manuel Ben i to CrJ 
ciño le San Miguel 193 
INFRACCION DEL OODIGO P0, 
TATJ 
Ante la policía de la primen esti 
ción denunció ayer el señor Gasp 
Betancourt. vecino de Virtudes 4. qi 
ro r la maiñana se había presentad 
oficina de Correos con el fin 
Tflftr (\rt<¡. />«-H-aR rlii-í'ri/l'ic! « i ir UL>S ca-n s am^iaas a su he 
mano Alfredo, de quien es apodera 




hacerle Ta entrega »1 lieil 
GOÍERAS 
Desaparecen con Elastic CeniciU, 
nwirca "T1G111S." I sfcd mismo rue-
de cojerias. Abra la lata y eche en 
la gotera Elastic Cement. Se vende 
en todas las ferreterías. Depósito, 
San Ignacio 50. lé lé fono A-7091. 
C3444 alt, 6d-22. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
que daba por retiradas las palabras 
que habían molestado a los señores 
Dato y conde de Romanones. 
La impresión dominante acerca del 
di^urso del señor Urzaiz es que é s . ! 
te pretendió producir efecto, sin con-
seguirlo. 
Los diputados conservadores y libe-
rales desfilaron ante el banco azul, 




Un juez municipal, un Secretario ju-
^ . dicial y varias personas más serán en- j cutaron algún acto que tuviera reía 
'A PÍP* EL SE!si AD0 causadas en el Juzgado de instruc-1 cion directa con ei hecho de que se 
I En l'a sesión del Senado presentó de Sección Primera, a virtud j deriva el delito. 
l e í señor Valles una interpelación con.* de un escrito del señor Fiscal. , rarece ser que en la provincia de 
„ 'tra el señor Alba, por haber deeapro-1 Fn 1, raca J ~ \n. T,I70ar|ns «rnoirt ^atanzas fué necesario para fines le-
OONTRA E L I M P U E S T O S O B R E | mente los conservadores, han ahoga. h d éste cuando fué ministro de Go.! Ln , cafa de 105 Juzgados recogió; nresentación de un certifica 
K E U N I O N D E L A S R E P R E S E N T A . "Ahora-termina preguntando—que \ á ( i m i s , el señor Vallen diríeió ata denado, mediante bien documentado • bldo en egiUmas nupcias, y se dice 
C I O N E S ECONOMICAS. ¡ los ricos protestan, ¿no protestare-1 qu(.s C(mtra el geñor ^ |al que escrit0) por ,a reprcsentac¡ón ¿t\ Mi. que siendo imposible la total acrcdi-
malidad legal fuera plenamente resta-
blecida. 
Y que es grave el hecho lo inferirá 
el lector seguramente al saber que se 
dice serán encausados el juez muni-
cipal de Regla, señor Ernesto J . Mu-
ñoz, el secretario judicial de aquel 
Juzgado, señor Jesús María Urrutia, y 
todas aquellas otras personas que eje-
ÜN NIÑO CAE DE 
UNA AZOTEA 
; Madrid, 29. ! mos también nosotros? 
En una de las salas del Congreso se 
han reunido las representaciones de E N E L CONGRESO 
las entidades económicas para proles Madrid, 29. 
tar contra el proyecto de Impuesto \ L a sesión celebrada en d Congreso 
«sobre beneficlos de guerra 
A la reunión asistieron los seño-
res Maura, L a Cierva, Llosas y Se. 
ñau te, quienes se declararon contra-
calificó de enemigo de Cataluña 
VA señor Alba se defendió de los 
ataques que le dirigió el señor Va-
lles, justificando su conducta, que, se-
gún dijo, había estado lusprada en 
fué muy Interesante y terminó a las; la justic/a en el cunipiim¡ento del 
doce de la noche. debn 
E l s-ñor Señantes P é n e l o un T(1.m¡Iló negando que 6ea enemigo 
^ í,Sf ^ ^P,a-diend0 la a ^ n-U-ide Cataluña, ríos al proyecto y prometieron com- tral de España y censurando la in. 
batirlo hasta por medio de la obs-j moralidad social. | REC'FrC ION E N MIRAM4R 
trucclón, si fuese necesario. "Desconfiamos—dijo—de que el go- i ̂  sehastlán 29 
Pero autos presentarán alalinos en-¡ bierno actual llegue a realizar nada | « . celebrado* con mavor asisten 
miendas que dulcifiquen el contení. | práctico, „! a resolver ningún proble. cia ' flñ anteriores, la r^cep-
do del citado proyecto. , ma". 
"Somos—itermlnó diciendo— regio. 
R E U N I O N D E S E N A D O R E S Y D I . nalistas católicos; pero sin separatls-
P I T A D O S . mo". 
ladrld, 29. Habló a Continuación el señor Ur . 
Han Celebrado una reunión velnti-1 zalz, que pronunció un discurso lleno 
•inco diputados bilbaínos, santanderi-I de reticencias contra el Jefe del Go. 
nos y catalanes, acordando presentar : bierno, señor conde de Romanones, su-
numerosas enmiendas al proyecto del poniéndole Interesado en las reales ór 
ministro de Hacienda, señor Alba, so. | denes de exportación de pirita de hie. 
bre impuesto de beneficlos de gue-1 rro y cobre. 
tación de ese extremo, se recurrió al 
expediente cómodo y fácil de la con-
fección de un acta de nacimiento de 
hijo legítimo ilusorio, irreal. Y este 
ción a las autoridades en el Palac o 
de Mlramar. 
R E G A T A S E N SAN S E B A S T I A N 
San Sebastián. 29. 
Se han celebrado, con asistencia de 
numeroso público, las primeras rega-
tas de entrenamiento. 
En dichas regatas llepó el primero 
a la nieta pl balandro "By" y en se. 
i ra , para dificultar la aprobación y También empleó algunas reticen-[?:und<> ,ugar el ' 
hacer interminable la discusión del cjas contra el jefe de los conservado LA CAMPAÑA SUBMARINA proyecto. 
E N D E F E N S A D E L P R O Y E C T O 
UN A R T I C U L A D E ' E L P R O G R E S O ' 
Barcelona, 29. 
" E l Progreso*', órgano de los radi-
cales, publica un artículo haciendo 
una calurosa defensa del proyecto de 
Impuesto sobre beneficios de guerra. , señor Urzaiz había sido expulsado dei Madrid. 29 
En el citado artículo se exhorta al i Gabinete porque los demás ministros Se ha reunido el Conseáo de Esta. 
proletariado a que hagan propaganda no podían soportarlo. do, dictaminando favorablemente el 
a favor del proyecto, como los ricos 1 También le Contestó el señor Dato. 
la hacen en contra. ¡ rechazando las reticencias contra él 
Dice también que si el Impuesto no | dirigidas y exigiendo declaraciones 
ee aprueba, solamente el proletaria. | terminentes. 
jdo en España sufrirá las consecnen. E l señor Urzaiz hizo uso Hueva-
das de la guerra europea. mente de la palabra declarando que 
Añade que los gobiernos, especial. ; no había querido ofender a nadie y 
r*\s, señor Dato, al que supuso inte, i p , a 
resado en la devolución de los niHIo. a "l ' ; * „ . ro 
nes percibidos por el Estado por la I Hfn ^do conducidos a Menorca 08 
herencia de GorVev. ^ ^ « I f ^ l*a,,annS 
Le contestó primeramente el señor I . ^ " j ' ^ " 0 ^ R0ma hundidos re. 
conde d<' Romanones rechazando coll j c'entemonte por un submarino ale-
gran energía las reticencias del señor .n,an-
Urzaiz. I R E U N I O N D E L CONSEJO D E E S . 
Añadió el Jefe del Gobierno, que el ; TADO 
crédito pedido de 250.000 pesetas pa 
ra la reconstrucción de las murallas 
de Cádiz destruidas en parte por los 
últimos temporales. 
nisterio Fiscal de la Audiencia de la 
Habana, en términos jurídicos, claros 
y precisos, la formación de causa cri-
minal al objeto de la averiguación de ,. 
la existencia o inexistencia de uno ¿ t ^ ™ 0 grave-confcccionar no verda-
los delitos que revisten caracteres más i deras mscnpciones-quc se cree ha-
graves, cuales son aquellos cuyos pro- ^ sldo reallzado corl Ia hnahdad de 
tagonistas son los que deben propen-! !,evar a cabo actos Jur,dlcos en ^ J ' 
A*.* ^ r oí - J - ' juicio de tercero, cuya investigación 
der por si mismos mas, que nadie, iJ , , ! . . - ' , L0 . ^ u J i i »• • D i tal vez se haya iniciado ya, ha des-a la realización de la Justicia. Keal-1 , , . . , • w.-^»- J i • ! perlado pa pitante ínteres, ya que las mente que si de la investigación que IK K K , , • i • , > • t j j i 2 L i personas que probaolcmente se han se ejecutara a virtud del mandato su- , i i „ r • u de ver envue tas en e proceso, aparte penor a que nos referimos llegara a , 4 i • J - J i-ti i • j i j i x de ser conocidas, son individuos liga-connrmarse la comisión del delito i i J . L « • J J i r i - i dos de modo estrecho con la sociedad, apuntado, fuera una alarma social | 
contra la que indudablemente ten-j Suscríhase aJ D I A R I 0 D E LA 
dnan nuestros Inbunales que cnca- | i Í INA y anúncles^ en el DIARIO D E 
minar sus esfuerzos para que la nor- L A MARINA 
Asamblea de m a e ü t r o s 
A P L A Z O S Y A l C O N T A D O 
MÜEBiES Y JOYAS 
C A 8 B A I I A L H N O S . 
S A N R A F A E L 1 3 : 1 . T E L . A - 4 6 5 8 
Comisión Gestora a favor de la equi-
paración de los sueldos a los 
Maestros. 
Por este medio se hace saber a los 
maestros interesados en la sanción 
presidencial de la Ley de equiparación 
de los sueldos de los maestros, que 
esta tarde, a las cuatro, se celebrará 
sesión en el local del Centro de Vete-
ranos de la Independencia, Prado, 71. 
Se tratarán asuntos de gran im-
portancia, por lo que se ruega la más 
puntual asistencia.—Conrado Gonzá-
lez, Presidente.—Alvaro Alfonso, Se-
¡ cretario. 
LAS LESIONES QUE SUFRIO SON 
DE SUMA GRAVEDAD 
A las once de la mañana de ayer 
se encontraba el menor Armando 
González y Hernández, de 10 años de 
edad, natural de la Habana y vecino 
de Mangos esquina a San Luis, en Je-
sús del Monte, jugando a la pelota 
con otros menores en la calle, frente 
a su domicilio. 
En uno de los lances de! juego, el 
menor, que se hallaba al bate, hubo 
de dar un "fly", lanzando la pelota 
en la azotea de la casa colindante a 
la de Armando, que se encuentra des-
ocupada, por lo que éste se prestó a 
subir por una de las columnas del por-
tal, para recuperar la bola, Hízolo así 
valido de su destreza, pero cuando 
trataba de bajar por el mismo sitio 
se le soltaron los brazos, con los que 
abrazaba la columna, cayendo al sue-
lo de una altura de seis metros. 
El golpe que recibió contra el pa-
vimento fué tan rudo, que se produjo 
la fractura de la base del cráneo; he-
morragias por la nariz y los oídos y 
una fuerte conmoción, de cuyas le-
siones fué asistido por el doctor Gar-
cía Domínguez, en el Centro de Soco-
rro del barrio indicado, ingresando 
después en el Hospital Mercedes. 
El capitán de la 12a. Estación de 
Policía levantó acta del suceso dán-
dole cuenta con la misma al señor 
Juez de instrucción de la Sección Ter-
cera. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
Zona F i sca l de la 
RECAUDACION DE m 





































Sólo por 30 Dia i 
A l o s q u e se casen o quie 
r a n c a m b i a r sus mueble» 
les o f r e c e m o s : Camas d 
h i e r r o , a $4-50, y tod 
c l a s e de obje tos de ferré 
t e r í a e n L A H I S P A N O 
C U B A N A , Vi l legas , 6, di 
a M o n s e r r a t e , frente e 
M e r c a d o de C o l ó n , Ha 
b a ñ a . :: :: :¡ : 
Losada y Hno. Tel . \ M 
C 3643 
' I f f l 
U Q U E HAS HECHO. A G A P I T O ! I 
¿No comprendes que no puedo usar esa joya tan fea? 
Todo esto te ocurre por no haberla hecho on el taller de Miranda > 
Carballal Hermanos, Muralla número 61, como yo te había indicado, es* 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarlos competentes para ha-
cerlas al gusto de sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino en todas camidades, — T E L E F O -
NO A-5689. 
ROBO E N E L MERCADO DE CO-
L O N 
En la tercera estación de Policía 
denunció ayer Manuel Bouza Pació, 
que do la habitación número 34 de la 
Rotonda del Mercado de Colón, don-
de reside con un compañero en el 
ramo de carnicería, nombrado Anto-
nio Añel Pego. 1c han sust r ído quin-
ce pesos que tenía dentro de una car-
tera que se hallaba sobre una mesa. 
Los ladrones aprovecharon la au-
sencia de Bouza y Añel. y rompiendo 
el techo y el cielo raso del cuarto, 
E s t a c a s a s u r t e ^1 90 p o r ^ 
los que venden cfmas. * ^ \ 
rreterías . mueblerías, c»"1 .a¿ «.m» 
¿ales y casas ^ sa lu^ 
lleva-n bastidor de ^ f ^ o m o d i d * 
inmune a los microbios. 
y precios sin competencia. 
Fábr i ca : HOSPITAL SO' 
Teléfono A-754»-
AVISO 
Ahorrar tiempo y A* 
ños de agua ^ ^ t T * ^ * se alteléfono A-9423. Sera ^ 
el acto. 
G A S T I N E ? 
I n t e r e s a a l o s d u e ñ o s d e 
A u t o m ó v i l e s y C h a u f f e u ^ 
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